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1. M aanv ilj ely s.
Ilmastosuhteet. E nnenkuin selostus annetaan 1913 vuoden kylvö- 
m ääristä ja  satotuloksista, m ainittakoon m uutam a sana kasvullisuuden kehi­
tykseen  ja sadon tulokseen tuntuvim m in vaiku ttavasta  tekijästä, ilm asto- 
suhteista.
Syksyllä 1912 sattuneet runsaat ja p itkälliset sateet o livat tuntuvasti 
v iivästy ttän eet syyskylvöä, m inkä johdosta oras ta lven  tu llen  oli verrattain  
heikosti k eh ittyn yt. Tammi- ja helm ikuussa seuraavaa v u o tta  oli lum ensyvyys  
m elkein kaikkialla m aassa hyvin  pieni ja m ainittuna kahtena kuukautena oli 
ilm anläm pö tavallista  korkeampi; varsinkin helm ikuussa se o li tavattom an  
korkea. Leudon ilm an tähden ei kirsi tam m ikuun ajalla tunkeutunut syvälle  
maahan, pohjoisem pana sen sy v y y s hiekka- ja m ultam aassa oli kuitenkin aina 
1 m etriin saakka. M aaliskuun edellisellä puoliskolla paksuni lum enpeite tu n tu ­
vasti koko maassa, lukuunottam atta  lounaisrannikkoa, ja  saavu tti 20 p:nä 
suurimman arvonsa. Etelä-Suom essa oli lum ensyvyys silloin 25— 45 cm , pohjois- 
Hämeessä ja Savossa sekä L aatokan pohjoispuolella olevissa rajam aissa n. 
60— 75 om ja Oulun läänissä noin 70— 110 cm, Suom ussalm ella 150 cm . K uten  
edelliset ta lvikuukaudet oli m aaliskuukin hyv in  läm m in. K oko m aassa oli 
kuukauden keskiläm pö useita asteita  korkeam pi kuin norm aali. Sateenm äärä  
oli ylipäänsä jokseenkin normaali.
H uhtikuussa oli ilm anläm pö niinikään korkea; keskiläm pö oli koko m aassa  
norm aalia korkeampi, m uutam illa seuduilla tu n tu vasti korkeam pi. Varsinkin  
ajanjaksona 21— 25 p. oli läm pö korkea; niinpä esim . oso itti läm pöm ittari 23 
p:nä Viipurissa 19° ja 24 p:nä Oulussa 18°. —  Sademäärä oli kaikkialla paitse 
Lapissa jokseenkin runsas. H uhtikuun alussa oli lum ensyvyys suurin Oulun 
läänin pohjoisosissa, noin 60— 80 cm, Suom ussalm ella kuitenkin aina 130 cm:iin  
asti. N oin  40— 60 cm:n paksuinen oli lum ipeite Oulun läänin etelä-osissa, V aa­
san läänin pohjoisissa ja keskisissä osissa, K uopion läänissä sekä Viipurin läänin  
pohjoisim m assa kolkassa. A inoastaan 20— 40 cm  paksu oli lum ipeite etelä- 
Pohjanm aalla, Satakunnassa, H äm eessä, pohjois-U udellam aalla sekä K arja­
4lassa Saim aan ja  Sortavalan eteläpuolella. M iltei paljaana oli m aa Varsinais- 
Suom essa ja U udenm aan rannikolla. Leuto ilm a pian sulatti lum en, niin e ttä  
jo 20 päivän  vaikeilla  m aa oli paljaana kaikkialla paitse Oulun läänissä. Suu­
rim m assa osassa m aata läksivät jäät tässä kuussa. T uulet o livat vaihtelevia. 
enim m äkseen heikkoja.
Toukokuulla oli läm pö jotensakin normaali. K uukauden alkupuoli oli 
yleensä kylm ä, 6:nnen päivän vaiheilla läm pö yleni, m utta  12— 15 p. o livat taasen  
kylm ähköjä; kuukauden jälkipuolisko oli, m uutam ia harvoja poikkeuksia lukuun­
ottam atta , läm pöisem pi. —  Sateenm äärä oli suuremmassa osassa m aata normaalia 
m elkoista pienem pi. M inim ialueita, joissa kuukausisum m a oli 20 mm pienem pi, 
olivat Lounais-Suom en saaristo, Viipurin— Sortavalan— Savonlinnan tienoot 
kaakossa, Pohjanm aan rannikko Vaasasta Ouluun, Sotkam on— Suom ussalm en  
seudut sekä Lappi. Runsain oli sateentulo Lappeenrannassa (62 mm), H u itti­
sissa, Joutsassa ja U tajärvellä  (46 mm). Lunta oli toukokuun alussa ainoastaan  
Oulun läänin pohjois- ja itä-osissa. V asta 25:nnen päivän tienoissa oli m aa lu ­
m esta vapaa Suom ussalm ella. —  Tuuli oli toukokuussa hyvin  heikko.
K esäkuussa läm pö oli jotensakin normaali, useilla paikkakunnilla kuitenkin  
normaalia vähän alem pi. K uukauden alku oli yleensä läm m in. N oin 11 :nnen päivän  
tienoissa alkoi 3— 4 päivän kylm äjakso; m yöskin 18— 21 p. o livat suuremmassa 
osassa m aata kylm iä. K uun loppu oli läm pöinen. —  Sateenm äärä oli 20— 80 mm. 
Ukkosilm oja sa ttu i kesäkuussa m elkein joka päivä, kuitenkin liikkuivat ukkos- 
ilm at pienillä alueilla; taajim m in niitä sa ttu i lounais-Suom essa, Viipurin läänissä 
ja siihen rajoittuvissa M ikkelin läänin osissa.
H einäkuu oli tavallista  läm pöisem pi. K eskiläm pö oli yleiseen noin 2° 
korkeam pi kuin normaali. K uukauden korkein läm pö oli enim m äkseen 28— 30°. 
—  Sateenm äärä vaihteli paljon. Suuri joukko laajuudeltaan pieniä, m utta sade­
m äärältään sangen huom attavia  m aksim eja oli etupäässä m aan eteläisissä ja  
keskisissä osissa, ja usein sattui, e ttä  aivan lähellä m aksim ialuetta, jolla oli 
runsas sademäärä, oli sateesta köyhä m inim ialue. N äm ät jyrkät eroavaisuudet 
lyhyelläkin  m atkalla johtu ivat heinäkuun lukuisista, usein aivan paikallisista  
ukkosilm oista, jotka saatto ivat tuoda runsasta sadetta yhdelle paikkakunnalle, 
jättäen  naapuripitäjän koskem atta. Turun ja Porin, H äm een ja U udenm aan  
lääneissä, osittain  M ikkelin läänissä sekä Vaasan läänissä, lukuunottam atta  
rannikkoseutua Pietarsaari— Raahe, oli sademäärä yleensä norm aali ta i sen yli. 
Maan koilliskulm assa oli m yöskin laaja alue, jolla oli m iltei norm aalinen sade­
määrä. Muissa osissa m aata oli heinäkuu yleensä tavallista  kuivem pi ja oli 
sademäärä m uutam issa seuduissa tavattom an  vähäinen, Suojärvellä esim . vain  
3 ja Viipurissa 5 mm. Suurim m at kuukausisum m at saatiin  heinäkuussa lounais- 
Suom essa sekä ylem pänä m ainituilla m aksim ialueilla. Suurim m at olivat kuu­
kausisum m at Uudessakaupungissa (134 mm) ja Turussa (120 mm).
5Elokuullakin ilm anläm pö oli korkea, norm aalia korkeampi. Itä-Suom essa  
oli täm ä poikkeus norm aalioloista suurin, pohjois-Suom essa taas pienin. Mai­
n ittavam pia korkean ilm anläm m ön jaksoja ei sattunut, m utta  toisaalta  meillä 
oli tuskin ainoatakaan kylm ää päivää; läm pötila oli siis varsin tasainen. —  
Sademäärä jakaantui elokuussa paljoa tasaisem m in kuin edellisenä kuukautena. 
Jokseenkin runsassateisia m aksim ialueita ja sam oin m inim ialueita, joissa satoi 
vähän, oli kyllä, m utta yleiseen oli sademäärä m elkein normaali, suurimmassa 
osassa m aata 50— 100 mm. Y li 100 m m  oli kuukausisum m a alueella, joka  
Porista ja U udestakaupungista u lottuu  itäänpäin Lahden tienoille ja sieltä  
edelleen koilliseen aina Leppävirroille asti. K uten  heinäkuussa m uodostivat 
Viipurin— Lappeenrannan tienoot elokuussakin m inim ialueen, jossa tu li sadetta  
vain  30 mm. Y htä vähäinen oli sateentulo Suojärvellä ja vielä pienem pi, 22 mm, 
K uopiossa. Tornion ja Ounasjoen laaksoissa oli sademäärä pieni, noin 20— 40 
mm, ja K em ijärvellä ainoastaan 6 mm. Tästä koilliseen tu li sadetta enem m än. 
U kkosilm oja sattu i m aassa elokuullakin, m utta  paljoa vähem m än kuin kesä- 
ja heinäkuussa. Y leensä eivät ukkosilm at tässä kuussa olleet kovin ankaria 
eivätkä tuottaneet häv itystä  ainakaan suurem m assa määrin.
Syyskuullakin oli keskiläm pö normaalia jonkun verran korkeampi. H allaa  
sattui kyllä  syyskuussa useina öinä, m utta  suurempaa vahinkoa se e i aikaan­
saanut, kun viljankorjuu jo oli m elkein loppuun suoritettu. Perunanvarret 
kuitenkin vahingoittu ivat, m uutam in paikoin ne ty y ten  hävitettiin , m utta  
m ukulat jäivät hallalta koskem atta. Oulun läänissä sa ttu ivat useim m at ja 
kovim m at hallat öinä 2— 5 p:nä, keski- ja etelä-Suom essa öinä 5— 6, 7— 8 ja 
20— 24 p:nä. —  Suurimmassa osassa m aata oli sademäärä syyskuussa hyvin  
pieni.
Lokakuun keskiläm pö oli suurim m sasa osassa m aata norm aalia alem pi. 
E dellisten kuukausien kuivuutta jatkui vielä lokakuulla ja oli sademäärän kuu­
kausisum m a koko m aassa niinm uodoin norm aalia pienempi; poikkeus oli enim ­
m äkseen n. 30— 60 %. Ensim äinen lum i tu li eri osissa m aata 5 p:nä, m utta  
tu li silloin va in  joku sentim etri lunta, joka suli pian. —  Marraskuu oli koko 
m aassa hyv in  läm m in ja keskiläm pö oli m elkoista korkeam pi kuin normaali. 
H uom attavan  runsaita sateita  ei sattunut, m utta  to iselta  puolen oli harvoja  
aivan sateettom ia päiviä. Lunta tu li runsaam m in vasta  kuukauden jälkipuolis­
kolla. V esistöjen jäätym istä  jatkui m arraskuussa pohjois-jakeski-Suom essa; P ie­
lisjärvi jääty i 25 p:nä ja Oulunjärvi 20 p:nä. E telä Suom essa o livat järvet marras­
kuussa yleensä vielä jäästä vapaat. —  Joulukuun kolm ena ensim äisenä viikkona  
oli läm pötila etelä- ja keski-Suom essa hyvin  korkea. K uukauden 22 p:nä alkoi 
tavattom an  pitkä kylm yyden jakso, jota  kesti kauvaksi seuraavaan kuukauteen. 
Pohjois-Suom essa esiin ty i kylm än jaksoja jo kuukauden kolm ena ensim äisenä  
viikkona. K uun loppupuolella kestäneen pitkällisen  kylm yyden johdosta tu li 
joulukuun keskiläm pö m elkein koko m aassa norm aalia alem m aksi. Sademäärä
oli jokseenkin normaali. Mitä lum ensyvyyteen  tulee, o livat joulukuun 1 p:nä 
koko Varsinais-Suom i, suurin osa U uttam aata, etelä-H äm e ja Satakunta sekä 
Vaasan läänin rannikkoseudut lum esta vapaat. Pohjois-H äm eessä ja  Vaasan  
läänin sisäosissa oli ohut lum ipeite, sam oin Viipurin läänissä ja etelä-Savossa; 
pohjois-Savossa oli lunta jo n. 30 cm:n syvyyd eltä  ja Oulun läänissä oli m iltei 
yhtä paljon lunta. N oin 10:nnen päivän korvissa sai lounais-Suom i lum ipeitteensä. 
Täm ä väheni kuitenkin tu n tu vasti kuun puolivälissä vallinneen leudon ilm an  
johdosta, m utta  oli m aa vielä valkeana kun kylm ä jakso alkoi. Täm än kestäessä  
suurim m atkin järvet m enivät jäähän, esim . Suur-Saim aa 27 p:nä.
U m astosuhteista annetaan tarkem pia tietoja  seuraavissa taulukoissa, 
jotka on yh teensovitettu  H elsingin M eteorologisen K eskuslaitoksen julkaise­
mani, m aan ilm anlaatua käsittäväin  kuukausikatsausten pohjalla.
Ilm an  läm pö C elsius’en asteissa huhti— syyskuulla 1913 ja  1S86—190-5 x).
Paikkakunta.












































M aarianham ina.......... 3.3 1 . 8 7.9 7.2 1 2 . 0 12.5 16.3 15.3 15.6 14.3 1 1 . 6 10.3
Helsinki ..................... 4.4 2 . 0 8 . 2 8 . 8 13.1 14.2 18.9 16.6 16.7 15.1 11.5 1 0 . 6
V iipuri......................... 5.1 1.7 8 .1 9.1 13.5 14.6 19.1 16.9 16.8 14.9 1 1 . 1 9.7
Vaasa .......................... 2 . 2 0 . 8 7.4 6.9 12.4 1 2 . 8 17.4 15.5 14.9 13.8 1 0 . 0 9.4
Jyväskylä .................. 3.4 1.4 8.3 8.7 13.7 14.0 18.5 16.1 15.2 13.7 9.7 8.7
Värtsilä ...................... 4.3 1 . 2 7.4 8.7 13.1 13.7 18.4 16.1 16.2 13.6 9.2 8 . 2
O u lu ............................. 1.7 0.3 6.9 6 . 6 12.5 13.0 18.6 15.8 14.2 13.5 8 . 8 8 .1
Kajaani ...................... 1 . 8 —0.1 6 . 0 6.5 1 2 . 6 12.7 17.2 15.2 13.6 1 2 . 6 8.4 7.3
A lin  lämpötila huhti— syyskuulla 1913.














M aarianham ina.......... 13 12 6 5 10j 28 9! 23 2
H e ls in k i..................... 15 — 7 5 —2 14 4 28 8 29 7: 24 2
V iipuri.......................... 16 — 8 2 —4 20 3 29! 6 11 3 24 —4
Vaasa ......................... 13 — 7 4 — 0 12,13 18,19 7 5 9 5 4, 2 2 —2
Jyväskylä .................. 15,16 —11 5 —3 14 3 28 6 9,11 4! 22,24 - 1
Värtsilä ...................... 9 — 8 3 —7 22 1 30 1 11,29 3! 22 — 6
O ulu .............................. 15 —11 4 - 0 11 4 27
5 i
15 2 23 “ 3
Kajaani ...................... 15 —14 2,3 — 4 18 5 7 4:15 4 2 2 —5
') Keskiarvot kolmesta havainnosta päivässä, klo 7 e. p. p., klo 2 j. p. p. ja klo 9 j. p. p.
6
Sademäärä, mm:ssä, huhti— syyskuulla 1913 ja  1886— 1905.
1
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M a a r i a n h a m i n a  . , 32 26; 21 31 62 32 78 55 107 67 10 51 310 262 +  18!
H e l s i n k i  .................... 36 36 i 25 42 38 46 36 64 69 83 18 68 222 339 — 35
: V iipuri.................. 26 35 9 41 19 63 5 75 28 99 8 75 95 388 — 76
! Vaasa ................... 28 30 ¡ 20 37 19 43 55 57 62 70 22 63 206 300 — 31
Jy v ä sk y lä ........... 32 26 33 39 83 57 54 71 81 73 26 56 309 322 — 4
Värtsilä ............... 22 31 24 35 80 52 32 64 119 79 72 64 349 325 +  7
O u lu ...................... 26 25 16 33 51 37 33 64 53 77 17 59 196 295 — 34
I K a ja an i................ 38 28 28 36 83 50 49 92 72 88 19 66 289 360 — 20
Lumi- (ja  rae-) sekä ukkospäivien luku huhti—syyskuulla 1913.
Paikkakunta.
































































































Maarianhamina ......... 4 i 2 3 7 5
H e ls in k i...................... 5 i — 2 _ 4 — 3 — 5 — i
V iipuri......................... 3(1) — 3(1) — (i) 5 — 2 — — — 2
Vaasa............................ 6 — 1 — — 1 — 10 — 7 — —
Jyväsky lä ............................ 8 ~ 3 3 — 4 — 9 — 3 —
V ärtsilä........................ 5 — 2 — — 2 — 5 — 11 — —
Oulu ............................ — — l — — 2 — 3 — 2 — —
K ajaan i........................ 8 — 2 1 (i) 3 — 3 — 1 — —
Kasvullisuuden edistymisestä kasvikauden aikana m ainittakoon niiden  
kuukausi-ilm oitusten nojalla, jotka kesän aikana 1913 saapuivat M aanviljelys- 
hallitukselle, seuraavaa:
Ruis.  Syksyllä  1912 sattuneet runsaat sateet m yöh ästy ttivät, kuten  
edellä m ainittiin , rukiinkylvöä tuntuvasti, jonka johdosta oraat ta lven  tullessa  
yleensä o livat heikosti keh ittyneet. K eväällä  e ivät oraat n äyttän eet lupaavilta; 
useilla seuduilla ne o livat ta lven  aikana huom attavassa määrässä kuolleet, ja
7
8keväällä kestäneen pitkällisen  kylm yyden ja kuivuuden sekä toukokuulla vallin ­
neiden pohjoistuulten  johdosta harvenivat ne vielä lisäksi. K esäkuussa sadon- 
to iveet kuitenkin m elkoisesti paranivat, ja oli oras yleensä tiheätä ta i ainakin  
keskulaisen tiheätä, paitse K uopion ja Oulun lääneissä, joissa se oli harvaa, 
paikoin jopa ylen  harvaa. R uis tek i tähkää kesäkuun puoliväliin  m ennessä 
ja heilim öi kesäkuun viim eisellä kolm anneksella kaikkialla paitse K uopion ja  
Oulun lääneissä, joissa heilim öim inen tapahtui yleiseen heinäkuun ensim äi­
sellä ja toisella viikolla. Ylipäänsä oli ilm a heilim öim isen aikana suotuisa, 
lukuunottam atta  m uutam ia seutuja Turun ja  Porin, Viipurin ja Vaasan lää­
neissä, joissa ilm a oli joko liian kolea ta i tuulinen ja sateinen. T ähkät olivat 
m iltei kaikkialla tasaiset ja verrattain isoja; m uutam issa seuduissa ensiksi 
m ainittua lääniä ei kuitenkaan jyvä  heilim öim isen aikana sattuneiden sateiden  
johdosta voinut tasaisesti keh ittyä. Juurim atoa esiin ty i m uutam issa kunnissa  
sekä valkotähkäkärpänen paikoittain  sangen runsaasti, viim eksi m ainittu var­
sinkin K uopion läänin itäisissä kunnissa. N äiden hyönteisten  aikaansaam at 
vahingot eivät kuitenkaan olleet suuria. K ova halla kävi maassa heinäkuun  
27 ja 28 p:n välisenä yönä, m uttei va ikuttanut rukiiseen, paitse suom aalla  
kasvavaan, varsinkin Vaasan ja Oulun lääneissä, joissa sadontoiveet paikoin  
nielko lailla vähenivät.
Rukiinleikkuu alkoi m aan etelä- ja keskiosissa heinäkuun viim eisinä päi­
vinä ja m aan m uissa osissa elokuun ensim äisellä viikolla  sekä suoritettiin  kor­
juu loppuun m ainitun kuun kestäessä. Satotulo oli koko m aassa keskim äärin  
yli keskinkertaisen, vaihdellen eri lääneissä siten, e ttä  se oli hyvä  U udenm aan  
läänissä, yli keskinkertaisen Turun ja Porin, H äm een, Viipurin ja Mikkelin 
lääneissä sekä keskinkertainen K uopion, Vaasan ja Oulun lääneissä.
Ohra. Ohran kylvö alkoi toukokuun kolm annella viikolla, Uudenm aan  
sekä Turun ja Porin läänissä osiksi jo toukokuun toisella  viikolla, sekä maan  
itäosissa suurim m aksi osaksi m ainitun kuun neljännellä viikolla; kesäkuun ensi 
viikolla oli kylvö kaikkialla loppuun suoritettu. K evätkylvöä  suosi yleisesti 
sopiva sää; m uutam illa paikkakunnilla, erittäinkin Viipurin läänissä, oli maa  
kuitenkin liian kuivaa. K y lvö  kasvoi hyvää orasta; täm ä oli ylipäänsä jotenkin  
tiheä, m utta  paikottain  savim aalla kuivuuden johdosta harvaa; erittäinkin  
Oulun läänissä kärsi kasvi pitkällisestä kuivuudesta. Y lim alkaan ei ohraa va i­
vannut tau ti eikä hallat kesän edellisellä puoliskolla, paitse Oulun läänissä  
kesäkuun 10— 11 p:nä; kova halla esiin tyi yöllä heinäkuun 28 päivää vastaan  
useissa pitäjissä kautta  koko maan, tuntuvim m in kuitenkin V aasan ja Oulun 
lääneissä, joissa kasvi paikoin n iitettiin  rehuksi. Ohra tek i tähkää heinäkuun  
ensim äisellä ja toisella viikolla ja tu leentu i se poudan jouduttam ana aikaiseen.
Leikkuu alkoi yleisesti elokuun toisella  viikolla. Sato oli keskinkertaista  
parem pi Uudenm aan, Turun ja Porin, H äm een ja M ikkelin lääneissä, keskin­
kertainen m uissa lääneissä.
9Kaura. K ylvö  alkoi yleisesti toukokuun ensim äisellä viikolla, useissa  
Vaasan ja Oulun läänien kunnissa sam an kuun toisella  viikolla sekä m uutam illa  
paikkakunnilla muissa lääneissä huhtikuun loppuviikolla; toukokuun kolm an­
nella ta i neljännellä viikolla, paikoin aikaisem m in, oli kylvö suoritettu loppuun. 
Oraat nousivat enim m äkseen tiheinä ja kauniina; Uudenm aan läänin länsiosissa  
kärsivät ne aikaisem m in kesällä kylm istä pohjoistuulista ja Viipurin läänissä  
olivat oraat monin paikoin keskinkertaiset ta i jokseenkin harvat, erittäinkin  
savim aissa. K asvia  vaivasi pitkällinen kuivuus heinäkuussa, m utta m yöhem ­
min sattuneiden sateiden vaikutuksesta virkosi se huom attavasti. Tähkim inen  
alkoi yleisesti heinäkuun toisella viikolla. Y leensä ei kasvi kärsinyt taudeista, 
vaan sen sijaan halloista. K esäkuussa sattunut halla v io itti kasvia vain  lie ­
västi, m utta  halla heinäkuun loppupuolella jä tti huom attavia jälkiä kasviin  
useissa V aasan läänin kunnissa ja paikoittain  Oulun läänissä; muissa lääneissä  
vahingot o livat lieviä.
K aurakin valm istui aikaiseen. Sato oli useim m issa lääneissä keskinker­
taista parempi, Turun ja Porin läänissä lähes hyvä, Mikkelin ja Oulun lääneissä 
keskinkertainen.
Perunat. Perunanpanoon ryhdyttiin  toukokuun 20 p:n tienoissa, m uuta­
milla paikkakunnilla sam an kuun puolivälissä; Vaasan ja Oulun lääneissä alkoi 
pano yleisesti kuukauden viim eisellä viikolla; pano p äätty i toukokuun loppuessa  
tai kesäkuun ensim äisellä viikolla. Perunainpanon aikana oli sää suotuisa, 
maan itäosissa oli ilm a kuitenkin liian kylm ä ja kuiva. Peruna alkoi kukkia  
Uudenm aan, H äm een, Viipurin ja Mikkelin lääneissä jo heinäkuun ensim äisen  
viikon lopulla, m utta yleisesti se kukki vasta  kuukauden toisella viikolla tai 
keskivaiheilla. M uutam issa K uopion, Vaasan ja Oulun läänien osissa alkoi 
kukkim inen suurimmaksi osaksi heinäkuun m yöhem m ällä puoliskolla. K esä­
kuussa halla v io itti taim ia aroilla paikoilla eräissä seuduissa ja  heinäkuun lo ­
pulla m elkein kaikkialla, missä kovem m in, missä lievem m in; pahim m at olivat 
hallan jäljet Vaasan ja Oulun lääneissä. Tauteja ei esiin tynyt aikaisem m in  
kesällä, m utta  elokuussa ilm estyi ruttoa useihin eteläisim päin läänien osiin  
sekä m oneen Vaasan läänin seutuun. Sato oli ylipäänsä keskinkertainen, m uu­
tam issa lääneissä kuitenkin keskinkertaista parempi.
Nauriit. Nauriiden kylvö a lo tettiin  enim m äkseen toukokuun puolivä­
lissä Uudenm aan, Turun ja  Porin sekä H äm een lääneissä ja toukokuun loppu­
puolella ta i kesäkuun alussa m uissa lääneissä. Ensi ta im et nousivat hyvin  ja 
olivat ty y d y ttä v ä t, m utta  kuivuus ja m aakirput aikaansaivat m iltei kaikkialla  
kovaa hävitystä , jonka tähden m onessa paikassa oli pakko kylvää uudestaan. 
Tulokset uudesta k ylvöstä  eivät kuitenkaan olleet yleensä ty y d y ttä v ä t. Sato  
tu li ylim alkaan keskinkertainen ta i sen alle, useilla paikkakunnilla heikko ja 




H einä. Apilas kesti ta lven  ylipäänsä hyvin; varsinkin kotim aiset lajit 
osoittautu ivat kestäviksi. N urm et o livat niinm uodoin kauniit ja  lupaavat, 
m utta toukokuulla vallinneiden pohjoistuulien vaikutuksesta ruoho harveni 
ja ehkäisty i k asvu ssaan .' L uonnonniityillä ruoho oli keväällä heikko ja harva, 
m utta kesäkuussa sattuneiden sateiden johdosta se, sam oin kuin nurmiruohokin, 
m elkoisesti v irk istyi ja k eh itty i sittem m in voim akkaasti. N iittym atoa  ilm estyi 
vähäisessä määrässä vain harvoissa Pohjanm aan kunnissa.
H einäntekoon ryhdyttiin  yleisesti heinäkuun toisella viikolla, useissa 
m aan eteläisissä kunnissa jo heinäkuun alussa, kolm essa pohjoisim m assa  
läänissä taas yleisim m in vasta  sanotun kuun keskivaiheilla. H einänteko päät­
ty i m ainitun kuukauden loppupuolella ta i elokuun ensim äisellä viikolla, m uuta­
m issa kunnissa vasta  täm än kuun puolivälissä. K orjuuta suosi y leisesti hyvä, 
paikoin erinom aisen hyvä sää; Uudenm aan, Turun ja Porin, H äm een ja Vaasan  
lääneissä oli sää kuitenkin korjuuajan alussa paikoin sateista; Oulun läänissä  
oli sää suotuisa heinäkuussa, m utta  liian sateinen elokuussa.
H einäsato oli suurim m aksi osaksi hyvä sekä laadultaan e ttä  paljoudel­
taan; Viipurin, M ikkelin ja K uopion lääneissä oli sato keskinkertaista parempi 
ja Oulun läänissä keskinkertainen.
L aidun  oli alussa kesää suurim m alta osalta keskinkertainen ja huononi 
m yöhem m in vielä enem m än kuivuuden johdosta; sittem m in sattuneiden satei­
den vaikutuksesta se taas parani, varsinkin Turun ja Porin läänissä.
Kylvö. Seuraavassa esityksessä 1913 vuoden kylvöstä  ja sadosta on ver­
tauksen vuoksi o te ttu  huom ioon m yöskin vuosi 1912 sekä viisivuotisjakso 1906 
— 1910 ja kym m envuotisjakso 1896— 1905. K ylvöm äärät o livat koko maassa  
v. 1913:
Vehnän .................................................  7,126 hehtolitraa
R u k iin ....................................................  495,259 »
O hran  358,242 »
K a u r a n   1,458,940 »
S e k a v ilja n ............................................  75,850 »
Y hteensä korsiviljaa 2,395,417 hehtolitraa
P eru n o id en ..........................................  1,326,739 »
Vuonna 1912 sekä keskim äärin vuositta in  viisivuotiskautena 1906— 1910 
ja kym m envuotiskautena 1896— 1905 o livat kylvöm äärät, hl:
Keskimäärin
1912. 1906—1910. 1896—1905.
Vehnän .................................................................. 7,058 6,637 7,019
R u k iin .................................................................... 510,213 520,805 602,062
Ohran .................................................................... 361,978 343,966 358,913
Keskimäärin
1912. 1906—1910. 1896—1905.
K a u r a n .............. .................................................  1,451,7931,294,302 1, 65,270
Sekaviljan .................................................  65,82539,301 31,142
Perunoiden






K orsiviljan viljelys on siis kym m envuotisjakson 1896— 1905 jälkeen  
edelleenkin lisääntynyt, joskin h itaasti. Vuoden 1913 kylvö oli 10.7 % suurempi 
kuin keskim ääräinen kylvö kym m envuotiskaudella 1896— 1905 ja 8.6 % suu­
rem pi kuin viisivuotiskaudella  1906— 1910. E ri viljalajeihin nähden on rukiin 
viljelys puheenalaisena aikana m elkein taukoam atta väh en tyn yt, sam oin veh- 
nänviljelyskin. Vuonna 1913 oli kuitenkin vehnänkylvö hiukan suurem pi kuin  
tässä edellä m ainittuina ajanjaksoina. Ohran viljelys on ylim alkaan p ysynyt 
sam assa laajuudessaan koko puheena olevana aikana. Sitä vastoin  kauran 
viljelys on laajenem istaan laajennut ja oli vuonna 1913 25.2 % suurem pi kuin  
keskim äärin vuosina 1896— 1905 ja 12.7 % suurem pi kuin keskim äärin vuo­
sina 1906— 1910. Sekaviljan kylvöm äärät oso ittavat tu ntuvaa lisäännystä v ii­
m eisiltä vuosilta , edelliseen vuoteen  verrattuna oli lisäys 13.2 %. Perunain  
viljelys on niinikään lakkaam atta laajenem assa, ja  oli perunain kylvöm äärä v. 
1913 24.5 % suurem pi kuin keskikylvöm äärä vuosilta  1896— 1905 sekä 10.3 % 
suurem pi kuin keskim äärä vuosilta  1906— 1910.
Eri läänien m ukaan jakaantui 1913 vuoden kylvö seuraavalla tavalla:
Vehnä, Ruis, Ohra, Kaura, Sekavilja, Perunat,
hl. hl. hl. hl. hl. hl.
U udenm aan lääni . . 1,174 42,498 9,172 189,017 16,500 125,682
Turun ja Porin lääni 4,947 91,375 38,705 325,704 20,912 201,435
Häm een » 688 55,616 22,796 195,117 12,466 123,164
Viipurin » 106 86,675 26,998 260,824 5,325 221,732
Mikkelin » 116 57,034 19,185 125,400 5,735 123,118
K uopion » 61 52,591 60,932 104,251 6,241 195,633
Vaasan » 27 86,175 85,316 217,249 4,841 232,632
Oulun » 7 23,295 95,138 41,378 3,830 103,343
K oko m aa 7,126 495,259 358,242 1,458,940 75,850 1,326,739
P rosenttina koko m aan kylvöm ääristä o liva t edellä luetellut m äärät eri 
lääneissä seuraavat:
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Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekav. Perun.
Uudenm aan lä ä n i ................ 16.5 8.6 2.6 13.0 21.8 9.5
Turun ja Porin lä ä n i......... 69.4 18.5 10.8 22.3 27.6 15.2
H äm een » ......... 9.6 11 . 2 6.4 13.4 16.4 9.3
Viipurin » ......... 1.5 17.5 7.5 17.9 7.o 16.7
M ikkelin » 1. 6 11.5 5 . 3 8.6 7.6 9.3
K uopion » ......... 0.9 10.6 17.0 7.1 8.2 14.7
Vaasan » 0.4 17.4 23.8 14.9 6 . 4 17.5
Oulun » ......... . . .  0.1 4.7 26.6 2.8 5.0 7.8
Mitä ensiksi tulee vehnänviljelykseen, on täm ä rajoitettu  m iltei yksin ­
om aan Uudenm aan, Turun ja Porin sekä H äm een lääneihin, joista Turun ja Porin  
lääni on ensi sijalla, siinä kun vehnänkylvön määrä on noin 7/10 koko m aan  
vehnänkylvöstä. —  Sam oin on m ainittu lääni rukiinkylvöön nähden ensi sijalla, 
18 y2 %:lla. Lähinnä tätä  ovat rukiin viljelyksen laajuuteen nähden Viipurin 
ja Vaasan läänit, jo ita  m olem pia edustavat m iltei yhtä suuret suhdeluvut, 17.5 
ja 17.4 %. Pienin on rukiin sam oin kuin vehnän viljelyskin tietenkin  Oulun lää­
nissä, jonka osalle tu levat aivan vähäpätöiset osat m aan koko kylvöstä. —  Sen 
sijaan on ohran viljelys viim eksi m ainitussa läänissä ensi sijalla, ja noin Y4 koko 
m aan ohrankylvöstä tulee täm än läänin osalle. H yvin  lähellä sitä on Vaasan  
lääni, v . 1913 23.8 %:lla, ja sitä seuraa K uopion lääni, 17.0 %:lla. M ainitun kol­
m en pohjoisim m an läänin osalle tulee yhteensä noin 2/ 3 koko m aan M aanvilje­
lyksestä. —  K auranviljelyksen laajuuteen nähden ovat ensi sijalla Turun ja Porin  
sekä Viipurin läänit, joille suhdeluvut tek evät v .lta  1913 22.3  ja  17.9 %. N äitä  
seuraavat Vaasan ja H äm een läänit suhdeluvuilla 14.9 ja 13.4 %. Täm änkin  
viljalajin  viljelykseen nähden on Oulun lääni viim eisellä sijalla (2.8 %). —  Se­
kaviljaa viljellään enim m in Turun ja Porin sekä U udenm aanlääneissä (27.6 ja 
21.8 %), jo ita  seuraavat H äm een, Mikkelin ja K uopion läänit (16.4, 7.6 ja 8.2  %). 
—  Perunain viljelyksestä tulee lähes 1/5 Vaasan läänin osalle (17.5 %), Viipurin  
läänille 16.7 %, K uopion läänille 14.7 % sekä Turun ja Porin läänille 15.2 %. 
Vähin osa perunainviljelyksestä tulee Oulun läänin osalle, vain  7.8 %.
Jyväsato. Eri viljalajien satom äärät o livat vuonna 1913 koko m aassa 
seuraavat:
V eh n än .................................................

















Herneiden ja p a p u je n ................
T attarin ............................................
P e r u n a in .............................................









Vuonna 1912 sekä viisivuotisjaksona 1906— 1910 ja kym m envuotisjak­





























Herneiden ja p a p u je n ...................
T attarin .................................................
P e r u n a in ..............................................













Vehnän sato vuonna 1913 oli siis suurempi kuin vuonna 1912 sekä v iisivuo­
tisjaksolla 1906— 1910 ja kym m envuotisjaksolla 1896— 1905, m utta, kuten edellä  
m ainittiin, oli m yöskin kylvö jonkun verran suurem pi v. 1913 kuin m ainittuina  
ajanjaksoina. —  Rukiin sato oli sitä vastoin  vuonna 1913 hiukan pienem pi kuin  
sato vuonna 1912, ja sam oin pienem pi kuin keskim äärä viisivuotisjaksolta 1906 
— 1910 ja kym m envuotisjaksolta 1896— 1905. Sitä vasto in  on huom attava, että  
rukiin laatu v . 1913 oli yleensä hyvä. ■— Ohransato v:lta 1913 on niinikään p ie­
nem pi kuin v . 1912, sekä lisäksi pienem pi kuin edellisiltä kahdelta puheena ole­
va lta  ajanjaksolta. —  K auran sato sitä vastoin  oli vuonna 1913 suurempi kuin  
vuonna 1912 sekä suurem pi keskisatoa vuosilta  1906— 1910 ja vuosilta  1896—  
1905. Vuoden 1913 kaurasato on suurem pi kuin m itä m aassa koskaan ennen  
on saatu. —  Sekaviljan sato m yöskin on suurempi v:lta 1913 kuin edellisiltä  
n y t m ainitu ilta  vuosilta, johtuen täm ä seikka suurem m asta kylvöm äärästä. —  
K oko korsiviljan sato oli v:lta 1913 suurem pi kuin vuodelta  1912 ja suurempi 
keskisatoa vu osilta  1906— 1910 ja vuosilta  1896— 1905. —  Herneiden ja pa­
pujen sato oli vuonna 1913 m elkoista suurem pi kuin edellisenä vuonna ja vu o­
sina 1906—-1910 keskim äärin, m utta  p ienem pi kuin sato vuosilta  1896— 1905, 
keskim äärin. —  Tattarin sato on m elkola illa  vaihdellut ja se oli v . 1913 hiukan
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suurem pi kuin v . 1912. —  Vuosi 1913 ei o llu t perunasatoon nähden aivan hyvä, 
se kun oli huonom pi kuin vuosi 1912 sekä vuodet 1906— 1910 keskim äärin.
Edellisessä huom autettua korsiviljan hidasta laajenem ista selittää osaksi 
ripeästi lisääntynyt rehunauriin viljelys, jolla korsiviljan olkea m aataloudessa  
yhä enem m än korvataan. Nauriiden ja m uiden juurikasvien satom äärä on  
yleensä vuosi vuodelta  lisääntynyt, m utta  oli vuonna 1913 pienem pi kuin parina  
lähinnä edellisenä vuonna. Verrattuna vuosien 1896— 1905 keskisatoon oli 1913 
vuoden sato kuitenkin enem m än kuin kolm e kertaa niin suuri.
Jos verrataan edellä e s ite ty t satom äärät m aan väkilukuun sam oilta ajoilta, 
saadaan seuraavat eri viljalajien keskim ääräluvut yhtä henkilöä kohti.






Vehnää ...................................... 0.02 O.oi 0.02 0.0 2







0 . 60 
2 . 3 1
0 .65
2 .23
Sekaviljaa ................................. 0 . 0  8 0 . 0 8 0.0 6 0.05
H erneitä ja p a p u j a .............. 0.0  4 0 . 0 3 0.0 3 0.05
T attaria ...................................... 0 . 0 0 1 O.ooi O.ooi 0.0 0 3
Perunoita ................................. 2. 01 2 . 0 9 2.16 2.20
Nauriita ja m uita juurikasveja, 0 .92 1 . 0 4 0.81 0.34
Vuoden 1913 sato jakaantui eri lääneille seuraavalla tavalla:





























U udenm aan .......... 10,491 405,872 53,100 1,106,564 56,596 23,380 23 635,079 489,904
Turun ja Porin . . 40,855 756,656 203,911 2,123,596 89,739 44,670 180 1,157,773 687,978
Hämeen ............... 4,921 492,146 118,125 1,134,373 39,211 23,291 12 619,304 620,370
V iipurin.................. 692 578,279 140,349 1,120,351 13,211 9,105 942 980,248 241,597
Mikkelin ............... 593 340,576 98,253 507,862 22,674 7,411 961 498,347 114,647
Kuopion ................ 444 359,450 281,577 538,437 18,467 2,551 254 965,611 268,536
Vaasan .................. 155 548,591 422,916 1,053.678 14,455 4,400 21 1,117,957 466,511
O ulun ...................... 35 136,859 406,380 174,850 13,585 54 5 492,679 59,160
Koko maa 58,186 3,618,429 1,724,611 7,759,711 267,938 114,862 2,398 6,466,998 2,948,702
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Prosenttina koko m aan sadosta o livat eri viljalajien satom äärät eri lää­
neissä:
























Uudenmaan ............................... 18.0 ! 11.2 3.1 14.3 21.1 20.1 0.9 9.8 16.6
Turun ja P o rin .......................... 70.2 20.9 11.8 27.1 33.5 38.9 7.5 17.9 23.1
Hämeen ..................................... 8.1 13.6 6.9 14.6 14.6 20.3 0.5 9.6 21.0
Viipurin ...................................... 1.2 16.0 8.1 14.4 ; 4.9 7.9 39.3 15.2 8.2
M ikkelin ..................................... 1.0 9.4 5.7 6.5 8.5 6.5 40.1 7.7 3.9
Kuopion ..................................... 0.8 9.9 16.3 6.9 6.9 2.2 10.6 14.9 9.1
Vaasan......................................... 0.3 15.2 24.5 13.6 5.1 3.8 0.9 17.3 15.8
Oulun ......................................... 0.1 3.8 23.6 2.3 5.1 0.04 0.2 7.6 2.0
J o tta  saataisiin helpom pi yleiskatsaus vuodentuloon vuodelta  1913 ja  sitä  
lähinnä edelliseltä ajalta, ovat eri viljalajien satom äärät alem pana kaikki m uun­
nettu  rukiiksi. M uuntam isessa on kuitenkin ta ttari vähem piarvoisena jä te tty  
kokonaan huom ioon ottam atta . M uuntam isen pohjana on k ä y te tty  lääneille  
virallisesti vah v istetu t verohintam äärät eri vuosilta. Missä jollekulle viljalajille  
ei ole verohintaa vah vistettu , siinä on o tettu  rukiin hintaa vastaava arvioitu  
luku. N iinpä on U udenm aan, Mikkelin, K uopion, V aasan ja Oulun lääneille 
vehnänhinta, joka kauttaaltaan  puuttuu näiden verohintaluetteloista, ar­
vioitu  siten, e ttä  ensiksi m ainitulle läänille on arvioitu 10 hehtolitraa ruista  
vastaavan 8.5 hl vehnää, ja muille tässä m ainituille lääneille arvioitu  sam a määrä 
rukiita vastaavan 7 hl vehnää. Muihin viljalajeihin nähden on kaikissa lääneissä  
10 hl ruista pantu  arvoltaan vastaam aan: 9 h l herneitä ja 35 hl perunoita sekä 
135 hl m uita juurikasveja. Sekaviljaa m uunnettaessa on pantu  10 hl rukiita  
- = 15 hl sekaviljaa. Laskujen tu lokset esitetään  seuraavssa taulussa, joka  
käsittää tietoja  vuosilta  1913 ja 1912 sekä viisivuotisjaksolta 1906— 1910 ja k ym ­















, .  .. 1 %  tisesti. j
i ;
Absoluut-; ¡ 
tisesti. ' ° :
i
Vehnä................................. 71,373 0.6 54,551 0.5 66,937 0.5
i
65,756 i 0.6
Ruis .................................. 3,618,429 31.5 3,656,630 31.4 3,985,302 !. 34.8 4,075,326 37.3 ¡
Ohra .................................. 1,341,292 11.7 1,404,657 12.1 1,396,272 ; 12.2 1,339,212 i 12.3 1
K aura................................. 4,082,273 35.5 4,099,981 j 35.2 3,684,076 32.1 3,412,809 31.3
Sekavilja .......................... 178,626 1.6 173,668 1.5 116,749 1.0 97,388 0.9
H erneet ja pavut .......... 127,624 1.1 117,001 1.0 101,935 ; 0.9 137,4411 1.3
P e ru n a t.............................. 1,847,713 16.1 1,894,317 16.2 1,937,160 16.9 1,705,132 | 15.6
Muut juurikasvit .......... 218,420 ! 1.9 243,918 2.1 177,736 1.6 77,995 0.7
Koko sato 11,485,750 100 11,644,723 100 11,456,167 i 100 10,911,059 100
Eri lääneissä olivat puheenalaiset m äärät v:lta 1913 seuraavat:
























Uudenmaan ....... 12,343 405,872 42,685 553,282, 37,731 25,978 181,451 36,289 1,295,631
Turun ja Porin. . 49,5811 756,656 160,181 1,061,798 59,826| 49,633 330,792 50,961 2,519,428
Hämeen .............. 6,797 492,146 95,032 555,2491 26,141 25,879 176,944 45,953 1,424,141
Viipurin .............. 900! 578,279 93,566 634,760 8,807 10,117 280,071 17,896 1,624,396
M ikkelin .............. 847 340,576 65,502 287,741 15,116 8,234 142,385 8,492 868,893
K u o p io n .............. 634; 359,450 231,370 307,678 12,311 2,834 275,889 19,891 1,210,057
V aasan.................. 221| 548,591 309,149 567,409 9,637, 4,889 319,416 34,556 1,793,868
O u lu n .................. 50j 136,859 343,807 114,356 9,0571 60 140,765 4,382 749,336
Koko maa 71,373 3,618,429 1,341,292 4,082,273l178,626!127,624 1,847,713 218,420 11,485,750
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K okonaissato, m uunnettuna ruishehtolitroiksi, o li taas läänittäin  seuraava:
L ä ä n i . 1913. 1912.
Keskimäärin vuodessa.
1906—1910. 1896—1905.
U udenm aan............................................. 1,295,631 1,347,896 1,232,267 1,169,541
Turun ja  Porin ...................................... 2,519,428 2,456,970 2,279,720 2,048,268
H äm een..................................................... 1,424,141 1,509,668 1,502,054 1,484,497
Viipurin..................................................... 1,624,396 1,697,843 1,710,781 1,650,104
Mikkelin ................................................. 868,893 877,992 1,002,438 1,032,562
Kuopion ................................................. 1,210,057 1,151,372 1,221,592 1,124,235
Vaasan . . . .  ............................................ 1,793,868 1,802,676 1,766,478 1,823,978
O ulun ......................................................... 749,336 800,306 740,837 577,874
Koko maa 11,485,750 11,644,723 11,456,167 10,911,059
K oko satotulo, ruishehtolitroiksi m uunnettuna, oli siis vuodelta 1913 p ie­
nem pi kuin lähinnä edelliseltä vuodelta, m utta  suurem pi kuin keskim äärä v iisi­
vuotisjaksolta 1906— 1910 ja kym m envuotisjaksolta 1896— 1905. Prosentittain  






U udenm aan lääni ............ . . .  11.3 11.6 10.7 10.7
Turun ja  Porin lääni . . .  2 1 . 9 21.1 19.9 1 8 . 8
H äm een lä ä n i ..................... . . .  12.4 1 2 . 9 13.1 13.6
Viipurin » ................. . . .  14.2 1 4 . 6 1 4 . 9 15.1
M ikkelin » ................ 7.6 7.5 8.8 9.5
K uopion » ................. . . .  1 0 . 5 9.9 10.7 1 0 . 3
V aasan » ................. . . .  15.6 15.5 15.4 16.7
Oulun » ................. 6.5 6 .9 6 .5 5.3
Verrattuna väestöön  saatiin yh tä  keskiväkiluvun henkeä kohti seuraa­






U udenm aan lääni ..................... 3.3 3.5 3.5 3.9
Turun ja Porin lä ä n i.............. 5.0 4.9 4.7 4.6
H äm een l ä ä n i ............................ 4.1 4.3 4.5 5.0
Viipurin » ........................ 3.0 3.2 3.5 3.9
M ikkelin » ........................ 4.3 4.4 5.1 5.5
K uopion » ........................ 3.5 3.4 3.7 3.6
V aasan » ........................ 3.4 3.5 3.6 4.0
Oulun » ........................ 2.2 2.4 2.4 2.1
K oko m aa 3.6 3.7 3.8 4.o
3Maatalous v. 1913.
1 8
H enkilölukuun verrattuna oli siis sadon tulo koko m aassa v . 1913 hiem an  
pienem pi kuin v. 1912 sekä pienem pi kuin keskim äärät vuosilta  1906— 1910 ja  
1896— 1905.
Jos satom äärät verrataan läänien m aalais-vaestöön, tu levat suhdeluvut 






U udenm aan lääni ................... 6.o 6.3 6.1 6.2
Turun ja Porin lääni ............ 5.9 5.8 5.5 5.3
H äm een lääni .......................... 4.9 5.2 5.4 5.7
Viipurin » .......................... 3.3 3.5 3.9 4.4
M ikkelin » .......................... 4.6 4.6 5.4 5.7
K uopion » .......................... 3.8 3.7 4.o 3.8
V aasan » .......................... 3.7 3.8 3.8 4.2
Oulun » .......................... 2.4 2.6 2.6 2.3
K oko m aa 4.2 4.3 4.5 4.6
M aalaisväestöön verrattuna on siis sato ollut suhteellisesti suurin U uden­
m aan läänissä, toiselle sijalle tulee Turun ja  Porin lääni. Y lem pänä olevista  
luvuista  m uuten näkyy, e ttä  läänien keskinäinen suhde on vaihdellut eri vuo­
sina. P ienin on suhteellinen satom äärä ollu t Oulun läänissä koko puheena ole­
vana aikana.
Jyväluku. K uten  edellä esitetystä  on k äyn yt ilmi, oli 1913 vuoden sato  
rukiiseen ja kauraan nähden hyvänpuoleinen; ohran- ja  perunansato sitä  vastoin  
oli vähem m än ty y d y ttä v ä . Täm ä ilm enee m yöskin tärkeim pien viljalajien  
jyväluvuista , jotka ikäänkuin yhteen kohtaan kesk itettyinä antavat yleis­
kuvan viljelyskasvien  satoisuudesta maassa. Jyvä lu vu t o livat kertom usvuonna  
sekä vuonna 1912 ja keskim äärin vuosilta  1906— 1910 ja 1896— 1905 seuraavat:
Keskim. vuodessa
1913. 1912. 1906—1910 1896—1905
Vehnä ............................................ 8.17 5.9 9 7 .o i 6.9 3
R u is ............................................ 7.31 7.17 7.65 6.77
Ohra ............................................... 4.81 4.96 5.21 4.91
K a u r a ............................................ 5 32 5 .1 1 5.36 5.19
S e k a v ilja ........................................ 3.53 3.96 4.46 4.69
P e r u n a t .......................................... 4.87 5.05 5.39 5.60
Vehnän jyväluku on vuodelta 1913 m elkoista suurem pi kuin vuodelta  
1912 ja suurem pi keskimäärää vuosilta  1906— 1910 ja 1896— 1905. Rukiin
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jyväluku oli niinikään suurempi kuin vuonna 1912 sekä keskim äärin vu o­
silta 1896— 1905, m utta pienem pi kuin v v . 1906— 1910. —  Ohran jyväluku oli 
vuonna 1913 sitä vastoin  pienem pi kuin vuonna 1912 ja vuosina 1906— 1910 sekä 
vv . 1896— 1905. —  K auran jyväluku oli alem pi kuin vuosien 1906— 1910 keski­
määrä, m utta  suurempi kuin v. 1912 sekä vuosina 1896— 1905. —  Mitä seka­
viljan  jyvälukuun tulee, oli se vuonna 1913 harvinaisen pieni, vain 3.5 3 ja  
pienem pi kuin edellä olleina, ennen m ainittuina ajanjaksoina, sekä vuonna  
1912. H u om attava kuitenkin on, e ttä  esillä olevan tilaston  osoittam at seka­
viljan kylvö- ja satom äärät e ivät ole suoranaisesti toisiinsa verrattavat, koskapa  
m elkoinen osa sekaviljasta korjataan vihantana, eikä siis tule sisältym ään  
tu leentuneena korjattuun satoon. N äin on tosin  la ita  m yöskin kauran ja jos­
kus ohrankin, varsinkin m aan pohjoisosissa, m utta  yleensä niin pienessä m ää­
rässä, e tte i suurem paa suhdattom uutta siitä synny kylvön  ja sadon keskinäi­
sessä suhteessa, kun suurem m at alueet otetaan  huom ioon. —  Mitä lopuksi tulee 
perunain jyvälukuun, on se vuodelta  1913 kovin  pieni, p ienem pi kuin vuonna  
1912 sekä pienem pi kuin keskim äärä ajanjaksoilta 1906— 1910 ja 1896— 1905.
Jyväluku  oli eri lääneissä vuonna 1913:
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekav. Perunat.
U udenm aan lä ä n i . 8.94 9.55 5.7 9 5.85 3.43 5.05
Turun ja Porin lääni 8.26 8.2 8 5.27 6.52 4.29 5.7 5
H äm een lääni . . . . 7.15 8.8 5 5.18 5.81 3.15 5.03
Viipurin » . . . . 6.5 3 6.67 5.20 4.30 2.48 4.42
Mikkelin » . . . . 5 . i i 5.97 5.12 4.05 3.95 4.05
K uopion » . . . . 7.28 6.8 3 4.62 5.16 2.96 4.94
V aasan » . . . . 5.74 6.37 4.9 6 4.85 2.99 4.81
Oulun » . . . . 5.00 5.8 8 4.27 4.23 3.55 4.7 7
K oko m aa 8.17 7.31 4.81 5.32 3.53 4.87
Kulutus. K uten  on tunnettu , e i m aamme viljantuotanto läheskään  
riitä täyttäm ään  väestön tarvetta , ja ulkom aisella v ilja lla  väestö  pääasialli­
sesti täyttääk in  leipätarpeensa. Y ksi v iljalaji kuitenkin, n im ittäin  kaura, 
on jokseenkin tärkeä vientitavara m aataloustuotteiden joukossa. Viim eisinä  
vuosina sen m erkitys vientitavarana on kuitenkin tu n tu vasti vähentynyt, vaikka  
kauranviljelys, kuten edellä on esite tty , on vuosi vuodelta lisääntynyt. Tämä 
osoittaa, e ttä  kotim aisen kam an k äyttö  on m aassa kasvam istaan kasvanut. 
K auran v ien ti oli kym m envuotiskaudella 1896— 1905 keskim äärin vu otta  kohti 
19.2 m ilj. kg, ja  vietiin  sitä viisivuotiskaudella 1906— 1910 5.0 m ilj. kg, vuonna  
1912 5.7 m ilj. kg ja vuonna 1913 6.6 milj. kg. Kauran m aahan tu on ti taas  
nousi seuraaviin määriin: vuosina 1-896— 1905 keskim äärin 17.3 m ilj. kg, vuo-
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sinä 1906— 1910 vu otta  koh ti 20.8 m ilj. kg, vuonna 1912 30.3 m ilj. kg ja  v. 
1913 29.4 m ilj. kg. T uonti tek i prosenttina kaiman koko kulutusm äärästä: 
vuosina 1896—-1905 keskim äärin 7.1 %, vuosina 1906— 1910 keskim äärin niin­
ikään 7.1 %, vuonna 1912 9.4 % ja  vuonna 1913 8.7 %. Y htä henkeä kohti 
tu li koko kulutusm äärästä: keskim äärin vuosina 1896— 1905 87.8 kg ja vuosina  
1906— 1910 97.7 kg, vuonna 1912 101.6 kg ja  vuonna 1913 105.o kg.
R uis, jonka v ilje lys on m aassam m e viim e vuosikym m eninä väh en tyn yt, on  
kuitenkin edelleenkin väestön  tärkein leipävilja. V äestön ruistarvetta täyttää  
enem m än kuin puoleksi ulkom ainen vilja. Tuontim äärät olivat: vuosina 1896 
— 1905 keskim äärin 299.4 m ilj. kg, vuosina 1906— 1910 keskim äärin 304.9 m ilj. 
kg, vuonna 1912 310.1 m ilj. kg ja  vuonna 1913 381.2 m ilj. kg. V ienti on aina 
ollut vähäinen: vuosina 1896— 1905 keskim äärin 1.4 m ilj. kg, vuosina 1906—  
1910 keskim äärin 1.5 m ilj. kg, vuonna 1912 1.3 m ilj. kg ja vuonna 1913 l.o  
m ilj. kg. U lkom aisen v iljan  osa koko kulutuksessa oli vuosina 1896— 1905 
55.1 %, vuosina 1906— 1910 55.4 %, vuonna 1912 58.1 % ja  v . 1913 63.2 %. 
Vuonna 1913 oli se siis m elkoista suurem pi kuin lähinnä edellisenä vuonna. 
R ukiinkäytön suuruutta m aassa oso ittavat seuraavat luvut, jotka ilm aisevat 
kulutuksen p aljoutta  yh tä  henkilöä kohti; kulutus oli vuosina 1896— 1905 keski­
m äärin 200.6 kg, vuosina 1906— 1910 183.6 kg keskim äärin, vuonna 1912 168.1 
kg ja  vuonna 1913 187.8 kg.
V ehnän kulutus on m iltei lakkaam atta kasvanut; sen tu on ti o li vuosina  
1896— 1905 keskim äärin 9 8 .l milj. kg, vuosina 1906— 1910 150.5 m ilj. kg, 
vuonna 1912 165.8 milj. kg ja vuonna 1913 199.5 m ilj. kg. Vehnän kulutuk­
sesta on, kuten  tunnettu , om assa m aassa kasvatettu  vilja  varsin  vähäisenä  
osana; se oli näet vuosina 1896— 1905 keskim äärin 3.7 %, vuosina 1906— 1910 
keskim äärin 2.3 %, vuonna 1912 1.9 % ja  vuonna 1913 2.2 %. Y htä henkeä  
kohti tu li koko kulutuksesta v v . 1896— 1905 37.3 kg, v v . 1906— 1910 51.2 kg, 
vuonna 1912 53.1 kg ja v . 1913 63.3 kg:
Ohran k äyttö  on viim eisenä seitsem änätoista vuotena p y sy n y t m elkein  
m uuttum attom ana, joskin siinä viim eisinä vuosina on o llu t h avaittav issa  oireita  
vähentym iseen. Ohran m aahantuonti on m yöskin yleensä väh en tyn yt vuosien  
kuluessa, sillä se oli vuosina 1896— 1905 keskim äärin 18.3 m ilj. kg, vuosina  
1906— 1910 keskim äärin 17.4 m ilj. kg ja vuonna 1912 10.l  m ilj. kg; vuonna  
1913 se oli taas suurempi, 12.3 m ilj. kg. T uonti oli prosenttina kulutuksesta: 
vuosina 1896— 1905 keskim äärin 18.3 %, vuosina 1906— 1910 keskim äärin 17 .l 
%, vuonna 1912 10.8 % ja  vuonna 1913 13.4 %. V ienti on aina ollu t m itä ttö ­
m än vähäinen. Y htä henkeä kohti tu li ohrankulutuksesta: vu ositta in  vuosina  
1896— 1905 36.9 kg ja vuosina 1906— 1910 33.9 kg, vuonna 1912 29.4 ja kg. 
vuonna 1913 28.5 kg.
N iinkuin edellisessä huom autettiin , on perunain ja m uiden juurikasvien  
viljelys laajentunut ja sam alla niiden k äyttö  lisään tyn yt. N iiden  m aasta vien ti
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on nim ittäin  ollu t vähäpätöinen. Sam oin ei m yöskään tu on ti ole ollut kovin  
suuri, jo ta  o so ittavat seuraavat tuontim äärät: vuosina 1896— 1905 keskim äärin  
7.7 m ilj. kg, vuosina 1906— 1910 keskim äärin 9.9 m ilj. kg, vuonna 1912 13.0 
m ilj. kg ja vuonna 1913 11.o m ilj. kg. T uonti on ollu t edustettuna kulutuksessa  
seuraavilla pienillä suhdeluvuilla: vuosina 1896— 1905 1.9 %, vuosina 1906—  
1910 1.9 %, vuonna 1912 2.3 % ja vuonna 1913 2.1 %. Y htä henkeä kohti 
tu li ku lu tusta  varten vuosina 1896— 1905 keskim äärin 152.2 kg, vuosina 1906 
— 1910 keskim äärin 170.6 kg, vuonna 1912 178.2 kg ja vuonna 1913 165.8 kg.
M itä edellä on es ite tty  viljankulutuksesta ja siihen va ikuttavista  tekijöistä, 
käy ilm i seuraavasta taulusta, jossa on o tettu  huom ioon eri viljalajien sekä 
perunain ja  m uiden juurikasvien sato-, tuonti- ja  vientim äärät ynnä kylvöön  
ja viinanpolttoon k ä y te tty  paljous kym m envuotisjaksolla 1896— 1905 ja v iisi­
vuotisjaksolla 1906— 1910 sekä vuosina 1912 ja 1913, kaikki näm ät määrät 
kilogram m oissa ilm oitettu ina.
Viljan ja  juurikasvien kulutus Suomessa vuosina 1896— 1913, k g 1).
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekavilja.
H erneet 
ja  pavut. Tattari. Maissi.
[




S a to .................................. 4,480,322 260,526,888 103,476,660 387,985,5)50 16,076,280 8,614,650 148,676 614,868,470
T u o n ti.............................. 199,452,756 381,219,179 12,311,926 29,448,511 — 2,786,527 1,262,642 6,325,080 11,046,181
Kylvö .............................. 548,702 35,658,648 21,494,520 72,947,000 4,551,000 *)2,123,307 2) 30,360 — 92,871,730
V iinanvalm istus........... — 1,451,346 2,722,284 217,056 417,590 — 5,962,910 —
Vienti .............................. 267 993,810 40 6,622,254 — 3,541 — — 280,222
Yht. kulutusta varten j 203,384,109 603,642,263 91,571,742 337,647,751 11,107,690 9,274,329 1,380,958 362,170 532,762,699
K ulutus 1 henkeä kohti 
keskiväkiluvusta . . . . 63.3 187.8 28.5 ' 105.0 3.5 2.9 0.4 0.1 165.8
1912.
S a to ............................ 3,255,791 263,277,360 107,700,300 370,801,500 15,630,120 7,897,575 144,708 645,217,145
T u o n ti.............................. 165,770,794 310,114,690 10,126,167 30,344,471 — 2,682,178 1,264,312 7,323,201 13,003,205
K y lv ö ............................... 543,466 36,735,336 21,718,680 72,589,650 3,949,500 *)1,946,565 *) 29,550 — 91,888,230
V iinanvalm istus............ — 1,414,876 2,766,771 140,905 418,873 — — 5,671,774 —
Vienti .............................. 195 1,284,211 656 5,665,621 — 3,246 — — 559,431
Yht. kulutusta varten 168,482,924 533,957,627 93,340,360 322,749,795 11,261,747 8,629,942 1,379.470 1,651,427 565,772,689
Kulutus 1 henkeä kohti 
keskiväkiluvusta . . . . 53.1 168.1 29.1 101.6 3.5 2.7 0.4 0.5 178.2
1906—1910.
(Keskimäärin vuodessa). 
S a to .................................. 3,578,344 286,941,773 107,794,656 341,936,350 10,507,428 6,704,610 196,081 587,136,815
T u o n ti............................. 150,514,324 304,868,774 17,396,497 20,807,369 — 2,621,871 1,523,497 7,964,285 9,854,362
Kylvö .............................. 511,080 37,497,931 20,649,984 64,714,990 2,358,108 %157,265 3) 28,828 — 84,226,478
V iinanvalm istus........... — 2,145,862 2,774,663 73,918 185,773 — — 6,663,468 120,350
Vienti .............................. 27 1,481,105 955 5,014,108 — 4,861 — — 940,457
Yht. kulutusta varten 153,581,561 ¡550,685,649 101,765,551 292,940,703 7,963,547 8,164,355 1,690,750 1,300,817 511,703,892
K ulutus 1 henkeä kohti 
keskiväkiluvusta ___ 51.2 183.6 33.9 97.7 2.7 2.7 0.6 0.4 170.6
1896—1905.
(Keskimäärin vuodessa). 
Sato ................................. 3,743,162 293,423,407 105,832,800 302,453,979 8,764,9.39 9,279,510 504,525 481,970,259
T u o n ti.............................. 98,057,644 299,396,235 18,299,612 17,293,797 — 2,224,886 1,346,508 6,192,413 7,676,414
Kylvö .............................. 540,432 43,348.435 21,534,792 58,263,500 1,868,532 1,946,438 68,560 — 75,127,674
Viinanvalmistus ........... 45,680 4,344,858 2,543,436 203,078 192,689 — — 4,891,429 747,292
Vienti .............................. 6,568 1,400,783 3,169 19,164,265 — 4,730 — — 1,275,098
Yht. kulutusta varten 101,208,126 543,725,566 100,051,015 242,116,933 6,703,718 9,553,228 1,782,47311,300,984 412,495,609
K ulutus 1 henkeä kohti 
keskiväkiluvusta . . . . 37.3 200.6 36.9 87.8 2.4 •3.5 0.7 0.5 152.2
*) Taulussa olevat luvut osoittavat jauhamattom an viljan määriä, Tuontitilaston ilmoittamia jauho- ja  ryyni- 
määriä m uunnettaessa jauhamattomaksi viljaksi on edellisiä korotettu  seuraavilla suhdeluvuilla: vehnäjauhojen 
m äärät (17 °/0:lla, ruisjauhojen 61 °/o:ha, ohrajauhojen 82°/0:lla, kaurajauhojen 122 %:lla, tattarijauhojen 100°/0:lla ja  
maissijauhojen 18°/0:lla, sekä vehnäryynien ryynim äärät 1006/o:lla, ohraryynien 67 0/0:lla ja kauraryynien 100 °/0:lla.
2) Laskettu  luku.
3) Osaksi laskettu  luku.
4) Juurikasveja (paitsi perunoita) m uunnettaessa kg:ksi on 1 hl pantu =  55 kg.
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Sato kehruukasveista ja  heinästä y. m. Taulu n:o 1 sisältää m yöskin tietoja  
kehruukasvien (pellavan ja  ham pun) satom äärästä sekä heinän, niinhyvin  
kylvetyn  kuin luonnollisen, sadon paljoudesta.
Eri lääneissä oli kehruukasvien sato vuosina 1913 ja 1912 sekä vuositta in  






U udenm aan lä ä n i ................ 527 663 522 749
Turun ja Porin lääni . . . . 2,310 2,453 1,866 2,232
H äm een lääni ........................ 2,478 2,760 3,588 6,216
Viipurin » ................... 1,810 2,288 2,124 2,889
M ikkelin » ................... 979 1,059 1,705 2,521
K uopion » ........ .......... 1,177 1,488 1,718 2,612
Vaasan » ................... 1,507 1,787 1,285 1,737
Oulun » ................... 180 169 229 204
K oko maa 10,968 12,667 13,037 19,160
H einäsato oli taas, erottam alla kylvöheinät ja luonnonheinät toisistaan, 
eri lääneissä vuona 1913, desitonneissa:
Kylvöheinä. Luonnonheinä Yhteensä. /o
U udenm aan lääni . . . 1,530,844 489,574 2,020,418 8.4
Turun ja  Porin lääni . 2,512,351 1,010,647 3,522,998 14.7
H äm een lääni ............ 1,623,004 708,140 2,331,144 9.8
Viipurin » ............ 2,041,761 1,595,505 3,637,266 15.2
M ikkelin » ............ 502,355 639,071 1,141,426 4.8
K uopion » ............ 790,799 2,414,140 3,204,939 13.4
Vaasan » ............ 2,588,460 2,038,134 4,626,594 19.4
Oulun » ............ 658,594 2,759,237 3,417,831 14.3
K oko maa 12,248,168 11,654,448 23,902,616 100.o
H einäsadon paljouteen nähden oli siis V aasan lääni ensi sijalla, 19.4 %:lla 
koko m aan heinäsadosta. Toiselle ja kolm annelle sijalle tu livat Viipurin, Turun 
ja  Porin sekä Oulun läänit, prosenttiluvuilla 15.2, 14.7 ja 14.3. P ienin sato oli 
Mikkelin läänissä 4.8 %.
Edellä olevien tietojen  m ukaan oli sato kylvö- ja luonnonheinistä koko 
m aassa m iltei yhtä suuri. Luonnonheiniin nähden on huom attava, e ttä  tiedot 
niistä luu ltavasti oso ittavat liian alhaisia satom ääriä. Sitä vastoin  kylvö- 
heinäin satoa oso ittavat luvut lienevät likim äärin todellisuutta vastaavia.
H einänsaalis on ollu t eri lääneissä ja koko m aassa vuosina 1911 ja  1912 sekä 




U udenm aan lä ä n i .............. 2,251,823 1,454,427 1,772,909
Turun ja  Porin lääni . . . 3,322,977 2,442,573 2,841,146
H äm een lääni ................... 2,399,745 1,751,932 1,928,308
Viipurin » ................... 3,699,328 2,836,896 3,076,538
M ikkelin » ................... 1,116,041 862,003 965,035
K uopion » ................... 3,090,558 2,834,023 2,800,691
Vaasan » ................... 4,374,715 3,409,321 3,569,661
Oulun » ......... .. 3,421,282 3,131,845 3,260,157
K oko m aa 23,676,469 18,723,020 20,214,445
H einäsato oli v . 1913 niinm uodoin suurem pi kuin vuosina 1911 ja 1912 
sekä suurem pi kuin vuosina 1908— 1912 keskimäärin.
Suhde kylvö- ja luonnonheinäin välillä eri lääneissä vuonna 1913 näkyy  
seuraavasta.
100 desitonnia luonnonheiniä vastasi:
U udenm aan lää n issä ..............................





H äm een läänissä ................................... 229.2 » »
Viipurin » ................................... 128.0 » »
M ikkelin » ................................... 78.6 » »
K uopion » ................................... 32.8 » »
Vaasan » ................................... 127.0 » »
Oulun » ................................... 23.9 » »
K o k o  m a a s s E i 105.1 desitonnia kylvöheiniä
Jos heinäsato verrataan taulussa n:o 2 oleviin  lehm älukuihin, saadaan  
eri lääneissä seuraavat m äärät korjattuja heiniä yh tä  lehm ää kohti:
U udenm aan läänissä ........................................................
Turun ja Porin läänissä .................................................
H äm een lä ä n is s ä ..................................................................
Viipurin » ..................................................................
Mikkelin » ..................................................................














V aasan lä ä n is s ä ....................................................................
Oulun » ..................................................................







Erilaista karjanrehua tuotiin  m aahan vuonna 1913 95,761,416 kg ja  oli 
täm ä tuonti arvoltaan noin 13.9 milj. markkaa.
Edellä on m ainittu  kuinka nauriiden ja m uiden rehujuurikkaiden viljelys  
on m aassa viim e vuosina tu n tu vasti lisääntynyt. N äiden juurikasvien sato- 
lu vu t vuosilta  1913 ja 1912 sekä keskim äärin ajanjaksoilta 1906— 1910 ja 1896 
— 1905 koko m aasta ja läänittä in  on es ite tty  edellä. Jos vertaa näitä sato­
määriä lehm älukuun koko m aassa ja eri lääneissä vastaavalta  ajalta, saadaan  






U udenm aan lääni ................. ..........  4.7 5.9 5.0 2.1
Turun ja Porin lääni ......... ..........  3.8 4.4 3.3 1.3
H äm een lääni ....................... ..........  5.0 4.8 3.5 1.1
Viipurin » ....................... ..........  1.6 1.8 1.2 0.7
M ikkelin » ........................ ..........  1.2 1.2 1.2 0.6
K uopion » ....................... ..........  1.7 1.7 1.5 0.7











Sadon arvo. R ahaksi arvioituna oli 1913 vuoden jyväsato  eri lääneissä ja  
koko m aassa eri viljalajeille kuten alla o levat lu vu t oso ittavat. Arvioim isessa  
on pantu perusteeksi eri läänien verohintam äärät 2) v iita  1913.
Vuoden 1913 jyväsato rahaksi arvioituna, markkaa.




























Uudenmaan . . . 172,802 5,682,208 597,375 7,745,948 528,234 363,692 285 2,540,314 508,046 18,138,904
Turun ja Porin 694,535 10,593,184 2,243,021 14,865,172 837,564 694,862 2,232 4,631,088 713,454 35,275,112
Hämeen .......... 97,190 7,037,688 1,358,438 7,940,611 373,816 370,070 149 2,530,299 657,128 20,365,389
V iip u r in .......... 13,494 8,674,185 1,403,490 9,522,984 132,105 151,755 11,681 4,201,065 268,440 24,379,199
M ikkelin .......... 12,705 5,108,640 982,530 4,316,827 226,740 123,510 11,916 2,135,775 127,380 13,046,023
K u o p io n .......... 8,876 5,032,300 3,238,136 4,307,496 172,354 39,676 3,150 3,862,446 278,474 16,942,908
V aasan.............. 2,873 7,131,683 4,017,702 7,375,746 125,281 63,557 260 4,152,408 449,228: 23,318,738
Oulun . . . . . . . . 650 1,779,167 4,470,180 1,486,225 117,741 780 62! 1,829,945 56,966 9,741,716
Koko maa 1,003,125 51,039,055 18,310,872 57,561,009 2,513,835 1,807^ ,902! 29,735 25,883,340 3,059,116 161,207,989
°//o 0,6 31,7 11,4 35,7 1,6 1,1 (0 ,01) 16,0 1,9 100,0
v. 1912 748,129151,927,385 19,487,441 58,018,739 2,442,448 1,640,347 28,923 26,802,151 3,434,704 164,530,267
° //o Oj 31,6 11,8 35,3 1,5 1,0 (0,01) 16,3 2,1 100,o
') Verohintain puuttuessa on laskelmain perusteeksi pantu ruishehtolitran hinnat.




Jos otetaan  lukuun m yöskin viljan olkisato ja heinät sekä kehruukasvit 
saadaan  täm än tuotannon lask ettu  arvo vuodelta 1913 seuraavaksi: x)
Kehruukasvien sekä olki- ja  heinäsadon arvo, m k.:























U udenm aan.......... 36,890 32,312 1,168,911 143,370 2,489,769 152,809 78,908 64 10,102,090 14,205,123
Turun ja  Porin . . 161,700 125,833 2,179,169 550,560 4,778,091 242,295 150,761 502 17,614,990 25,803,901
Häm een.................. 173,460 15,157 1,417,380 318,938 2,552,339 105,870 78,607 33 11,655,720 16,317,504
Viipurin.................. 126,700 2,131 1,665,444 378,942 2,520,790 35,670 30,729 2,628 18,186,330 22,949,364
Mikkelin ............... 68,530 1,826 980,859 265,283 1,142,690 61,220 25,012 2,681 5,707,130 8,255,231
Kuopion ............... 82,390 1,368 1,035,216 760,258 1,211,483 49,861 8,610 709 16,024,695 19,174,590
Vaasan .................. 105,490 477 1,579,942 1,141,873 2,370,776 39,029 14,850 59 23,132,970 28,385,466
O ulun ...................... 12,600 108 394,154 1,097,226 393,413 36,680 182 14 17,089,155 19,023,532
Koko maa 767,760 179,212 10,421,075 4,656,450 17,459,351 723,434 387,659 6,690 119,513,080 154,114,711
°/o 0.5 0.1 6.8 3.0 11.3 0.5 0.3 (O.oo) 77.5 lOO.o
v. 1912 886,690 130,231 10,531,094 4,846,524 16,686,068 703,355 355,390 6,512 142,058,814 176,204,678
°//o 0.5 0.1 6.0 2.7 9.5 0.4 0.2 (O.oo; 80.6 lOO.o
Jos viim eksi e s ite tty  sum m aluku yhdistetään jyväsadon arvoa oso itta ­
vaan sum m aan, saadaan koko sadon laskettu  arvo olem aan v . 1913 315,322,700  
markkaa, joka arvo oli v . 1912 noin 8.1 % suurempi eli 340,734,945 markkaa.
*) H einät on arvioitu 5:n, kevätviljan oljet 3:n, syysviljan oljet 2:n, kebruukasvit 70 
pennin arvoisiksi kilolta. Olkisato on laskettu  siten, että korjattu jyväsato (kiloissa) on 
kerrottu  syysviljassa 2:11a ja kevätviljassa, 1,6:11a. M uunnettaessa hehtolitram ääriä kilo­
grammoiksi on pantu 1 bl vehniä =  77 kg, 1 hl rukiita =  72 kg, 1 hl ohria =  60 kg, 1 hl 
kauroja =  50 kg, 1 hl sekulia =  60 kg, 1 hl herneitä =  75 kg, ja  1 hl ta ttaria  =  62 kg.
<
2. Karjanhoito.
Tiedot karjaston lukum äärästä vuonna 1913 esitetään  kunnittain taulu- 
liitteessä n:o 2.
Hevoset. Taulun n:o 2 m ukaan oli 3 vu otta  vanhem pia hevosia vuonna  
1913 m aassa kaikkiaan 297,183, jotka jakautuivat sukupuolen ja eri läänien  
mukaan seuraavasti:
Oriita. Tammoja. Ruunia. Yhteensä.
U udenm aan lääni .......... 774 14,553 14,123 29,450
Turun ja Porin lääni . . 1,433 27,011 23,955 52,399
H äm een lääni ................ 1,055 20,894 15,409 37,358
Viipurin » ................ 892 26,989 20,238 48,119
M ikkelin » ................ 591 12,557 7,848 20,996
K uopion » ................ 1,188 17,863 11,534 30,585
V aasan » ................ 1,758 26,242 22,518 50,518
Oulun » ................ 2,061 12,928 12,769 27,758
K oko m aa 9,752 159,037 128,394 297,183
Oriiden ja tam m ojen suhteellinen lukuisuus koko m aassa ja eri lääneissä  
vuonna 1913 ilm enee seuraavasta:




100 oritta 1,880 tam m aa. 
» » 1,885 »
H äm een » » » » 1,980 ' »
Viipurin » » » » 3,026 »
Mikkelin » » » » 2,125 »
K uopion » » » » 1,504 »





» » 627 »
100 oritta  1,631 tam m aa.
Viim eksi esite ty t lu vu t osoittavat siis, e ttä  oriita on suhteellisesti enim m in  
Oulun läänissä.
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H evosten  luku oli vuonna 1912 sekä keskim äärin viisi- ja kym m envuotis­






U udenm aan lääni .............................. 28,832 28,690 28,278
Turun ja  Porin l ä ä n i ........................ 53,251 51,836 52,298
H äm een lääni ..................................... 39,010 36,880 36,408
Viipurin » ...................................... 47,132 45,300 43,775
M ikkelin » ...................................... 21,392 21,922 21,194
K uopion » ...................................... 30,173 28,654 27,479
V aaan » ..................................... 50,313 48,282 45,569
Oulun » ..................................... 28,075 25,316 23,142
K oko m aa 298,178 286,880 278,143
100 henkeä kohti keskiväkiluvusta tuli hevosia vuosina 1913 ja 1912 






U udenm aan l ä ä n i ................................... 7 7 8 9
Turun ja Porin lä ä n i ............................ 10 11 11 12
H äm een lääni .......................................... 11 11 11 12
Viipurin » .......................................... 9 9 9 10
M ikkelin » .......................................... 10 11 11 11
K uopion » .......................................... 9 9 9 9
V aasan » .......................................... 10 10 10 10
Oulun » .......................................... 8 8 8 8
K oko maa 9 9 10 10
Nautaeläim et. T äysikasvuisten (2 vu otta  vanhem pain) nautaeläinten  
luku oli vuonna 1913 eri lääneissä ja koko maassa:
Sonneja. Lehmiä. Yhteensä.
U udenm aan lääni ........................ 3,866 105,332 109,198
Turun ja Porin lääni ................ 5,882 179,395 185,277
H äm een lääni ................................. 3,804 123,677 127,481
.Viipurin » ................................. 3,403 155,205 158,608
M ikkelin » ................................. 3,731 97,701 101,432
Kuopion » ................................. 6,432 158,542 164,974
Vaasan » ................................. 4,226 183,777 188,003
Oulun » .................................








Sonnien ja  lehm ien suhteellinen lukuisuus eri lääneissä ja  koko maassa 
vuonna 1913 n äk yy alla seuraavista luvuista:












H äm een » > » » 3,251 »
Viipurin » » » » 4,561 »
Mikkelin » » > » 2,619 »
K uopion » » » » 2,465 »
V aasan » » » » 4,349 »
Oulun » » » » 2,713 »
K oko m aassa vastasi 100 sonnia 3,134 lehm ää.
Lehm ien luku oli koko m aassa ja  eri lääneissä vuonna 1912 sekä keski­






U udenm aan lääni ................... 103,261 99,654 87,703
Turun ja  Porin lääni ............ 184,465 173,210 155,455
H äm een lääni .......................... 127,117 124,393 119,395
Viipurin » .......................... 153,253 149,194 151,077
Mikkelin » .......................... 98,115 101,781 102,548
K uopion » .......................... 158,060 154,225 147,279
Vaasan » .......................... 187,552 186,219 186,278
Oulun » .......................... 139,836 127,542 122,993
K oko maa 1,151,659 1,116,218 1,072,728
Lehm äluku vuodelta  1913 verrattuna vuoteen  1912 osoittaa siis koko  
m aalle vähennystä, joka nousee 9,902:een, jolloin  kuitenkin on huom attava, 
että  lehm äluku on U udenm aan, Viipurin sekä K uopion lääneissä lisääntynyt 
yhteensä 4,505:llä.
Lehm ien luku 100 henkeä kohti keski väkiluvusta oli eri lääneissä ja  koko 






U udenm aan l ä ä n i ................................... 26 27 28 29
Turun ja Porin lä ä n i ............................ 35 36 36 35
H äm een lääni .......................................... 35 37 38 40
Viipurin » ................... .................. 29 29 30 36
Mikkelin » ...................................... 49 49 52 54
K uopion » ...................................... 46 47 47 47
Vaasan » ...................................... 35 36 37 41
Oulun » ...................................... 40 41 41 44
K oko maa 36 36 37 40
Verrattuna väkilukuun oli siis lehm iä enim m in M ikkelin läänissä. Tässä 
läänissä tu li puheena olevina vuosina 49 ä 54 lehm ää 100 henkeä kohti. Mik­
kelin lääniä seurasi lehm ien suhteellisen lukuisuuden puolesta K uopion lääni, 
jossa 100 henkeä kohti tiili 46 ä 47 lehm ää. Vähin oli niiden suhteellinen luku  
U udenm aan läänissä, 26 ä 29 lehm ää 100 henkeä kohti. K oko m aassa oli suhde­
luku 36 ä 40.
V
3. Meijeriliike.
Meijerien luku. Esillä oleva tilasto  vuodelta 1913 käsittää yhteensä  
655 meijeriä, kun vastaava luku vuodelta 1912 oli 652.
Seuraavassa taulussa esitetään  meijerien luku läänittäin  ja  koko m aassa  
sekä kunnat, ryhm itetty inä meijerien luvun m ukaan kussakin läänissä ja koko 
m aassa vuonnal913:




K u n t i e n  l u k u, j o i s s a o l i
0 1 2 3 4 5 6 -1 0
en em ­
m ä n  
k u in  10
m e i j e r i ä k u s s a k i n .
Uudenmaan .......................... 62 17 8 6 3 1 4
Turun ja P o rin ...................... 158 34 50 19 10 4 1 3 —
Hämeen ................................. 68 15 26 5 4 1 1 — i
Viipurin .................................. 42 40 5 3 2 1 1 i
M ikkelin ................................. 50 3 11 5 6 — 1 1 —
K u o p io n ................................. 89 3 14 6 4 6 1 3 —
V aasan..................................... 105 35 24 14 , 9 4 2 — —
Oulun ..................................... 81 30 18 10 8 1 3 — —
Koko maa 655 177 156 68 46 18 9 12 2
V. 1912 652 172 156 59 44 23 12 11 1
M eijereistä o livat siis v . 1913 useim m at, 158 eli 24. l % m eijerien koko lu­
vusta , Turun ja Porin läänissä. Muille lääneille o livat vastaavat suhdeluvut 
seuraavat: K uopion läänille 13.6 %, V aasan läänille 16.o %, Oulun läänille 12.4 
%, U udenm aan läänille 9.5 %, H äm een läänille 10.5 %, M ikkelin läänille 7.6 %  
ja Viipurin läänille 6.4 %. Jos verrataan m eijerien lukua eri läänien keskiväki- 
lukuun v . 1913, havaitaan, e ttä  yhtä  meijeriä kohti tuli: U udenm aan läänissä  
6,422 asukasta, Turun ja Porin läänissä 3,220 asukasta, H äm een läänissä 5,170 
asukasta, Viipurin läänissä 12,916 asukasta, M ikkelin läänissä 4,015 asukasta, 
K uopion läänissä 3,833 asukasta, Vaasan läänissä 5,022 asukasta ja Oulun
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läänissä 4,248 asukasta. Tiheim m in oli siis, väestöön  verrattuna, m eijereitä  
Turun ja  Porin läänissä, harvim m in taas Viipurin läänissä. —  Viim eksi m ainitun  
läänin m eijerien harvalukuisuus tulee osaksi siitä, e ttä  suuret m äärät sen m ai­
dontuotannosta viedään Viipurin kaupunkiin ja  läänin useihin tehdaspaikkoi- 
hin sekä Venäjälle. M aidonviennistä Venäjälle m ainittakoon, e ttä  se vuonna  
1913 tek i vähän y li 16.6 m iljoonaa litraa, joista suuri osa v ietiin  Viipurin  
läänistä.
Jos tarkastetaan viim eksi esite tyn  taulun m uita sarekkeita, k äy  ilm i, e ttä  
m eijereitä v . 1913 kokonaan p uuttu i 177 kunnasta, joista Viipurin läänissä 40, 
Turun ja  Porin läänissä 34, Vaasan läänissä 35 j. n. e. H uom autettakoon tässä  
yhteydessä m yöskin siitä, että  m aan suurim pien kaupunkien lähikunnissa yleensä  
ei ole m eijereitä, koska suuret kaupunkikunnat im evät puoleensa m eijerituo- 
tantoon  tarv ittavan  raaka-aineen, maidon, sem m oisenaan. —  Y ksi m eijeri 
kussakin oli yhteensä 156 kunnassa, kaksi meijeriä 68:ssa, j. n. e. Suurin luku  
m eijereitä oli Parikkalassa Viipurin lääniä, nim ittäin  15, kaikki yleensä pieniä. 
Muissa lääneissä oli meijerien suurin luku: Pernajalla Uudenm aan lääniä 9, 
T yrväällä Turun ja Porin lääniä 7, U rjalassa H äm een lääniä 11, Joroisissa  
M ikkelin lääniä 6, Tuusniem ellä K uopion lääniä 9, Jalasjärvellä ja  Peräseinä­
joella V aasan lääniä kussakin 5 sekä K alajoella, Paavolassa ja U tajärvellä  Oulun 
lääniä, kussakin 5.
Meijerien omistajat. T ietoja antaneista 655 m eijeristä oli 183 yksity isten  
henkilöjen om istam ia, 77 osakeyhtiöiden ja 395 osuuskuntien om istam ia. Omis­










o liv a t: 
Yhteensä.
U udenm aan l ä ä n i .......................... 36 11 15 62
Turun ja Porin lääni . . . . . . . . . 48 11 99 158
H äm een l ä ä n i ................................. 25 10 33 68
Viipurin » ................................. 9 5 28 42
M ikkelin » ................................. 23 4 23 50
K uopion » ................................. 21 4 64 89
V aasan » ................................. 10 10 85 105
Oulun » ................................. 11 22 48 81
K oko ma,a 183 77 395 655
Vuonna 191 2 188 72 392 652
Laskem alla edellä e s ite ty t lu vu t prosenteiksi asianom aisten läänien sekä  
koko m aan m eijerien lu vu sta  saadaan seuraavat suhdeluvut:
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Meijereitä, joiden omistajat olivat:
Yksit, henkii. Osakeyht. Osuuskuntia.
Uudenmaan lääni 17.7 24.2
Turun ja Porin lääni . . 30.4 7.o 62.6
Hämeen lääni ............. . 36.8 14.7 48.5
Viipurin » . . . . . . . . 21.4 11.9 66.7
Mikkelin » .............. . 46 .0 8.0 46.0
Kuopion » . . . . . . . . 23.6 4.5 71.9
Vaasan » . . . . . . . 9.5 9.5 81.0
Oulun :> ............. . 13.6 27.2 59.2
Koko mati 27.9 11.8 60.3
Vuonna 1911! 28.8 11.1 60.1
N oin kolme viidettä  osaa, 395 e li 60.3 % kaikista m aan m ejereistä, oli 
sellaisia, jotka olivat osuuskuntien hallussa. —  Osuusmeijereitä oli suhteelli­
sesti enim m in (81.o %) Vaasan läänissä sekä sen perästä K uopion (71.9 %) ja 
Viipurin (66.7 %) läänissä; pienin oli niiden suhteellinen luku U u d en m aan lää­
nissä (vain 24.2 %). —  O sakeyhtiöiden om istam ia m eijereitä oli koko m aassa  
ainoastaan 77 eli 11.8 % m eijerien koko luvusta. N äistä o livat suhteellisesti 
useim m at Oulun läänissä, 27.2 %, sitä lähinnä useim m at U udenm aan (17.7 %) 
sekä H äm een ja  Viipurin (14.7 ja  11.9 %) lääneissä. Suhteellisesti p ienin oli 
osakeyhtiöiden om istam ain m eijerien luku K uopion läänissä (4.5 %). —  Mitä 
lopuksi tulee yksity isten  om istam iin meijereihin, oli n iitä koko m aassa 183 
eli 27.9 % m aan m eijerien koko luvusta . Suurin oli niiden suhteellinen luku  
U udenm aan läänissä (58.1 %),  pienin taas Vaasan läänissä (9.5 %).
Meijerien käyttövoima. K yselykaavakkeessa olevaan kysym ykseen, joka 
koskee käyttövoim aa meijereissä, on 655 m eijeriltä tu llu t vastauksia. Jos  

















































































































































Osakeyhtiömeijereitä 16 5 4 30 1 — 20 — i 77
Osuusmeijereitä . . . . 67 38 14 233 4 28 — 5 2 — — 3 i — — — — 395
Yhteensä 157 61 27 313 12 — 67 _ 7 2 3 — i 3 i i — — — — 655
V. 1912 158 70 23 290 11 2 75 — 3 1 4 i 3 1 — — i i 644
Maatalous v. 1913. 5
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T avallisin käyttövoim a meijereissä oli siis höyry, joka tavattiin  v . 1913 
313 meijerissä, m ikä tekee 47.8 % näiden koko luvusta. Sitä lähinnä tavallisin  
oli käsivoim a, 157 meijerissä ( =  24.0 % m eijerien koko luvusta), ja sitä lähinnä 
tavallisin  hevosvoim a, 61 meijerissä (— 9.3 % ). V esivoim aa käytettiin  ainoas­
taan 27 meijerissä, joka vastaa  4.1 % meijerien koko luvusta. Yksinom aan  
sähkövoim aa k äytettiin  12 meijerissä, ja sen lisäksi oli 4 meijeriä, joissa säh­
kön ohella k äytettiin  jotain  m uutakin luonnonvoim aa. —  M eijereitä, joissa 
käyttövoim ana oli kaksi ta i useam paa voim alajia, oli yhteensä 85 eli 13.o °„ 
meijerien koko luvusta; tavallisim m at niistä, luvultaan 67 olivat sellaisia, 
joissa k äytettiin  sekä käsi- e ttä  hevosvoim aa.
K äyttövoim a eri meijeriryhm issä oli h yv in  erilainen, mikä näkyy seu- 
raavista suhdeluvuista, jotka ovat lasketut prosenteiksi eri ryhm ien koko 
m eijeriluvusta..
Käsivoima. H evosv. Vesiv. Höyrvv.
Muu tai yhdis­
tetty  voima.
Y ksityism eijerit ......... 40.5 9.8 4.9 27.3 17.5
O sakeyhtiöm eijerit , . , 20.8 6.5 5.2 38.9 28.6
O su u sm eijer it ................. ___  17.o 9.6 3.5 59.0 10.9
K oko m aa 24. o 9.3 4.1 47.8 14.8
Vuonna 1912 24.5 10.9 3.6 45.0 16.0
Y ksityism eijereissä oli siis yleisim pänä käyttövoim ana käsivoim a, joka 
oli edustettuna 40.5 %:lla täm än ryhm än m eijerien koko luvusta; osakeyhtiö- 
m eijereissä o livat taas yleisim m ät (38.9 %) ne, joissa käytettiin  höyryvoim aa, 
ja osuusm eijereissä yleisim m ät (59.0 %) niinikään ne, joissa käyttövoim ana  
oli höyry.
L äänittäin  järjestetty inä jakaantu ivat m eijerit käyttövoim ansa m ukaan  
seuraavalla tavalla.
M eijereitä, joiden käyttövoim ana oli:


































































































Uudenmaan .. . 7 11 6 28 2 6 i i !  — 62
Turun ja  Porin 32 2 2 108 5 — 5 — 3 — i __ — ~~ _ _ — — — — 158
Hämeen .......... 5 4 6 47 1 — 4 — — — i __ — — — — — 68
Viipurin .......... 23 2 ' 2 6 1 — 6 2 — — — — - - - - — — — 42
M ikkelin .......... 15 m 1 18 2 — 1 — — 1 i — 50
K u o p io n .......... 20 23! 6 33 — — 4 _ 1 _ — _ — 2 — — — — — 89
V aasan.............. 23 ö j 4 53 1 — 15 — 1 1 i — 1 —.106
Oulun .............. 32 3| — 20 — — 26 — — — — — — — — — — 81
Koko maa 157 63.1 27 313 12 _ 67 _ _ 7 2 3 i 3 1 i — — — — 655
V. 1912 158 70123 290 11 2 75 — 3 i 4 — i 3 1 ____ — — 1 1 644
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Jos edellä olevat luvut lasketaan prosenteiksi asianom aisten läänien m ei­
jerien sum m aluvuista sekä yhdistetään yhdeksi ryhm äksi ne m eijerit, joissa oli 
käyttövoim ana sähkö ta i kaksi tai useam paa voim alajia, saadaan seuraava 
prosenttitaulu.
Meijereitä, joiden käyttövoimana oli:




Uudenm aan lääni ......... 11.3 17.7 9.7 45 .2 16.1
Turun ja Porin lääni . 2 0 . 2 1.3 J .3 68.3 8.9
Hämeen lääni ................. 7.4 5.9 8 . 8 69. i 8 . 8
Viipurin » ...................................... 54.7 4 .8 4 .8 14.3 21.4
Mikkelin » ...................................... 30. o 22.0 2.0 36.0 1 0 . o
Kuopion » ...................................... 22.5 25.8 6.7 37.1. 7.9
Vaasan » ...................................... 21.9 4 .8 3.8 50.5 19.(1
Oulun i> ............... 39.5 3.7 — 24.7 32.3
Voin ja juuston valmistus. Tuotannostaan on 654 meijeriä antanut tietoja, 
v:lta  1913. N äistä  m eijereistä oli 554 sellaisia, joissa valm istettiin  yksinom aan  
voita, 7 sellaisia, joissa valm istettiin  ainoastaan juustoa, ja 93 sellaisia, joissa  
valm istettiin  kum paakin tuotetta . M itenkä m eijerit ryh m itty ivät tuotantonsa  
laadun sekä om istajainsa mukaan näkyy seuraavasta.
M e i j e r i e n  l a a t u .
Meijerien omistajat v. 1913. '
Yhteensä 
v. 1912.Y k s ity is iä
h e n k ilö itä .
O sak ey h ­
tiö itä .
O su u s­
k u n tia . J Y h te en sä .
Voimeijerejtä................................................. 1 1 8 65 371 554 553
Juustom eijereitä ......................................... 7 — — 7 6
Voi- ja juustom eijereitä.............................. 58 1 2 23 93 93
Yhteensä 183 77 39 4 6 5 4 —
V. 1912 188 72 392 — 652
Voim eijereistä o livat useim m at, 371, vuonna 1913 osuuskuntien hallussa; 
juusto m eijereitä taas sekä sellaisia m eijereitä, joissa va lm istettiin  sekä voita  
e ttä  juustoa, oli enim m in yk sity isten  om istam ia. Osuuskunnilla ja osakeyh­
tiöillä  e i o llu t ainoatakaan varsinaista juustom eijeriä, m utta  edellisillä 23 ja  
jälkim äisillä 12 sellaista m eijeriä, joissa va lm istettiin  sekä juustoa e ttä  voita.









U udenm aan l ä ä n i ................. 20 2 40 62
Turun ja  Porin lä ä n i ......... 126 4 28 158
H äm een l ä ä n i ....................... 55 — 13 68
Viipurin » ....................... 3« — 3 42
M ikkelin » ....................... 46 1 3 50
K uopion » .......................... 87 — 2 89
Vaasan » ....................... 102 — 2 104
Oulun » .......................... 79 — 2 81
K oko maa 554 7 93 654
Vuonna 1912 553 6 93 652
Yksinom aan juustoa valm istavista  m eijereistä oli 2 U udenm aan läänissä  
ja 4 Turun ja  Porin läänissä sekä 1 M ikkelin läänissä.
Voi- sekä voi- ja juustom eijerit taas jakaantu ivat om istajiensa ja läänien  







U udenm aan l ä ä n i ................. ___  34 11 15 60
Turun ja Porin lääni . . . . ___  44 11 99 154
H äm een l ä ä n i ........................ ___  25 10 33 68
Viipurin » ....................... ___  9 5 28 42
M ikkelin » ....................... ___  22 4 23 49
K uopion » ....................... 21 4 64 89
Vaasan > ................... ___  10 10 84 104
Oulun » ..................... .. ___  11 22 48 81
K oko m aa 176 77 394 647
Vuonna 1912 182 72 392 646
Vointuotannon m äärä  on ilm oitettu  kaikista 647 m eijeristä. N äiden voin- 
tuotanto nousee yhteensä 13,889,012 kilogram m aan. K auppatilasto osoittaa  
m aasta v iedyn  vuonna 1913 12,640,298 kilogram m aa voita, josta  12,039,154  
kg drittelivoita, jotenka siis v ien ti o li 91.0 % edelläm ainitusta vointuotannosta.
Y lem pänä m ainittu  valm istusm äärä jakaantui eri lääneille ja erilaatuisten  
m eijeriryhm ien m ukaan seuraavalla tavalla:
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Yksityismeij. Osakeyhtiömeii Osuusmeij. Koko voin-
kg- kg. kg- tuotanto kg.
U udenm aan l ä ä n i ............ 145,266 164,810 206,119 516,195
Turun ja Porin lääni . . . . 208,778 165,021 4,334,822 4,708,621
H äm een lääni ................... 206,281 183,987 927,234 1,317,502
Viipurin » ................... 77,197 54,139 232,408 363,744
Mikkelin » ................... 31,324 42,850 657,278 731,452
K uopion » ................... 159,087 44,232 2,177,832 2,381,151
V aasan » ................... 44,741 136,049 2,119,382 2,300,172
Oulun » ................... 23,872 238,023 1,308,280 1,570,175
K oko ma;i 896,546 1,029,111 11,963,355 13,889,012
Vuonna 191!2 890,696 1,075,811 10,790,748 12,757,255
V errattom asti suurin osa, 11,963,355 kg eli 86.1  % koko voin tuotannosta, 
tu li osuusm eijerien osalle; yksityism eij erien osalle tu li 896,546 kg eli 6.5 % 
koko tuotannosta  ja osakeyhtiöm eijereille 1,029,111 kg eli 7.4  %.
Mitä eri lääneihin tulee oli valm istuksen kokonaismäärä suurin Turun ja 
Porin läänissä, n im ittäin  4,708,621 eli 33.9 % koko maan valm istusm äärästä. 
Sitä lähinnä suurin oli tu otan to  K uopion läänissä, 2,381,151 kg eli 17. l %. Vaa­
san läänissä 2,300,172 eli 16.6 %, Oulun läänissä 1,570,175 kg eli 11.3  % ja  
Hämeen läänissä 1,317,502 kg eli 9.5  %.  P ienin oli valm istusm äärä Viipurin 
läänissä, jossa se oli vain  363,744 kg eli 2.6 % koko valm istuksesta.
Jo tta  läänien voinvalm istusm ääräin suhteellinen suuruus eri meijeriryh- 
m issä kävisi ilmi, annetaan alem pana seuraava prosenttitaulu.
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus­ Kaikki meij. Kaik. meij.
meijerit. meijerit. meijerit. v. 1913. v. 1912.
Uudenm aan lääni ......... 1 6 . 2 1 6 . 0 1.7 3 . 7 4.1
Turun ja Porin lääni 23 .3 16 . 0 3 6 . 2 3 3 . 9 3 3 . 2
H äm een lääni ................... 23.0 17.9 7.8 9 . 5 9 . 7
Viipurin » ................... 8.6 5. 3 2.o 2.6 2 . 7
M ikkelin » ................... 3.5 4 . 2 5 . 5 5 .3 5.1
K uopion » ................... 17.8 4.3 18 . 2 17.1 1 6 . 6
Vaasan » ................... 4.9 13.2 17.7 1 6 . 6 17.0
Oulun » ................. 2 . 7 23.1 10.9 1 1 . 3 1 1 . 6
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Eri m eijeriryhmien m erkitys tuotantoon  nähden asianom aisissa lääneissään  







Uudenm aan lääni ................... 28.2 31.9 39.9
Turun ja Porin l ä ä n i ............ 4.4 3.5 92.1
H äm een lääni .......................... 15.6 14.o 70.4
Viipurin » .......................... 21.2 14.9 63.9
M ikkelin » .......................... 4.3 5.9 89.8
K uopion » .......................... 6.7 l .s 91.5
Vaasan » .......................... 1.» 5.9 92.2
Oulun > .......................... 1.5 15.2 83.3
K oko maa 6.5 7.4 86.1
Vuonna 1912 7.o 8.4 84.6
K olm esta viim eksi esitetystä  num erosarjasta näkyy, että , Uudenm aan  
lääniä lukuunottam atta, osuusm eijerien tuotanto kaikissa lääneissä oli vuonna  
1913 suurem pi kuin sekä yksityis- etTä osakeyhtiöm eijerien yhteenlaskettu  tu o ­
tanto. Verrattain suurin oli osuusm eijerien tuotanto Turun ja Porin, Vaasan  
ja K uopion lääneissä, joissa yli 9/5o näiden läänien vointuotannosta tu li osuus­
meijerien osalle; sitä lähinnä suurin oli osuusm eijerien m erkitys Mikkelin lää­
nissä. Verrattain pienin oli puheena olevain m eijerien tuotanto Uudenm aan  
läänissä, nim ittäin  n. 40 % täm än läänin kaikkien meijerien valm istusm ää­
rästä. —  Y ksityism eijerien tuotanto oli verrattain suurin U udenm aan läänissä, 
jossa se oli 28 .2  % läänin koko vointuotannosta. Sam oin oli tuotanto tässä  
m eijeriryhmässä huom attavan suuri Viipurin (21.2) ja H äm een (15.6) lääneissä. 
—  Osakeyhtiöm eijerien tuotanto oli suhteellisesti suurin U udenm aan läänissä 
(31.9) sekä sitä lähinnä Oulun läänissä (15.2). Suhteellisesti pienin oli osake­
yhtiöiden  valm istusm äärä K uopion läänissä, vain 1.8 %.
Jos lasketaan vointuotannon keskim ääräinen suuruus yhtä meijeriä kohti, 
saadaan täm ä keskimäärä olemaan:
V. 1913. V. 1912.
Y ksityism eijereille ..........................................................  5,094 4,894
O sakeyhtiöm eijereille ...................................................  13,365 14,942
Osuusmeijereille ..................................... .........................  30,364 27,527
K aikille meijereille .............................. .........................  21,467 19,748
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K ukin 100 kg:n voinvalinistusm äärä yksityism eijereissä vastasi vuonna  
1913 262.4 kg:n tuotantoa osakeyhtiöm eijereissä ja 596.1 kg:n tuotantoa osuus­
meijereissä. Edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut 305.3 ja 562.5.
L äänittäin  jaettuna oli keskim ääräinen vointuotanto yh tä  meijeriä kohti 
eri meijeriryhm issä seuraava:








U udenm aan............................................. 4,273 14,983 13,741 8,603
Turun ja Porin ..................................... 4,745 15,002 43,786 30,575
H äm een..................................................... 8,251 18,399 28,098 19,375
Viipurin..................................................... 8,577 10,828 8,300 8,661
Mikkelin .................................................. 1,424 10,713 28,577 14,928
Kuopion .................................................. 7,576 11,058 34,029 26,755
Vaasan ..................................................... 4,474 13,605 25,231 22,117
O ulun......................................................... 2,170 10,819 27,256 19,385
Koko maa 5,094 13,365 30,364 21,467
V. 1912 4,894 14,942 ' 27,527 19,748
M yöskin keskim ääräisen tuotannon m ukaan yhtä meijeriä kohti oli siis 
Turun ja Porin lääni ensi sijalla ja sitä seurasivat keskim äärän suuruuden puo­
lesta  K uopion ja Vaasan läänit. P ienin oli yhden meijerin osalle tu leva keski­
määräinen tuotanto U udenm aan läänissä.
Jos eri läänien voinvalm istuksen määrät verrataan asianom aisten läänien  
keskiväkilultuun v. 1913, havaitaan, e ttä  vo ita  valm istettiin  yh tä  asukasta  
kohti: U udenm aan läänissä 1.3 kg, Turun ja Porin läänissä 9.3 kg, H äm een  
läänissä 3.7 kg, Viipurin läänissä 0.7 kg, M ikkelin läänissä 3.6 kg, K uopion  
läänissä 7.0 kg, Vaasan läänissä 4.4 kg ja Oulun läänissä 4.6 kg. K oko m aassa  
valm istettiin  yhtä  henkilöä kohti 4.3 kg.
Lopuksi julkaistakoon seuraava voinvalm istusta valaiseva taulukko, 
josta käy ilm i vointuotanto kussakin läänissä ja koko m aassa sekä meijerien  
luku, jaettuna tuotantoonsa nähden eri suuruusryhmiin, kuin m yös vointuotan- 
non määrä kussakin suuruusryhm ässä (ks. seur. sivu).
M aidonkulutus vointuotannossa. Maidon kulutus on laskettu  niiden taulu- 
liitteessä  n:o 3 olevien lukujen nojalla, jotka ilm aisevat kuinka paljon m aitoa  
on keskim äärin k ä y te tty  yhteen kilogram m aan voita . Missä tietoja  tässä koh­
din on puuttunut, on noudatettu  sam aa laskelm atapaa kuin on es ite tty  Maan- 
viljelyshallituksen Tiedonannossa n:o L X V , joka käsittää m eijeriliikkeen Suo­
m essa v . 1907 ja josta m ainitussa julkaisussa on teh ty  selkoa. N äin  m enetellen  
saadaan m aidon kulutus eri ryhm issä olem aan vuonna 1913: yksityism eijereissä
M eijerit, jaettu ina läänittäin vointuotannon suuruuden mukaan, v. 1913.
T u o t a n to r y h m ä t ,
kg-
U u d e n m a a n
lä ä n i .
T u r u n  ja P o r i n  
lä ä n i .
H än ie e n  lä ä n i . V i ip u r in
lä ä n i .
M k k e l in
ä ä n i .
L u o p io n
lä ä n i .

























































































































































500—1,000 4 2,600 8 6,002 2 1,770 i 550 n 6,886 2,750 2 1,343 9 6,132 41 28,033 42
i
28,126
1,000-5,000 39 103,419 32 93,130 13 35,480 13 43,950 14 29,531 18 57,743 21 58,345 13 34,878 163 456,476 167 465,708
5,000—10,000 9 57,059 19 137,580 10 63,071 18 117,538 6 44,939 5 38,823 25 185,543 19 134,527 111 779,080 116 824,966
10,000-15,000 2 20,365 12 149,966 15 183,582 7 87,044 4 48,267 17 211,329 16 204,525 11 137,914 84 1,042,992 76 927,574
15,000-25,000 — — 15 295,626 9 173,265 1 17,200 5 96,922 15 288,976 11 224,435 13 253,155 66 1,349,579 78 1,526,822
25,000—50,000 4 131,541 32 1,117,096 16 591,320 1 36,700 5 163,520 18 591,388 16 574,479 8 283,605 100 3,489,649 105 3,693,1031
50,000-75,000 1 71,639 20 1,159,085 2 118,695 — — 1 58,915 6 360,003 6 367,968 4 263,419 40 2,390,724 32 1,915,211
75,000—100,000 _ — 8 671,884 — — 1 60,762 2 177,785 3 251,178 4 355,664 2 157,924 20 1,675,197 16 1,366,995
100,000—200,000 1 129,572 7 871,299 1 150,319 — — 1 104,687 2 287,799 3 327,870 2 298,621 17 2,170,167 12 1,555,3421
200,000 j a  yli .. — — 1 206,953 — — — — — — 1 291,162 — — — — 2 498,115 2 453,408;
Yhteensä 60 516,195 154 4,708,621 68 1,317,502 42 363,744 49 731,452 89 2,381,151 104 2,300,172 81 1,570,175 647 13,889,012 — _
V. 1912 61 518,838 144 4,241,566 68 1,233,928 40 341,482 49: 647,658 91 2,120,006 106 2,173,488 87 1,480,289 — 646 12,757,255
Ok
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22,013,597 kg, osakeyhtiöm eijereissä 25,308,425 kg sekä osuusmeijereissä 
288,311,041 kg elikkä yhteensä 335,633,063 kg. Y htä meijeriä kohti kussakin  
ryhm ässä k äytettiin  valm istukseen: yksityism eijereissä 125,077 kg, osakeyhtiö- 
meijereissä 328,681 kg ja osuusm eijereissä 731,754 kg. Eri lääneissä käytettiin  






U udenm aan lääni ................ ___  12,499,318 3.7 208,322
Turun ja Pdrin lääni ......... ___  112,788,190 33.6 732,391
H äm een lääni ........................ ___  32,217,031 9 .6 473,780
Viipurin » ........................ ___  8,618,390 2.5 205,200
M ikkelin » ........................ ___  17,143,395 5.2 349,865
K uopion ■ » ....................... ___  56,450,506 16.8 634,275
Vaasan » ....................... ___  58,414,948 17.4 561,682
Oulun » ....................... ___  37,501,285 11.2 462,979
Koko m aa 335,633,063 lOO.o 518,753
Vuonna 1912 309,097,192 100.o 478,479
M aidonkulutusmäärään nähden läänit tietenkin  seuraavat toisiaan samassa  
järjestyksessä kuin vointuotannon suuruuden mukaan, ovatpa m aidonkulutuk- 
sen suhteellista paljoutta  oso ittavat prosenttiluvutkin  eri lääneille m iltei samoja, 
jo ita  edellä on es ite tty  sivulla 37, jälkim äisessä numerosarjassa.
Jos voinvalm istukseen k äytetyn  m aidon paljoutta  osoittavat lu vu t verra­
taan vointuotannon suuruutta ilm oittaviin  lukuihin, havaitaan, että  yhteen  
voikiloon oli k ä y te tty  maitoa: yksityism eijereissä 24.5 5 kg, osakeyhtiöm eijereissä  
24.5 9 ja osuusm eijereissä 24.0 9 kg. L äänittäin sekä koko m aalle laskettuina oli­
v a t vastaavat m aidonkulutuksen m äärät seuraavat: U udenm aan läänissä 24.2 1 
kg, Turun ja Porin läänissä 23.95, H äm een läänissä 24.4 5, Viipurin läänissä 23.69 
M ikkelin läänissä 23.44, K uopion läänissä 23.71, Vaasan läänissä 25.40 ja Oulun 
läänissä 23.8 8 kg. K oko m aalle oli vastaava luku 24.16. P ienim m ät ovat siis 
m aidonkulutuksen keskim äärät Mikkelin, Viipurin ja K uopion lääneille, suurin 
se on Vaasan läänille.
Juustonvalm istus. Juustoa valm istettiin , kuten edellä on m ainittu, kaik­
kiaan 100 meijerissä, näistä 93:ssa voinvalm istuksen ohella. Juusto- sekä vo i­
ja  juustom eijerien jako läänien ja om istajain m ukaan k ä y  ilm i seuraavasta:









U udenm aan l ä ä n i ............ .................. . 29 3 10 42
Turun ja Porin l ä ä n i ....................... . 21 4 7 32
H äm een lääni ................................... 6 4 3 13
Viipurin » ................................... 2 — 1 3
M ikkelin » ..................................... 4 — — 4
K uopion » ................................... 1 — 1 2
Vaasan » ..................................... 2 — — 2
Oulun » ................................... . — 1 1 2
K oko mast 65 12 *23 100
Vuonna 1912! 62 12 25 99
V alm istetun juuston määrä nousi v . 1913 2,096,881 kilogram m aan. K un  
juustoa v ietiin  m aasta m ainittuna vuonna 1,224,145 kg, jäi m aan om aa kulutusta  
varten 872,736 kg e li 41.6 % koko juustontuotannosta. Tämä tuotanto ja ­
kaantui erilaatuisten m eijeriryhm ien välillä siten, e ttä  valm istusm äärä oli:' 
yksityism eijereissä 1,371,246 kg, osakeyhtiöm eijereissä 341,774 kg ja osuus­
meijereissä 383,861 kg. K eskim äärin tu li yhtä meijeriä kohti valm istettua  
juustoa: yksityism eijereissä 21,096 kg, osakeyhtiöm eijereissä 28,481 kg ja osuus­
meijereissä 16,690 kg. T uotanto laskettuna prosentiksi koko juustonvalm is- 
tuksesta oli: yksityism eijereissä 65.4 %, osakeyhtiöm eijereissä 16.3 % ja osuus­
m eijereissä 18.3 %.













Uudenm aan lääni ..................... 781,636 108,498 231,595 1,121,729
Turun ja Porin lä ä n i .............. 349,421 122,600 53,103 525,124
H äm een lä ä n i ............................... 132,039 110,576 30,473 273,088
Viipurin » ............................... 10,500 — 45,000 55,500
M ikkelin » .............................. 44,300 — — 44,300
K uopion » .............................. 15,200 — 22,837 38,037
V aasan » .............................. 38,150 •— — 38,150
Oulun .............................. — 100 853 953
K oko maa 1,371,246 341,774 383,861 2,096,881
V uonna 1912 1,162,068 207,482 444,034 1,813,584
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Läänien suhteellinen m erkitys valm istukseen nähden eri m eijeriryhmissä  
sekä koko m aassa käy ilm i seuraavasta prosenttitaulusta:
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus­ Kaikki Vuonna
meijerit. meijerit. meijerit. meijerit. 
V. 1913.
1912.
Uudenm aan lääni ............ ............. 57.0 31.7 60.4 53.5 53.4
Turun ja Porin lääni 35.0 13.8 25.1 24.o
Hämeen lääni ..................... ............  9.6 32.4 7.0 13.0 14.7
Viipurin » ..................... ............  0.8 — 11.7 2.6 4.o
M ikkelin » ..................... ............. 3.2 — --- 2.1 2.5
K uopion » ..................... ............. 1.1 — 6.o 1.8 1.4
V aasan » ..................... ............. 2.8 — — 1.8 (O.o i )
Oulun > ..................... . . . . .  — (0.02) 0.2 0. i (0 . o i )
Suurin oli v . 1913 juustonvalm istus, sam oin kuin edellisenäkin vuonna, 
Uudenmaan läänissä, jonka osalle tu li vähän enem m än kuin puolet koko juus- 
ton va lm istu k sesta ; m yöskin yk sity is meijerien ryhm ässä oli valm istus 
tässä läänissä suurin; osuusm eijerien ryhm ässä se oli y li 3/s täm än ryhm än  
tuotannosta koko maassa. Muissa lääneissä oli tuotanto vähäinen, lukuun otta­
m atta  Turun ja  Porin sekä Hämeen läänejä, joissa se oli 25.1 ja  13.0 % maan  
koko juustontuotannosta.
Eri m eijeriryhmien juustontuotannon suhteellinen paljous kussakin lää­
nissä käy  ilmi seuraavista prosenttiluvuista:
Yksityis- Osakeyhtiö-■ Osuus­
meijerit. meijerit. meijerit
U udenm aan lääni ............ .....................................  69.7 9.7 20.6
Turun ja  Porin lääni ...................................  66.6 23.3 10.1
H äm een lääni ..................... ...................................  48.4 40.5 11.1
Viipurin » ..................... ...................................  18.9 — 81.1
Mikkelin » ..................... ...................................  100.o — —
K uopion » ..................... ...................................  40. o — 60. o
Vaasan » ..................... ...................................  100. o — —
Oulun » ..................... ...................... — 10.5 89.5
Koko m aa 65.4 16.3 18.3
Vuonna 1912 64. l 11.4 24.5
Juuston tuotanto eri lääneissä ja koko m aassa sekä m eijerien luku, 
jaettuna tuotantoon  nähden eri suuruusryhm iin, kuin m yös juustonvalm is- 
tuksen suuruus kussakin ryhm ässä käy ilm i seuraavasta tau lusta.
Meijerit, jaettuina läänittäin juustoniuotannon suuruuden mukaan, v. 1013.
T u o ta n to r y h m ä t ,
k g .
U u d e n m a a n
lä ä n i .
T u r u n  ja  
P o r in  l ä ä n i .
H ä m e e n
lä ä n i .
V iip u r in
lä ä n i .
M ik k e l in
lä ä n i .
K u o p io n
lä ä n i .
V a a s a n
lä f tn i.
O u lu n
lä ä n i .






















































































































































alle 1,000 . . . . i 291 3 1,227 2 649 i 350 2 953 9 3,470 10 2,955
1,000-5,000 . . . . 3 8,900 11 30,157 3 10,153 17 49,210 18 45,883
■ 5,000-10,000.... 2 13,954 2 15,133 — — 2 10,500 2 14,000 8 53,587 12 83,118
10,000—15,000.... 3 36,385 4 44,600 1 12,300 — — 1 13,300 — — — — —  — 9 106,585 8 96,464
15,000-25,000.... 15 301,035 4 82,016 2 37,400 — — 1 17,000 2 38,037 — — —  — 24 475,488 19 372,937
25,000-50,000.... 14 498,967 5 172,214 3 97,321 1 45,000 — — — — i 37,800 —  — 24 851,302 26 871,007
50,000—75,000.. . . 3 164,849 3 179,777 2 115,265 — — — 8 459,891 6 341,220
75,000—100,000 . . 1 97,348 — — — — — — — — — — — — — : — 1 97,348 — —
100,000—200,000 .. 
200,000 ja  yli . . . .
Y hteensä 42 1,121,729 32 525,124 13 273,088 3 55,500 4 44,300 2 38,037 2 38,150 2 953 100 2,096,881 — —
V. 1912 38 968,138 32 434,405 14 267,026 4 72,350 4 45,800 4 25,380 1 315 2 170 _ _ 99 1,813,584
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Meijerien työpäivien luku. Tietoja siitä, kuinka m onta päivää vuodessa  
meijerit ovat olleet käynnissä, on tu llu t 648:sta m eijeristä. N äistä  oli 62 U uden­
m aan läänissä, 155 Turun ja Porin läänissä, 67 H äm een läänissä, 42 Viipurin  
läänissä, 49 M ikkelin läänissä, 87 K uopion läänissä, 105 Vaasan läänissä ja 81 
Oulun läänissä.
N iiden päivien luku, joina m eijerit o livat käynnissä, oli 196,514. Eri 
m eijeriryhmissä taas oli työpäivien  luku: yksityism eijereissä 55,731, osake- 
yhtiöm eijereissä 22,931 ja  osuusmeijereissä 117,852, sekä niiden keskimäärä 
yhtä meijeriä kohti: yksityism eijereissä 311, osake yhtiöm eijereissä 306 ja osuus­
meijereissä 299. T yöpäivien keskiluku yhtä meijeriä kohti koko m aassa oli 
303. Eri lääneissä oli työpäivien  koko luku sekä keskiluku yhtä meijeriä kohti 





Uudenm aan lä ä n is s ä ........................................................  20 ,395 329
Turun ja Porin läänissä ......... .....................................  52,038 336
H äm een lä ä n is s ä ....................... .....................................  22 ,043 329
Viipurin » ....................... ...................................  11,501 274
M ikkelin » ....................... .....................................  13,128 268
K uopion » ....................... .....................................  24 ,144 278
Vaasan » ....................... ...................................  29 ,347 279
Oulun » ....................... .....................................  23 ,918 295
K oko maa 196,514 303
Vuonna 1912 oli työpäivien  koko luku 193,157 sekä niiden keskiluku yhtä  
meijeriä kohti 306.
4. Maanviljelystyöväen saanti ja maanviljelystyöväen 
palkkaehdot.
Maanviljelystyöväen saanti. T yöväen saantia koskevia tietoja kokonaan  
puuttuu  v:lta 1913 yhteensä 18:sta kunnasta; sitä paitsi neljässä Viipurin läänin  
pienessä saaristokunnassa ei m aanviljelystöissä käytetä  palkka työ  väkeä. Niissä  
kunnissa, joista tietoja työväen  saannista on tu llu t, on täm ä saanti ilm oitettu  
olleen v. 1913 seuraava:
Kuntien luku, joissa maanviljelysty öväen saanti oli:










U udenm aan.................................. 1 24 11 1 37
Turun ja Porin .......................... 1 60 49 2 2 114
H äm een.......................................... 1 42 5 — 2 50
Viipurin......................................... — 26 23 — — 49
Mikkelin ....................................... _ 18 8 — — 26
Kuopion ....................................... 4 28 4 — — 36
Vaasan ......................................... 2 37 38 6 1 84
O ulun ............................................. 1 25 34 2 1 63
Koko maa 10 260 172 10 7 459
V. 1912 9 259 165 16 6 455
H yvä on työväensaanti ollut v . 1913 10 kunnassa, n im ittäin  yhdessä  
U udenm aan (Num m en), Turun ja Porin läänin (Honkajoen) kunnassa, yhdessä  
Hämeen läänin (Lempäälän) ja yhdessä Oulun läänin (Kuusam on) kunnassa, 
neljässä K uopion läänin kunnassa (K ontiolahden, Lapinlahden, Enon ja Nilsiän), 
ja kahdessa Vaasan läänin (Saarijärven ja K onginkankaan) kunnassa. Vuonna 
1912 oli näiden kuntien luku 9. Y leisim m in, kaikkiaan 260:sta kunnasta, on 
saanti ilm oitettu  riittäväksi (v. 1912 259 kunnasta), ja 172 kunnassa se on
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ilm oitettu  olevan niukan (v. 1912 165:ssä). T yöväestä on ollut puute 10:ssä 
kunnassa (v. 1912 16:ssa), joista kunnista kaksi oli Turun ja Porin läänissä  
(Geeta ja Nousiainen), kuusi Vaasan läänissä (K ruunupyy, M unsala, Bergöö, 
M aalahti, H im anka ja Sum iainen) ja kaksi Oulun läänissä (R eisjärvi ja Puo- 
lanka). V iim eksi m ainitun laatuisia kuntia e i ollut ensinkään Uudenm aan, 
H äm een, Viipurin, Mikkelin ja K uopion lääneissä. K un vertaa vuosia 1913 ja 
1912 toisiinsa, huom aa, e ttä  työväen  saanti ensiksi m ainittuna vuonna on yleensä  
ollut m elkein sam allainen kuin jälkim äisenä. —  Mitä tulee niihin seitsem ään  
kuntaan, joissa työväensaanti on ollut osaksi riittävä, osaksi niukka, on saannin  
vaihtelu  riippunut etupäässä vuodenajasta; kesällä niukka, m utta talvella  
riittävä.
Jos yhdistetään yhteen  ryhm ään ne kunnat, joissa saanti oli joko kautta  
koko vuoden tai ainakin osan vu otta  niukka, sekä ne, joissa puute työväestä  
vallitsi, saadaan tähän ryhm ään kuuluvien kuntien luvuksi 189, joka vastaa  
41 2 % tietoja  antaneiden kuntien koko luvusta. N iitä kuntia taas, joissa saanti 
oli joko hyvä  ta i kautta  koko vuoden riittävä, oli yhteensä 270 eli 58.8 % pu­
heenalaisia tietoja  antaneiden kuntien koko luvusta.
Jos edellä e s ite ty t luvut lasketaan prosenteiksi asianom aisten läänien  
kuntien koko luvusta, saadaan seuraavat suhdeluvut.
K untien  luku, joissa m aanviljelystyöväen saanti oli v. 1913:








Uudenmaan ......................... 2.7 64.9 29.7 2.7
Turun ja Porin .................. 0.9 52.5 43.0 1.8 1.8
Hämeen ............................... 2.0 84.0 10.0 — 4.0
V iipurin ................................ 53.1 46.9 — —
M ikkelin ............................... 69.2 30.8 — —
Kuopion ............................... 11.1 77.8 l l . l — _
Vaasan .................................. 2.1 44.0 45.3 7.1 1.2
O u lu n .................................... 1.6 39.6 54.0 3.2 1.6
Koko maa 2.2 56.6 37.5 2.2 1.5
V. 1912 2.0 56.7 36.5 3.5 1.3
Maanviljelystyöväen palkkaehdot. M aanviljelystyöväen palkkoja esittä ­
vistä  tiedoista on huom autettava, e ttä  ne ilm oittavat asianom aisilla paikka­
kunnilla y leisesti m aksettuja palkkoja eli jonkinlaisia keskipalkkam ääriä.
Rengin ja  -piian vuosipalkat. Mitä ensiksi tulee talon m u assa  olevan rengin  
ja piian vuosipalkkoihin, käyvät ne yleispiirtein ilm i seuraavasta läänittäin
tehdystä  ryhm ityksestä, jonka jokaisessa ryhm ässä on ilm oitettu  asianom aisten  
kuntien luku.
Kuntien luku, joissa talon 





Kuntien luku, joissa talon 













































20 17 37 4 14 19 37
Turun ja  P orin .......... 6 13 73 24 116 4 24 62 26 116
Hämeen ...................... 2 13 35 1 51 20 28 3 51
Viipurin ...................... 1 5 8 28 8 50 — 9 32 8 1 50
M ikkelin ...................... — 1 13 12 1 27 — 6 16 5 27
K u o p io n ...................... 1 9 13 12 1 36 — 5 19 11 1 36
Vaasan.......................... 1 12 21 37 14 85 — 12 41 23 10 86
Oulun .......................... — 1 4 28 30 63 — 2 22 29 11 64
Koko maa 3 36 85 245 96 465 — 38 178 180 71 467
V. 1912 3 41 105 244 72 465 2 45 219 144 52 462
K uten  taulusta näkyy, ei rengin alin palkkaluokka, alle 200 mk, esiin­
ty n y t v . 1913 ollenkaan U udenm aan, Turun ja Porin, H äm een, M ikkelin ja  
Oulun lääneissä, jota  vastoin  y lin  palkkaluokka 400 m k ja yli, esiin ty i kaikissa  
lääneissä. A lin palkkaluokka esiin ty i vain 3 kunnassa ja y lin  96:ssa. T avallisin  
palkka oli rengille 300— 399 m k ja tava ttiin  se 245 kunnassa; sitä lähinnä ta ­
vallisin, 400 m k ja yli, esiin ty i 96 kunnassa.
P iian alin palkkaryhm ä, alle 100 markan, ei esiin tyn yt ainoassakaan  
kunnassa; sitä lähinnä alinta palkkaryhm ää, 100— 149 mk, sitä vastoin  tavattiin  
kaikissa lääneissä, U udenm aan ja  H äm een lääniä lukuunottam atta. Tavallisin  
piian palkka, 200— 249 mk, tava ttiin  180 kunnassa, ja sitä lähinnä tavallisin , 
150— 199 mk, m elkein yhtä m onessa eli 178 kunnassa. P iian suurin palkka, 
250 ja yli, tava ttiin  71 kunnassa.
Omassa rutm ssa  o lev ista  vuosipalkkalaisista huom autettakoon, e ttä  näitä, 
varsinkaan naispuolisia, suuressa osassa m aata ei käytetä . N iinpä täm ä palk- 
kausm uoto on harvinainen A hvenanm aalla ja V aasan läänissä, sekä tuntem aton  
useim m issa Oulun läänin kunnissa. Sitä koskevia tietoja  on annettu  kaikkiaan: 
m iehistä 359 kunnasta ja naisista 323 kunnasta.
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K yseessä olevien palkollisten palkkam äärät ilm enevät seuraavasta taulusta:
- Kuntien luku, joissa omassa 





K untien luku, joissa 










































U udenm aan............................ 1 10 26 37 3 11 22 36
Turun ja  P o r in .................... 1 5 26 53 13 98 2 26 41 17 86
Hämeen .................................. — 2 13 17 14 46 2 11 20 8 41
Viipurin .................................. 1 3 11 10 21 46 3 16 17 5 41
M ikkelin.................................. — 4 5 10 5 24 3 8 10 1 22
Kuopion ................................. 1 4 8 12 3 28 2 6 19 1 28
Vaasan .................................... — 5 15 24 7 51 2 18 19 5 44
Oulun ...................................... 1 2 3 6 17 29 2 6 6 11 25
Koko maa 4 25 82 142 106 359 16 94 143 70 323
V. 1912 4 36 93 142 90 365 29 118 126 63 336
Verrattain tavallisin  palkka rengille oli siis 600— 699 m k ja sitä lähinnä 
tavallisin  700 m k ja yli. Edellinen palkka esiin ty i 142:ssa ja jälkim äinen 106 
kunnassa. A lin palkkaryhm ä, alle 400 mk, esiin tyi v. 1913 vain  4 k u n n a ssa .—  
Piian tavallisin  palkkam äärä oli 400— 499 m k ja tava ttiin  se 143 kunnassa, 
korkein palkkam äärä, 500 m k ja yli, 70 kunnassa, ja alin palkka, alle 300 mk, 
vain  16 kunnassa.
Päivätyöläisten  palkat jalkapäivätöistä . P äivätyölä isten  palkkauksessa on  
otettu  huom ioon sekä ta lon  että  om assa ruuassa olevain  mies- ja naispuolisten  
työntekijäin  palkat kesällä ja talvella . Erikseen on o tettu  m yös jalka- ja hevos- 
p äivätyöt. Ensiksi otettakoon  puheeksi ja lkapäivätyöstä suoritetut palkat.
Jos yleispiirtein tarkastetaan talon ruuassa  olevain  päivätyöläisten  Pesä­
paikat, saadaan ensitiedoista seuraava läänittä in  teh ty  yhdistelm ä, jossa ver- 
rattavuuden vuoksi palkat on ryh m itetty  sam alla tapaa kuin m yöhem m in esi­
tettävässä  vastaavassa taulussa talvipalkoista.
Maatalous v. 1913. 1
K u n tie n  lu k u , jo is s a  m ie h e n  pä ivä- 




K u n tie n  lu k u , jo is sa  n a i­
sen  p ä iv ä p a lk k a  k e sä llä  




























































U udenm aan ...................... “ i 6 13 10 7 37 2 22 11 i 36
Turun ja P o r i n .............. 2 39 48 15 7 5 116 - 6 79 25 6 116
H äm een.............................. 4 33 10 4 — — 51 9 40 2 — 51
Viipurin.............................. — 1 13 29 6 1 50 - 1 19 26 4 50
Mikkelin ........................... 4 7 14 2 — — 27 — 3 20 4 — 27
Kuopion ........................... — 1 7 14 14 — — 36 —- 1 23 12 _ 36
Vaasan .............................. — 4 24 26 13 12 6 85 — 4 43 22 16 85
O ulun.................................. — — 1 6 16 31 11 65 — — 15 28 22 65
Koko maa 16 118 144 103 63 23 467 — 26 261 130 49 466
V. 1912 — -23 109 166 91 55 21 465 — 25 270 128 39 462
M iespuolisten päivätyöläisten  alin palkkaryhm ä, alle 1 markan, sekä naisten  
alle 50 p:ä, e i esiin tyn yt kesällä ainoassakaan kunnassa; lähinnä alinta palk­
kaa m iehille, 1— 1.4 9 mk, e i m yöskään ta v a ttu  Viipurin eikä Oulun lääneissä, 
eikä lähinnä alinta palkkaa naisille, 0.5 o— 0.9 9 mk, Oulun läänissä. M iesten  
tavallisin  kesäpaikka oli talon  ruuassa 2— 2.49 mk ja naisten 1— 1.49 mk. E del­
linen tavattiin  144 kunnassa ja jälkim äinen 261:ssä. M iesten korkein palkka, 
3.5 0 m k ja y li, ta va ttiin  vain  23 kunnassa, ja naisten  ylin  palkka, 2 m k ja yli, 
49 kunnassa.
Jos tarkastetaan niitä palkkam ääriä, jo ita  suoritettiin  talon  ruuassa ole­
valle miehelle ja naiselle ¿«¿«¿päivätyöstä, saadaan seuraava läänittä in  teh ty  
yleiskatsaus.
L ä ä n i .
K u n tie n  lu k u , jo is sa  m ie h e n  p ä iv ä - 
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U udenm aan ...................... 13 17 6 i 37 26 10 36
Turun ja Porin .............. 4 62 38 9 2 i — 116 — 76 37 2 i 116
H äm een.............................. 5 39 6 1 _ _ — 51 — 45 6 — — 51
i V iip u rin .................................. — 15 25 9 1 — 50 — 32 14 3 i 50
Mikkelin............................. 8 14 5 - — 27 2 24 1 — 27
Kuopion.............................. 6 22 8 — — — 36 — 34 2 — 36
Vaasan .............................. 4 43 23 11 1 3 — 85 2 54 22 4 2 84
O ulun ..................................
i
29 1 24 10 2 — — 65 — 39 24 — 63
Koko maa 27 237 146 ' 46 7 4 467 4 330 116 9 4 463
V. 1912 39 236 131 51 5 2 i 465 11 319 122 7 1 460
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K uten taulu osoittaa, ei m iespuolisten palkkaryhm iä 2.5 0 m arkasta ylös­
päin, jotka kesällä esiin ty ivät enem m än kuin kolm annessa osassa m aan kuntia  
(yhteensä 189 kunnassa), tava ttu  ta lvella  kuin 11 kunnassa; naispuolisten  
työntek ijäin  palkkaryhm ä, 2,oo m k ja yli, joka esiin ty i kesällä 49 kunnassa, 
tavattiin  ta lvella  ainoastaan neljässä kunnassa. Sen sijaan oli alhaisin palkka­
luokka, joka kesällä oli tuntem aton kaikissa lääneissä, edustettuna m uutam issa  
kunnissa, nim. m iesten alin palkkaluokka, alle 1 markan, 27:ssä, ja naisten alin  
palkkaluokka, alle 50 p:ä, 4 kunnassa. T avallisin m iehen talvipäiväpalkka oli
1.00— 1 . 4 9  mk, kun tavallisin  kesäpäiväpalkka oli 2.oo— 2 . 4 9  mk, ja naisten  
yleisin  palkka oli ta lvella  0.50— 0 . 9 9  mk, kun se kesällä oli l .o o — 1 . 4 9 .
Omassa ruuassa  olevain  mies- ja naispuolisten työntek ijäin  päiväpalkkoja  
esittäv istä  ensitiedoista on teh ty  seuraava ryhm itys, joka koskee Pesäpaikkoja.
K u n tie n  lu ltu , jo is s a  m ie h e n  p ä iv ä ­
p a lk k a  k e sä llä  o li o m a ssa  m u a s s a : Yhteensä 
kuntia.
K u n tie n  lu k u , jo is sa  n a ise n  
p ä iv ä p a lk k a  k e sä llä  oli 































































U udenm aan...................... 4 10 14 8 i 37 14 16 7 37
Turun ja Porin .............. — 3 i 33 46 18 13 i 114 — i 46 54 6 5 112
Häm een.............................. — -- 2 27 18 2 1 i 51 —■ i 31 17 1 1 51
Viipurin.............................. - __ — 1 - 10 22 16 i 49 — — 4 19 21 5 49
Mikkelin .......................... — 2 8 12 5 — - 27 — — 9 12 6 — 27
Kuopion ........................... — 1 5 13 15 — i 35 — i 5 18 11 — 35
V aasan .............................. _ — 3 1 22 26 11 15 3 80 — — 16 40 13 9 78
O ulun.................................. — — — 1 5 12 30 12 60 — — 4 13 20 17 54
Koko maa _ — 11 1100 140 99 83 20 453 — 3 129 189 85 37 443
V. 1912 — — 20 84 166 94 73 16 453 — 10 122 194 82 34 442
Miehen yleisin  kesäpaikka oli om assa m uassa  3 ä 3.4 9 m k (140 kunnassa) 
ja naisen 2 ä 2 . 4 9  m k (189 kunnassa). H yvin  tavallinen  palkka m iehille oli 
m yös 2 . 5 0 — 2 . 9 9  sekä 3 . 5 0 — 3 . 9 9  m k (edellinen 100:ssa ja jälkim äinen 99 kun­
nassa) sekä naisille palkkam äärä 1.5o— 1.9 9 mk (129 kunnassa). K orkein p äivä­
palkka m iehille, 5 m k ja yli, oli sangen harvinainen ja tava ttiin  vain  20 kun­
nassa, sam oin korkein palkka naisille, 3 mk ja y li, vain  37 kunnassa. Miehen 
alim pia palkkaluokkia, alle 1 . 50  markan ja 1 . 5 0 — 1 . 9 9  m k ei ta v a ttu  ollenkaan, 
eikä m yöskään naisten alinta palkkaa, alle 1 markan.
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Jos toimipaikat ryhm itetään sam alla tapaa kuin kesäpaikat viim eksi esi­
tetyssä  taulussa, saadaan kuntien  luku eri lääneissä jakaantum aan seuraavalla  
tavalla:
L ä ä n i .
K u n tie n  lu k u , jo is sa  m ie lie n  p ä iv ä ­




tien  lu k u , jo is sa  n a ise n  
v ä p a lk k a  ta lv e l la  oli 





































































U udenm aan....................... i 7 19 9 i 37 u 24 2 37
Turun ja Porin ............... 1 10 63 28 8 4 — — 114 i 39 60 10 2 — 112
Häm een............................... — 9 29 12 1 — — — 51 - 24 23 4 - — 51
Viipurin............................... — — 10 25 10 3 i — 49 — 9 29 8 2 i 49
Mikkelin ............................ — 6 13 8 — — — — 27 — 7 20 — - 27
Kuopion ............................ 8 18 8 1 — — — 35 — 11 23 1 — 35
Vaasan ............................... — 8 43 13 11 2 2 — 79 i 28 36 7 2 i 75
O u l u n  .......................................... — 2 15 17 16 5 3 — 58 i 9 21 17 2 — 50
Koko maa i 44 198 130 56 15 6 — 450 3 138 236 49 8 2 436
V. 1912 — 64 192 127 51 12 5 — 451 2 138 230 52 9 1 432
Y leisin  talvipalkka oli m iehille 2 . o o — 2.49 m k (198 kunnassa) ja sitä  
lähinnä yleisin  2 . 5 0 — 2 . 9 9  (130 kunnassa) sekä jokseenkin yleinen palkka m yös­
kin 3.oo— 3.49 m k (56 kunnassa). N aisten  yleisin  talvipalkka vaih teli 1 . 5 0  ja 
1.99 markan välillä (236 kunnassa) ja sitä lähinnä yleisin  l .oo ja 1.49 markan 
välillä (138 kunnassa). M iesten alinta palkkaa, alle 1.5 0 markan, ei tavattu  
kuin yhdessä ainoassa kunnassa v . 1913, ja naisten alin palkka, alle 1 markan, 
vain  3 kunnassa.
P äiväpalkat hevospäivätöistä. T aululiitteessä N:o 4 ilm oitetaan m yös 
kesä- ja ta lvipalkat hevospäivätöistä, sam alla huom ioon ottaen, onko työ  suo­
r itettu  ta lon  ruuassa vaiko om assa ruuassa.
M itä aluksi tulee Pesäpaikkoihin, jo ita  on m aksettu  hevospäivätyöstä  
talon ruuassa, tehdään niistä yleispiirtein selkoa seuraavassa taulussa.
K u n tie n  lu k u , jo is sa  p ä iv ä p a lk k a  hevos- 
p ä iv ä ty ö s tä  ta io n  ru u a s sa  o li k e sä llä : Yhteensä 
kuntia.



























U u d e n m a a n ............................................................ 2 15 12 i i 31
T u ru n  ja P o rin  .................................................... 2 30 41 27 6 i 107
H äm een .................................................................... 2 13 26 5 — — 46
V iipurin .................................................................... — 6 15 17 7 3 48
M ikkelin ................................................................. 3 6 16 1 1 — 27
Kuopion .................................................................. 1 5 24 4 2 — 36
V aasan .................................................................... — 19 25 23 11 2 80
O u lu n ......................................................................... — 4 19 20 10 9 62
K oko m aa 8 85 181 109 38 16 437
V. 1912 11 104 166 114 25 14 434
Y leisin  palkka puheenalaisesta työstä  va ih teli m aassa 4. o o ja 4.9 9 m arkan  
välillä  ja sitä m aksettiin  181 kunnassa. Sen perästä yleisin  oli palkkamäärä
5.00— 5.99 m k (109 kunnassa). A lin palkkaryhm ä, alle 3 markan, oli hyvin  
harvinainen, esiin tyen  v . 1913 vain  8 kunnassa, ja sam oin korkein palkka- 
määrä, 7 m k ja yli, joka tavattiin  va in  16 kunnassa.
T aW palkat talon ruuassa suoritetusta hevospäivätyöstä  esiin ty ivät taas 
eri läänien kunnissa seuraavalla tavalla:
K u n tie n  lu k u , jo is sa  p ä iv ä p a lk k a  hevos- 
p ä iv ä ty ö s tä  ta lo n  ru u a s sa  o li t a lv e l l a ; Yhteensä 
kuntia.





























U u d e n m a a n ............................................................ 13 15 3 i 32
T urun  ja  P o rin  .................................................... _ 16 49 37 3 2 107
H äm een ..................................................................... — 6 26 14 _ — 46
V iipurin ..................................................................... — 4 17 14 9 4 48
M ik k e lin .................................................................. — 10 13 3 — 1 27
K uopion ................................................................. — 7 23 3 3 — 36
Vaasan .................................................................... — 10 32 24 10 4 80
O u lu n ........................................................................ — 7 21 19 9 6 62
K oko maa — 60 194 129 37 18 438
V. 1912 5 80 190 115 29 13 432
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K uten  edellä m ainittiin, oli tavallisin  kesäpaikka v. 1913 ta lon  ruuassa  
suoritetusta hevospäivätyöstä  4.oo— 4.99 m k ja sitä suoritettiin  181 kunnassa; 
tavallisin  palkka talvella , jo ta  m aksettiin  194 kunnassa, oli vain  3.00— 3.99 mk. 
Palkkaryhm ä 4. o o— 4.9 9 tava ttiin  ta lvella  yleisim pänä ainoastaan 129 kunnassa. 
Palkkaryhm ät 5 m arkasta ylöspäin esiin ty ivät kesällä v. 1913 163 kunnassa, 
m utta talvella  ainoastaan 55:ssä. A lhaisim m at palkkaryhm ät o livat siis ta lvella  
paljon yleisem m ät kuin kesällä; niinpä esiin ty ivät ryhm ät alle 3 markan ta l­
vella  60 kunnassa, m utta kesällä vain 8:ssa.
Omassa ruuassa tehdystä hevospäivätyöstä m aksetut palkat ovat jälem- 
pänä seuraavissa tauluissa ryhm itetyt toisin  kuin palkat kahdessa viim eksi esi­
tetyssä  taulussa, koska palkkam äärät tällaisesta työstä  luonnollisesti ovat suu­
rem m at kuin talon  ruuassa tehdystä . K esäpaikkojen ryhm ityksessä on pienim- 
pään palkkaluokkaan lu ettu  ne palkat, jotka olivat alle 5 markan, ja ylim pään  
luokkaan ne palkat, jotka nousivat 9 markkaan ta i sitä suurem paan määrään. 
Talvipalkkojen alim paan ryhm ään taas on o tettu  palkat alle 4 m arkan sekä 
ylim pään ne palkat, jotka nousivat 8 markkaan ta i sitä suuremmiksi.
Mitä ensiksi tulee om assa ruuassa tehdystä  hevospäivätyöstä  m aksettuihin  
Pesäpaikkoihin, ryh m itty ivät kunnat eri lääneissä palkkojen suuruuden m ukaan  
seuraavalla tavalla:
K u n tie n  lu k u , jo is s a  p ä iv ä p a lk k a  h evos- 
p ä iv ä ty ö s tä  o m assa  ru u a s s a  oli k e sä llä : Yhteensä 
kuntia.


























U udenm aan.............................. 5
I
17 8  : 5 35
Turun ja Porin ...................... 6 33 45 18 6 2 110
H äm een...................................... 3 19 22 7 — — 51
Viipurin..................................... — 5 10 18 12 5 50
M ik k e lin ................................... 2 8 13 3 1 — 27
Kuopion .................................. 1 6 21 4 ! 2 1 35
V aasan ....................................... 1 24 25 17 10 3 80
! O ulun ......................................... — 4 13 1 4  i 14 14 59
Koko maa 13 104 166 89 [ 50 25 447
V. 1912 20 118 172 74 38 i 22 444
Ylin palkkaryhm ä tavattiin  v . 1913 vain  25 kunnassa, jo ita  oli yksistään  
Oulun läänissä 14. Lähinnä ylin palkkaluokka, 8. o o— 8.99 mk, tava ttiin  kaik­
kiaan 50 kunnassa, joista Oulun läänissä 14. Alin palkka, alle 5 m arkan, esiin ty i
5 4
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13 kunnassa, joista useim m at, yhteensä 6, o livat Turun ja Porin läänissä. U uden­
maan, Viipurin ja Oulun lääneissä ei näitä kuntia o llu t ensinkään; V aasan ja  
K uopion lääneissä oli vain  yksi sellainen kunta kum m assakin. Y leisin  kesä- 
palkka om assa ruuassa vaihteli 6.oo ja 6.98 m arkan välillä ja tavattiin  se 166 
kunnassa.
K untain ryhm itys kdmpalkkain suuruuden m ukaan näkyy seuraavasta.
K u n tie n  lu k u , jo is sa  p ä iv ä p a lk k a  hevos- 
p ä iv ä ty ö s tä  o m assa  ru u a s sa  o li ta lv e lla : Yhteensä 
kuntia.

























U udenm aan......................................................... 2 15
!
13 4 34
Turun ja Porin ................................................. 6 22 51 26 4 2 U I
Häm een................................................................. — 9 24 | 17 1 — 51
Viipurin................................................................ — 2 15 1 14 1 12 7 50
Mikkelin .............................................................. — 7 12 5 2 1 27
K uop ion ............................................................... — 5 13 I 15 1 1 35
Vaasan ................................................................. 1 15 29 26 7 3 81
1 Oulun..................................................................... 1 7 12 13 13 13 59
Koko maa 8 69 171 129 44 27 448
V. 1912 19 80 186 100 29 28 442
Alin palkkaryhm ä, alle 4 m arkan, oli ylipäänsä ylen  harvinainen; U uden­
maan, H äm een, Viipurin, M ikkelin ja K uopion lääneissä sitä e i ta v a ttu  ensin­
kään. Sam oin ylin  palkkaryhm ä, 8 m k ja yli, o li tuntem aton  U udenm aan ja  
H äm een lääneissä. U seim m issa kunnissa (171) oli tavallinen palkka 5 ja 6 m ar­
kan välillä, ja sitä lähinnä useim m issa (129) 6 ja 7 markan välillä.
5. M aataloustuotteiden vähittäishinnat.
K uten  viim ei sessäj vuosikertom uksessa ovat tässäkin  julkaistut tie ­
dot m aataloustuotteiden väh ittäish innoista o te ttu  Teollisuushallituksen ju l­
kaisem asta T yötilastollisesta  A ikakauslehdestä. Esillä  olevasta julkaisusta  
on kuitenkin, etupäässä tau lu liitteen  N:o 5 k o ’on supistam iseksi, jä ­
te tty  pois erinäiset tavaralajit, jotka esiin ty ivät vuosikertom uksessa v:lta  1912. 
N äm ät tavaralajit, luvultaan 10, ovat seuraavat: tattarisuurim ot, riisisuurim ot, 
m annasuurim ot, hiivaleipä, suolattu  lam paanliha, am erikalainen silava, suo­
la ttu  silli, kahvi, palasokeri ja paloöljy. M uuten tau lu  on p y sy te tty  ennallaan.
T aulu liitteestä  X:o 5 käyvät ilm i 37 m aalaistavaran vähittäish innat kuu­
kausittain  ja keskim äärin koko vuodelta 17:ssä kaupungissa ja 4:llä m aalais­
paikkakunnalla. K uten  tekstin  edellisissä luvuissa on teh ty  vertauksia m. m. 
lähinnä edelliseen vuoteen, on tässäkin sam a m enettely  o tettu  noudatettavaksi. 
Eri vuosien vähittä ish intojen  vertaam inen toisiinsa yksitellen  kunkin tavara- 
lajin kohdalta paikkakunnittain  ja jokaiselta kuukaudelta kävisi kuitenkin  
kovin laajaksi eikä sen kautta saataisi m itään yleiskatsausta  puheenalaisten  
hintojen vaihteluihin. On senvuoksi ollut syy tä  yhdistää eri tavaralajeja su u ­
rempiin pääryhm iin ja verrata näiden keskim ääräiset h innat koko vuodelta  to i­
siinsa. Tällaisen yhdistelm än kautta  on saatu  neljä suurta ryhm ää, jotka on  
n im itetty  seuraa valla tavalla  ja jotka käsittävät seuraavat tavaralajit: 1) p elto - 
viljelyksen tu otteet (perunat, herneet, jauhot, suurim ot ja leipä), 2) karjantuot- 
teet, joka ryhm ä on  jaettu  kahteen alaryhm ään, nim . a) m aito, vo i ja m unat, 
sekä b) kaikenlainen liha ja silava, 3) vedentuotteet (tuore ja suolattu  kala) 
sekä 4) m etsäntuotteet (halot ja m uut polttopuut).
Jos kussakin pääryhm ässä olevain eri tavaralajien keskihinnat koko v u o ­
delta  lasketaan yhteen , saadaan kunkin pääryhm än keskihinnat penneissä v u o ­




sen tuotteita  
j ( 8  tavaralajia).
Karjantuotteita.

















1913 1912 1913 1912 1913 1912 1913 1912 1913 1912
H elsinki ...................... ; 305
|
316 1,074 1,098 1,628 1,485 994 952
j
6,730 6,700
K uusankosk i............... 274 274 988 992 1,447 1,232 951 873 ? ?
Turku ........................... 220 221 1,006 1,016 1,400 1,216 726 ; 675 7,140 6,960
Pori ............................... 273 281 993 1,014 1,392 1,271 840 i 778 2,510 2,085
Maarianhamina........... 318 299 1,012 1,021 1,243 1,167 461 340 ?  : ?
T aalin tehdas............... 291 292 1,019 1,025 1,317 1,147 445 404 5,160; 5,200
Tam pere...................... 328 316 1,065 1,055 1,657 1,461 851 830 5,690 j 6,160
L ah ti. ............................. 272 267 1,036 1,045 1,451 1,282 753 733 3,430! 3,585
Forssa ........................... 267 288 983 975 1,562 1,449 629 624 ?  1 ?
V iipuri........................... 807 309 851 942 1,572 1,357 1,070 1,062 3,750. 4,095
Sortavala........ .. 255 261 908 915 1,058 804 844 782 4,270 4,180
Kotka ........................... 317 307 1,162 1,195 1,575 1,369 691 629 5,950 5,830
M ik k eli......................... 245 248 967 944 1,344 1,246 707 710 3 ,7 7 0 ; 3,590
Savonlinna................... 250 247 781 810 1,432 1,402 772 778 4,470 ; 4,560
Kuopio........................... 334 332 1,011 1,043 858 788 851 799 3,740 : 3,890
Nikolainkaupunki. .. . 284 289 1,040 1,053 1,488 1,323 486 ' 419 4,640 4,670
Kaskinen....................... 276 271 778 685 483 454 253 249 ? ?
P ietarsaaari................ 329 326 1,091 1,069 1,294 1,205 569 517 2,540 2,390
Jyväskylä ................... 293 285 1,063 1,066 1,260 1,120 796 775 5,310 ; 5,380
O ulu ............................... 289 285 1,046 1,052 1,441 1,347 848 834 O
i 00 o* 6,110
R ovaniem i................... 353 343 1,099 1,164 1,312 1,189 600 553 2,400 i 2,350
Y llä olevasta taulusta on huom autettava, että  siinä esitetty jä  sam an tavara- 
ryhm än  h intoja eri paikkakunnilta  ei voida verrata keskenänsä, sillä ryhm än ta ­
varain lukum äärä ei ole kaikilla paikkakunnilla sama: yhdellä paikkakunnalla  
voi alla h innoiteltuna yksi ta i useam pi tavaralaji, joita ei «le h innoitettu  to i­
sella paikkakunnalla. Otsikkojen alla olevissa sulkum erkeissä m ain ittu  tavara- 
lajien lukum äärä osoittaa vain korkeinta ja, useim m iten m yöskin, tavallisinta  
tavarain lukua kullakin paikkakunnalla. S;tä  vastoin  voidaan sam an paikka­
kunnan  ryhm ähintoja eri vuosilta  verrata toisiinsa, koska tavaralajit sam alta  
paikkakunnalta aina ovat sam oja m olem pina puheenalaisina vuosina. T ällai­
sesta vertauksesta ilm enee, missä m äärin erilaisia hinnat ovat olleet vuosina 
1912 ja 1913.
Mitä ensiksi tulee ensim äisen ryhm än, pelto v iljelyksen  tuotteiden  h in to i­
hin, ovat näm ät 11 paikkakunnalla olleet v. 1913 suurem m at kuin v. 1912, 
yhdellä paikkakunnalla (Kuusankoskella) yhtä suuret sekä 9 paikkakunnalla
Maatalous v. 1913.
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pienem m ät. V iim eksi m ainittujen joukossa on kuitenkin  kaksi m aalaispaikka­
kuntaa, Turku ja Taalintehdas, joissa h innat ovat o lleet m olem pina vuosina m il­
te i sam oja, koskapa erotus on vain  0.5 ja  0.3 %. Y leensä voi sanoa, e ttä  eroa­
vaisuudet puheena olevan ryhm än hinnoissa puoleen taikka to iseen  ovat var­
sin  pienet; suurin eroavaisuus tavataan  M aarianhaminassa, jossa tähän ryh­
m ään kuuluvat tavarat o livat v. 1913 6 % kalliim m at kuin v. 1912.
T arkastettaessa karjantuotteiden ryhm än ensim äistä alaosastoa (maito, 
voi ja m unat) havaitaan, e ttä  hinnat tässä  osastossa ovat v. 1913 pienem m ät 
kuin v . 1912 kaikkialla paitse Forssassa, Mikkelissä, K askisissa ja Pietarsaaressa, 
joissa suhde on päinvastainen, sekä Tampereella, jossa hinnat ovat m olem pina  
vuosina pysyneet sam oina. Tässäkään ryhm ässä eivät eroavaisuudet eri vu o ­
sien hinnoissa ole suuret, lukuunottam atta  K askisten  kaupunkia, jossa hinnat 
olivat v . 1913 1 4 %  korkeam m at kuin v . 1912. —  Toisessa karjantuotteiden ala­
ryhm ässä (kaikenlainen liha sekä silava) ovat hinnat kaikilla paikkakunnilla  
olleet v . 1913 suurem m at kuin v . 1912; m onella paikkakunnalla on erotus var­
sin suuri, esim. Sortavalassa 3 2 % , K uusankoskella 17 %, Viipurissa 16% , 
Turussa, T aalintehtaalla ja K otkassa 15 %, Tam pereella ja Lahdessa 13 %, 
N ikolainkaupungissa ja Jyväskylässä  12 % sekä H elsingissä, Porissa ja R ova­
niem ellä 10 %. P ienin  on erotus Savonlinnassa, vain  2 %.
Sam oin kuin lihatavarat on kalakin kauttaaltaan ollut v. 1913 korkeam ­
m assa hinnassa kuin lähinnä edellisenä vuonna, sillä poikkeuksella kuitenkin, 
että  suhde kahdella paikkakunnalla, M ikkelissä ja Savonlinnassa, on ollut 
päinvastainen, joskin hinnan huojennus näillä paikkakunnilla oli vähäinen. 
K alan kallistum inen v . 1913 oli varsin tu ntuva useilla paikkakunnilla ja e tu ­
päässä M aarianhaminassa, jossa tuore silakka oli kallistunut 58 %, lahna 54 %, 
ahven 48 %, hauki 43 % ja kuha 25 % sekä puheenalainen ryhm ä kokonaisuu­
dessaan 36. %• M uista paikkakunnista, joissa tuntuvam pi hinnan kallistum i­
nen oli havaittav issa , m ainittakoon N ikolainkaugunki (korotus 16 %) sekä Taa­
lintehdas, K otka ja Pietarsaari (korotus 10% ).
Mitä tu lee lopuksi viim eisen ryhm än, halkojen ja m uiden polttopuiden, 
hintoihin, ei vertauksia kaikilta paikkakunnilta voida tehdä, syystä  että  tiedot 
m uutam ilta seuduilta ovat vajanaisia. Muiden paikkakuntain hintoja tarkas­
tettaessa  käy ilm i, e ttä  hinnat 9 paikkakunnalla o livat v. 1913 suurem m at 
kuin v . 1912, m utta  8 paikkakunnalla pienem m ät. E roavaisuudet eivät yleensä  
olleet suuria, lukuunottam atta  Porin kaupunkia, jossa puiden hinnat o livat v. 
1913 20 % kalliim m at kuin lähinnä edellisenä vuotena.
J o tta  edellä puheena olleet seikat tu lisivat yleiskatsauksellisesti näkyviin, 
julkaistaan allaseuraava taulukko, joka osoittaa paikkakunnittain eri tavara- 
ryhm äin hinnat vuonna 1913, laskettuina siten, että  vastaavat hinnat on edelly­
te t ty  olleen v. 1912 =  100.
O i k a i s t a v a .
Tekstisiv. 40. sar. »Viipurin lääni» rivillä 8 olevat luvut 1 ja 60,762 ovat siirrettävät 
yhtä riviä ylemmäksi ja vastaava muutos on tehtävä sarekkeeseen »Koko maa», jossa siis 














H elsinki.............................. 97 98 110 104 100,4
Kuusankoski ................... 100 99,6 117 109 —
T urku .................................. 99,6 99 115 108 103
P ori...................................... 97 98 110 109 120
M aarianham ina............... 106 99 107 136 —
Taalintehdas ................... 99,7 99 115 110 99
Tampere ........................... 104 100 113 103 92
L a h t i .................................. 102 99 113 103 96
F o r s s a ............................... 93 101 108 101 —
Viipuri .............................. 99 90 116 101 92
Sortavala .......................... 98 99 132 108 102
K otka.................................. 103 97 115 110 102
M ikkeli.............................. 99 102 108 99,6 105
Savonlinna ...................... 101 96 102 99 98
Kuopio .............................. 101 97 109 107 96
N ikolainkaupunki.......... 98 , , 99 112 116 99,4
K ask in en .......................... 102 114 106 102 —
Pietarsaari ....................... 101 102 107 110 106
Jyväskvlii.......................... 103 99,7 112 103 99
O u lu ................................... 101 99 107 102 103
R ovaniem i........................ 103 94 110 108 102




T a u lu  N :o  1. K y lv ö  ja  s a to
S e m e n c e  e t  r é c o l te
S u o m e s s a  v u o n n a  1913.
e n  F in la n d e  1913 .
' K y l v ö .  —  S e me n c e .
L ä ä n i  j a  k u n t a  






























U u d e n m a a n  lä ä n i .
1 B rom arvi........................................................ n 373 85 1 753 132 2 778
2 34 990 192 4 597 259 3 578
3 Tammisaaren m aalaiskunta....................... 1 166 17 950 16 1335
4 P o h ja ..................... ! ....................................... 38 772 178 3 393 695 2372
5 K a r ja ............................................................... 54 689 131 3 717 253 3 088
6 S nappertuna.................................................. 26 597 107 2 495 137 2 263
7 Inkoo ............................................................... 57 707 155 4 754 324 2 902
s D egerbyy ...........................; ............................... 31 466 47 2 866 72 1 704
9 K arjalohja....................................................... 42 676 129 2 212 145 1623
10 S am m atti........................................................ 10 403 120 1 254 5 1133
11 N um m i............................................................. 80 1211 234 4 021 143 3 097
12 P u s u la ............................................................. 28 953 298 3 927 122 3 096
1 3 Pyhäjärvi ....................................................... 2 471 89 2 091 11 1850
1 4 V ih ti................................................................. 58 1260 250 7 997 1253 ' 4 528
I S L o h ja ............................................................... 65 1127 145 5 063 429 3164
1 6 S iun tio ............................................................. 76 1562 219 6 815 151 4 350
17 K irkkonum m i................................................ 63 1225 124 7 510 730 6 398
1 8 Espoo ............................................................... 19 1217 247 9 366 582 7 518
1 9 Helsingin p itä jä ............................................ 30 1 449 213 11 323 641 13 056
20 Nurmijärvi .................................................... 16 1937 388 9 849 568 6 039
21 T u u su la ........................................................... 12 1 154 375 5 758 153 3 386
22 Sipoo ............................................................... 21 1 278 236 6 533 763 5 559
2 3 P o rn a in e n ....................................................... 18 711 148 2 739 508 1330
2 4 M än tsä lä ......................................................... 33 2 310 478 10 043 1098 4 338
2 5 Pukkila ............................................................ 25 858 150 2 765 120 1277
2 6 A sk o la ............................................................. 34 981 182 3 943 281 1798
2 7 Porvoon m aalaiskun ta ............................... 54 2 545 166 8 487 321 ■7 240
2 8 Pernaja ........................................................... 22 1664 120 5 920 579 3 513
2 9 Liljendaali...................................................... 14 556 77 2 369 386 1102
3 0 Siirto 974 30 308 5 300 144 510 10 877 105 415









































































































j t r a a — H ec t o l i t r  e s
Qi
D e s i  t o n n i  
tin ta u x  nUt
a .
riques
56 3 634 370 9 672 293 108 14 933 8 600 3 15 641 4 430 1
298 9 592 1130 26 652 960 — . 398 17 632 9 957 13 38 624 11 988 2
8 1 570 100 5 601 62 37 6 418 9 790 — 17 247 4 370 3
379 11127 1 260 ! 26 440 4170 475 13 516 46 292 3 44 293 19 834 4
476 6 604 758 ' 21176 968 - 406 15 560 10 235 17 17 645 4 560 5
159 3 725 262! 8 095 196 103 9 038 1731 2 15 599 14 689 6
503 6 659 925! 27 673 1163 435 14 830 8 850 12 43 416 11 680 7
174 3 282 311! 15 314 114 97 7136 3 474 1 24 673 2 814 g
365 6 379 7481 13 060 563 - 241 8 539 6 643 8 22150 9 893 9
110 3 754 576: 8 756 18 — 236 8 785 1198 1 17 076 ? 10
610 8 848 1542 25 874 430 — 640 18 988 15 813 20 33 075 9 472 11
246 7106 1568 20 000 152 — 421 15 599 9 952 24 28 329 5 357 12
18 4 243 5251 12 346 41 — 240 9165 6 381 5 23171 7 630 1 3
520 12 006 1 470 • 47 082 4 550 — 1 200 23 ‘292 50 440 30 70 655 28 389 14
595 10 573 868, 29 265 1567 — 930 16 820 31 775 11 63 586 3 924 1 5
661 14 520 1 2601 40 218 583 — 615 22 285 13 019 9 56 732 19 021 16
544 11 765 717 43 667 2 711 872 34 369 52 216 9 80 681 21 610 17
265 14 330 1089! 55 069 1 233 — 403 35 365 36 702 81 325 17 433 1 8
174 16 044 1 055 72142 714 — 534 63 551 38 542 6 115 435 26 350 1 9
157 17 890! 1908 57 700 495 3 1047 25 422 38 448 14 79 956 18 304 20
102 11 293 2112' 33 970 586 — 612 17 378 13 210 10 50 962 12 613 21
200 12 351 1381 37 881 2 740 _ 1027 28 976 15 637 6 53 954 18 945 22
246 6 797 578| 14102 1 803 — 376 5 985 1 626 4 21 887 12 949 23
459 26 392 3 886 57 665 3 538 1297 22 720 12 312 33 78 694 39 950 2 4
216 7 983! 863 15 650 450 — 410 6 613 834 7 10 319 6 025 25
291 9 241 1054 22 649 1 019 — 568 9 368 3 629 6 22 612 10187 2 6
452 24 287! 972! 49 053 1 165 — 1483 37 750 4 211 56 73 743 31 228 2 7
273 16 405 795 j 41 372 3 250 — 604 17 729 7 993 13 46 631 13 231 28
153 4 515 310 11 535 775 — 461 5 822 758 9 11 380 4 803 2 9
8 710 292 915 30 3931 849 679[36 309 3 ll6  276 533 584 460 268 332 1 259 491 391 679 3 0
 
































Taulu N:o 1. (J atk.)
K y l v ö . - — S e m e n c e .
L ä ä n i  j a  k u n t a  
















































H e h t o -
1 Siirto 974 30 308 5 300 144 510 10 877 105 415
2 M yrsky lä ......................................................... 10 862 140 2 675 729 1384
3 26 2 575 827 8106 1 446 4 240
4 30 2 334 797 8  431 1 318 4 750
5 Jaala ............................................................... 2 836 207 2 094 — 1269
6 A rtjä rv i ........................................................... 35 1071 428 3 936 1 239 1658
7 32 1439 351 6  837 495 2 388















11 Y h teen sä  (Total) 1174 42 498 9172 189 «17 16 500 125 682
T u ru n  ja  P o r in  lä än i.
12 U 203 29 282 19 982
13 Hammarlanti ................................................ 30 313 44 745 19 969
14 Jo m ala ............................................................. 63 520 23 1526 63 1926
15 Finström i......................................................... 56 393 66 876 119 1318
16 G e e ta ............................................................... 17 114 23 373 74 593
17 44 310 55 968 144 1025
18 S u n d i............................................................... 51 309 42 975 47 937
19 Vordöö............................................................. 6 94 7 237 6 511
20 L u m p arlan ti................................................... 26 63 6 131 — 366












23 K öökari........................... ............................... ■ 262
24 Sottunka ......................................................... 5 41 3 57 12 285
25 K um linki......................................................... 1 165 11 123 8 545
26 B rändöö........................................................... 11 180 17 133 3 597
27 Iniö ................................................................. 11 127 24 194 1 506
28 V elk u a ............................................................. 9 76 17 185 — 285
29 Taivassalo....................................................... 75 653 177 2 597 110 2 575
30 K u s ta v i........................................................... 52 432 173 1661 54 1907
31 L okalahti..........................................<............ 32 382 174 1466 23 1767
32 V ehm aa ........................................................... 82 1319 411 4 984 149 2 896
33 Siirto 664 6107 1320 18 218 891 22 238






































































































H e i n i ä .

































l i t r a  a. — H e c t o l i t r e  s. D e s ito n n ia .
Quintaux métriques.
8  710 292 915 30 393 849 679 36 309 3 16 276 533 584 ! 460 268 332 1 259 491 391 679 1
! 110 7 471 905 17116 2100 — 610 6  980 500 8 21 241 12 764 2
234 24 352 4 869; 47 925 5 370 - - 14 6 4 21 233 5 736 43 65 782 19 240 3
: 261 21 536 4 891 48 900 5 018 18 1 235 23 370 13 243 48 65 417 32 371 4
10 7 904 1 102; 10 967 2 141 6  288 806 16 7 .347 3 043 5
301 10171 2 4721 22 838 4 384 — 1 429 8  475' 2 032 20 22 058 5 321 6 ;
279 13 180 2 058;! 38 654 1891 1089 12 078 2 391 28 24 872 1 0  160 7
402 17 298 4140 41 966 894 743 12 935 1 785 20 43 016 2 376 8
] 35 4 018 951 10 290 310 — 152 3 821 209 5 5 433 3 897 9
' 149 7 027 1319 18 229 320 241 6  315 2 934 7 16 187 8  723 10
10 491 405 872 531 00 1100  504 50 500 23 23 380 035 079 489 904 527 !i 530 844 489 574 11
81 1 345 135 1 921 10 25 5 210 2 833 1 6  305 4 824 12
190 2  066 212 3 889 12 — . 82 3 758 3 743 2! 8  969 6  758 13
517 5 948 118 9 905 123 153 8  569 6  078 7 23 554 10 687 14
! 425 3 208 279 7 261 319 252 6  989 17 090 7 18 889 8  749 15
196 1 537 186 2 640 265 106 2 385 10 865 13 992 2 836 16
326 2 573 292 6  195 533 10 200 5 023 7 936 6 6  525 14 583 17
359 2  325 142 6  074 238 1 121 3 227 2 094 4 1 0  62Í 6  096 18
75 913 55 1945 2 3 24 2 792 3 448 — 1 6  948 2 716 19
175 ] 65C 67 1080 - 2  088 3 43Í 657 20
126 1095 10 2180 113 37 5 352 1 557 0.7 8  74« 6  950 21
474 1917 85 1 792 33 35 5 013, 945 - 4 980 7 457 22
- — - - — 1 284! — 511 3 515 23
73 315 12 487 — 13 1659 430 1 080 1 491 24
5 1 068 03 500 73 2 795! 517 1 421 2 477 25
81
CCr—co CO 995 5 1 56 3 609 466 0.4 2 047 3 532 26
113 989 129 985 6 78 2 829 232 1 631 2 236 27
64 ; 595 83 997 - 58 1 622; 440 0.5 1  2 2 2 806 28
< 688 6  124 1 038 2 0  268 657 812 ! 14 2441 11 200 25 22 375 5 378 29
252 2 963 595 6176 90 — 417 9 913 5 273 e 9 23C 6  815 30
: 113 3 204 1 083 9 086 77 325 8  840 7 046 1C 14 82C 1 738 31
570 10 968 2 374 34 929 1244 733 12 012; 11 238 31 ! 38 811 5 893 32
4 903 5119C : 7 026 119 305 3 727 !£ 3 600 109 213: 93 431 104 206 160 106 194 33
:   |
 ... .. ... .. .. ... ... ... ... .. .
 O r i m a t t i l a .................................................................
; I i t t i  ................................................................................
: ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ..
j ... ... ... .. ... .. ... ... ... .. ..
1 L a p p t r e s k i .................................................................
 ... ... ... .. ... .. ... ... ... .. ..
 ... .. ... .. ... ... .. ... ... ... .. .




 E k k e r ö ö ......................................................................
 .. ... ... .. .. ... ... .. ..
 ... ... ... .. ... .. ... ... ... .. ..
 ... .. ... .. .. ... ... ... ... .. .
 ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ..
 S a l tv i ik i ......................................................................
¡  ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ..
 ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ...
: ... ... ... ... .. ... ... ... ..
 i ... .. ... .. .. ... ... ... ... .. .
22 F ö g lö ö  ........................................................................
¡  ... .. ... ... ... ... ... ... ... ..
¡  ... .. ... .. .. ... ... ... ... .. .
 ... .. ... .. .. ... ... ... ... .. .
 ... ... ... .. ... ... .. ... .... ... ...
 ... ... ... .. .. ... ... ... .. ... ... ..
 ... .. ... .. ... ... .. ... ... .. ..
 ... .. ... .. .. ... .. ... .... ...
 ... ... ... .. ... ... .. ... .... ... ...
 ... ... ... .. .. .. ... .. - • ... ...
 ... .. ... .. .. ... .. ... ... ... ...
 
4 T aulu N:o 1. (Jatk.)5
Taulu N:o l. (Jatk.)
K y lv ö .  — S e m e n c e .
L ä ä n i  j a  k u n t a  






















































H e h to -
1 Siirto 664 6107 1320 18 218 891 22 238
2 Uusikirkko ..................................... 9 1 279 611 4 719 110 3 627
3 Uudenkaupungin maalaiskunta . 1 80 32 259 12 493
5 Pyhämaan Luoto ......................... 1 251
¿Di
109 474 2 1058
6 Laitila .............................................. 11 1 674 759 5 532 97 4 890
7 Karjala ............................................ 8 294 128 1 005 15 702
8 41 1142 450 4 784 130 3104
9 M ietoinen......................................... 27 657 199 2 661 141 1738
10 L e m u ................................................ 34 272 62 1179 37 680
11 A skainen ......................................... 53 418 91 1 531 199 972
12 Merimasku ..................................... 19 258 69 800 78 1 054
13 59 607 190 1827 169 2 391
14 Houtskari ....................................... 19 259 8 386 10 1169
15 Korppoo ......................................... 42 405 39 914 2 1430
16 50 449 116 1 379 174 2102
17 P a ra in e n .......................................... 163 1672 401 5 619 961 6 069
18 K ak sk erta ....................................... 22 197 43 .622 667
19 K a arin a ............................................ ........... 60 388 283 2 940 124 982
20 Piikk iö .............................................. 72 689 155 3 053 493 1468
21 Kuusisto ......................................... 14 124 36 788 57 371
22 P a im io .............................................. 146 1 5711 343 5 742 360 2 324
23 Sauvo .............................................. 144 1175 216 5 535 502 2 201
24 Karuna ............................................ 51 417 36 1 892 220 990
25 Kemiö .............................................. 90 1 526 349 6 514 867 3 477
26 Dragsfjärdi ..................................... 19 392 56 869 954 1187
27 Vestanfjärdi ................................... 14 281 93 1305 10Í7 957
28 H iittin e n ......................................... — 60 57 329 i 1117
29 Finnbyv ......................................... 22 396 84 1596 53 1475
30 Perniö .............................................. 167 2 351 605 10 443 988 4 694
31 K isk o ................................................ 47 903 191 2 895 130 1 519
32 Suom usjärv i................................... 24 623 129 2 224 14 1 773
33 K iikala.............................................. 26 1018 306 3 479 104 1680
34 Pertteli ........................................... 74 1109 247 3 827 528 1477
35 K uusjok i......................................... 67 1026 279 3 554 160 1 157
36 Siirto 2 262 30 589 8 343 110 426 8 770 84 794







































































































H e i n i ä .
































l i t r a a . —  H  e c to l i  tr
Qt
D e s i to n n i  
lin ta u x  mét
a .
riques.
4 903 51190 7 026 119 305 3 727 15 3 600 109 213 93 431 104 206 160 106 194 1
82 9 856 2 880 26 228 362 — 452 18 502 21 616 34 20 932 16 954 2j
11 786 204 1 444 50 — 32 3108 1 3 6 6 2 2 459 907 3:
15 4 233 1 396 8 604 45 4 223 7 524 3 313 14 8 319 8 891 4
8 1 600 607 2 398 10 29 5 349 701 9 2 994 2 948 5|
73 15 087 4 440 38149 307 2 335 26 405 17 471 53 26 779 35 423
61 2178 657 6 1 5 5 56 100 3 876 1 0 2 8 3 6 558 6 500 7:
369 9 707 2 750 34 449 767 761 18 023 7116 21 33 635 11 185 8-j
276 6192 992 21 358 1 276 — 409 5 625 7 082 15 19 556 8 932 9
299 2 315 382 8 610 212 — 288 3 954 560 3 11 242 1 866 10
492 3 624 559 1 1 1 2 0 723 345 5 060 2 406 ' 4 21 044 1 638 n !
174 2108 290 4 824 518 — 178 5174 888 0.4 6 422 1480 12
429 5 078 1 128 12 224 144 — 546 14 386 1 587 12 418 7 .366 13
273 1838 62 2 365 6 12 230 6 875 273 0.1 3 723 5 419
650 3 203 282 5 700 55 393 10127 236 — 7 517 3 944 15,
685 5 053 953 10 878 1 002 1 053 9 695 11 758 4 28 511 5 999 16
1346 12 413 2113 41 944 7 899 70 1598 32 442 15 027 9 54 251 18 999 17 i
200 1674 270 4 483 95 174 3 878 999 4 578 1 638
1 8
552 3 260 1 762 21 172 697 460 5 600 7 438 2 23 614 10 802 19,i
663 6 784 982 27 856 2 645
00 7 775 5 766 9 18 254 11 348 20'
.144 1 257 248 7 258 233 - 81 1878 608 — 5 635 1 090 21  i
1 314 13 350 2131 41 352 1 985 — 989 13 489 7 716 16 34 230 11 489 22,
1342 10 623 1154 47 555 1399 2 1104 12 901 10 437 19 48 206 1916 23.
460 3 669 220 13 642 1 245 — 400 5 653 192 2 12 320 591 2 4 ,
587 12 034 1 938 45 868 3 489 4 1 087 25 067 9 382 23 58 273 11 752 25
135 3 097 300 5 838 7 794 — 204 7 091 7 1 3 9 3 20 278 814 26
86 2 213 473 8 561 171 — 180 6 798 2 006 6 8198 7 038 271
“ 522 361 2 410 26 — 16 6 482 607 — 2 813 3 620 28Í
221 3 508 378 11 783 723 - - 346 9 528 4 1 6 2 3 19 926 1 296 29!
1442 21 993 3 633 79 621 4 630 — 1679 31 299 19 475 27 92 271 14 949 30
387 7150 1 238 21114 193 350 9 886 370 10 17 363 22 114 31
211 5 355 795 16 239 80 — 172 10 273 2 673 20 19 051 4 212 32,
268 8 214 1 726 22 288 382 _ 546 10 796 4 036 18 19 543 6 176 33
573 9 463 1 372 28 117 2185 - 726 8 312 2 006 29 28 418 5 415 34
590 8 925 1 755 25 590 934 - 405 6 723 2 531 22 27 180 5 787 35
19 321 259 552 47 457 786 502 46 065 109 20 059 468 767 273 402 486 932 671 366 642 36
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6 Taulu N:o 1. (Jatk.)7
T aulu N:o 1. (Jatk.)
! K y lv ö .  — S e m e n c e .
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1 Siirto 2 262! 30 589! 8  343 110 426! 8  770 84 794
2 M uurila ........................................................ 41! 501! 104! 1 819! 54! 1120
: 3 U s k e la .......................................................... 48! 5721 160! 2 785 555! 1105
i 4 Angelniem i ................................................... 26 341: 118! 1 717 242! 777
5 H a lik k o ........................................................ 177! 1 799. 414: 6  733 724; 3188
6 M arttila  ja  K a r in a in e n .................................. 165; 1 606 483' 5 510 214! 2 236
: 7 K o s k i ............................................................ 85! 1 312 449! 4 510 229! 1 803
8 T a rv a s jo k i...................................................... 58! 739 185; 2 774 228; 940
! 9 60' 518 122! 2 205 93! 669
¡10 128: 1 526; 3401 5 689 292 ¡ 2 481
H M a a r ia ............................................................ 44' 594' 213; 3 389 5351 1 368
12 P aa ttin en  ................................................... 28 432, 114' 1 946 71 556
■13 R ais io ............................................................ 32 452 216! 2 534 608, 1 424
1 4 32! 293 681 1 246 . - 751
1 5 Rusko ............................................................ 14: 280, 97: 1 627 13 563
1 6 54 j 478 130! 2 180 213
«OQOÖt-
17 V a h to ................................................................... 23i 378! 74' 1 818 33 584
1 8 58 985! 291, 5 232 209 2 684
1 9 106 1 477! 529! 5 991 528 1 979
20 O r ip ä ä ................................................................. 23: 440. 200! 1 826 81 523
21 Y lä n e ................................................................... 39 5501 295! 2 644 438 1 418
22 H o n k ila h ti ................................................... 9 298> 214! 1 123 17 884
2 3 H iim erjoki ........................................................ 5 381 j 249 i 1 287 14 1199
2 4 E u r a ................................................................... 15 545 j 371; 3 039 62 1 345
2 5 K iu k a in e n .......................................................... 18 814j 670 5172 250 1978
2 6 15 754 508- 2 531 32 2 745
2 7 2 716 314 2 342 63 1 614
2 8 10! 956. 514 4 593 165' 2 568
2 9 L u v i a ................................................................... 11! 448 239! 1621 139! 1347
3 0 0.6Í 758 411 3 310’ 418' 2 573
3 1 U lv ila ................................................................... 3 956 466- 5 822 313; 1 835
3 2 N a k k i l a ............................................................... 2 f 1 202 559, 5 726 406 2 132
3 3 2 309 j 209 1 485 92. 826
3 4 N oorm arkku.................................................. 0 .5 595 385; 1 710; 94:1 1646
3 5 S iirto 3 596 54 594| 18 054 214 362' 1G195 134 641

















































H e i n i ä .















i t  r a a . — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. 
Quintaux métriques. i
19 321 259 552 47 457 786 502 46 065 109 20 059 468 767 273 402 486 932 671 366 642 1
295 4 355 550 11 843 204 — 305 6140 4 664 3 25 028 5 526 2
355 4 926 843 18 591 2130 — 456 6198 9 304 10 17 245 13 895 3
250 3 394 854 16 252 1616 _ 583 5 097 3 451 6 13 579 3 642 4;
1 290 15 004 2 034 46 311 2105 10 1333 17 785 7 089 27 42 704 10 502 5
1 025 10199 2 649 35 454 601 — 781 11156 3 257 48 28 576 12 596 6
571 8  085' 2 145 24 737 929 625 9 462 4 800 27 25 969 6  680 7
400 4 346 857 15 011 1 222 1 320 4 573 1069 13 11 915 6  131 8
. 449 4 485 630 14 433 390 -- 306 3 659 1640 11 11 476 186 9
1 184 11 982 1 879 36 259 748 - - 961 16 537 8  234 10 42 888 6  425 10
; u i 5 347; 1 632 20 058 479 422 6  953 6  334 2 22 575 7 893 11
299 3 077 694 9 907 148 - 257 3 364 157 3 8  268 3 172 12
304 412 2 1 238 18 680 3 420 600 6  608 6  586 2 20 299 3 034 13
' 233 2 515 366 8  398 _ 5 418 4 200 1 769 - 10 335 1 664 1 4
; 114 2 778l 572 10 528 7 — 109 3 343 2 924 4 7 942 3 814 1 5
; , 390 415 6 710 14 598 798 — 393 5 401 2 780 6 9117 7 865 1 6 !
174 3 283 i 383 9 836 15 2 122 3162 88 7 8  422 3 821 1 7
497 8  115 1 507 29 935 1 304 2 506 12 362 5179 33 30 284 10 354 1 8
i 901 12 196 3 068 36 604 1999 — 1089 12 099 3 559 18 39 245 21 072 1 9
170 3 825 1 020 11979 335 — 211 2 908 652 5 11131 5 089 20
289 4 740 1 543 17 828 1601 _ _ 334 7 992 10 803 25 24 417 4 553 21;
05 2 582; 1 254 7 288 70 — 69 4 840 2 031 15 8  557 3 825 22
33 3 116 1059 8  551 119 171 5 680 2 214 12 7149 4 829 2 3
1 m 717 4 1963 22 976 147 99 7 376 8  537 13 21 441 14 588 2 4
83 7 698 3 509 30 178 403 231 10 695 5 970 36 32 502 12 097 2 5
133 7129 2 841 16 907 8 188 13 641 2 254 37 13 498 12 249 2 6 ,
23 6  383 1616 15 612 385 336 11313 5 234 12 19 657 10 399 27 ¡
80 11 764 2 927 33 117 482 — 366 13 589 17 245 54 36175 13 923 2 8
85 5 205 1 928 15 813 264 — 153 7 935 17 703 13 25 532 7 738 29
6 6  626 2 095 23 524 122 — 78 12 893 7 333 10 35 826 15 069 3 0 ;
24 8  679 3 386 33 306 2 630 — 160 9 881 43 505 17 42 300 8  986 3 1
! 14I 12 425 4143 41109 1446 — 415 13 002 4 597 42 47 555 17 469 3 21
17 3 351 1 433 9 952 188 — 179 4 845 12 025 24 8  063 8157 3 3
3 4 539 1896 10 556 - - 119 8  506 2 684 20 20 980 7 333 3 4
29 659 467 153 102 681 1 462 633 72 380 129 32 754 741 962 489 073 1 051 1 663 321 641 218 35 ¡
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8 9 T a u lu  N :o  1. (Jatk.)
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j K y l v ö .  — S  e m e n e e.
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L ä ä n i j a  k u n t a  1




















































H e h t - o -
1
:
Siirto  ; 3 596 54 594 18 054 214 362 16 195 134 641
2 P o m a rk k u .......................................................... — 702 584 1899 18 2 286
3 A hlainen ............................................................. 2 667 428 1 450 82 2 454
4 M erik a rv ia .......................................................... 1 891 706 1 825 57 3 233
5 S iik a in e n .............................................................; 1 819 669 1 7331 65 2139
6 K a n k a a n p ä ä ...................................................... 1 1494 1090 3 036! 31 2 833
7 H o n k a jo k i .......................................................... 923 713 1 051: 2 1867
S K a r v ia ................................................................. 859 799 1 094 10 1501
9 P a rk a n o ............................................................... 4 1094 735 2 055 36 2 074
10 J ä m i jä rv i.............................................................! 824 588 1584 108 1360
11 Ik a a l in e n ............................................................. 5 2 692 1 564 h  < iñ -l U i 4 398
12 V ilja k k a la .......................................................... 1 627 359 1 489* 29 1087
1 3 H äm e e n k y rö ...................................................... 11 2 478 981 5 771 156 3 417
1 4 L a v i a ................................................................... 10 1080 622 2 421 50 2 711
15 S u o d en n ie m i...................................................... 8 648 350 1638 24 1 083
1 6 M ouhijärvi ........................................................ 10 1 074 468 3 538 288 I9 6 0 ,
17 S u o n ie m i............................................................. 4 514 228 1511 123 1 093 !
1 8 K arkku  ............................................................... 12 843 396 2 833 53 1 862 !
1 9 T y r v ä ä ................................................................. 47 1 577 855 5140 366 3 012:
20 K i ik k a ................................................................. 40 884 535 2 889! 242 1546*
21 K iik o in en ............................................................. 1 520 332 1 589 - 1 209;
22 K a u v a ts a ............................................................. 25 570 326 1957 98
OOCvl
2 3 H a rja v a l ta .......................................................... 2 460 278 2 089 129 953!
2 4 K o k e m ä k i.......................................................... 66 1484 1115 7 687 190 3 534!
2 5 H u it t in e n ............................................................ 230 2 629 1342 10 643 314 4 524;
2 6 K ö y l iö ................................................................. 4 1006 554 3 081 69 1 568:
27 S ä k y lä ................................................................. 19 1 093 630 3 519 51 2 386!
2 8 V a m p u la ............................................................. 67 990 408 3 551 197 1105;
2 9 Punkala idun  .................................................... 160 1456 936 6 368 380 2 472
3 0 A lastaro ............................................................... 215 1666 613 5 916 283 2 0671
3 1 M etsäm aa .......................................................... 46 535 235 2 252 176 732
3 2 L o im a a ................................................................. i 359 3 682 1 212 12 780 945 3 1 2 8
3 3 Y hteensä  (T o ta l) 4 947 91875 38 705 325 704 20 912 201435
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1 i  t  r  a . —  H e e to  l i  t r  e s. '
D e s ito n n  
u in ta u x  mé
ia .
triques.
29 659 467 153 102 681 1 462 633 72 380 129 32 754 741 962 489 073 1 051 1 663 321 641 218 i
4 095 2 255 9 340 43 — 85 13 008 1416 15 12 064 10115 2
6 3 984 ! 1546 7 375 35 — 40 10 479 2189 7 11154 1 2154 3
3 5 917 ; 3 084 9 459 106 — 26 14 303 1382 8 17 472 29 515 4
5 5 296 2 901 10 672 5 — 29 12 899 3 313 22 17 521 16 390 5
8 11 702 5 231 17105 120 .  — 92 17 827 1 587 46 19 064 15 029 6
_ _ 5 782 3 263 6 942 12 — 22 8 710 585 28 6 434 15178 7
4 606 3 015 4 542 66 — — 5 422 674 23 5 248 9 696 8
8 8 201 3 880 12154 82 — 83 11 580 3 938 39 11 659 8 759 9
- 6 080 2 891 8 780 421 — 66 8 586 4 852 8 5 796 7 469 10
45 20 196 7 850 31 886 357 2 651 29 087 6 346 113 36 606 20 138 11
6 5 090 1881 9 757 93 33 109 81 8 5 569 26 11 800 6 433 12
80 18 812 4 706 32 784 582 — 215 21 337 6 879 268 24 269 21 096 1 3
111 9 299 3 736 17 709 237 — 638 19 449 7 887 54 .30 421 23 552 1 4
41 4 371 1 405 9134 21 162 6 227 1 220 13 14 126 7115 1 5 !
50 9 008 2 344 17174 346 — 392 13 404 5 216 27 24 596 14 600 1 6
63 5 077 1 170 9 727 476 — 323 8 224 3 778 11 17 835 3 797 17
101 7 346 1 526 15138 247 — 696 12 841 3 365 25 20 598 7 425 1 8
459 14 018 4 312 34 978 1160 926 21 233 21 955 41 46 486 10 650 1 9
396 7169 2 515 19 082 1 780 4 609 11 092 13 424 17 24 050 6 397 20
7 4 016 1 601 9 017 ■ - — 212 7 515 6 525 10 23 410 2 095 21
179 5 903 1 748 13 757 287 — 256 7 708 6 813 12 22 047 2 887 22
15 3 684 1 350 11 728 500 — 66 5 818 376 12 8 207 8103! 2 3
540 11 685 5 483 43 715 732 . . ._ 601 21 711 11 041 63 36 097 12 461 i2 4
2 273 23 901 8 338 77 665 1061 — 1882 33 685 25 975 61 109 012 11 818* 2 5
33 8 291 2 490 16 332 62 — 212 11 094 13 965 46 17 618 8  212 2 6
95 5 493 2 614 15 998 416 84 9 892 4 528 49 16 407 10 200 2 7 :
566 7 005 1 665 19 276 375 — 293 7 828 6 769 25 29 517 5 404 2 8
1128 19 226 5 866 43 612 1 727 12 885 15 292 18 546 75 75 595 16 041 2 9
1873 14 216 31 8 5 35 785 1574 754 15 795 6 955 53 44 067 10 765 3 0
386 4 286 1335 15 050 11 7 5 - 186 4 336 3 231 23 21 773 3 927 31
2 719 25 748 6 044 75 290 3 261 1 321 21 244 3 606 39 88 081 32 008 3 2
40 855 756 656 263 911 i  123 596 89 739 186 44 676 1 157 773 687 978 2 31« 2 512 351 1 010 647 33
10 11 Taulu N:o 1. (Jatk.)
T a u lu  N :o  1. iJatk.)
*
• j




L ä ä n i  ja k u n t a  








































■ ' Ij[ e h t  o«
1
Ij
H ä m e e n  lä ä n i .
Som ero............................................................. 164 3 025 989! 13 057
i
575; 4 429
2 Som erniem i..................................................... 9 484 173 1 861 53! 1491
3; T am m ela......................................................... 61 2 468 798 8 017 438* 4 579
4 Jokioinen......................................................... 41 M i 288 1890 2 008 817
ö] Y p ä jä ............................................................... 47 805 246; 2 443 425 735
6 Humppila ....................................................... 15 493 181 ! 1 933 440 636
7; U rja la .............................................. ................ 23 1592 669 7 532 181 2 907
8' Kylm äkoski..................................................... 26 539 210 2 760 95 675
Ö A kaa................................................................. 18 531 253: 2 842 272; 966
1 0 ¡ K a lv o la ........................................................... 3 486 187 3 052 17 11 1 5
l i ; Sääksm äki....................................................... 15 1738 648* 5 588 24: 2141
'12 P ä lk ä n e ........................................................... 3 1 233 539 4 277 162 ■ 3 588
i:i| Lem päälä......................................................... 13 1093 522 4 825 323 2 454
14i Vesilahti ........................................................ 23 1 865 896* 6 653 341 3 220
15; T ottijä rv i........................................................ 3 207 94 709 28, 393
16 Pirkkala ........................................................... 5 698 325: 3 391 44 3 098
17; Ylöjärvi ........................................................... 5 532 243* 2 646 34 1 870
18; M essukvlä....................................................... 9 460 356 3 025 506 1 2 234
19 ; Kangasala .................................................... 11 1893 774 6 611 229 3 994
2 0 ¡ Sahalah ti......................................................... 7 754 303 3 109 47 1 087
21  ; O rivesi............................................................. 27 1211 713 4 067 151 2 840
(22 Juupajoki ....................................................... 0.5 643 311 1 512 39 1 261
23 Teisko ........................................................... 14 1077 534 ¡ 3 292 215 2 236
24 Kuru ............................................................... 1 750 379 1 715 50 1671
2 5 ! R uovesi........................................................... 3 1575 698 4 604 291 4 777
2 6j V ilppula........................................................... 2 477 243 1 404 14 1611
27 ! Kuorevesi ....................................................... 0.2 636 203 1 424 73 1349
28; K o rp ilah ti....................................................... 1 662 1125; 5 080 613 3 513
29; J ä m s ä  ......................................................................................... O.s 2 222 840 6 492 228 4 215
30; Längelm äki.................................................... 5 932 424 2 550 48 2115
31 E rä jä rv i........................................................... 7 492 218! 1 210 67! 953
3 2 K uhm oinen..................................................... 3 1 517 487 3 446 109 2 921
3 3 j K u h m a la h t i .............................................................. 5 6501 195 1957 19 1 147
3 4 Siirto 570 35 584 15 064 í 124 974 8159 73 038
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l i t r a a .  —  H  e c t o  l i  t r « s.
D e s ito n n ia .  
Q uintaux m étriques
945 20 209 4 618 67 465 2 344 1271 19 483 8 929 53 56 869 35 801 1
55 3 911 994 11 505 267 — 225 7 936 7 565 n 10 684 5 361 2
422 16 024 4 245 51 794 819 842 24 481 26 420 33 72 045 32 299 3
274 6 963 1327 12 550 9 89.3 1479 3 462 42 926 9 43 738 3 231 4
326 6 776 1 280 13 935 1 449 242 3 897 6 836 13 20 323 4 572 5.
105 3 690 1161 13 662 438 — 157 3 075 13 768 6 27 110 14 381 6 !
206 14 411 3 712 51 065 53.3 — 497 14 989 30 874 20 66 298 25 218 7
182 4 530 1 088 15 761 325 — 210 3 579 380 4 25 068 7 192 8
128 5 990 1 526 19 862 382 — 275 5 447 2 330 ( i 30 510 3 875 9:
21 3159 830 9 352 — - — 69 4 546 675 3 10 664 4 038 1 0 !
104 14 598 3 372 31 861 84 — 498 11 350 25 586 18 31 857 8 574 n j
21 10 380 2 780 24 432 552 — 788 19 062 7 895 43 25 273 9 737 1 2 !
140 10 422 3 093 33 787 1413 — 689 14 332 14 336 20 48 931 10 748 1 3
136 15 546 5146 44 953 1123 9 998 19 920 6 211 39 55 092 18 098 1 4 ,
19 2 081 436 4 763 10 — 225 1827 1 865 2 8 249 285 1 5
34 5 871 1695 19 338 150 — 327 16 429 16 852 13 26 855 7 546 16
35 4 465 1 240 15116 116 — 172 9 931 8 360 6 20 720 5 605 17
110 5 923 1 827 19 017 1 595 — 326 8 858 25 706 1 31 035 9 117 1 8
169 18 982 5 251 43 661 1616 — 1 292 27 208 37 094 55 56 478 7 777 1 »
33 3 636 1118 10 958 37 203 3 371 1 014 14 9 780 4 015 2 0
155 11 356 3 776 22 075 323 — 674 15 935 14 878 55 34 636 18179 2 1
4 3 668 1 311 6195 32 _ 160 6 974 2 309 22 10 697 7 030 2 2
98 9 049 2 725 18 830 733 — 477 11 883 6 669 31 27 971 12 217 2 3
6 6 317 1 974 9 778 170 — 181 8 866 3 518 35 9 873 6 158 2 4
27 14 959 3 898 24 454 765 _ _ 560 27 626 25 454 35 39 097 17 502 2 5
11 3 420 1125 7 011 16 — 119 7 722 8109 10 ’ 14 424 6 408 2 6
1 4 750 1 002 7 584 137 — 197 7 060 6175 20 11 736 5 810 2 7
— 15 423 4 202 22 208 591 — 233 19 364 5 937 44 34 532 44 447 2 8
8 16 876 3 795 31 421 841 _ _ 943 21 333 16 789 53 45 251 36 484 2 9 !
32 7 830 2 208 14 540 165 — 382 11 209 5 565 86 22 997 15 855 3 0
35 3 716 1262 6120 143 — 214 4 766 3 016 26 11 519 3 913 31
36 11 438 2 345 17 998 435 — 421 15 836 5 218 45 39 705 24 444 3 2
51 4 524 973 9 859 138 — 146 4 457 2 787 23 13 481 9 412 33
3 929 290 893 77 335 712 910 27 635 9 15 492 386 214 392 046 854 993 498 425 329 3 4
13 T a u lu  N :o  1. (Jatk.)12
Taulu N:o l. (Jatk.)
K y lv ö .  — S e m e n c e .
























H e h to -
1 Siirto 570 35 5841 15 064 124 974 8159 73 038
2 L uopio inen .................................................... 2 748 355 2 869 131 1821
3 T u u lo s ............................................................. 4 452 186 1 624 32 1313
4 H a u h o ............................................................. 12 1 565 687 6 438 227 4 049
5 T y rv än tö ........................................................ 6 515 301 2 513 246 1009
G H a t tu la ........................................................... 16 939 497 4 830 6931 3 453
7 Hämeenlinnan m aalaiskunta..................... 3 194 116 1178: 89 782
8 V a n a ja ............................................................. 5 604 229 2 285! 306 i 1849
9 Renko ............................................................. 1 587 196 2175 31 1757
10 J a n a k k a la ...................................................... 5 1074 476 4 996| 539 2 993
11 L o p p i............................................................... 13 970 277 4 283 79 3 263
12 Hausjärvi ...................................................... 6 1303 383 617 8 498 4 401
13 K ärk ö lä ........................................................... 6 819 356 3 323 192 199 9
14 N astola............................................................. 21 1435 540 4 791 217 3 084
15 H ollola............................................................. 7 2 515 828 8 378 529 5 662
¡16 K o sk i............................................................... 5 845 321 2 456i 175 2 026
3.7 4 1891 864 4 906 70 4 548
18 Asikkala........................................................... 2 2 457 814 4 592 112 4 216
19 Padasjoki........................................................ 1.7 1119 306 2 328 141 1901
20 Y h teen sä  (T ota l) 688 55 616 22 796 195117 12 466 123164
V iipurin  lä än i.
21 P y h tä ä ............................................................. 4 759 175 4 099 31 2 752
22 K y m i............................................................... — 686 84 4151 225 2 656
23 Sippola............................................................. 7 1492 602 5 093 241 3 466
24 Vehkalahti...................................................... 4 2 210 323 7 997 73 6 053
25 M iehikkälä...................................................... — 939 250 3121 3 2 588
26 Virolahti ........................................................ 20 884 318 3 415 65 2 6^ 76
i27 S äk k ijä rv i...................................................... — 2126 583 6 995 — 5 646
28 S uursaari........................................................ _ — — — 56
29 T y tä rsaa ri...................................................... — — — — 55
30 L ap p v esi........................................................ — 2 353 911 7 029 222 6133
31 L em i................................................................. — 1135 737 1515 33 4 093
32 Luumäki .................................................... 2 1594 774 4 359 12 4 655
33 Siirto 37 14178 4 757 47 774 905 40 829





























































































H e i n i ä .
































l i t r a a —  H e c t o l i t r e 8 . D e s i to n n ia .  
Quintaux métriques
3 929 290 893 77 335 712 910 27 635 9 15 492 386 214 392 046 854 993 498 425 329 l
16 7 550 1863 16 937 416 508 8 896 2 070 26 17 036 24 010 2
18 4 459 871 8156 64 2 212 4 920 1649 59 11 548 3 628 3
88 15 439 3 943 32 386 518 - 719 18 229 7 338 91 49 236 21687 4
69 5 598 1382 16 541 186 3 910 16 541 10 22 602 6151 5
136 9 381 2 759 29 790 1849 — 642 16 964 14 407 11 45 320 20 389 6
25 1922 626 7 086 256 — 100 3 789 8 318 4 12 545 1470 7
41 611 4 1 212 13 692 978i -- 135 9 210 11 672 2 20 013 9 515 8
9 5 942 1 299 12 275 177 106 7 784 3 253 51 17 958 7 411 9
71 14 401 3 033 35 410 2 392! 630 16 077 63 415 37 67 336 14 539 10
108 9 795 1482 26 906 245 488 15 683 22127 23 40 520 17145 11
38 17 490 2 488 48 935 694! 536 22 091 21 909 27; 73 537 23 710 12
53 9 246 1 754 20 318 1038 302 9 657 4135 30 35 841 16 006 13
169 14 325 . 2 892 28 471 662 315 15 824 16 253 20! 44 017 i 20 717 14
35 23 303 4 061 41 769 1 330 1119 25112 17 094 99 59156; 34188 1 5
57 7 763 1786 14 284 283 1 376 8 545 5 026 146 24 269; 12 314 16
37 16 931 3 576 28 892 173 — 651 16 736 8 675 720 40 534 22 003 17
17 24 245 4 332 27 608 332 524 20 771 1 679 198; 32 316 18 930 1 8
5 7 349 1431 12 007 169 250 8 892 2 763 70 15 722 8 998 19
4  921 492146 118125 1 1 3 4  373 39 211 12 23 291 619 394 620 370 2 4 7 8 1 6 2 3  004 708140 20
29 7 941 755 26 400 80 142 12 918 18 401 17 32 829 14 644 21
— 5 615 450 22 263 325 4; 394 12 380 11 715 36 39 416 12 968 22
67 11152 2 552 20 771 131 - 249 12 909 1329 27 24 319 13 224 2 3
25 18 354 1 680 40 552 194; 7 347 28 852 3110 51 66 955 39 128 24
.. . . 8 554 1481 17 779 1¡ 4 ! 268 13 062 3 653 61 51 063 22 395 2 5
180 9 647 2 145 26 406 540 __ 183 17171 3 538 25 73 420 2100 2 6
— 18 069 4 426 36 937 5 279 27 938 7109 101 : 58 901 106 814 27
— - ■— — - . . . 166 - — 724 28
- — . . . - 219 - - 47 263 2 9
15 053 4156! 34 757 155 — 248 24 116 13 291 46 56 065! 22145 30
— 6 867 3 657 « 983 127 1 251 15 022 2 068 41 ! 10 833 7 280 31
15 12 900 4 015; 23112 50 14 155 21 513 3 934 43; 31208 14 989 3 2
316!114 152 25 317 255 960 1603 35 2 516 186 266 68148 448 ; 444 056 256 674 33
14 15 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e n c e .







































H e h t o -
1 Siirto 37 14178 4 757 47 774 905 40 829
2 Valkeala ............................................................ 3 2 602 1045 8 865 180 6 526
3











5 T aipalsaari ....................................................... — 1176 832 2 376 113 2194
6 Jou tseno  ............................................................ — 1410 636 3102 53 2 692
7 R uokolahti ....................................................... 1 2127 » 1241 6 580 329 : 4 743
8 ■2 1 733 732 5 323 134 3 641
9 K irvu  .................................................................. — 1828 451 5 015 77 .3 901
10 J ä ä s k i .................................................................. 3 1 455 417 5 908 373 .3 456
11 A n t r e a ................................................................ 1 3 240 308 9 858 37 5 200
12 V iipurin m a a la is k u n ta ................................. 1 1925 140 11111 519 6 081
13 N u ija m a a ............................................................ 1 848 159 3 009 62 1892
14 Johannes ............................................................ 2 916 145 .3 997 69 3 594
15 K o iv is to .............................................................. • _ 930 50 3122 59 3 483
16 Seiskari .............................................................. _ - - — 110
17 L avansaari ....................................................... - — — 66
18 K u o le m a jä rv i................................................... — 1 243 60 3 726 8.3 2 118
19 U usikirkko ....................................................... - 3 877 20 12 493 - 9 450
20 T e r i jo k i .............................................................. — 14 2 287 23 495
21 K ivennapa ....................................................... — 1699 116 8 7491 20 9 826
22 M u o la ................................................................... 3 745 ■384 8 938 171 8 729
23 K y y rö lä .............................................................. — 420 — 940 1 275
24 H ein jo k i.............................................................. 0.5 1133 192 .3 460 75 2 368
25 V a lk jä rv i............................................................ — 1 983 858 6117 — 4128
26 R au tu  ................................................................ — 1133 586 6 460 5 4977
27 S a k k o la ................................. ............................ 1 1 692 406 6 499 116 4 387
28







136 4 860 
.3 117
30 K äkisalm en m a a la is k u n ta ........................... 2 694 273 1529 28 1 708
31 K au k o la .............................................................. 1 1830 372 3 427 35 2 754
32 H ii to la ................................................................ — 2 381 638 6 486 _ ,3 132
33 K u rk ijo k i............................................................ 1 2 303 863 8 674 451 7 299
34 P a r ik k a la ............................................................ 3 4 672 983 8 998 163 9 268
35 J a a k k im a ............................................................ 7 2 646 1298 4 911 108 7185
36 S ortavalan  m a a la is k u n ta ............................. 1 3 293 1308 8  220 191 9 825
37 Siirto 77 75 027 22 254 229 954 4 691 ! ! 192 441






























































































H e i n i ä .





































i  t  r  a  a . —  H  e c t o l i t r  e s.
Qh
D e s ito n n :
in ta u x  mét
a.
riques.
316 114152 25 317 255 960 1603 35 2 516 186 266 68 148 448; 444 056 256 674 1
14 19 605 5 008 39 413 443 — 322 24 440 2 528 27; 50 953 15 440 2
— 4159; 1620 6 385 865 92 106 8 446 2 374 23: 3 941 4 753 3
5 11 943; 7 659 11 957 192 3 295 21 987 3 155 78: 17 253 13 647 4
— 7 203 2 792 9 955 679 45 303 8 408 4 509 22 21 384 15 732 5
— 9 316: 3 349 12166 150 — 257 11147 2 021 29!I 26 588 18 382 6
6 14 048 6 567 26 355 921 8 160 20 830 4 234 34* 28 251 29183 7
7 12 221 3 788 19 931 604 — 373 17 069 2136 42 35 883 24 767 8
_ 1 2 1 0 0 2 303 20109 233 — 297 16 874 946 31 31 975 43 605 9
20 10 856 1814 23 527 718 - 199 12 526 5168 15 55188 29 920 10
6 17 762; 939 31 385 150 14 298 18 339 1 848 38 65 326 75 739 11
6 12 715! 700 43 988 1453 — 81 24 962 20 595 18 132 496 69 033 12
5 5 494! 729 13 055 65 103 6 988 699 18 19 617 17137 13
14 (i 843 ! 603 17 509 126 4 5 13 901 986 13 41 342 21 464 14
— 5 590 259 12 595 173 15 739 1 236 9 31 647 22130 15
— — - 471 33 1684 16
— j — — ... 163 9 32 1989 17
7 950 291 14 954 250 12 45 9 217 1 820 30 12 770 23 492 18
— 24 017j 103 50 196 — - 12 42 680 3 839 8 29 761 51 430 1»
— 86 10 1 213 33 2 929 426 — 2176 2 236 20
- 10 361 578 34 871 45 13 27 43 961 12 251 22 43 224 40 316 21
— 24 242 1963 38 549 413 — 39 873 ? ? 32 809 39 711 22
— 1684 — 4 252 — — 7 411 11 — 8 960 11 475 23
3 5 383 1 175 14 672 15 — 87 8 798 414 15 30 408 30 462 24
— 12 086! 4 457 24 678 — 33 110 18 793 1867 73 64 730 39 193 25
— 8 509 2 338 19 666 33 3 62 21722 2 046 67 23 616 32 232 26
11 526 2109 27 186 92 21 95 18 666 1968 65 36162 36 346 27
— 12 571 2 832 18 565 170 13 161 16 855 1483 46 37 973 35 673 28
44 13 149 3 513 24 051 — 35 372 13 789 9116 7 37 032 20 930 29
9 4 813; 1139 6 464 10 — 23 . 6 059 720 10 7 376 13 614 30
6 10 992 1850 14 250 102 3 294 12 592 4 328 35 33 783 26 751 31
— 14 860 3 242 26 934 — 547 13 867 1 278 11 45 232 25 948 32
5 14 975! 4 308 37 330 1 292 32 451 31 685 18 902 60 142 257 44 542 33
22 22 831 8 997 30102 481 123: 112 34 569 1 853 70 78 308 22 270 34
36 17 919 5 904 18 081 379 5 264 30 245 12 522 68 81 636 53 357 35
5 26 776! 6 433 33 687 143 7 357 44 373 5 660 71 145 581 105 811 3 6
536 508 737 114 689 983 991 11 833 501 8 334 826 640 201 096 1 496il 899 759¡1 317 068 37
 i
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j 3 Suomenniemi .................................................. I
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16 17 Taulu Nro 1. (Jatk .)
Maatalous v. 1913. ' 3
Taulu Nro 1. (Jatk.)
1 ! 
i Kylvö. — Semence.


































































3 R u s k e a la ............................................. _ _ 848: 711 2 284 132 3 561
4 S o a n la h ti ............................................ _ _ 384 294 1 269 205 1 215:
ö S u is ta m o ............................................ — 1463! 460 3 295; 57: 3 318
6 K orpispJkä.......................................... 531; 562 1469; 851 1548
7 , — 925: 580 2 309; — 2  085
8 S a lm i ................................................... 2 484: 320 5 876: 22 4 365
9 Im p i la h t i ............................................ 10; 1 369 541 3 531 28 3 955
10 M etsäpirtti ............................................ 12; 1092: 582: 5 829 101 3 353
11 Y h te e n s ä  (T ota l) 106 86 675 26 998 260 824 5 825 221 732j
V£
M ik k e lin  lä ä n i .
1 leinolan m a a la isk u n ta .................. 4 2 324 472 5 796 73 3 768
11 2 910 904: 7 756 116 3 527
1 4 H arto la  ............................................... 6 2 487 835 5 650 20 3 700
1 5 L uhanka ............................................ 0.4 544 201 1125 20 688;
1 6 631 264 1 075 1046
1 7 — 2 387 945 4 078 62 3 486:
1 8 M ä n ty h a r ju ........................................ 6 3 551 924 8  530 483 7 304;
1 9 R is t i i n a ............................................... 2 2 030 4541 4 972 95 4 013;
20 3 1405 489; 2 407 233 2 024'
21 M ikkelin m a a la is k u n ta ................ 4 3 901 1 093; 9 655 246 8  858
22 H irvensalm i .................................... 4 2 635 72L 5 845 112 5174
2 3 K angasn iem i.................................... 2 2 834 1 419 4 654 195 7 215
2 4 H a u k iv u o r i...................................... — 1380 498, 2  806 40 2 310
2 5 P ie k s ä m ä k i...................................... - 2 970 1 070; 8  097 554 8  754
2 6 V ir ta sa lm i........................................ — 1 225 598: 3 014 305 3 295
2 7 — 449 263 ; 1183 68 1610
2 8 6 1833 786; 6  440 58 6  442
2 9 J u v a ................................................... 16 3 827 11011 7 789 410 7 156
3 0 P uum ala .......................................... 35 2107 726; 2 864 705 2 946
3 1 5 1533 514 3 591 239 5113
3 2 S ä ä m in k i.......................................... 3 .3 738 1 694 6  539 739 5 506
3 3 Siirto 107 46 701 15 971 103 866 4 773 1 93 935







































































































































i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . D e s ito n n ia .
Q uin taux métriques
536 508 737 114 689 983 991 11 833 501 8  334 826 640 201 096 1 496 1 899 759: 1 317 068 l
4 13 289 4 588 17 020 50 309 198 34 795 7 785 54 24 894; 69 978 2
— 5 581 3199 8  506 4 6 13 12 962 2 836 16 15 479 21 911 3
- 2 370 1 517 5 573 512 — — 6  461 4 553 8 10 062 ; 10 635 4
8  954 2 711 14167 118 5 8 17142 9 216 22 18 290 j 40 512 5
— 3166 2  802 6  609 200 87 175 7 720 1476 7 10 657; 17 466 6
- 5 725 3 030 11 122 — ? ? 10 832 2 007 63 i6160 ; 25100 7
- 13 543 1 692 25 654 60 3 29 2 2  160 3182 69 9 983 41 418 8
86 8114 2 657 15 879 74 15 53 19 675 7 910 55 12 966 17107 9
66 8  800; 3 464 31 830 360 16 295 21  861 1536 20 23 511 34 310 10
692 578 279 140349 11 2 0  351 13 211 942 9105 980 248 241 597 1 810 2 041 701 1 595 505 11
17 14 680 2 711 25 259 141 354 18 602 8  374 44 26 514; 23 064 12
57 17 319 5 106 31 790 469 4 350 14 082 5 320 27 6 6  039 20 744 13
35 12 460 3 824 15181 51 282 12 855 3 381 27 18 235 13 724 1 4
2 3 643 822 4 674 3 - - 142 3 264 2  026 9 5 848 8  047 15
- 3 758 1496 4 200 — - - 153 4 298 1378 24 4 619 9 550 1 6
10 735 3 502 12 868 152 2 332 12 497 1054 23 12 308 16112 1 7
30 21 463, 5 230 34 987 1917 23 473 30 616 3 892 68 27 3841 32 050 1 8
9 12 635 2 295 19 059 301 7 254 14 774 4 369 43 16 231 15 482 1 9
15 6  250 1375 8  966 317 29 211 8 866 611 19 7 810 12 607 20
22 25124 4 371 42 514 333 39 522 33 658 10 384 60 39 824 30 463 21
21 13 367 3 566 18 676 319 8 389 17119 3 800 51 9 290 15 299 22
9 16 658 6  549 15 896 716 27 365 25 013 2 623 61 11 888 24 217 23
6 021 1978 6  920 57 24 77 7 084 863 22 2  252 12 076 2 4
26 786 8  023 53141 3 317 14 116 47 154 6 212 90 41 669 72 784 2 5
— 7 615 3 059 10 946 2 011 47 261 10 944 1326 18 9 061 9 508 26
— 2 729 1 498 4 750 275 6 137 6  470 1 014 5 4 655 6150 2 7
32 10 934 4 443 25 860 240 24 451 26 862 5 038 12 26 258 22 873 28
81 22 832 6 220 31 984 1637 118 367 30 045 7 927 31 43 196 50 320 29
173 11 758 4 393 15 206 4 045 231 699 15 012 3162 50 23 391 6 733 30
26 9 1 0 6 2 924 14 743 954 42 307 20 983 6 455 18 12 720 16 632 31
16 25 241 9 276 26 052 2 892 167 290 22 074 8 319 76 13 590 37 014 32
545 281114 82 661 423 672 20 147 812 6  532 382 272 87 528 778 422 782 455 449 3 3
 ..... .... ... ... ....
 .... .... ... ..... .... ..
 .... ... ... .... ..... ...
;> .... ... ... .... .... ...
 .... ..... .... .... ......
. S u o j ä r v i ......................................................




12 H .... ...
13 S y sm ä  ......................................................
 .... ... ..... .... ....
 .... ... .... .... ....
 L e iv o n m ä k i ............................................
 J o u ts a  ......................................................
 ... .... .... .... .
 .... .... ... .... ....
 A n t to la  ....................................................
 .... ... ..
 ... .... .... ... ..
 ... ... .... ... ..
 ... .... ... .... ..
 ... ... ... .... ..
 .... ... ... ..... ....
 J ä p p i l ä ......................................................
 J o r o in e n ....................................................
 v a  ..... .... ... .... ..... .....
 ..... ..... ... ..... .....
 S u l k a v a ....................................................
 .... ... .... .... ......
,
18 19 Taulu Nro 1. (Jatk .)
T a u lu  N :o  1. (Jatk.)
K y lv ö .  — S e m e n c e .  \















































H e h to -
1 Siirto 107 46 701 15 971 103 866 4 773 93 935
2 K e r im ä k i............................................................ 4 3 642 1 078 7 013 306 7 131
3 E n o n k o s k i.......................................................... _ _ 551 95 1 229 50 1268
i S avonranta ........................................................ — 817 173 1519 149 1707
5 H ein ä v esi............................................................ _ _ 2 335 1058 4 575 217 ‘6 547
6 — 763 125 1344 51 2 472
; 7! R a n ta s a lm i ........................................................ 5 2 225 685 5 854 189 10 058
8 Y hteensä (T ota l) 116 57 034 19185  125 400 5 735 123118
K u op ion  lä ä n i.
9 L eppäv irta  ........................................................ 2 2 688 1 724 8 896 256 13 152
10 - 1 316 876 3 477 138 4 429
11 H an k asa lm i........................................................ 1 959 1 269 3 909 184 4 535
12 R a u ta la m p i........................................................ 22 2 656 1607 7182 540 7 205
13 V e s a n to ............................................................... 0.4 807 936 2 155 47 3 156
14 K a rttu la  ............................................................ G 1 784 1 221 6 514 98 9 276
¡1S| K uopion m a a la is k u n ta .................................. - - - 3 586 4 910 10 819 267 19116
¡16! T u u sn ie m i.......................................................... — 1474 1 691 1 857 55 5 083
17 M aan in k a ............................................................ 1 334 1 930 2 692 90 •3 955
18 Pielavesi ............................................................ — 1624 3 665 3 340 200 7 927
19 K e ite le ................................................................. 564 1068 946 54 2 925
20 K iuruvesi .......................................................... 1 1 028 2 569 1 745 161 4173
21 I i s a lm i ................................................................. 6 2160 5 642 4 036 189 11 767
22 L a p in la h t i .......................................................... S 1 216 2 309 2 395 278 4 829
23 N ils iä ................................................................... — 1996 3 701 3 332 24 9 722
24 M u u ru v e s i.......................................................... 4 1 069 1119 1 361 — 6 099
25 K a a v i ................................................................... — 1 275 2 055 1 675 86 5 046
26 P olvijärv i .......................................................... — 1403 1600 740 219 2 530
27 K uusjärv i .......................................................... 1 844 717 1160 65 1991
28 L ip e r i ................................................................... 1 2 774 1831 4112 47 5 348
29 K o n tio la h ti ........................................................ - - ■ 1882 1435 2 250 120 4 994
3 0 R ä ä k k v lä ............................................................ 2 1171 834 2 373 18 3 551
31 K itee ................................................................... 1 2 500 2 426 5 494 75 8 729
32 K e s ä la h t i ............................................................ 1 897 305 1 964 57 2 778
33 Siirto 50 40 007 47 440 84 424 3 268 152 316


























































































H e i n i ä .

































i t r ;1 0 — 7/ e t o l i  t r  e s.
Q
D e s ito n n ia . 
uintaux métriques.
j
545 2 8 1 114 82 661 423 672 20 147 812 6 532 382 272 87 528 778 422 782 455 449 X
21 21 683 6110 28 853 1 218 128 162 28 460 7 900 46 33 700 44107 2
— 2 215 388 4 310 103 3 22 4 443 983 11 2 398 5 754 3
— 3 503 636 4 832 82 — 59 6 954 2 930 11 2 277 11 965 4
— 13 905 3 865 15 751 162 4 83 25 511 9 596 26 16 100 68 876 5
4 595 700 4 684 212 — 173 10145 1 660 7 4 900 9 220 6
27 13 561 3 893 25 760 750 14 380 40 562 4 050 100 20198 43 700 7
593 340 576 98 253 507 862 22 674 961 7 411 498 347 114 647 979 592 355 639 071 8
12 21181 8 560 45 634 828 11 200 83 308 15 874 32 14 480 146 999 9
8 234 3 534 14 515 319 5 66 20 575 8 703 35 18148 19 543 10
13 418 5 874 18 088 620 20 300 26 556 8 015 46 20 504 32 638 11
1 6 0 18 383 7 636 44 572 1 867 29 468 35 980 7 654 45 36 542 86 422 12
2 5 726 4 253 10 875 25 179 14 639 14150 42 16 655 26 651 13
4 3 12 256 5 740 41 845 300 491 45 018 15 881 49 46 008 46 830 14
25 671 22 982 65 583 954 16 144 93 496 26 407 43 48 483 152 299 15
9 449 7 310 8 497 351 10 29 19 103 1 984 32 12 241 47 427 10
9 304 8 978 16 388 314 - 66 19 756 5 384 10 40 616 81 460 17
- 11 456 15 496 20 706 623 — 9 39 465 7 403 71 31 460 90 765 18
— 4 863 6 230 6 245 501 8 18 345 9 710 15 18 906 38 657 19
5 10 007 13 525 9 091 655 - 36 19 566 3 225 47 41 935 71 618 20
40 14 935 26 391 23911 673 — 55 57 452 14 932 176 51 440 282 097 21
28 1 1 0 0 2 10170 12 910 780 _ 72 ■ 25 514 10 074 29 37 281 75 923 22
— 15 099 20 700 10177 78 — 1 39 641 11 378 76 17 177 137 547 23
29 7 366 5 278 8 816 — _ 49 29 986 6 747 32 16 455 34 941 24
7 083 6 659 6 479 46 — 8 18 599 7 339 21 10 933 49 383 2 5
9 219 8 211 3 611 162 — — 12 603 1 833 73 11 527 97 183 26
8 4 940 2 441 4 695 41 — 13 16 985 2120 20 13150 30 379 27
3 16 975 6 734 14 639 315 4 48 26 010 9 320 32 43 692 82 434 28
— 12 958 6 750 13 295 422 15 — 24 830 15 060 17 23 362 72 260 29
13 8 481 3 693 8 632 36 — 9 14 624 3 936 20 11 624 46 449 30
14 14 240 10 734 21 675 200 26 34 39 627 12 244 51 33 549 47 746 31
7 5 277 1476 6 846 98 33 38 11 449 1988 39 8 680 12 336 32
364 277 523 219 355 437 725 10 208 169 2 323 753 127 221 361 1053 624 848 1 809 987 33
i  
; .... .... .... .... ... .... ....
... .... .... ..... ..... ... .
4 r .... .... ... .... .... ....
5 ... ..... .... .... ... .... ...
 K a n g a s la m p i...........................................................
^ 1\ .... ... ... ..... ... ...
8|  j
9 i .... ... ... ..... ... ...
 Suon en joki ..............................................................
 .... ... .... .... ... ....
 .... ... .... .... ... ....
1 .... .... .... .... .... .... ....
' 141 .... ... ... ..... ... ..... ...
5 .... ... .... ...
io .... .... ... ... ..... ... .
1 ..... .... .... .... ... .... ...
18 .... ... ... ..... ... ..... ...
19; .... ... .... ..... .... .... ....
1 .... .... ... ... ..... ... .
21 .... ... .... ..... .... .... ....
 j ... .... .... ..... ..... ... .
  ... .... .... ... .... .... .... .
1 ... .... .... ..... ..... ... .
, ... .... .... ... .... .... .... .
j j .... ... .... ... .... ... .
 ... .... .... ..... ..... ... .
 .... ... .... ... .... ..... ... .
 .... ... ... ..... ... ...
 y ... ... .... ..... ... ..... ...
 .... ... ... ..... ... .... .....
; .... .... .... .... ... .... ....
:  j
2 0 21 T a u lu  N :o  1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. iJatk.)
K y l v ö .  —  S e me n c e .























H e h t o
1 Siirto 50 40 007 ! 47 440 84 424 3 268 152 316
1 291! 465 1 270 103 2 062
3 T o h m a jä rv i........................................................ 1 1 590; 1.306 4 303 437 6 198
4 K iih te ly s v a a ra ................................................. — 1 557, 891 3 344 334 5 313
5 — 1211 998 2 032 856 5 089
6 K o v ero ................................................................. — 1140 785' 1791 342 2 235;
7 Eno ..................................................................... — 1059 707 1 769 656 2134
8 2 244, 2 575 2 962 15 6 789
9 J u u k a ................................................................... 5 1 300! 2 543 981 94 5 .316
10 313! 881 400 25 1 548
11 N urm es ............................................................... 4 1 281! 1 598 742 77 4 731
1 2 V a lt im o .............................................................. - 598 743 23.3 34 1 902
13 Y h te e n s ä  (Tohti) 61 52 591 6» »32 164 251 6 241 195 633
V a a s a n  lä ä n i.
14 392! 402 701 14! 1 138
15 I s o jo k i ................................................................. 1201 1 000 1 330 19 2 .37.3
1 6 1481 1 271 2 536 53! 2 4.31
1 7 K ristiinankaup. m a a la isk u n ta .................... — 318! 260 302 7 482
1 8 K a rijo k i.............................................................. 625 485 970| 9 1 227
1 9 N ä r p iö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 243! 2 352 4 7.33 104! 5 475
20 Y lim ark k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 072! 1 006 2 330! 27 1821
21 0.4 843! 817 634! 2 2.38:
22 T e u v a ........... : .................................................... — 1715 1 102 2 847 42 2 600
23 K a u h a jo k i.......................................................... 3 2 678 1 586 5 644 130! 5113
24 K u r ik k a .............................................................. 4 2 374 1 289 7 426 94 4 369
25 J a la s jä rv i............................................................ 1 2 947 2 405 7 326 90 ! 5 848
26 Peräseinäjoki ................................................... — 1195 1036 3 013 6 2 261
27 I lm a jo k i.............................................................. — 3 094 1 376 14 241! 106 7 108
2 8 S e in ä jo k i............................................................ 607 422 2 736 166 2 284
29 O.l 2 331 1 237 8 603 69! 5 156
30 Iso k y rö ................................................................ - 2 319 1 002 9 333 54 3 615
31 1986 1 086 6 873 40 3 43.3
32 L a ih ia ................................................................... 0 . 4 2 547 1 534 6 944 45 ; 3 251
3 3 Siirto L I 31 968 21 668 88 522 1 083 62 22.-





















































H e i n i ä .

















i t r a a .  —  H e c t o l i t r e s .
i
o»
D e s i t o n n i
ù n ta u x  mét
a .
riques
364 ■277 523 219 355 4.37 725 10 208 169 2 323 753 127 221 361 1053 624 848 ¡1 809 987 l
8 3 042 2 897 7.327 648 _ 112 13 911 4 713 10 21 338 13 338 2
7 1.3 147 6 417 19 71.3 665 17 78 30 062 14 785 22 20 444 79 056 3
6 202 2 701 7 925 144 29 10 23 594 2 785 4 24 303 55 543 4
8 230 4 588 1.3 201 2 710 — 25 193 5 592 10 22 037 80 018 ó
7 841 3 735 11 231 1 132 — — 11 250 2 725 4 10146 39 289 6
— 6 370 3 .325 10 717 2 091 39 27 10 211 5 043 16 7 702 45 210 7
- 13 972 11 909 17 075 ,56 — 33 286 3 540 13 24 025 101 013 8
35 8 840 11 703 5 780 350 — 25 972 2162 9 5 690 84 231 Í )
2 222 4 076 2118 58 — 1 7 627 883 7 2 285 23 49ü:io
30 8 344 7 436 4 270 275 — — 22 446 3 362 21 20 816 61 012,11
- 3 717 .3 435 1355 130 - - 8 932 1 584 8 7165 21 953 ¡12
444 359 450 281 577 538 437 18 467 254 2 551 965 611 268 535 1 177 790 799 2 4 1414013
3 021 2 201 3 576 51 6 18 6 518 4 495 2 10 712 9 654 14
— 7 181 5 090 7 221 6 15 12 000 2 150 29 14 450 24 231 15
— 11083 8 612 10 402 16 — 74 12 989 1 000 21 50 989 48 576 16
— 2130 1413 1 520 24 ? 2 612 106 3 9 396 6 678 17
— 4 818 2 7051 5 531 30 — 15 6 651 1 074 11 7 037 18 745 18
26 15 969 12 210 25 708 181 111 27107 4 341 1 78 250 47 925;19
7 402 5 56.3 13 441 132 — 1 10 364 1 440 1 25 918 32 688120
2 5 188 4 592 .3 797 25 — 3 14 051 488 3 32 424 29 079 21
12111 6 909 16 993 64 — 5 14 937 1149 45 24 527 29 508!22
12 17 977 7 637; 28 375 411 24 25196 3 765 40 53 016 18 293 23
29 15 652 6 393, 34 59.3 198 2 160 24 204 6 619 40 59 412 5 087¡2l
5 19 311 11 722! 37555 260 — 175 33 388 14194 37 50 765 27 996'25
8105 5 805 14 930 20 75 12 418 7 269 20 22 903 13 711 26
21 856 7 914 75 325! 362 — 207 38 202 25 072 31 77 382 33 608,27
4 247 2 510 13 964 577 — 8 12 217 10 915 126 32 400 9 717 28
1 18149 8 792 45 572 236 217 25 098 29 193 34 72318 20 171129
13 952 5 518 40 706 249 20 20 030 26 003 30 42 535 34 800 3 0
— 12 277 5 354 27 777 223 — 24 16 794 13 191 22 35 105 39 979 31
3 18 493 8 598 37 685 427 - 26 20 206 17 821 51 51 537 74 694 32
78 218 922! 119 538 ! 444 671 3 492 8 1 178 334 982 170 285 547 751 076 525 140 33
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! l e h t o
' i ¡ Siirto 13
1
31 908! 21 668 88 522 1083 62 223
2 : J u r v u ................................................... — 771: 776 1604 9 1665
:í \ P ir t t ik y lä ............................................ 027! 716 1 207 6 1080
4; P e ta l a h t i ............................................ 0.5 273! 292 474 9 984
ó _ _ 51 75 50 — 320
6 M aalahti ............................................ 603 757 1004 19 3 374
7¡ S u l v a ................................................... — 655 499 961 10 2147
8 ! M u sta saa ri.......................................... 1 772 1404 5 033 138 5 425
9j R aippaluoto  ...................................... — 190 518 110 7 1141
l 0 í K o iv u la h ti.......................................... — 501 716 1473 171 2 506
i l M aksam aa . . . . ................................. — 194 447 409 6 1073
12 1812, 2 440 4 521 87 4 688
13 N u rm o .................................................
00 361 2 080 ? 1634
14 L a p u a ................................................... 0.2 2 953 1 821 8 767 98 6 241
15 K a u h a v a ............................................ 2 021 1 587 4 279 91 4 338
lß Y lih ä rm ä ............................................ 1 883! 633 2 061 21 1890
17 A la h ä rm ä ............................................ . . . . 1 413! 1 505 2 869 37 3 784
18 O ra v a in e n .......................................... - 1 166 1377 1 767 — 3 308
,10 M u n sa la ............................................... 718: 1257 1309 70 2177
20 U udenkaarlepvyn m aalaiskun ta . 433: 854 1 240 169 2 057
21 Jep u a  ................................................... 608! 696 978 11 1320
'22 P ie ta rs a a r i .......................................... — 965 1 712 2 462 272 3 725
23 P urm o ................................................. — 392; 845 1 352 201 1398
24 Ä h tä v ä ................................................. — 6181 1 009 1 339 32 1 587
25 0.2 483 1134 1 293 146 1 783
26 — 612 1 550 2 348 95 2 085
2 7 L u o to ................................................... 338 655 726 29 1 184
28 K okkolan m a a la is k u n ta ................ 0.4 361 1 146 1 870 140 OO CT
.
20 Ala veteli ............................................ — 249 685 679 36 878
30 K älviä ................................................. — 375 1 282 1 159 17 1 921
31 — 312 1096 787 16 1 445
32 H im a n k a ............................................ - 442 1035 725 39 1 257
33 K a n n u s ......... ..................................... — 572; 1 432 1 331 52 1 817
34 T o h o lam p i.......................................... - - 670 1 182 1 673 44 1 688
35 U llava ................................................. - - 126 .  388 390 565
36 Siirto 10 56 004 55 556 148 852 3 161 136 564
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l i t r a a . —  H e c t o l i t r e , D e s ito n n ia .  
Quintaux métriques.
78 218 922 119 538 444 671 3 492 8 1178 334 982 170 285 547 751 076 525 140 1;
5 945 4 396 6 684 — 7 664 5 852 50 20 846 13 945 2
4 445 4 157 7 725 22 _ 6 379 1 416 7 32 294 21 207 3
3 2 465 1 849 2 946 16 . . . . 5 823 624 1 29102 3 887 4
262 317 159 — — 1666 62 — 2 919 4 029 5
i 3 766 3 310 4 798 63 — _ 13 943 2 204 6 66 013 15 483 6
3 619 3 880 8 548 59 — 5 10 861 3 425 — 67 065 19 277 7
5 4 827 6 920 31 753 365 — 23 28 399 23 001 — 108 081 41 743 8 ¡
1032 2 049 500 — — — 3 646 211 12 067 6 544 9
2 962 4 005 9 064 892 . . . 5 14 688 8 706 1 40 443 12 835 10
1 096 2 057 1989: 22 — 3 4 723 7 419 6 8 586 3 283 11
10 228 12 325 21 576 284 — — 19 410 13 646 10 91 382 26 019 12
— 4 677 1 75 4 10104 ? 10 94 6 952 8 783 26 9 659 8 465 13
o 20 590 7 909 43 614 283 — 31 22 930 31 359 39 69 747 58 956 14
; 10 851 6 743 16 059 242 — 12 16 883 5 190 30 34177 48 858 15
7 5 008 3 367 9 805 145 7 7 018 4 370 27 23 566 11 930 16
— 6121 5 499 9 699 80 ... 11 972 3122 24 27 371 16 602 17
— 6 400 6 19 3 8 483 —■ 6 13 652 4 457 3 54 229 8 924 1 8 ,
— 4 010 5 784 6 329 240 - 8 819 1594 2 22 839 44 366 19
- - 2 374 3 798 6 054 573 _ . . . . 8 348 3 450 1 56 867 9 634 2 0 !
— 3 395 3 272 4 655 36 — — 5 614 1062 3 16 871 11 893 21!
— 4 402 7196 10 477 967 — _ 13 285 6 047 2 51 330 24 836 221
— 1 604 2 866 6 660 767 — 5 015 5 030 — 43 668 4 448 23
s — 2 009 3 498 4 709 105 — — 4 657 1330 — 21 398 10 287 2 4
i 2 578 5 616 6 545 894 — 7 6 376 1 715 30 810 15 009 25
2 820 6 488 10 074 239 — 7 689 3 850 9 59 928 30 387 26
1 694 2 814 3 376 93 — — 5 949 115 - 15 712 7 147 27
¿ 1 634 4 402 7 730 158 — 3 7 054 3 478 39 810 26 956 28
1 389 2 722 2 839 82 — — 2 944 494 21 671 13 073 29
1322 3 610 3 704 36 — — 4 960 627 35 491 20 623 3  0
1 246 5 380 4 364 65 — 1 5 157 469 9 37 009 22 151 31
2 005 4 085 2 307 142 . . - ■ 4 336 292 4 9 031 15 359 32
2 733 6 692 5 922 262 — — 6 796 516 2 16 871 39 295 3 3
— 3 364 6 206 9 212 - — 9126 918 1 22 812 54 669 34
— 686 1 769 1870 - 2 326 223 . . . . 7 965 5 537 35
98 352 481 272 466 735 004 10 624 18 1375 640 042 325 342 8 1 0 'l 958 706 1 202 797 36
l  ■ 
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ö B e r g ö ö ........................................................................
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¡  .... .... .... ... ..... ..................
 y l a i s k u n t a .................
 ..... .... ... .... ..... ....................
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 .... .... ... ... .... ..................
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.1  T e e r i j ä r v i ...................................................................
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 ä l v i ä ..... ... .... .... ... ..................
 L o h ta ja  .....................................................................
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24 25 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Maatalous i>. 1913. 4
T a u lu  N :o  1. (Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e n c e .
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H e h t o *
1 Siirto 16 56 004 55 556 148 852 3161! 136 564
2 K austinen  ........................................................ 0.9 579 986 1 216 66; 1482
3 V e te l i ................................................................... -  - 647 803 1499 75' 1846
4! L e s tijä rv i............................................................ — 125 330 396 — 542
5 ' H a is u a ................................................................. 311 444 870 16 801
i6 Perho ................................................................... — 295 564 883 19j 1 232
7 S o in i...................................... ............................... — 570 507 1 093 4i 2 591
8 | L e h tim ä k i ................................................... .. — 310 355 608 5 1 379
9 A la jä r v i.............................................................. — 1355 1 463 2 762 29 3 585
10; Vimpeli .............................................................. — 780 834 1 059 18 2 150
H i E v i jä r v i .............................................................. - - - 1 016 1411 1 492 86 2 721
12 K o r te s jä rv i ........................................................ 2 1 012 1 280 1 716 57 2 817
13 ; L appajärv i ........................................................ - 1 701 2 012 2 547 61 4 044
14 K u o r ta n e ............................................................ - 1 644 991 4 541 40 3 970
15| T ö y s ä ................................................................... 624 474 1 876 40 ' 1 993
Hi A la v u s ................................................................ 0.5 1 476 917 .3 551 60; 3 804
1 7 ; V irrat ................................................................... 1 711 1 232 4 705 127 5 151
i s ; Ä ts ä r i................................................................... 633 628 2 126 HV 4 546
1 9 P ih la jav esi............................................................. — 393 251 772 •2 1 393
20 M ultia ................................................................ - - 697 304 699 4 1 846
21 K e u ru u ................................................................ — 1 028 735 2 319 61; 3 318
22 V ilp p u la .............................................................. 274 195 621 3 879
23 P e tä jä v e s i .......................................................... — 860 498 2 394 52, 2 048
24 Jyväsky län  m a a la isk u n ta ............................. 1138 1 250 7 824 5 6 347
25 U u ra in e n ............................................................ — 538 481 1 063 3 1 714
26 S a a r i jä rv i............................................................ 6 2169 2 038 4 493 lii3 7146
27 K arstu la  ............................................................ — 1 379 1 617 3 816 174; 6 033
28 K iv i j ä r v i ............................................................ — 821 995 1 388 4! 3199
29 P ih tip u d a s .......................................................... 1 583 1 150 781 23; 2 826
30' V iita s a a r i............................................................ — 2 617 2 621 3 19.3 204; 7 246
31! K o n g inkangas ................................................... — 596 645 999 55 1 702
32 S u m ia in e n .......................................................... — 399 383 547 50! 1 830
33 l L a u k a a ................................................................. 0.4 1 456 1 031 3 559 87 j 2 899
34 Ä än ek o sk i.......................................................... — 434 335 989 128Î 988
35' Y hteensä  (Total )  ! 27 86175 85 316 217 249 4 841 232 632
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98 .352 481 272 466 735 004 10 624 18 1 375 j 640 042 325 342 810 1 958 706 1 202 797 i
4 2 058 .3 219 4 605 252 — U 3 662! 2 189 .3 16 565 15 965 2
4104 4 211 5 995 230 — 8 214; 3 880 7 1.3 016 29 100 3
— 688 1699 1 958 — — — 3 715 4.35 3 4168 14 331 4
_ 83.3 1 202 3 1.30 14 _ . . . 2 894 1 248 1 5 213 14 877 5
983 1 76.3 3 71.3 112 — 3 283 319 2 11138 24 041 6
— .3 616 2 650 5 134 14 12 7.31 j 268 — 6 939 17 446 7
1 77.3 1 84.3 2 968 1.3 — 3 6 920 755 6 3 514 6 527 S
8 617 7 356 1.3 146 84 8; 15 715 6 468 24 6 487 34 880 9
- 4 286 4109 4 7.38 61 — 9 312 1190 26 2 929 18 3.30 10
_ _ 4 617 5 656 5 521 189 1 8 767j 606 23 13 505 17 858 11
11 3 896 4 012 5 447 89 — — 8 380; 2 706 19 14 208 23 062 12
. . . 9 947 10 542 11909 92 . . . 33 19 792' 6 419 74 26 608 49 766 13
..... 10 955 5 688 20 807 110 — 33; 19 809 26 884 65 31 617 36 323 14
— 2 988 1 773 6 525 14 — 5; 6 683 1373 14 5 354 4 440 15
2 7 47.3 3 475 13 744 28 — 23 13 550 6 973 30 8 554 12 864 10
— 15 476 7 25.3 24 635 .36 — 485 38 853 15 346 35 67 .323 92 152 17
— 4136 3168 10 252 50 — 172 22 165 3 218 17 11 608 11098 1»
2 122 977 2 85.3 — 34! 5 609 1801 4 3.3.37 2 877 19
— 4 520 1 544 3 445 13 57; 9 210 1931 1.3 11 961 8 850 20
— 6 802 3 815 10 901 193 184; 16 831 6 802 20 11 240 13 907 21
— 1 813 1 00.3 2 912 10 _ _ 47| 4 272 2 512 2 6 228 3 680 22
— 5 298 1931 9 990 94 — 75, 9 535 .3 484 23 16 448 12 026 23
. . . 11186 9190 38 212 . . . 303 29 797 7 862 8 82 740 63 586 24
— 4 576 4 011 8 468 19 2 1441 14 918 4 348 28 24 25.3 12 583 25
32 14 020 10 790 20 846 295 — 541 35 62.3 5 373 33 66 97.3 20 580 26
6 977 7 295 15 681 461 1 70 30 421 3 652 12 28 084 44 839 27
6 205 6 080 7 554 19 — 5 16 250 2 .373 7 8 817 41 662 28
(i 5 320 6 289 4 537 185 . . . 541 1.3 769 1 676 30 19 121 58 041 29
20 248 16 487 19 079 116 — 290: 50 002 7 806 101 .39 772 79 938 30
— •3 468 2 672 3 747 120 — 66 6 .33.3 257 21 5 93.3 11 322 31
— 2 631 1 890 2 592 152 — 74; 8  8*78 569 5 4.309 7 593 32
2 11 647 5129 18 941 406 — 252 17 087 9 879 23 40 887 24 523 33
- 2 831 1 728 4 689 360 ~~ 55 4 935 567 18 10 905 6 270 34
155 548 591 422 916 1 053 678 14 455 21 4 4001 117 957 466 511 1507 2 588 460 2 088 134 35
•26 27 T a u lu  N :o  1. .Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.) 28
K y l v ö .  —  S e me n c e .































H e h t o
1
O ulun lään i.
o o cc 1 754 1 544 ? 2 052
2 R a u tio ............................................................ — 170 583 356 2 693
3 Y livieska........................................................ 0.5 582 2 132 1 282! lOi 2 251
4 A la v ie s k a ................................................................... 0.5 323 1180 712; 4 1 232
5 — 524 2186 1470 14 2 340
G Merijärvi ........................................................ — 130 608 145 32 646
7 Oulainen ........................................................ — 659 1 883 690 36 2  068
8 Pvhäjoki ........................................................ - 698 2 674 720 - 2142
9 Salon k ap p eli................................................ 188 ■ 486 243 6 873
10 Salon p i t ä j ä .................................................. 567 1624 671 8 1 741
11 V ihanti............................................................ 435 1456 390 26 1 549
12 R antsila .......................................................... — 373 1146 804 108 1191
13 P a a v o la .......................................................... - 325 1294 830 228 1 563
14 Revonlahti .................................................... 0.3 132 374 471 80 447
15 Siikajoki ........................................................ — 204 480 411 171 678
16 Hailuoto ........................................................ — 478 970 385 44 627
17 Pyhäjärv i........................................................ - 558 1 783 924 107 2 627
18 R eisjä rv i........................................................ 804 889 625 23 2155
19 Haapajärvi .................................................... 958 2 196 871 39 2 219
20 Nivala ............................................................ 1334 3 771 2 706 187 4 018
21 Kärsäm äki...................................................... 0 . 2 368 1 033 552 17 1330
22 H aapavesi...................................................... — 547 2 375 939 39 2 325
23 Pulkk ila .......................................................... — 295 656 1 002 ? 846
24 Piippo la .......................................................... — 271 1182 249 ? 1151
25 P y h än tä .......................................................... — 258 573 201 5 915
2G — 164 880 444 145 935
27 Säräisniem i.................................................... — 517 1 289 600 83 1 316
28 P altam o .......................................................... — 385 1 335 523 277 2 535
29 Kajaanin m aa la isk u n ta ............................. - 365 1113 648 62 1893
30 Sotkamo ........................................................ — 998 3158 897 80 4 566
31 K uhm oniem i.................................................. — 647 2 068 123 — 3 092
32 — 207 783 189 — 1072
33 H yrynsalm i.................................................... - 116 587 113 - 787
34 Siirto 5 15 583 46 501 22 730 1833 55 875
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5 400 7 291 5 918 ? 9 660 893 11 14 805 59 245 1
698 2 914 1 298 5 5 — 2 542 281 2 4 947 14 623 2
5 3 585 8  432 5 583 29 — l i 8  025 512 8 15 981 65 327 3
2 1 818 5 809 3 275 18 — 5 251 137 2 8115 44 743 4!
- - 2 733 9 688 5 399 5 7 818 738 3 29 533 46 238 5
— 704 2490 561 78! - - _ 3 089 52 1 617 31191 6|
— 3 475 8  036 1 956 _ — 8  690 1194 2 7 060 60 956 7
1 954 7165 1 940 — — — 5 794 372 1 6  244 32 699 s;
— 1 009 2 017 942 29 — 4 267 313 — 3 745 15 686 9
3 071 6  740 2 557 26 — 8 210 48 1 0  620 27 989 10!
2 330 5 988 1 516 81 — — 7 425 281 — 6  590 29 214 11
— 2 016 4 590 3123 340 - 5 706 579 — 4 811 44 455 12
— 2 262 6  427 3 770 764 3 8 534 1 574 — 11 583 65 071 1 3
2 716 1581 1 813 255 — 4 2180 952 — 3 736 14 007 14
... 1118 2 045 1 582 570 3 442 98 __ 3 630 29 393 15
— 1 896 3 654 1 421 136 — — 3189 171 — 2 403 24 276 1 6
— 2 984 7 320 3 574 3.39 13 235 787 6 15 526 57 020 17 1
— 5 664 5 462 4 281 155 — 8  264 673 1 5 282 30 095
18
— 5 212 9 431 3 350 130 10 642 1507 15 30 675 55 816 19 ;
16 7 250 16 492 11 014 615 19 264 877 11 20110 94 460 20
2 3153 4 859 2 710 70 . . . 1 8  728 1155 3 17 622 44 762 21
. . . 3 091 9 785 3 746 126 — 11 620 769 5 13 957 6 6  706 22
1599 2 778 4 021 ? - — 4 384 308 4 6  239 28 032 23
— 1 468 4 862 989 ? — 5 750 2 63 6  7301 31 602 24
1383 2 360 771 10 4 023 92 2 4 503 16198 25
— 969 4 394 2 274 703 — 5 777 564 4 10 324 43 751 26
2 749 4 545 1 651 37 . . . — 4 469 739 1 2 287 57 938 27
— 2 070 5 456 1 978 843 — — 11930 2 633 16 11 458 42 860 28
— 1 935 4 580 2 387 214 — 9 014 172 — 10 320 23 441 29Í
- - - - - 5 392 1 2  816 3 568 266 — 12 22 163 1 946 20 15 043 65 092 30;
3 435 8  468 459 — — — 14 132 779 10 11899 48 971 31
..... 2 530 3 750 208 — _ — 7 813 1 215 6 5 636 25 688 32
- 622 2 452 430 - - 3 615 216 2 4 529 21109 33
27 8 6  291 194 677 90 065 5 844 5 31 258 645 22 890 135 327 560 1 358 654 31
li  S i e v i .............................................................................
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« K e s t i lä .......................................................................
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Taulu N:o 1. (Jatk.)29
T a u lu  N :o  1. (Jatk.)
K y lv ö .  — S  e m  e n




































H e h t  o-l
1 Siirto 5 15 583 46 501 22 730 1 833 55 875
2 Suomussalmi.................................................. — 287 1 578 168 18 1 524
3 P uo lanka ......................................................... 348 1081 224 29 1 440
4 655 2140 1 539 40 2 717
5 Muhos ............................................................. _ 649 1254 2 563 356 2 346
6 T yrnävä........................................................... — 658 1350 1 833 466 1 437!
7 Tem m es........................................................... 272 521 373 71 5461
8 L u m ijo k i........................................................ 2 312 1353 928 33 1109j
9 L im inka........................................................... — 507 1480 1 987 423 1459
10 Kempele ......................................................... 158 379 690 62 588
11 Oulunsalo........................................................ — 90 511 456 31 649
12 Oulujoki........................................................... — 119 599 1 407 171 1 487:
13 * 'MO 760 596 2 802
1 4 Kiiminki ......................................................... — 142 558 692 4 1 086
1 5 H aukipudas.................................................... — 370 1 067 650 — 1 793
1 6 l i ....................................................................... — 428 1 877 922 14 3 317
1 7 K uivaniem i..................................................... — 79 641 115 1 586
1 8 Pudasjärv i...................................................... 737 3193 553 49 3 316.,
1 9 Taivalkoski.................................................... 172 1 566 10 24 1332;
20 K uusam o......................................................... — 323 3 362 105 — 4 020|!
21 K uolajärvi....................................................... — 87 1 767 16 — 902.
22 K em ijä rv i....................................................... — 370 4 217 327 4 1701,
2 3 — 288 4 060 503 38 2 457!
2 4 53 1 424 153 51 1 013
2 5 S im o ............................................ ..................... — 77 1000 303 49 980
26 Kemin m aalaiskunta.................................... _ 157 975 642 26 1 602
2 7 Alatornio ......................................................... — 20 1 313 486 19 2 204
2 8 K arunk i........................................................... — 4 756 49 8 569 i
2 9 Y lito rn io ......................................................... — 50 1 740 194 — 1 037
3 0 T urto la ............................................................. — 6 831 50 452
3 1 K olari............................................................... — — 803 19 — 522
3 2 M uonionniska................................................ — — 249 12 ___ 249
3 3 E n on tek iö ....................................................... — — 10 — 53
34 K it t i l ä ............................................................. — 1 975 46 — 1 044
3 5 Sodankylä ....................................................... 84 2 231 35 8 852
3 6 In a r i ................................................................. — _ 16 — 272
37 U tsjok i............................................................. — 2 5
3 8 Y h teen sä  (Total) 7 23 295 95138 41 378 3 830 103 343
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86 291 194 677 90 065 5 844 5 31 258 645 22 890 135 327 560 4 358 654 1
¡ 995 7 606 373 10 — — 7 874 740 24' 3 513 34 582 2
6 327 4 732 1 040 120 7 330 921 4 10 460 39107 3
• 4 082 7 950 6 482 254 - - 14 292 2 100 33 284 79 017 4
I 3 826 5 459 10 500 1423 - 11984 7 656 16 11 830 41 264 5
¡ 3 968 5 970 8 045 1850 — — 7 462 2 397 - - 14 414 55 632 6
— 1 547 2 285 1 893 273 — 2 532 194 3 677 16 704 7
1 900 6 582 5 899 117 — 5 344 75 10 657 26161 8
- 3 193 6 643 9170 1 758 — — 7 712 5 579 15 234 66 740 9
— 966 1 725 3 039 240 10 3 027 2148 5102 18 143 10
— 387 2 470 2 090 9 - — 3 499 193 8 071 13 680 11
- - 695 3 337 8 300 876 — 13 8 551 4 634 1 16 584 25 550 12
1370 3 288 2 987 10 _ _ - 4 091 273 — 5 415 27156 1 3
839 2 213 2 787 17 - - 5 867 318 — 9 394 17 461 1 4
— 2 247 4 720 3 029 _ — — 9124 — — 9 916 42 168 1 5
— 2 810 9 041 4160 — 16 885 352 — 1 30 613 70 617 1 6
- ( 408 1 599 387 _ — -- 2150 1 963 21 710 1 7 (
- - 4 238 14 061 2 466 171 — 15 910 389 13 165 75 292 is:
1 0 1 2 6 790 48 89 — — 6 297 1 146 — 2 580 34 831 1 9
__ 1925 14 834 481 — — 20 030 1 056 ¡■ - i 17 294 77104 20
501 7 698 72 — — — 4113 — — ; 2 799 26 139 21
- 3 280 24 531 1 787 12 — — 10 229 1991 _ i 11 250 72 206 22
1 723 15 503 918 66 — — 10 477 806 - 14 422 80160 23
318 6 105 701 138 — — 4 943 1 214 .... 10 342 44 635 2 4
— 442 4 312 1 394 163 — — 4 908 1430 — ! 6 683 16 043 25
937 4 206 2 891 80 — — 7 669 67 — 13 140 51 760 20
— 114 5 812 2 025 65 _ 10 898 182 13 260 62 635 2 7
— 21 3 353 220 — — 2 614 107 — 9 611 21 520 2 8
- 288 7 489 818 — 4 780 225 12 036 55 686 2 9
- 32 3 536 220 — 2 056 — 4 826 23 299 3 0
— - - 3 413 82 — — 2 450 — — 3 270 15 634 3 1  j
- — 1107 39 — 1193 — 776 15 320 3 2
— 43 - 216 1 087 8 356 3 3
— — 7 295 164 - — 4 608 — 2 360 45 456 3 4
— 177 5 969 271 — - - — 2 079 77 1 787 61 270 3  5 j
— _ 26 — — 829 — 13 247 3 6
— 7 - — _ _ 11 - 219 4 298 37
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30 31 T a u lu  N :o 1. (.Jatk.)
Taulu N:o 2. Tärkeämpäin kotieläinten lukum äärä Suomessa 
25 p:nä kesäkuuta 1913.
Nombre des animaux domestiques principaux le 25 juin 1913.
[
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L ään i ja  k u n ta .
G ouvem em ents et 
communes.
H evosia . 3 v u o tta  
vanh em p ia .
Chevaux au-dessus 
de 3 ans. \
N au taelä im iä , 2 v u o tta  v a n ­
hem pia.
Gros bétail 
au-dessus de 2 ans-
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L ä än i ja  k u n ta .
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H evosia , 3 v u o tta  
van h em p ia .
Chevaux au-dessus 
de 3 ans.
N au taelä im iä , 2 v u o tta  v a n ­
hem pia.
Gros bétail 











































Siirto 636 10 788 11069 3100 81 286
U udenm aan  lään i. Myrskylä.................. 6 238 223 72 1355
Brom arvi................ 3 150 207 37 1304 Orimattila . .. ' ........ 25 750 561 88 4 311
Tenhola..................... 10 299 286 97 2167 Iitti .......................... 22 652 607 151 4142
Tammisaaren mlk. . 4 67 95 26 740 Jaala ........................ 3 190 166 61 1512
Lohja ...................... 21 258 248 102 1 894 Artjärvi .................. 6 344 287 60 1885
Karja ....................... 14 250 229 100 1 754 Lapptreski.............. 28 526 433 88 3 211
Snappertuna .......... 5 215 174 80 1 427 Elimäki.................... 23 530 429 130 3 507
Inkoo ...................... 9 343 261 114 2 662 Anjala...................... 17 247 165 39 1 886
Degerbyy................. 5 187 117 44 1 415 Ruotsin-Pyhtää . . . . 8 288 183 77 2 237
Karjalohja.............. 18 163 124 61 1178 Y hteensä (Total) 774 14 553 14123 3 866 165 332
Samm atti................ 5 79 89 18 616
N um m i..................... 30 325 221 92 2 301
Pusula...................... 22 406 251 91 2182
Pyhäjärvi................ 25 345 336 60 2193 T u ru n  ja  P o rin
V ih ti......................... 49 568 675; 181 5 811 lään i.
Lohja ....................... 31 384 406 111 3 298 Ekkeröö.................. 58 88 24 492
Siuntio ..................... 28 417 442 138 3 365 Hammarlanti.......... 1 120 123 22 787
Kirkkonummi........ 35 540 630 166 4 570 Jom ala .................... 2 218 175 40 1 314
Espoo ....................... 39 53.3 642 119 3 947 Finströmi................ 8 156 138 31 1104
Helsingin pitäjä ..  . 52 685 1199 207 4 769 Geeta ...................... 4 70 43 9 435
Nurmijärvi.............. 28 725 659 237 5 860 Saltv iik i.................. 3 139 145 28 943
Tuusula .................. 34 525 414 138 3 220 Sundi......................... 6 106 112 26 773
Sipoo........................ 26 476 534 143 3 504 Vordöö ..................... 1 34 56 29 321
Pornainen................ 6 235 206 57 1 363 Lumparland .......... — 19 45 12 202
Mäntsälä.................. 42 664 648 164 4 719 Lemlanti.................. 2 75 95 1 13 596
Pukkila..................... 7 288 216 55 1623 Föglöö...................... 2 80 75 81 737
Askola...................... 22 315 274 92 2 340 Köökari .................. 51 10 9 384
Porvoon maalaisk. . 43 723 829 181 6 337 Sottunka.................. --- 16 12 19 147
Pernaja..................... 21 436 514 150 3576 Kumlinki ................ 1 32 52 36 393
Liljendaali.............. 2 187 143 39 1151 Brändöö.................. 1 31 66 21 466
Siirto 6.36 10 788 11 069 3100 81 286 Siirto 31 1205 1235 400 9 094
32
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L ä ä n i ja  k u n ta .
Gouvemements et 
communes.
H evosia , 3 v u o tta  
van h em p ia .
Chevaux au-dessus 
de 3 ans.
N au ta e lä im iä , 
2 v u o tta  v a n ­
h em pia .
Gros betail 
au-dessus de 
2 ans. L ä ä n i ja  k u n ta .
Gouvemements et 
communes.
H evosia , 3 v u o tta  
v an h em p ia .
Chevaux au-dessus 
de 3 ans.
N au tae lä im iä , 















































! 31 1205 1235
©©
9 094 Siirto 439 7 913 7 539 2 412 57 678
I n iö ........................... ¡ i 35 36 23 284 Kisko ...................... 19 245 213 56 1685
Velkua ..................... — 16 24 11 147 Suomusjärvi .......... 15 183 151 56 1384
Taivassalo .............. 3 206 162 83 1600 K iik a la ..................... 23 367 280 114 2 402
Kustavi ................... 14 127 88 51 1025 P e r t te l i ..................... 21 241 249 73 1790
L o k a lah ti................. 4 164 97 41 1043 K uusjoki.................. 11 246 175 24 1415
Vehmaa .................. 21 424 292 120 2 244 M uurila..................... 7 132 140 49 1177
U usikirkko.............. 19 380 326 90 2 327 Uskela....................... 11 167 195 61 1592
Uudenkaup. mlk. . . 2 31 30 12 251 Angelniemi............... 4 88 100 33 869
P y h ä ra n ta .............. 7 134 137 56 836 H alikko..................... 37 409 464 117 3 213
Pyhämaan Luoto . . _ 56 48 34 331 M arttila |
2b 493 223 76 2 302
L a itila ....................... 27 548 477 119 3 415 Karinainen j
i K a rja la ..................... 9 103 61 18 533 Koski ...................... 19 365 231 41 1826
Mynämäki .............. 39 413 333 88 2 406 T arvasjok i.............. 7 201 133 39 991
M ietoinen................ 10 234 *121 64 1539 Prunkkala .............. 11 148 87 35 864
Lem u......................... 4 106 71 20 541 Lieto ........................ 35 394 291 66 2154
A skainen.................. 12 107 U I 53 795 M aaria...................... 22 255 268 62 1429
M erim asku............... 3 62 67 28 452 P a a ttin e n ................ 1 109 105 15 490
R y m ätty lä ............... 8 171 159 55 989 R a is io ...................... 8 201 203 33 1290
H outskari................. 67 83 30 631 Naantalin mlk......... 4 85 95 23 580
K orppoo.................. 1 123 132 69 898 R u sk o ...................... 2 87 72 16 511
N auvo ....................... 2 170 180 59 1120 M asku...................... 12 152 127 43 960
P ara inen ................... 22 357 440 113 3 263 V a h to ....................... 7 104 90 17 589
Kakskerta .............. 3 40 36 22 343 N ousiainen.............. 16 290 317 65 1943
Kaarina .................. 12 133 235 45 1415 P ö y ty ä ..................... 24 391 337 60 2 338
P iik k iö ..................... 21 154 251 66 1607 O ripää...................... 11 167 103 26 746
K uusisto.................. 5 39 42 14 317 Yläne ...................... 18 220 193 80 1348
Paim io...................... 23 342 393 122 2 387 H onkilah ti............... 4 130 109 18 770
I S a u v o ....................... 22 327 292 93 2 327 H innerjok i.............. 3 106 103 26 739
i K a ru n a ..................... 11 138 146 60 1019 E u r a ......................... 6 220 205 43 1446
K em iö....................... 37 431 435 104 3 230 Kiukainen .............. 10 375 332 50 2 047
D ragsfjärdi.............. 4 116 136 28 1323 Lappi ...................... 7 250 246 61 1586
V estanfjärdi............ 2 74 121 20 881 Rauman mlk............ 9 261 226 42 1614
H iittinen .................. 1 48 .35 19 521 E u ra jo k i.................. 12 403 494 88 2 815
F in n b y y ................... 11 105 118 32 899 Luvia ...................... 8 169 181 33 1202
P ern iö ....................... 48 727 589 150 5 645 Porin mlk................. 7 328 355 58 2 295
Siirto 439 7 913 7 539 2 412 57 678 Siirto 875 15 895 14 632 4111 108080
5M aatalous v. 1913.
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Lääni ja  kunta.


































Siirto 875 15 895 14 632 4111 108 080
U lv ila ..................... 14 341 305 65 2 269
Nakkila................... 7 393 329 6 6 2  268
Rullaa..................... 5 148 135 18 970
Noormarkku .......... 19 174 190 25 1267
Pomarkku .............. 9 198 163, 31 1 283
Ahlainen.................. 8 2 2 2 187 42 1496
Merikarvia.............. 2 1 278 293 47 1 723
Siikainen................. 1 2 245 230 71 1453
Kankaanpää .......... 25 379 394 79 2 863
Honkajoki .............. 1 1 227 181 29 1141
Karvia..................... 13 2 0 0 150 28 1277
Parkano .................. 34 205 321 59 2 394
Jäm ijärv i................ 1 0 173 154 17 1194
Ikaalinen ................ 63 583 572 76 3 727
Viljakkala................ 1 0 167 153 401 934
Hämeenkyrö .......... 19 502 554 71 3 224
Lavia....................... 24 279 232 57 1757
Suodenniemi .......... 13 169 166 15 1 1 0 2
Mouhijärvi.............. 2 2 2 2 0 208 56 1674
Suoniemi................. 5 135 132 13 770
K arkku.................... 13 248 287 35 1563
T y rv ää .................... 17 498 360 41 3 213
Riikka..................... 8 295 178 30 1588
Kiikoinen................ 7 198 81 17 3175
K auvatsa................ 1 0 207 128 25 1109
H arjavalta.............. 7 205 196 32 1 0 1 2
Kokemäki................ 17 531 357 108 3 674
H uittinen................ 25 839 569 93 4 492
Köyliö..................... 3 251 225 34 1 503
Säkylä..................... 8 247 265 26 1897
Vampula.................. 1 1 238 189 30 1405
Punkalaidun .......... 34 599 381 94 3 223
Alastaro .................. 13 442 292 97 2 243
Metsämaa................ 9 197 1 0 2 24 964
Loim aa.................... 32 883 664 180 5 468
Y hteensä (Total) 1 433 27 011 23 055 5 882 179 395
Lääni ja  kunta.
Gouvememmts et 
communes.




N autaeläim iä, 


























Somero.................... 56 870 558 185 4 514
Somerniemi............ 15 199 113 43 943
Tammela................. 41 940 607 136 4 680
Jokioinen................ 18 396 243 34 2 098
Y p ä jä ..................... 4 233 172 29 1326
Humppila................ 1 1 2 1 0 114 34 1 2 1 0
U rjala ..................... 54 977 663 151 5198
Kylmäkoski............ 13 166 126 42 1 1 2 1
A k aa ....................... 13 198 149 53 1236
Kalvola.................... 17 343 260 35 2 079
Sääksmäki.............. 27 480 305 83 2  216
Pälkäne.................... 25 554 252 63 2 542
Lempäälä................ 90 382 326 96 2 436
Vesilahti.................. 36 567 408 79 3 213
T ottijärv i................ 1 91 82 13 545
Pirkkala................. 19 2 1 2 ' 310 70 1 743
Ylöjärvi ................. 14 163 271 39 1443
Messukylä................ 9 2 0 2 281 47 1670
Kangasala .............. 27 563 366 89 3132
Sahalahti ................ 9 254 127 26 1363
Orivesi..................... 39 598 378 6 6 3 343
Juupajoki................ 2 1 193 126 32 977;
Teisko..................... v 17 340 257 61 1 794
K u ru ....................... 1 0 347 360 62 1 723
Ruovesi .................. 32 499 368 95 2 864
Vilppula.................. 18 171 108 43 927
Kuorevesi................ 2 0 175 129 18 2 090
Korpilahti .............. 57 618 435 180 4 064
Jä m sä ..................... 48 652 568 175 5 536
Längelmäki............ 1 2 319 196 64 1802
E rä jä rv i.................. 1 0 144 8 6 9 736
Kuhmoinen ............ 25 495 437 83 3 418
Kuhmalahti............ 1 0 223 124 27 1362
Luopioinen.............. 19 416 219 84 2 544
Siirto 767 13189 9 524 2 346 77 888
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N autaeläim iä, 
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Siirto 767 13189 9 524 2 346 77 888 Siirto 165 6 286 4 340 953 39 367
Tuulos..................... 7 183 118 26 1037 Taipalsaari.............. 14 151 302 68 2189
Hauho..................... 26 585 414 110 3144 Joutseno................. 6 339 270 25 2 045
Tyrväntö ................ 4 146 147 30 1119 Ruokolahti.............. 31 665 513; 120 4 324
H attu la .................... 15 472 350 92 2 454 R autjärv i................ 18 532 278: 33 2 867
Hämeeni, mlk......... 3 174 129 30 522 Kirvu ..................... 15 605 373 52 3 934
Vanaja .................... 6 229 240 35 1356 Jääski ..................... 17 641 359; 42 3 290
; R enko..................... 8 270 188 49 1398 A ntrea........ ............ 24 1163 360! 63 6193
Janakkala................ 12 492 569 119 3 309 Viipurin mlk............ 51 1095 844 125 6 371
Loppi ..................... 25 547 450 117 3 838 Nuijam aa................ 9 260 240, 33 1682
Hausjärvi................ 34 591 522 177 4 465 Johannes................. 11 223 263 32 1578
Kärkölä .................. 8 340 248 85 1982 K oivisto.................. 5 241 400 37 1935
N astola................... 18 449 402 58 2 965 Seiskari.................... — — 3 2 96
H ollola.................... 36 872 608 150 5196 Lavansaari.............. — 4 15 5 175
Koski ..................... 6 290 246 57 1505 Kuolemajärvi.......... 23 310 394 39 2 019
Lammi .................... 28 693 473 132 3 914 Uusikirkko.............. 27 800 1096 48 4 972
Asikkala.................. 34 941 538 112 4 774 Terijoki................... 5 45 65 4 281
Padasjoki................ 18 431 243 79 2 811 Kivennapa .............. 30 686 977 42 4 592
Yhteensä (Tolat) 1055 20 894 15 409 3 804 123 677 M uola..................... 34 837 656 90 4140
Kyyrölä .................. 2 59 111 2 367
Viipurin lääni. H einjoki................. 19 386 188 21 1810
P y h tä ä .................... 7 344 307 43 2 240 Valkjärvi ................ 15 430 322 17 2184
Kymi ...................... 11 256 297 47 1939 R a u tu ...................... 14 375 468 40 2 861
Sippola................... 14 484 256 65 2 595 Sakkola.................... 25 673 305 58 2 951
! Vehkalahti.............. 29 868 514 79 4 428 Pyhäjärvi................ 10 556 336 32 2 697
j
1 Miehikkälä.............. 18 322 242 64 1973 R äisälä .................... 29 755 384 58 3 236
! Virolahti................. 7 270 306 52 2 570 Käkisalmen mlk. .. 7 230 144 16 1059
j Säkkijärvi................ 3 745 623 179 5 396 K aukola.................. 10 417 202 51 1963
Suursaari ................ — ■ 2 2 95 Hiitola..................... 10 502 530 108 3137
Tytärsaari .............. __ _ — 1 64 K urkijoki................ 38 928 726 120 3 947
Lappvesi.................. 18 639 623 98 4 262 Parikkala................ 25 1356 640 112 7 035
L em i........................ 3 262 128 21 1640 Jaakkim a................ 24 921 528 117 4 317
Luumäki.................. 12 627 230 95 3 265 Sortavalan mlk. . . . 29 1275 883 93 6 477
Valkeala.................. 32 889 475 108 4 956 Uukuniemi.............. 12 398 324 89 2 759
Suomenniemi.......... 5 159 92 37 1073 Ruskeala.................. 6 370 218 50 2 239
Savitaipale.............. 6 421 245 62 2 871 Soanlahti ................ 9 205 78 37 1020
Siirto 165 6 286 4 340 953 39 367 Siirto 769 24 719 18135 2 834 142109
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N autaeläim iä, 
























Siirto 769 24 719 18135 2 834 142 109
Suistamo................. 1 2 365 316 64 2 332
Korpiselkä.............. 27 113 131 77 1052
Suo jä r v i .................. 9 254 285 108 1994
Salmi........................ 42 650 704 204 3 477
Impilahti ................ 24 499 426 70 2 296
M etsäpirtti.............. 9 389 241 46 1945
Yhteensä (Total) 892 26 989 2 0  288 3 408 155 205
Mikkelin lääni.
Heinolan mlk.......... 2 0 542 307 151 3 809
Sysm ä...................... 28 852 320 193 5 770
H artola.................... 30 605 291 144 4 704
Luhanka.................. 3 169 103 28 1093
Leivonmäki............ 5 143 97 64 1109
Jo u tsa ..................... 1 0 459 2 1 2 105 3 341
M äntyharju............ 38 898 476 223 6  297
Ristiina.................... 45 370 336 124 3 242
A nttola.................... 27 179 206 1 1 0 1640
Mikkelin mlk........... 39 821 625 246 6  878
Hirvensalmi............ 19 429 284 146 3 554
Kangasniemi.......... 28 713 321 180 5 646
Haukivuori.............. 1 2 318 115 83 2115
Pieksämäki.............. 36 570 549 396 5112
Virtasalmi .............. 14 95 80 129 1736
Jäp p ilä .................... 8 252 1 2 1 8 8 2  012
Joroinen.................. 26 531 371 163 4 285
J u v a ....................... 39 1050 682 248 7 943
Puum ala.................. 2 2 343 282 172 2 609
Sulkava.................... 1 2 395 268 82 2 742
Sääminki................. 30 513 334 160 3 766
Kerimäki................. 37 747 472 167 5 373
Enonkoski .............. 1 104 75 32 1009
Savonranta.............. 1 1 2 0 1 99 33 1490
Heinävesi................ 17 514 310 113 4 207
Siirto 557 11 813 7 336 3 580 91 482
Lääni ja  kunta.
Gouvemements et 
communes.




N autaeläim iä, 
























Siirto 557 11 813 7 336 3 580 91482
Kangaslampi.......... 4 169 117 23 1420
Rantasalmi.............. 30 575 395 128 4 799
Yhteensä (Totdl) 591 12 557 7 848 3 731 97 701
Kuopion lääni.
Leppävirta.............. 26 1 0 2 2 484 304 8  458
Suonenjoki.............. 10 340 189 122 2 694
Hankasalmi............ 40 545 235 268 3 783
Rautalam pi............ 38 866 481 239 6  322
Vesanto .................. 13 231 148 72 2014
K a rttu la ................... 22 370 242 188 4103
Kuopion mlk........... 108 1001 1140 724 9 705
Tuusniemi .............. 11 537 177 142 3 949
Maaninka................ 44 488 326 209 4 906
Pielavesi.................. 47 705 577 281 7 736
Keitele .................... 16 230 124 96 2 209
Kiuruvesi................ 61 558 330 211 5 264
Iisalmi..................... 95 t475 627 393 12 785
Lapinlahti .............. 36 614 288 160 5 661
Nilsiä ..................... 64 597 477 320 6  913
Muuruvesi .............. 52 388 215 154 3 280
K a a v i....................... 14 504 229 86 4159
P olv ijärv i................ 22 334 265 130 3 962
Kuusjärvi................ 12 251 95 59 1849
Liperi ..................... 26 836 301 98 5 727
Kontiolahti.............. 34 463 351 196 4 837
R ääkkylä................ 9 386 194 102 2 949
K itee........................ 25 801 408 167 4 673
K esälahti................ 6 215 138 28 1304
Pälkjärv i.................. 16 206 115 85 1423
Tohm ajärvi............ 47 529 378 188 3 794
Kiihtelysvaara........ 21 523 358 95 5284
Ilom antsi................ 40 475 487 364 5 361
Kovero.................... 29 310 427 159 2 468
Siirto 984 15800 9 806 5 640 137 572
Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja  kunta .
Gouvemements et 
communes.

































































Siirto 984 15 800 9 806 5 640 137 572 Siirto 483 9 753 8 804 1071 57 199
E n o ......................... 20 221 192 92 2 674 M ustasaari.............. 17 738 500 41 4 026
Pielisjärvi................ 47 624 571 231 5 723 Raippaluoto............ 2 118 100 10 838
Juuka ..................... 52 525 353 222 4 806 K oivulahti.............. 9 235 189 9 1461
R autavaara............ 15 119 85 32 1615 Maksamaa .............. 2 104 77 9 692
Nurmes.................... 50 380 423 156 4 381 Vöyri....................... 29 644 405 48 3 253
Valtimo .................. 20 194 104 59 1 771 Nurmo..................... 16 258 178 30 1471
Yhteensä (Total) 1188 17 863 11 534 6 432 158 542 Lapua ..................... 80 830 548 133 5 642
Kauhava................. 42 555 463 52 3 229
Ylihärmä ................ 24 210 165 43 1182
Vaasan lääni. Alahärmä................ 59 429 237 21 2194
Siipyy..................... 1 117 148 17 761 Oravainen................ 7 297 198 62 2 031
Isojoki..................... 17 291 274 33 1 667 Munsala .................. 15 335 244 66 2 336
L apväärtti.............. 22 478 369 42 2 426 Uudenkaarlep. mlk. 10 182 177 32 1875
Rristiinank mlk. .. 9 110 98 7 550 Jepua ...................... 9 132 120 41 1097
K arijok i.................. 10 153 175 12 925 Pietarsaari.............. 23 285 334 37 3 541
Närpiö..................... 17 837 677 63 4 335 Purm o..................... 11 124 206 15 1884
Ylim arkku.............. 10 354 230 20 1535 Ä htävä.................... 8 180 175 16 1764
: Korsnääsi................ 1 267 199 12 1 777 Teerijärvi................ 21 157 214 21 2114
i T euva...................... 18 385 424 37 2 785 Kruunupyy ............ 17 236 285 18 2 557
Kauhajoki .............. 40 636 783 68 4 989 Luoto ..................... 9 106 113 8 967
K urikka.................. 26 505 580 75 3 323 Kokkolan mlk......... 29 239 287 41 2 796
Ja lasjärv i................ 41 715 686 61 4 344 Alaveteli.................. 14 98 112 25 1288
Peräseinäjoki.......... 28 346 268 45 1700 Kälviä..................... 21 174 207 30 2196
Ilm ajoki.................. 67 900 825 80 4 921 Lohtaja................ 13 87 253 18 1947
Seinäjoki................. 15 186 253 39 1143 Himanka................. 14 108 178 31 1736
Ylistaro .................. 42 644 499 68 3 593 Kannus.................... 17 184 242 40 2 502
Isokyrö.................... 27 579 438 107 3 336 Toholampi .............. 5 241 142 85 2 688
Vähäkyrö................ 29 437 401 73 2117 Ullava..................... 9 59 75 4 646
L aih ia..................... 37 680 384 107 3 223 Kaustinen ............. 31 144 143 31 1645
Jurva....................... 12 241 191 35 1351 Veteli ..................... 24 194 133 36 1808
P irttiky lä................ 6 246 186 9 1315 Lestijärvi................ 3 52 42 47 520
Petalahti.............. 1 103 115 4 917 Haisua..................... 16 80 100 24 895
Bergöö..................... — 35 34 — 244 Perho ...................... 11 119 121 16 1239
M aalahti.................. 4 263 272 22 2100 S o in i....................... 9 155 171 35 1309
Sulva........................ 3 245 295 35 1822 Lehtimäki................ 8 94 80 24 615
Siirto 483 9 753 8 804 1071 57199 Siirto 1117 17 936 16 018 2 270 125183
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Siirto 1117 17 936 16 018 2 270 125183
Alajärvi .................. 2 2 378 273 34 2 699
Vimpeli.................... 14 163 128 18 1 274
Evijärvi .................. 9 260 2 1 1 27 1894
Kortesjärvi............. 24 302 178 49 1 865
Lappajärvi.............. 31 i 328 271 38 2 712
Kuortane ................ 39 393
117
287 39 2 527
Töysä ..................... 5 163 30 879
Alavus..................... 23| 409 311 44 2 925
V ir ra t..................... 39 449 454 53 2 743
Ä tsä ri..................... 25 266 275 63 1915
Pihlajavesi.............. 1 2 109 1 0 0 35 779
M ultia..................... 14 1 1 2 182 53 1506
K euruu.................... 2 2 344 242 '79 2 993
V ilppula.................. 8 82 49 2 0 413
Petäjävesi................ 19 257 213 80 1 771
Jyväskylän mlk. .. 23 383 636 128 3 058
Uurainen.................. 24! 157 167 55 1  212
Saarijärvi................ 58 741 624 185 5 340
K arstula.................. 35 519 345 127 3 951
Kivijärvi................. 2 2 300 176 142 1910
Pihtipudas.............. 42 277 176 124 2 422
V iitasaari................ 58 786 435 236 5 016
Konginkangas........ 1 1 203 6 6 76 1052
Sumiainen .............. 9! 156 71 32 855
Laukaa .................... 44 661 361 150 3 988
Äänekoski................ 9 154 106 39 895
Yhteensä (Total) 1758 26 242 22 518 4 226 183 777
Oulun lääni.
Sievi ....................... 2 1 290 141 78 2 204
R autio..................... 6 46 73 1 0 816
Ylivieska................. 39 331 2 1 2 70 2 823
Alavieska................ 8 193 138 39 1 658
K alajoki.................. 2 0 233 240 36 2 548
Merijärvi................. 1 0 80 84 ' 16 963
Siirto 104 1173 GO GO OO 249 1 1  012
L ään i ja  k u n ta .
H evosia , 3 v a o t ta  
v an h em p ia .
Chevaux au-dessus 
de 3 ans.
N au tae lä im iä , 




























Siirto 104 1173 8 8 8 249 1 1 0 1 2
Oulainen................. 18 247 287 47 2 370
Pyhäjoki.................. 2 0 252 234 117 2 457
Salon kapp.............. 8 70 93 6 882
Salon pit.................. 9 1 2 2 165 1 1 1399
V ihanti................... 1 0 139 216 44 2 004
R an tsila ................. 1 1 233 223 50 2 366
Paavola .................. 24 205 2 1 2 75 2  688
Revonlahti.............. 3 60 61 9 623
Siikajoki................. 1 0 1 1 0 115 39 1188
Hailuoto................. 5 92 155 19 1037
Pyhäjärvi................ 27 310 276 129 3 396
Reisjärvi.................. 15 194 138 1 1 0 1998
Haapajärvi.............. 19 361 302 99 3161
N ivala..................... 35 514 397 115 4 623
Kärsäm äki.............. 16 183 136 6 8 1 722
Haapavesi .............. 25 393 239 125 3 411
P ulkkila .................. 19 140 116 77 1324
Piippola ................. 16 92 103 39 1480
P v h än tä .................. 8 8 6 96 34 1282
Kestilä ................... 15 133 107 34 1 762
Säräisniemi............. 34 172 204 114 2 310
Paltamo ................. 46 194 2 1 2 44 1986
Kajaanin mlk.......... 13 139 178 41 1 782
Sotkamo.................. 137 450 257 351 4 958
Kuhmoniemi.......... 39 170 434 316 3 256
R istijä rv i................ 23 85 99 2 2 1 1 1 1
Hyrynsalm i............ 15 118 141 36 1005
Suomussalmi.......... 1 1 141 247 153 1525
Puolanka ................ 41 161 189 6 6 1961
Utajärvi .................. 53 198 321 127 2 761
Muhos..................... 32 180 189 71 2 240
T yrnävä.................. 1 0 144 281 76 2 918
Temmes .................. 6 6 6 85 26 809
Lumijoki................. 4 128 235 1 2 1875
Lim inka.................. 15 203 309 83 3 207
Siirto 896 7 658 7940 3 034 85 889
38
Lääni ja  kunta. 
G ouvem em m ts et




N autaeläim iä, 


























Siirto 896 7 658 7 940 3 034 85 889
Kempele.................. , 11 78 79 34 947
Oulunsalo................ 9 94 92 16 902
Oulujoki.................. 2 0 154 188 56 2  022
Ylikiiminki.............. 26 130 114 2 2 1 295
Kiiminki.................. 1 2 127 153 27 1196
Haukipudas............ 1 1 98 238 18 1899
I i ............................. 43 156 296 30 2 813
Kuivaniemi ............ 13 82 104 13 1003
Pudasjärvi.............. 117 410 438 197 4 279
Taivalkoski............ 2 0 105 173 85 1315
K uusam o................ 61 476 575 279 4 898
Kuolajärvi.............. 52 242 160 91 1958
Kemijärvi................ 104 384 258 154 3 388
Rovaniemi.............. 140 496 406 193 3 760
Siirto 1535 10 690 11 214 4 249 117 564
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhem pia.
Nautaeläim iä, 
2  vuo tta  van­
hempia.



























Siirto 1 535 10 690 11 214 4 249 117 564
Tervola................... 59 190 1 1 0 51 1 732
S im o ....................... 13 150 151 26 1383
Kemin mlk.............. 74 250 205 146 1935
Alatomio ................ 95
19
391 216 35 3161
K arunk i.................. 129 1 0 0 24 1298
Ylitornio................. 61 217 173 163 2 783
T urto la.................... 1 1 80 96 28 805
K olari..................... 17 92 64 25 715
Muonionniska ........ 9 59 74 15 586
Enontekiö................ 7 14 2 0 15 369
K ittilä..................... 62 225 167 77 2  218
Sodankylä .............. 8 8 393 136 135 2 764
In a r i ....................... 1 0 37 24 71 586
U tsjoki.................... 1 1 1 19 31 229
Yhteensä (Total) | 2 061 12 928 12 769 5 091 138128
39 Taulu N:o 2. (Jatko
Taulu N:o 3. Meijeriliike Suomessa vuonna 1913.

































































U u d e n m a a n  lä ä n i .
Kaupungit.
1 H elsinki............................................ . i - ') i - — —  ;
Maalaiskunnat.
2 B rom arvi............................................ i i _ — — 1
3 T enhola .............................................. 3 *) i 2 — — 1
4 Tammisaaren maalaiskunta ......... — — — — — —
5 P o h ja .................................................. 1 - ') 1 — ■ — 1
6 K a r ja .................................................. — — — — — —
7 Snappertuna...................................... — — — — —
8 Inkoo ................................................... 1 — *) 1 — — —
9 Degerbyy .......................................... - - — - — —
10 Karjalohja ........................................ 2 *) 2 — — —
l i Sammatti .......................................... 1 — i — —
12 Nummi .............................................. 1 — — i — —
13 P u s u la ................................................ — — — — — —
14 Pyhäjärvi .......................................... — — — — — —
15 V ih ti.................................................... 2 2 — — i —
16 L o h ja .................................................. - — — — — —
17 Siun tio ................................................ — — — — — —
18 Kirkkonum m i................................... — — — — —
19 E spoo................................................... — — — — —
20 Helsingin p i tä jä ................................ — — — — —
21 N u rm ijä rv i........................................ .... _ _ — — —
22 T u u su la .............................................. — — — — — —
23 S ip o o .................................................. — — — — — —
24 Pornainen .......................................... — — — — — —
25 M än tsä lä ............................................ 3 — 2 i *) 2 —
26 P u k k ila .............................................. — - — - 1 —
27 Siirto 16 4 ! 9 ! 3 3 ! 3
voima:
motrice.


























































M u i s t u t u k s i a .  
y ö t  es.
Kilogrammaa.
Kilogrammes.
— i 71 639 97 348 23.3 365 9  O. Y . 1
3 745 26.4 104 2




— — 3 000 — 28.5 160 ■) O. Y. 5
6




102 — 7 500 _ 26 730 >) Näistä toinen O. Y.
— 1 5 000 — 24 58 11
— 1 129 572 — 24 360 112
13i
-
















2 8 2 93 952 2981870 —  5 026 27
M aatalous v. 1913. 6
40 41
T a u lu  N :o  3. (Jatk.
-
j i
















K u in k a  m o n e n  m e i je r in  o m is ­





K a y t t ô -
Force















































































































i 1 Siirto 16 4 9 3 3 3 2 8
i 2 A sk o la ................................................ 2
i
— ‘ > 2 — ‘) 1 - — 1
i 3 Porvoon m aalaiskun ta................... 4
!
') 2 2 — ! i  !■ — 3
i 4 P e rn a ja .............................................. 9 4 r > 5 — a) 3 *) & — 1
:
î 5 Liljendaali............. ......................... 2 — 2 — — ¡1 —  ■ — 2
6 M yrskylä ............................................ 6 — *) 2 4 1  ! 1 i — 4
; 7 O rim attila .......................................... 6 1 ' )  5 — — : 1 1 4
: 8 Iitti .................................................... 2 — — 2 ') 1 — ! — 1
9 Jaala .................................................. 1 1 — — ‘) 1 — —
!lO! A rtjä rv i.............................................. 1 - 1 - — 1 — —
11 Lapptreski ........................................ 8 3 3 2 ') 2 3 — 3
12 E lim äk i.............................................. 3 1 1 1 — — *)3
!13 A n ja la ................................................ .... — - — — — —
14 R uotsin -P yhtää ............................... 2 1 — 1 1 — — 1
15 Y h te e n s ä  (Total) 62 15 32 15 13 15 3 3 1
T a r u n  j a  P o r in  l ä ä n i . !
Kaupungit.
1 6 Pori .................................................... 1 — — 1 — — — 1
1 7 ! R aum a................................................ 1 — — 1 — — - 1
M aalaiskunnat. |
1 8 Ekkeröö ............................................ 1 __ — — — __ 1
1 9 H am m arlan ti.................................... 2 1 — — — — 2
2 0 Jo m a la ............................................... 3 — ') 1 — — — 3
21 Finströmi .......................................... 1 — — 1 — — — 1
22 G e e ta .................................................. 1 — 1 — 1 — — — 1
,2 3 Saltviiki ............................................ 2 — i — 2 — — __ 2
2 4  S u n d i.................................................. i 3 1 ‘) 1 1 1 — __ 2
¡25 1 Vordöö................................................ — — — — — — — __
26 L um parland ...................................... — — — — — — _ —
2 7  L em lan ti............................................ 1 — — 1 — — _ 1
28 F ö g lö ö ................................................ — — — - — — _ —
2 9  K öökari.............................................. — j — — 1 — — — — —
3 0  Siirto 16 2 2 1 12 1 î — 15
42 T a u lu  N :o  3. (Jatk.)


















































V o i ta .
Beurre.
K i lo g r a
J u u s to a .
Fromage.
m m a a .




















* )  O . Y .  
a) M y ö s  h e v o s v .
*) T o in e n  O . Y .
2)  K a h d .  m e i j .  k ä y t .  a r v .  24 . 
a)  N ä is tä  y k s i  O . Y  a) Y h d .  m y ö s  
h e v o s v .  8) Y h d .  m y ö s  s ä h k ö  ja  v e s i. 





18 723 71 920 25.5 2 064 l ) N ä is tä  to in e n  O . Y . 6
46 356 39 789 24.1 2129 a) N ä is tä  k a k s i  O . Y . 7
5 361 50 947 24 728 ’ )  M y ö s  h e v o s v . 8
200 3 500 24 50 * )  M y ö s  h e v o s v . 9









‘ )  T o is .  m y ö s  h e v o s v .
8) 4 : l le  m e i j .  k ä y t .  a r v .  24 . 
* )  Y h d e s s ä  m y ö s  s ä h k ö v .
11
12
5 370 45308 24.2 440 1 4
516195 112 1  729
.
20 395 15i
79 957 24.4 360 16
12 513 — 24.43 272 1 7
12 640 23.1 291 18
36 238 — 22.1 662 19
88 580 — 24 926 * )  O . Y . 20
11161 — 23.7 304 21
20 500 — 23.7 305 22
76 832 — 23.1 634 2 3
31 730 10 000 23.7 1005 * )  O . Y . 2 4
— — — — 2 5
— — — — 2 6






388 552 10 000 - 5 064 3 0
43














l ä ä n i  j a  k u o t a .  j















































1 Siirto 16 2 2 12 i _
1 2
S o ttu n k a ............................................ — — — — — —
3 K um linki............................................ — — — — — —
4 Brändöö ............................................ — — — — —
5 Iniö ........................................................ : __ — — — — —
6 V elkua ................................................ — — — 1 — — —
7 Taivassalo.......................................... 1 — — 1 — —
8 K u stav i.............................................. — — . — — — —
9 L okalahti............................................ 1 — — 1 — —
10 V ehm aa.............................................. 2 — — 2 — —
11 Uusikirkko ............... ........................ 1 — — 1 — —
112 Uudenkaup. maalaiskunta ........... 1 1 - - i —
13 P y h ä ran ta .......................................... — — — — — —
;i4 Pyhämaan Luoto ........................... — — — — -
■15 L a it i l a ................................................ 3 ‘) 2 — 1 *) 2 —
16 K a r ja la ................................................. i — — - — — —
17 M ynäm äki.......................................... 2 9 1 — 1 ’) 1 —
18 Mietoinen .......................................... 2 2 — — — —
19 L e m u .................................................. — — — — — —
20 A skainen............................................ 4 3 1 — 3 —
21 Merimasku ........................................ — — — — — —
22 Rym ättylä ....................... ................ - - — — — —
23 H o u tsk a r i.......................................... — — — — — —
24 Korppoo ............................................ 1 — - 1 1 —
25] N a u v o ................................................ 6 5 — 1 6 —
26 P a ra in e n ............................................ j 4 1 ‘) 2 1 2 —
[27 K akskerta .......................................... — — — — — —
28 K aarin a .............................................. — — — — — —
29 P iikk iö ................................................ 2 1 — 1 — —
30 [ K u u sis to ............................................ — — — — — —
31 P a im io ................................................ 1 — — 1 — —
32 Sauvo .................................................. 1 - - — 1 — —
33 Karuna .............................................. — — — — — —
34 K e m iö ................................................ 3 1 1 1 —
35 D ragsfjä rd i........................................ 2 — ‘) 2 — — 1
36 V estanfjä rd i........................................ 2 — *> 1 1 — —
37 ' S iirto1 55 19 1 9 27 17 1
v o im a :
motrice.






































































V o i ta .
Beurre.
J u u s to a .  
From age .
M u i s t u t u k s i a .
Notes.
K i lo g r a m m a a .
K ilogram m es.




- - - _ 4
5
i —
1 38 712 - 25 345
6
7
_ 1 63 676 _ 25.05 363 9
— 2 60 485 — 24.8 657 10
— 1 90 050 — 2 3 .4 2 340 11
— — — 4 000 — 300 12
1 3
— 1 106 343 2 850 24.2 •) 595 ■) T o in e n  m y ö s  o s ta a  m a i to a .  2)  T o is .  m y ö s  h e v o s v .  2)  Y h d e s tä  m e i j .  















' )  O s ta a  m y ö s  m a i to a .  
*) M y ö s k in  h ö y r y v .




20_ 1 19 753 10 0 0 0 24.6 1460
— — — — - - — 21
_ _ _ _ _ _ 2 3
- 2
50 3 4  
12 622 
41810






*) 1 365 
13 2 0
’) K a h d e s ta  m e i j .  p u u t t u u  t i e t .  p ä iv ä -  
lu v u s ta .





— *)2 35 238
—




3 1_ 1 60 792 _ 2 4 6 363













730 2) N ä is tä  to in e n  O . Y .
— 2 11 903 26196 25.1 640
2)  O . Y . 36
[ - 37 1 229 754 166 272 - 17 450 37
44 45 Taulu Nso 3. (Jatk.)
T a u lu  N :o  3. (Jatk.)
i
L ä ä n i  j a  k u n t a .  








Kuinka monen meijerin omis­





















































1 Siirto 55 !
|
19 Î 9 27 17 i
2 H iittin e n ............................................ — — — — —
3 Finnbyy ............................................ ; 1 i  i —  1 — — —
4 Perniö ................................................ 6 * ) i  s ■ )4  : 1 —  ' —
5 K isko .................................................. 1 — — 1 — —
6 Suom usjärvi...................................... 1 — — 1 — -
7 K iikala ................................................ 1 — — 1 — —
8 Pertteli ................................................. 1 — — 1 — —
9 K uusjok i............................................ — - 2 1 —
10 M u u rila .............................................. 1 _ — 1 — —
11 U sk e la ................................................ 1 — . — 1 — ■ —
12 A ngelniem i........................................ 1 — - 1 — —
13 H alikko .............................................. i 2 — —
)14 M arttila .............................................. — — 1 — —
15 K arina inen ........................................ 1 — — 1 — —
10
K o sk i.................................................. — — 2 1 —
i17 Tarvasjoki.......................................... 1 — ■) i — — —
18 P runkkala .......................................... — — — — — —
[19 Lieto .............................................. 1 _ — 1 — —
20 M aaria ................................................ 1 — — 1 — —
21 Paattinen .......................................... — — — — —
22 Raisio ................................................ — — — — —
23 Naantalin maalaiskunta ............... 1 i — 1 —
24 Rusko ................................................ 1 — — 1 — —
25 Masku ................................................ 2 — 2 — 2 —
26 V ahto .................................................. — — — — —
27 N ousiainen........................................ 2 2 — — 2 —
28 Pöytyä ................................................ 3 — 3 1 —
29 O rip ä ä ................................................ 2 __ — 2 1 —
30 Y län e .................................................. 1 — — 1 — —
31 ! Honkilahti ........................................ 1 — 1 — —
32 Hinnerjoki ........................................ 1 — — 1 — —
33 E u r a .................................................... 2 — ') 1 1 ■) 1 I
34 K iukainen...................................... 2 — — 2 — : —
¡35 L a p p i.................................................. 1 — — 1 — ! —
36 Siirto 100 1 24 18 58 | 27 ! 1
voima:
motrice.























































































































2) Ostaa myös maitoa. 2) Näistä yksi 
































































































*) O. Y. *) Myös hevosv. 
*) Myös höyryv.
2 70 2 599 008 446 768 33 417 36
46 47 T a u lu  N :o 3. (Ja tk .)
Taulu N:o 3. (Jatk.)









Kuinka monen meijerin omis­



















































Siirto 100 24 18 58 27 i
2 Rauman m aalaiskunta................... — — — — — —
3 E u ra jo k i ............................................ 3 — *) 1 2 — —
4 L u v ia .................................................. 1 — — 1 — —
5 Porin maalaiskunta ....................... — — — — — —
6 U lvila.................................................. — — — — — —
7 N a k k ila .............................................. 1 — — 1 — —
8 K u lla a ................................................ 1 — — 1 — —
9 N oorm arkku...................................... 1 — 1 — —
10 Pomarkku ........................................ — _ — — —
11 A h la in en ............................................ — — — — — —
12 Merikarvia ........................................ 1 _ — 1 — —
1 3 Siikainen ............................................ 1 — 1 — *> 1 —
1 4 K ankaanpää...................................... 1 - — 1 — —
1 5 H onkajoki.......................................... 1 — — 1 — —
1 6 K a rv ia ................................................ — — — — —
17 Parkano .............................................. — — — — — —
1 8 Jäm ijärv i............................................ 1 — 1)  1 — — —
1 9 Ikaalinen............................................ 2 — *) 1 1 — —
20 V iljakkala.......................................... 1 — — 1 — —
21 H äm eenkyrö...................................... 2 1 — 1 — —
22 L a v ia .................................................. 1 — — 1 — —
23 Suodenniemi...................................... 3 2 1 — 2 —
2 4 Mouhijärvi ........................................ 3 2 — 1 *) 2 —
2 5 Suoniem i............................................ — — — — — —
2 6 K a rk k u .............................................. — . — — — — —
2 7 Tyrvää ................................................ 7 1 2 4 3 —
28 K iik k a ................................................ 1 — — 1 — —
2 9 Kiikoinen .......................................... 1 — — 1 — —
3 0 K auvatsa ............................................ 1 — — 1 — —
3 1 H arjavalta ........................................ 1 — — 1 — —
3 2 K okem äki.......................................... 2 ‘ )  1 — 1 —
3 3 Huittinen .......................................... 3 — 1 2 1 —
8 4 K ö y liö ................................................ 5 2 — 3 * )  1 —
3 5 S ä k y lä ................................................ 1 — — 1 — —
3 6 Siirto 146 33 2 6 87 37 i
voima.
mottiee.

























































2 70 2 599 008 446 768 — 33 417 1












— 1 58 691 — 23.5 364 ‘ 8
— 1 32 462 — 23.8 356 9
10
11— __ ___ ___ _
— 1 4 500 — 25 154 12
— _ 3 300 — 26 235 9 Myös hevosv. 13
1 21 559 — 23.5 285 14
i - - 4181 — 26.5 208 15
— — - — — — — 16
1 2 465 — 26 175 9 O. Y.
17
18
— 2 15 807 — 24.1 407 9 O. Y. 19
. . . . 1 8 541 23.6 271 20
— 2 60 919 — 23.6 632 21
— 1 23 905 — 23.7 340 22
— 1 7 672 — 24.3 969 123
— 1 42 314 — 24.5 1026 *) Toisessa myös hevosv. 24
— — — — — — '25
— 4 209 635 ___ 23.5 2 300
zo
27
— 1 143 224 — 23.1 354 28
— 1 37 895 — 23.79 353 29
— 1 45 742 770 24.1 358 30
— 1 59 752 23.9 360 31;
— 2 175 049 — 23.6 723 1) Ostaa myös maitoa. 32
— 2 248 399 1 300 23.9 1071 ¡33
9  4 41 552 — 25.2 1 502
1) Myös hevosv.
2) Yhdessä myös käsiv. 34
1 70 408 — 24 304 35
3 105 4 1 3 0  768 504104 — 47 881 36
48 49 Taulu N :o  3. (Jatk.)
7Maatalous v. 191-3.














L ä ä n i  j a  k u n t a .

















































i S iirto 146 33 26 87 37 1
2 V a m p u la ............................................... 1 _ — 1
3 P unkala idun  ...................................... 4 — — 4 — 1
4 A lastaro ............................................... 2 — — 2 1 -
5 M e ts ä m a a ............................................. 1 _ — 1 . . . —
6 Loim aa ................................................. 4 — — 4 — —
7 Y h te e n s ä  (T ota l)
H ä m e e n  lä ä n i .
K aupungit.
158 88 26 99 38 ■ 2
8 H äm eenlinna ...................................... 1 ') 1 — — —
9 L a h t i ......................................................
M aalaiskunnat.
î ? 1 ? ? ?
!
10 Somero ............................................... 2 — 2 — —
l i i  S o m em iem i........................................... 1 — — 1 — [
12 T a m m e la ............................................... 5 *) 2 ■)1 2 1 _  1
13 Jo k io in e n ............................................... 1 — ') 1 — — ___
14 Y p ä jä ...................................................... 3 — ‘) 1 2 — —
15 H u m p p ila ............................................. 1 — 1 — — —
16 U rjala  ................................................... 11 6 >) 3 2 3 1
17 K ylm äkoski ......................................... 2 — ') 1 1 — ! —
18 A kaa ...................................................... 1 \ — — 1 —
19 K a lv o la ................................................. 1 — 1 — — ; ”
20  S ääk sm ä k i............................................. 1 \ — — 1 — —
2 1 , P ä lk ä n e ................................................. 1 — . . . . 1 — —
22 L em päälä ............................................. — — - — —
23 ! V e s i la h t i ............................................... 1 _ — 1 —
24 ; T o ttijä rv i ............................................. ! — — — — — —
¡2 5 ! P irkka la  ............................................... ___ 1
___ ___ — — —
]2 7 ; M essu k y lä ............................................. — , — — ; — — —
2 8 j K a n g a s a la ............................................. 1 1 — ') 1 — —
29 ' Siirto 33 8 11 14 4 i
voima:
m otrice.
































































3 ; 105 4 1 3 0  768 504104 47 881 1
- 1 76174 — 23.49 348 2
1 2 198 038 — 22.9 14 1 0 3
1 47 957 — 23.6 604 4
— 1 58 447 — 23.5 365 5
: - 4 197 237 21 020 24.2 1 4 3 0 6
4 114 4 7 08 621 525 124 52 088 7.
S)1
1
24 429 2 446 27.12 360 0 O. Y.2) Myös hevosv. 8
? ? ? ? ? »
2 166 469 23.8 728
!
10
1 970 — 23.6 46
!
11;
— 4 65 329 4 340 24.9 1 8 2 3 1) Näistä toin. Suomen Valtion oma.2) O. Y. i12
— 1 59 065 56 592 25.2 365 l) O. Y. Jalostaa myös omaa maitoa. 13
- - 3 73 393 57 321 24 1 0 8 9 0 O. Y. il4 :








*) 3 623 
723





; — 1 5 557 3 367 24 365 118
— 1 11684 58 673 23.38 365 :19
— 1 35 492 — 23.66 360 20
— ‘)1 14 510 — 24 290 0 Sähkövoima. 21
— — — — ¡22
! ' — 1 13 787 23.16 300 ¡23
; — — — — — 24
— — — — ..... — 25
; — — — . . . — — 26
; — — — — — 27
— 1 5 000 21 000 24 360 i) O. Y. ¡28
1 27 | 655176 243 739 - 1 1162 29
50 51 Taulu N:o 3. (Jatk.)





L ä ä n i  j a  k u n t a .














K u in k a  m o n e n  m e i je r in  o m is ­
t a ja t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.




































































































i Siirto 33 8 i i 14 4 i
2 Sahalah ti............................................ 2 — i 1 ‘ )  1 —
i 3 Í O rivesi................................................ 1 — — 1 — —
4 Juupajoki............................................ — - — — -
Teisko ................................................ — — — — — —
6 ! Kuru .................................................. 1 — — 1 — —
7 R uovesi.............................................. 1 ‘ )  1 ___ — — - —
8 Vilppula ............................................ - — - - — -
9 K uorevesi.......................................... 1 — — 1 1 —
10 K orp ilah ti.......................................... — — _ _ — — -
11 Jäm sä ................................................ — 2 2 *> 1 i
12 Längelm äki........................................ 1 - 1 —
13 E räjärv i.............................................. 1 — 1 — —
14 Kuhm oinen........................................ — 1  2 1 —
15 Kuhmalahti ...................................... 1 — — 1 — —
16 Luopioinen ........................................ ' )  2 - 1 1 -
17 T u u lo s ................................................ 1 ' )  1 — — •) 1 —
18 H a u h o ................................................ 1 — 2 — - - -
19 T y rv än tö ............................................ 1 1 — — —
20 H a ttu la ....................... •..................... 1 — — 1 —
21 Hämeenlinnan maalaiskunta . . . . 9 9 9 V y V
122 V an aja ................................................ — '■ — — —
23 Renko ................................................ 1 ! — — 1 - -
24 Ja n a k k a la .......................................... _ 1 — — — —
i 25 L o p p i.................................................. 1 ! 1 - . . . ' -
26 — ! — — -■
27 K ärkö lä .............................................. — 1 — — — — —
;28 Nastola .............................................. 1 1 ' — — 1
29 H ollola................................................ 1 1 — — 1
30 K o s k i ........................................................... 1 — 1 —
31 L am m i................................................ : 1 — -
32 Asikkala ............................................ ! 2 i "> 1 1 — —
33 Padasjoki .......................................... 2 - 1 1 — i -
34 Y hteensä  (T o to t) 68 17 1 8 33 » 4
r o im a :
notrice.
V a lm is tu s  v u o  
Produc







































































V o i ta .
Beurre.
J u u s to a .
Fromage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes .
K i lo g r a m m a a .
Kilogram m es.
i 27 655176 243 739
i
11162 1 :
— 1 42 538 — 24.9 462 ' )  M y ö s  h e v o s v o im a . 2









— 1 17114 326 24.81 | 365 9  O s ta a  m y ö s  m a ito a . 7
g
_ 3 622 - 24 ; 180 9
10
__ 2 58 488 323 24.8 1150 9  M y ö s  h e v o s v . 11
— 1 13 718 _ 24.1 243 12
; — 1 37 405 — 23.6 363 1 3
i 2 54 860 — 241 820 9  N ä is tä  to in e n  O . Y . 14














9  O s ta a  m y ö s  m a ito a .  
9  O s ta a  m y ö s  m a i to a .  




— 1 1 7 000 — 25 360 ¡19




? ? ? p 211
- 11
18 703 _ 24.47 261 23
24
* :




1800 16 400 24 366
;27
¡28
— : 2 050 12 300 26 330 29
: — 1 31 956 — 23.47 365 3 0
— ; 1 43 500 — 24.38 360 31
1 1 23 258 — 23.7 730 j ‘ ) O s ta a  m y ö s  m a ito a . 32
: 2 I - 35 472 - 25.1 570 33
6 49 I 1 317 502 273 088 1 - 22 043 34
1 
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 ... .. ... .. .. ... .. ...
¡  ... ... ... .. ... ... ... ... .. .
 H ausjärvi ..................................................
 ... ... ... .. .. ... ... ...
¡  ... ... ... .. ... ... ... ... .
 ... ... ... .. ... ... .. ... ..
 
 ... .. ... ... ... ... .. ... ...
 ... ... ... ... .. ... ... ...
 ... .. ... .. .. ... .. ...
 a l
52 53 Taulu N:o 3. (Jatk .)





















































































V iipurin  lä än i.
M aalaiskim nat. \
1 i _ *) i — *) i — - -
2 K y m i.................................................. — _ — — - — . . .
3 Sippola................................................ 2 - - 2 *) i — i — i
4 Vehkalahti ........................................ _ _ — -- — — ! — —
5 — - — — — ; —
6 V iro lah ti............................................ 1 ■) i — — — — i
7 S äkkijärv i.......................................... . . . — — - _  i — _ _
1 8 . . . . — . . . . — — — i — —
: 9 T ytärsaari.......................................... — — — — — ; — . . .
10 — — — — — ; — —
11 L em i.................................................... — . . . . — — — ; — —
12 L u u m äk i............................................ . . . — — — — — —
1 3 Valkeala ............................................ — — — _ — — — - -
1 4 Suomenniemi ................................... — _ — — — — —
1 5 Savitaipale ........................................ - — — - - —
¡1 6 Taipalsaari ....................................... — — — — ■■■ . . . —
4 ? Jo u tse n o ............................................ — — — — — . . . .
4 8 R u oko lah ti........................................ — — — :
1 9 Rautjärvi ......................... ................ — — — -  i —
2<î ___ _ _ ...
¡21 Jääski ................................................ — — - — ■ . . .
[22 A n tre a ................................................ — . . . — - - . . . —
[2 3 Viipurin m aalaiskun ta ................... - - - - - - — —
2 4 Nuijamaa .......................................... — — — — — — — —
2 5 Johannes ............................................ 2 *) i 1 i — : — i
¡2 6 Koivisto ............................................ . . . — — — — ; — —
2 7 S e isk ari.............................................. — — — — — — — —
¡2 8 Lavansaari ........................................ — , — — — —
2 9 K uolem ajärvi................................... . . . . — — : — : — . . .
3 0 Uusikirkko ........................................ — — — : — ; — — —
3 1 Kivennapa ........................................ — . . . — __\ — — — —
32 M uola.................................................. — — — — — — —
3 3 Heinjoki ............................................ 1 - i ; - i - . —
3 4 Siirto 7 i 3 ! 3 1 *
i
- 3

































J u u s t o a .
Fromage.
















24.4 365 *) Suomen Valtion oma. : 6 
! 7 
£
. . . — ! 9 
¡10
— — — 11
— — . . . .
. 12
— — — 13
. . . . — - - 14
1 5








. . . — — — 22
— — — ' 2 3
— — — — 24
9 609 — 24.5 693 *) 0. Y. ¡25
— — — 2 6
— 27
■28
— — — ¡29
* 30
31
550 5 500 24 240 3 3
29 085 50 500 1 - 2 385 34
| un
 P y h t ä ä ................................................. ..
 ... ... ... .. ... ... ... ... .. .
 .. .. ... .. .. ... .. ... ...
 ... ... ... ... ... ... ...
 M iehikkälä ...............................................
 ... ... ... ... .. ... ... ...
 ... .. ... .. .. ... .. ...
 S u u rsa a r i....................................................
9 .. ... ... ... ... ... .. ..
 L a p p v e s i ....................................................
 ... .. ... .. ... ... .. ... .. ..
t  ... ... ... ... .. ... ... ...
 ... .... ... ... ... ... .... ..
 ... ... ... .. ... ... .
3 ... ... ... ... ... ... ...
 .. .. ... .. .. ... ... .
: 17 ... ... ... ... .. ... ... ...
1  ... ... ... ... ... ... ...
 ... .. ... ... .. ... ... ...
0  K ir v u ...........................................................
 ... .. ... ... .. ... .. ... ...
¡ 1 ... .. ... ... ... ... .. ... ...
 i .. .. ... .
 ... .. ... .. .. ... .. ...
 n n es ... ... ... ... .. ... ... ...
1   ... ... ... ... .. ... ... ...
 ... ... ... .. .. ... ... ...
¡  ... ... ... ... ... ... ...
 ... .. ... ... ... .. .
 ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... .. ... ... ... ... ..
 ... ... ... ... .. ... ... ...
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K u in k a  m o n e n  m e i je r in  o m is ­




L ä ä n i  j a  k u n t a .  































































































1 Siirto 7 1 3 3 4
2 V a lk jä r v i .................................................... — — — — — —
S R au tu  ......................................................... — — —
4 S a k k o la ...................................................... — — — — —
S P yh äjärv i ................................................. 4 ■) 2 — 2 ■) 2 1
6 3 — — 3 *) 2 —
7 K äkisalm en m a a la is k u n ta ............... — — — —
8 K auk ola  .................................................... — — — — —
9 H i i t o la ......................................................... _ - — — —
1 0 K urkijoki .................................................. 1 1 — -
11 P a r ik k a la .................................................... 15 — *) 1 14 «) 14 —
12 J aak k im a .................................................. .6 1 0  2 3 5 —
13 Sortavalan  m a a la isk u n ta .................. 2 *) 1 ■) 1 - — — 1
14 U ukun iem i........................................ 3 _ _ 1 2 2
15 R u s k e a la .................................................... — — — — — —
16 Soanlahti............................................ — — — — —
17 S u is ta m o ............................................... 1 ■) 1 — — — —
18 K orp iselkä ............................................... - - _ _ ~~ —
19 S u o jä r v i...................................................... — — — — _ _ —
20 S a l m i ........................................................... — — — _ — —
21 I m p ila h t i .................................................... — - — _ — -
22 Y h te e n s ä  (Tota l)
M ik k e lin  lä ä n i .
M aalaiskunnat.
42 6 8 28 29 2
23 H einolan  m a a la is k u n ta .................... 3 ‘ ) 2 1 — ’ )  1 —
24 S y s m ä ......................................................... 2 — - 2 — —
25 H a r t o la ...................................................... 3 1 1 1 — —
26' L u h a n k a .................................................... 1 — 1 — —
2 7 ! L e iv o n m ä k i............................................... 2 2 — — 2 —
28 J o u t s a ......................................................... 1 — — 1 — —
29 M ä n ty h a rju ............................................... 1 - — 1 — 1
30 R is tiin a .............................................. 5 5 — — 2 3
31 Siirto 18 10 2 6 5 4
voima:
motrice.










































































V o i ta .
Beurre.
J u u s to a .
Fro/mage.
M u i s t u t u k s i a .
Notes.















! i . 30 384
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x)  O . Y .  2)  Y h d e s s ä  m y ö s  h e v o s v . 
3) M y ö s  k ä s iv .  
x) N ä is tä  to in e n  O . Y .
2) M y ö s  h ö y r y v .  
x) O s ta a  m y ö s  m a i to a .

















- - - - -
3 ! 8 363 744 55 500 11 501 22
■)1 1 12 035 8 000 24.4 914 x) O . Y .  a) M y ö s  h e v o s v . 3) M y ö s  h ö y r y v . 23
— 2 143 823 — 23.4 725 24
— 3 21453 30 300 l) 24 740 x )  A r v . 25
! 1 23 418 24.8 365 26
I
— 1050 — 22.4 445 27
— 1 90 829 23 207 28
— j __ 28 828 — ') 24 260 x )  A r v . 29
- ! 6  050 2 2 .6 633 30
1 ! 8 327 486 38 300 _ _ 4 289 31
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K u in k a  m o n e n  m e i je r in  o m is ­
t a ja t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.
L ä ä n i  j a  k u n t a .



















































































1 Siirto 18 10 2 0
2 A ntto la  ................................................. 1 1 — —
3 M ikkelin m a a la isk u n ta .................... 1 - i
i H irvensalm i ........................................ 2 — 2
ä K angasn iem i........................................ 1 - ‘ ) 1 —
6 H a u k iv u o r i.......................................... 2 2 . . . .
7 P ie k sä m ä k i..........................................
3
2 1
8 V irta sa lm i............................................ 1 — 1
9 J ä p p ilä ................................................... 1 - - . .... 1
1 0 Joroinen  ............................................... 6 5 1
1 1 J  u v a ............................................................................ 3 . . . . — 3
1 2 P u u m a la ............................................... — —
1 3 S u lk a v a ................................................. - - — . . . .
1 4 S ä ä m in k i............................................... 3 ■) 2 1
1 5 K erim ä k i............................................... - — — —
1 6 E n o n k o sk i............................................ 1 . . . . 1
1 7 S avonran ta .......................................... 2 2 —
1 8 H einävesi ............................................. 1 — . . . . 1
1 9 K angaslam pi ...................................... 1 . . . — 1
2 0 R a n ta s a lm i.......................................... 3 — — 3
2 1 Y h te e n sä  (T o in i) 50 22 5 23
K u o p io n  lä ä n i .
K aupungit.
2 2 K u o p i o  ................................................................... 1 - 1
M aalaiskunnat.
2 3 L e p p ä v ir ta .......................................... 2 1 1
2 4 Suonenjoki .......................................... 4 ■ 4
2 5 H ankasalm i ........................................ 3 — 3
2 6 R a u ta la m p i.......................................... 4 2 2
2 7 V e s a n to ................................................. 1 — — 1
2 8 K a r t t u l a ............................................... 4 - — 4
2 9 Siirto 19 - 3 16
Käyttö- voima: 
Force motrice.






























































5 4 i 8 327 486 38 300 4 289 1
— — — *)1 3 718 — 23.5 365 2) Sähköv. 2
— — — ") 1 40 950 — 22 304 *) Sähköv. 3
- j  i  ! — 1 16 509 — a) 24 473 *) Myös vesiv. 2) Arv. 4
— -  I — 1 10 8.34 — -)24 255 *) O. Y. 2) Arv. 5
. 2 — — 2 015 — 25 540 6
2 i — 23 300 — >) 24 1095 *) Arv. 7
— i — — 15 000 — 22 245 8
— i — — 2 437 — T) 24 240 1) Arv. 9
4 - - — 2 89 802 6 000 23 1985 10
1 i — 1 36 567 — ') 24 748 *) Kahdelle meij. käyt. aiv. 24 11
— -- — — — — _ _ 12
— - - — __ __ __ ___ __ 13-
— i _ 2 31 966 — ■) 24 660 *) Näistä toinen O. Y. 2) Arv. 14
— —
i
— — _ — 15
- - — 1 27 020 — 24 304 16
2 ; — — — 1175 — 22.5 435 17
— — 1 10 092 ‘) 24 240 *) Arv. 18
— i — — 14 500 ■) 24 270 *) Arv. 19
— i ■)i 1 78 081 — ’) 23.2 ») 680 *) Myös höyryv. 2) Yhd. meij. käyt. arv. 2 4  3) Yhdestä meij. puuttuu
tietoja päiväluvusta.
20
16 12 2 26 731 452 44 300 131 2 8 21
— *)1 76 600 22 837 23.6 365
'
l) Myös sähköv. 22
N
1 — __ 1 36 358 24.5 540 23
1 2 ! 1 — 45 649 23.2 880 24
— 2 1 — 46 788 . . . ■) 24 885 *) Arv. 25
1 2 — 1 41 070 — H 23.8 776 J) Y h d e l le  m e i j .  k ä y t .  a r v .  24 . 26
— — — 1 79 982 . . . 23.6 360 27
— 1 — 3 128 435 — 22.9 1042 2 8
3 7 ! 2 7 454 882 22 837 — 4 848 29
58 59 T a u lu  N :o  3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
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1 Siirto 19 3 16 3 7 2 7
2 K uopion m a a la isk u n ta .................... 1 — — 1 — — — 1
3 T u u sn ie m i............................................. 9 7 *) 1 1 !) ? — — 1
4 M aaninka ............................................ 5 — 1 4 — 3 1 1
5 Pielavesi ............................................... 7 — *) 3 4 1 4 — 2
6 K e ite le ................................................... 2 — 2 1 — — 1
7 K iuruvesi ............................................. 6 — — 6 1 3 — 2
8 Iisalm i ( ja  R utakko) ....................... 4 — 4 ’) 1 1 — *)2
9 L a p in la h ti............................................. 3 1 ') 1 1 - 1 — 2
10 V a rp a is jä rv i ........................................ 1 — 1 — — — 1
11 N ils iä ...................................................... 1 — 1 - - — — 1
12 M u u ru v es i............................................ 1 — — 1 — — 1
13 K a a v i ..................................................... 9 2 1 1 —
14 P o lv i j ä r v i ............................................. 2 — — 2 — -  ;j — 2
15 K u u s jä r v i ................................. .. 1 — — 1 — — 1 —
16 L ip e r i ..................................................... 1 - - — 1 — — - - 1
17 K o n tio la h ti .......................................... 4 — — 4 *) 1 2 — 1
18 R ääkky lä  ............................................. 1 _ _ — 1 ... . — 1
19 K i t e e ..................................................... 3 — ■2 1 — — — 3
20 K esälahti ............................................. 1 — — 1 1 — — —
21 P ä lk jä r v i ............................................... 1 — — 1 ..... — — 1
22 T o h m a jä rv i.......................................... 4 2 1 1 2 — ' — 2
23 K iih te ly s v a a ra .................................... 2 — ') 1 1 2 — ! — —
24 I lo m a n ts i.............................................. 1 1 — - - ') 1 — — —
25 K o v ero ................................................... 1 — — 1 *) 1 — — —
26 Eno ........................................................ — — — — — — —
27 P ie l is jä rv i............................................ 2 — 2 — 1 — 1
28 Ju u k a  ................................................... 3 1 - 2 1 1 — 1
29 R a u ta v a a ra .......................................... : — — — — — —
30 N u rm es .............................................. 1 ----- — 1 — — — 1
31 V altim o.............................................. i — — — — — —
32 Y hteensä  (Total) 89 12 13
i
64 24 24 5 36
V aasan  lä ä n i. i
Kaupungit.
33 J v v äsk y lä .......................................... 1 — — 1 — — — ‘)1
34 Siirto 1 — 1 - 1 - - - ! i





























































































•) 2 365 
1 325  
•) 1 751 
600 
1 551 


















9 O. Y. s) Yhdessä myös hevosv. 
9 Yhdestä meij. puuttuu tiet. päiväl. 
9 Kahdelle meij. käyt. arv. 24.
9 Näistä yksi O. Y. 2) Yhdestä meij. 
puuttuu tiet. päiväluvusta.
V) Kahdelle meij. käyt. arv. 24.
9 Myös höyryv. 9 Myös sähköv.
















































9 Kahdelle meij. käyt. arv. 24.
27
28
170 919 *) 24 365 9 Arv. 30
31
2 381 151 38 037 24144 32
8 754 24.4 365 9 Sähköv. 33
8 754 — 1 - 365 34
6 0 6 1 Taulu N:o 3. (Jatk.)
T a u lu  N :o  3. (Jatk.)









K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.

































































1 Siirto i - '
i - — - i
Maalaiskunnat.
2 Siipyy ................................................ i — — i — — — i
3 Isojoki ................................................ — — — — — — — —
4 Lapväärtti ........................................ i i — — ■ )  i — :  —  ; _ _
:  5 Kristiinankaup. m aalaiskunta.. . . — — — — — — — —
6 K arijoki.............................................. i — — i ■ )  i — — —
7 N ä rp iö ................................................ 2 — *) i i — — — 2
8 Ylimarkku ....................................... _ — — — — — —
9 Korsnääsi .......................................... — — — — — — —
10 Teuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — i — 1
11 K auhajoki.......................................... 3 — > )  2 i ■ )  i - i  — 2
12 K urikka.............................................. 3 — 3 — ■ )  i — 2
13 Jalasjärvi .......................................... 5 1 4 * )  2 • >  i 1  . 2
14 Peräseinäjoki ................................... 5 ' )  1 4 ■ )  2 . . . . — 3
15 Ilmajoki ............................................ 2 — 2 — —  ■ i  — 2
16 Seinäjoki............................................ 1 — 1 — 1
17 Ylistaro . . .  . ■ ..................................... 2 - - — 2 — “  ! — 2
18 Isokyrö .............................................. 3 *) i . . . 2 - _ _ *)3
i l 9 Vähäkyrö .......................................... 2 — 2 — —  1 — 2
20 Laihia ................................................ 1 — — 1 — — _ _ 1
21 Jurva .................................................. 2 — ‘) 1 1 • )  1 —
!
1
22 Pirttikylä .......................................... — — — — — — _ _ _
2 3 P e ta la h ti ............................................ — — — — — — ;  _ _ _ _ _
2 4 B ergöö................................................ — — — — — _ _ _
2 5 Maalahti ............................................ — — . . . . — —
2 6 S u lv a .................................................. — — _ — —
2 7 Mustasaari ........................................ 2 ■ )  2 — — 1 — 1
2 8 R aippaluo to ...................................... — — — — — i
2 9 Koivulahti ........................................ — — — — — i — _
30 M aksam aa.......................................... 1 — — 1 — — 1 1
31 V ö y ri.................................................. 2 — — 2 2
32 N urm o ................................................ 2 .... 1 1 ') 1 __ 1
33 Lapua ................................................ 2 — — 2 1 — 1
34 Siirto 45 4 7 34 1 2 ; _  " 32












































8  754 - - 365
'
li
6 202 — 26.82 204 2!,1
2 594 — 28 126 *) Myös hevosv.
3;
4
7 318 _ 27 304 *) Myös hevosv.
5
6
105 736 — 27.2
_





















x) Näistä toinen O. Y. 
2) Myös hevosv.
*) Myös vesiv.
0  Myös höyryv.
2) Myös käsiv.




















*) Ostaa myös maitoa.





33 104 _ 26 360 20
29 326
-














112 336 — 24.5 i 416 31
6  819 26.5 415 1 l) Myös hevosv, 32{ ;
107 612 ~~ 25.2 650 ¡33
63 Taulu Nro 3. (Jatk.)
1 373 576 3B0 12 982
62
















L ä ä n i  j a  k u n t a .  



















































1 S iir to 45 4 7 34 11 2 !
K a u h a v a  ..................................................... 4 — 4 1 _  1
3 Y l ih ä r m ä ..................................................... 3 — *) 1 2 *) 2
4 A la h ä rm ä  .................................................. 3 — *> 1 2 *) 3
5 O r a v a in e n .................................................. 1 — 1 — _
6 M u n s a l a ....................................................... 1 - 1 — —
7 U u d e n k a a r le p y y n  m a a la is k .............. 1 — 1 1 —
8 J e p u a  ............................................................ 2 - — 2 2 —
9 P ie ta r s a a r i  ................................................ — — — — — -
10 P u r m o .......................................................... 3 — ') 1 2 2 —
11 Ä h tä v ä  ....................................................... _ — — — — —
12 T e e ri jä rv i  .................................................. 1 — ■ 1 —
13 K ru u n u p y y  ................................................ 2 1 — 1 1 —
14 L u o t o ............................................................ __ — , . — —
; i5 K o k k o la n  m a a la i s k u n ta .................... 2 — — 2 ') 1
16 A l a v e t e l i ..................................................... 1 i — — 1 — —
17 K ä lv iä  j a  U lla v a  ................................. — — — — — —
18 L o h t a j a ....................................................... — i — — —
! 19 H im a n k a  .................................................... ; — ~ — —
20 K a n n u s ....................................................... i ! — —
21 T o h o la m p i .................................................. 1 — ! _ 1 — —
2 2 j K a u s t in e n .................................................. 1 1 i — 1 1
¡ 23 V e t e l i ............................................................ 1 1 ‘) 1 —
24 ! L e s ti jä rv i  .................................................. — -
1 __ — —
25 H a i s u a .......................................................... 1 — 1 1 1 ')  1 —
26 P e r h o ............................................................ 1 — i ~ 1 1 —
27 S o i n i .............................................................. — • — — __I — —
28 L e h t im ä k i .................................................. i — ; — — —
29 A la jä rv i  ....................................................... 1 — : — 1 — —
30 V im p eli ....................................................... 3 —■ ¡ - ) 2 1
*) 1 1
31 E v i j ä r v i ....................................................... — — — - - — —
32 K o r te s jä rv i  .............................................. 4 . — 4 i) 4 —
33 L a p p a jä rv i  ................................................ 3 — •> i 1 2 2 1 -
34 K u o r t a n e .................................................... 1 — 1 1 — ! -
35 T ö y s ä ............................................................ — — — — ! _
36 S iir to 5 86 5 13 68 I 35 3
voima:
motrice.





















































M u i s t u t u k s i  a.
Notes.
32 1 373 575 ' 350
i
12 982 i 1
— 3 80 919 25.5 1154 2
— 1 76 360 25.0 836 ')  O. V.a) Myös hevosv. 3
■- . . . 34 161 26.5 899 0 O. V.a) Yhdessä meij. myös kiisi- ja vesi v. 4
..... 1 14 394 i 24.5 300 5
— 1 1100  ¡ 27 45 6
— — 8 758 25.2 365 7








12i I 1 40 575 ; 24.81 245
- 1 37168  ; 24.5 500 * 13
1 94 382 24.5 723 ') Myös lievusv.
14
15
— 1 44 071 24.33 300 16
— . . . — — 17
- - -  ¡ - •
18
1«!
__ 1 35 039 — 24.13 300
20
21
— ... . 21 438 25 300 22










1 . ... — 27 ;
— - — 28,
1 7 231 25.5 225 20
1 19 983 — 27.5 701 *) Näistä toinen O. Y. 2) Myös hevosv. 30
— 31
_ 44 917 27 1100 *) Myös hevosv. 32
— 1 13 061 26.3 680 l) O. Y. 33!
- 1 13 293 25.5 266 34
; — - - - — 35,
- 48 2 086 024 350 23 894 36,
64 T a u lu  N :o  3. (Jatk.)
M aatalous v. 1913. 9
()ó
Taulu N:o 3. (Jatk.) (Iti
K u in k a  m o n e n  m e i je r in  o m is ­
t a ja t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.













L  ä  ä  n i  j a  k  u m t  a .































































































1 Siirto 86 5 1 3 68 3 5
\
3  i
2. A la v u s ................................................... 2 2 1 - -
3 V ir r a t ..................................................... 4 - - 4 2 1 ,
4 Ä tsäri ................................................... — — — —
5 P ihlajavesi .......................................... — — — —
6i M ultia ................................................... — - - - - -  - :
7 ¡ K e u r u u ................................................. 1 - — 1 — —
8 V ilp p u la ................................................ - - - - - i
9 P e tä jä v e s i ............................................ 1 ') 1 - i
10 Jyväsky län  m a a la is k u n ta .............. 1 1 — — —
11 T o iv a k k a ............................................... —
12 U u ra in e n ............................................... - - — —
13 ! Saarijärv i ............................................ - - — -  1
14, P y lk ö n m ä k i.......................................... - — - —
1 5 ; K arstu la  ............................................... 1 — 1 —
1 6 ; K iv ijä rv i ............................................... -
1 7 ; P ih tipudas .......................................... 3 3 ■) 3
1 8 V iita sa a r i............................................ : 4 - 4 1 1
iu K onginkangas...................................... — - -
20 S u m ia in en ............................................ - — —
21 L aukaa ................................................. 2 - 2 1 1
22 Ä än ek o sk i............................................ - - - - -
2 3 Y h te e n s ä  ( T o t a l )
O u lu n  lä ä n i.
M m h m k m t n M .
1 0 5 ( i 14 86 43 6
24 S ie v i....................................................... 7 y ■t■ ? ? y
2 5 R a u t io ................................................... 2 2 2
26 Y liv ie sk a ................................................. 1 *) i - 1
27 A lav ieska .............................................. — -
28 K alajoki ............................................... 5 *) a 3 a) 5
2 9 M e rijä rv i..............................................
30 Oulainen ...............................................
31 P y h ä jo k i ............................................... 3 1 ' )  2 *) 3
32 Salon k a p p e li ...................................... .  — — — —
33 Salon p i t ä j ä ........................................ 1 - — 1 ') 1 -
34 V ihanti ................................................. 3 l) 3 - 1 - *) 3 -
3 5 Siirto 15 3 8 4 15
voima:
motrice.























































48 2  086 024 350 23 894 1
— 1 36 101 25 664 2




- 1 5 328 24 78
6
7
; i _ 2 404 26 180 ’) O. Y. y
i - 3 460 37 800 ■) 24 365 *) Arv. 10
— — — — l i i
12
— — — 13
— - — — 14
1 71 065 >) 24 365 *) Arv. 15
___ — 16
24 274 ; 23.8 1060 *) Yhdessä myös hevosv. 17
2 44107 23. s 1185 18
19
20_ ___
_ — 13 213 23.5 406 21
22











— — 2 996 24 240
*) O. Y. 26
___ ___ ___ ___ 27
— 25 261 24.6 1 081 *) O. Y.2) Myös hevosv. 28
. . . — — 29
___ ___ ___ __ __ _ 30
__ 7 620 25.5 692 1) O. Y.2) Kahdessa meij. myös hevosv. 31
_ ___ ___ — — 32
— — 682 — 24 180 x) Myös hevosv. ¡33
— — 25 460 ; — 23.9 908
1) O. Y.
2) Myös hevosv. 34
_ _ 63 519 - 3 766 3 5
T a u lu  N :o 3. (.Jatk.)t-il

























































1 Siirto 15 3 8 : 4 15
2 R a n ts ila ................................... 2 2 -
3 P a a v o la ................................... 5 9 3 ! 2 2i 2
4 Revonlahti ............................ 9 1 9 1 - - !) 1
5 Siikajoki ................................. y y y y ? t
6 H ailuoto ................................. 1 9 1 - 9 1 —
7 P yhäjä rv i ............................... 3 l 2 9 1 —
8 R e is jä rv i................................. 1 — 1 1 —
9 H a a p a jä r v i............................ 3 2 - 1 2 __
10 N iv a l a ..................................... y y y y y y
11 K ärsäm äki ............................. 2 - - - 2 - - 1
12 H a a p a v e s i............................... 3 - '  1 2 2 -
13 Pulkkila ................................. 3 - -- 3 9 2
14 P iip p o la ................................... 2 ■) 1 1 9 2 -
15 P y h än tä  ................................. 2 — 2 9 2 -
16 K e s tilä ..................................... 2 - 2 1 -
1 7 S ärä isn iem i............................. 2 - 2 2 —
18 ; Vuolijoki ................................ - - - - - -
19 P a lta m o ................................... — — — — —
20Î K ajaanin  m aalaiskunta . .  . 1 — •i 1 - 1 - —
21 Sotkam o ................................. 1 —■ — 1 — —
22 K uhm oniem i.......................... 1 - — 1 — 1
23 R is ti jä rv i ................................. 1 — 1 — -
24 H y ry n sa lm i............................ — — — — * —
25 Suom ussalm i.......................... - - — — — —
26 P u o la n k a ................................. 1 — — 1 — —
27 U tajärv i ................................. 5 ■) 1 4 4 1
28 Muhos ..................................... 4 9 3 1 9 3 —
29 T yrnävä ................................. 1 — 1 ■- —
30 T em m es................................... 2 - ') 1 1 2 _
31 L u m ijo k i................................. 2 - — 2 1 —
32 Lim inka ................................. 1 — — 1 —
33 Kempele ................................. 1 - - 1 — —
34 Oulunsalo ............................... — — — —
35 Oulujoki ................................. - — _ — — '
36 Y lik iim in k i............................. 3 3 ; — 3 —
37 Siirto 71 8 22 41 48 3
voima: 
motrice.






























































M n i s t  ii t  u k s i a. 
Notes.
Kilogrammaa.
K ilogram m es.
63 519 3 766 1
— 2 102 487 23.4 600 2
— 3 86 727 — 23.5 1281 9 O. Y.9 Toisessa myös hevosv. 3
— — 24 328 — 23.6 300
l) O. Y.
9 Myös hevosv. 4








1 0 3 0  1
l) O. Y.
-) Myös hevosv.9 Myös höyryv.
*) Yhdelle meij. käyt. arv. *24.
6
7
— 7 032 22.5 140 8
— 1 50 043 24.9 1090 9
? ? ? ? ? 10
— 1 21 392 24 560 11
— 1 49 822 — 23.9 913 9 O. Y. 12
— 1 40 834 _ _ 23.9 976 9 Myös hevosv 13








1) Toisessa myös hevosv.
14
15
— 1 85 987 — 23.3 614 16





24 365 9  O. Y.
19
20
1 78 737 — •25 300 21
— — 11 536 — ‘) 24 365 9 Arv. 22






') 24 200 9 Arv.
25
26
— — 41 945 - 24.2 1624 9 O. Y. 27
— 1 116 493 23.7 1186 9 O. Y.9 Yhdessä myös hevosv. *28
— 1 188 686 853 23.72 323 2 9
— — 15 982 — 23.7 617 9 O. Y. 30
1 74 251 — 23.3 680 31
— 1 109 935 — 23.77 365 32
- - 1 27 644 _ _ 24 318 33
34
35I I __ __ __
— — 1 750 — 24 109 5 36
20 1 438 240 853 21134 37
69 T a u lu  N :o 3. (Jatk.'































































1 Siirto 71 8 22 41 48 3
2 K iim ink i............................. .............. — — —
3 H aukipudas....................................... - — — - —
4 li ........................................................ 1 ..... _ 1 1 - -
5 K uivaniem i....................................... 1 — 1 ■i 1
6 Pudasjärvi ....................................... 3 2 — 1 3
7 Taivalkoski....................................... — — — ~ —
8 K uusam o........................................... — - — — —
9 Kuolajärvi ....................................... - — — —
10 K em ijärv i......................................... — — — . . . . — —
11 Rovaniemi ....................................... — — — - - - —
12 Tervola ............................................. ? ? V ? 1 ?
13 Sim o.................................................... — — — —
14 Kemin maalaiskunta ..................... — — _... — —
15 A latornio........................................... 1 — 1 - ---  ;
16 K arunki.............................................. 1 — 1 ') 1 —
17 Y lito rn io ............................................ 2 — 2 ') ä • -
18 Turtola ............................................. 1 — ■) 1 — 1 —
19 Kolari ................................................ — — — —
20 Muonionniska................................... — —
21 Enontek iö .......................................... — — — — —
22 K itt i lä ................................................ — — — — —
23 Sodankylä......................................... ~~ - — - —
24 In a r i .................................................... — — — — — —
25 U tsjoki............................................... — — - — - - —
26 Y hteensä (Tutui) 81 Ill 23 48 57 3
oima:
lotrice.
















































V o i t a .
Beurre.
J u u s t o a .
Fromage.























— — — 11
? ? ? ? 12
13





— 48 634 — 25.6 304 l) M y ö s I n i v o s v . ilö
— 43 225 - 25.3 570 ' )  M y ö s l i e  v o s  v . 17
- - — 6 48(1 100 25 300 2) O. Y 18
— - 19
— — — - 20





— - - - 25
21 1 5711 175 »53 — 231118 20
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v
m i
Taulu N:o 4. Maanviljelystyöväen palkkaehdot ja maanviljelystyöväen saanti Suomessa vuonna 1913.
Salaires d ’ouvriers agri- coles en Finiande I9 I 3 .
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire





































































ffmf. Jm . itimf. 'flu ,%? pu ■ ïmf. 'tm. itmf pi* ¡iis. ■ànf. his. itinf. i '/¿si.
U u d e n m a a n  lä ä n i .
,
1 Bromarvi ........................... 350 — 724 — 250 — ; 430 — 2 5 0 3 25 i i - 1 50
2 T enho la ............................... 400 — 725 — 250 — 500 - 2 — 3 — i 1 5o:
3 Tammisaaren maalaisk. . 400 — 800 — 240 — 480 — 3 — 4 — 1,50 2j—
1 P o h ja .................................... 400 - 900 — 300 — ; 600 — 2 — 3 50 — i— 1 50
5 K a r ja .................................... 4 0 0 - 705 — 260 — 520 — 2 !75, 3 75 1 40 2:20
6 S nappertuna ....................... 400 — 770 — 2 1 0 .... 450,— 2:60 3 75 1 4 0 1 80
7 Inkoo ................................... 450 050 — 350 — ! 5 50 '— 3 — 5 — 1 2 —
8 Degerby ............................. 100 750 - 250 — ! 600 - 3 — i 4  — 1 5 0 2 50
9 Karjalohja ......................... 300 - 000 220 - 4001— 2!— ! 3 25 1 50 2 25
10 Sammatti ........................... 400 750 — 300 - 550 — 2|50 3 50 1 5 0 2 —
11 Nummi ............................... 350 — 700 — 250 - - ------- 21— 3 — 1 — 1 7 5
12 P u s u la .................................. 400 - 750 — 250 - 550 21— ! 3 — 1 — 2 —
13 Pyhäjärvi ........................... 400 - 750 250 500 2 .....: 3 50 1 50 2 —
14 Vihti ................................... 350 — 900 250Î- 525 2 - 3 50 1 2 5 2 __
15 L o h ja .................................... 400 — 1000 — 2 5 0 .... 600 3 4 5 0 1 — 1 50
16 S iu n tio ................................. •? ? 1 ? V î ? ?
17 Kirkkonummi ................... 400 — 800 - 300 - 550 2 25 3|25 1 50 2 50
18 Espoo ................................. 375 — 800 - 250 525 2 75 3 75 1 50 2 -
19 Helsingin pitäjä ............... 350 - 900 — 250 - 600 - 2 50 4j 1 50 2 50
20 N u rm ijärv i......................... 300 — 700 — 200- - 500 — 2 - 3 [50 1 — i 2 —
21 T uusu la ................................ 3 5 0 - 800 - 250 — 600 3 4 - 2 — : 2 70
22 Sipoo ................................... 400 -T 750 — 180 480 3 - 4 5 0 1 50 i 2 50
23 Po rn ain en ........................... 350 700 — 200 — 500 — 2 50 4 1 50 j 2 50
24 M äntsä lä ............................. 350 - 000 270 — 420 - 1 75 3 5 0 1 25' 2
25 P u k k ila ............................... 320 000 240 - 450 1:60 2 50 -90! 1 50
26 A sko la .................................. 350 700 240 — 500 - 1 50 2 75 1 : 2
27 Porvoon maalaiskunta . .. 450 850 —- 300 — 550 — 3 25 4:50 1 — 1 80
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:







M a i s e n .  


















































$mf. fw. .%? yt'.J Smf. \ f)ë. ït’mf. m ümf ht« tm. dhnf. ■fm
2 2 75 75 1 25 5 650 4 5 50 niukka. —  insuffisant. 1
1 75 2 50 — 80 1 30 4 — 6— 4 — 6— r iittä v ä . —  suffisant. 2
2 50 3 50 1 25 1 75 5 — 6— 5 — 6— » » 3
1 5 0 3 — — — 1 30 5 — 7 — 4 — 5 — niukka. —  insuffisant. 4
1 7 5 2 75 1 — 1 80 5 — 7 — 4 — 6— » » 5
2 3 — — 80 1 50 4 — 6 — 3 50 5 50 os. r ii tt ., os. niukka. 6
1,75 2 75 — 90 190 5 — 8— 4 6— niukka. —  insuffisant. 7
2 3 — — 75 1 75 7 — 850 5 — 650 i  » 8
! 1 5 0 2 50 — 75 1 50 4 — 6— 3 — 5 — riittäv ä . —  suffisant. 9
1 5 0 3 — 1 — 1 50 4 — 6— 3 50 6— » » 10
; 1 — 2 — — 75 L50 4 — 6— 3 50 5 — hyvä. —  suffisant. 11
1 5 0 2 50: — 75 1 5 0 4 — 6— 4 — 6— riittäv ä . —  suffisant. 12
l |7 5 3 — 1 — 1 5 0 5 — 6— 4 — 5 — niukka. —  insuffisant. 1 3
1 5 0 2 50 — 75 1 5 0 — — 6— — — 5 — riittä v ä . -— suffisant. 1 4
2— 3 — — 80 1 2 5 5 — 8— 4 — 6— niukka. —  insuffisant. 1 5
? ? ? ? p ? ? ? ? 1 6
1 25 2 — 1 — 1 7 5 — — — — — — — niukka. —  insuffisant. 1 7
1 50 2 75 1 — 1 75 5 — 7 — 4 — 6— riittäv ä . —  suffisant. 1 8
1 50 3 — 1 — 2— 5 — 8— 4 — 7 — » » 1 9
1 — 2 5 0 j 75 1 75 3 — 6— 3 — 5 — » » 20
2— 2 75 1 — 1 75 5 — 7 — 4 50 6 » » 21
2— 3 — 75 1 50 4 50 7 — 3 — 5 50 » » 22
1 50 3 — 1 — 1 50 4 50 7 — 3 5 0 7 — » » 2 3
1 3 0 2 5 0 i _ _ 75 1 50 4 — 6 3 — 5 — niukka. —  insuffisant. 2 4
1 2 — i 60 1 3 0 4 — 5 3 — 4 — riittäv ä . — suffisant. 2 5
1 2 25 ! _ 75 1 7 5 3 5 0 5 50 3 — 5 — » » 2 6
1 75 2 8 0
1
i 75 1 3 0 5 7 4- 6 » » 2 7
72
M aatalous v . 1913. 10
73
T a u lu  N :o  4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d’une journée:
P ä iv ä p a lk k a  h e v o s p ä iv ä ty ö s tä  : 
Salaire d’une corvée de cheval:
K e s ä l lä .  —  En été. T a lv e l la .  —  En hiver. K e s ä llä .En été.
T a lv e lla .  
En hiver.
L ä ä n i  ja  k u n ta .
K e n g in .  
Pour un homme.
P i la n .
Pour une femme.
M ie h e n . 
Pour un homme.
N a is e n . 
Pour une femme.
M ie h e n . 
Pour un homme.
N a is e n . 


















































































































Sans gages en 
nature.
Nombre d’ouvriers agricoles:
IPmf. m 3¡mf pU. 3ïnyp. PU. éf/mf. pu 3jnf. •fm. Sbnf pu. ifonf. IpU ïfaif. pu. épmf. /iis. Sfrnf. pü. pu. ffînjC -fiis. 3imf. pu. Mnf. PU. ïf/mf. pu. ftfmf. pu.
1 P e rn a ja ................................. 400 650 220
j
475;— 2 50 350 1 25 2 1 50 250 75
!
1 50 6 6 riittävä. — suffisant. l
2 Liljendaali ........................... 350 — 900 — 200 — 600 — 2 — 3 — 1 — 1 50 1 50 2 50 — 50 1 — 4 — 5 — 3 — 4 — » » 2
3 M yrskylä............................... 300 — 650 — 150 — 375 — 2 — 3 — 75 1 50 1 — 2 50 — 50 125 4 — 6 — 4 50 7 — » » 3
4 O rim attila ............................. 325 — 780 — 216 — 450 — 1 90 3201 1 — 1 80 1 10 2 25 — 75 1150 4 50 6 50 3 — 5 25 » » i
5 Iitti ....................................... 400 — 700 — 200 — 500 — 1 75 3 — 1 25 2 25 1 — 2 25 75 1¡75 — — — — _ — — — » » 5
6 Jaala .’. ................................. 300 — 600 — 250 — 500 — 1 30 2 50 1 — 2 — 1 — 2 — - (10 1 25 4 — 6 — 3 — 5 — » » 6
7 A rtjä rv i................................. 300 — 550 — 150 — 350 — 1 50 2 50 1 — 1 60 1 — 1 75 60 1 — 4 — 5 — 4 — 5 — » » 7
8 Lapptreski ........................... 425 — 675 — 200 — 400 — 2 — 3 50 1 — 1 75 1 25 2 75 — 60 1 50 — — 6 — 6 — — — niukka. — insuffisant. 8
9 Elimäki ................................. 300 — 650 — 200 — 450 — 2 50 3 50 1 — 1 50 1 50 2 50 — 75 1 25 — — 5 50 — — 5 50 riittävä. — suffisant. 9
10 Anjala..................................... 350 — 700 — 240 — 500 — 2 50 3|75 1 50 2 75 1 50 2 75 1 — 2 — 6 — 8 — 5 — 7 — niukka. — insuffisant. 10
11 R uotsinpyhtää .....................
T u r u n  ja  P o r in  lä ä n i .
370 650 180 375 2 25 3 50 1 25 2 1 2 50 60 1 50 5 7 50 4 6 riittävä. — suffisant. 11
12 Ekkeröö ........................... 450 — — — 225 — — — 2 75 3 — 1 — 1 25 2 25 2;50 __ 75 1 __ 5 __ 6 — 4 — 5 _ niukka. — insuffisant. 12
13 H am m arlan ti....................... 450 — — — 300 — — 2 75 — — 1 75 2 75 1 75 3 — 1 25 2 25 5 — 8 — 4 — 7 — » » 13
14 Jomala ................................. 300 — 600 — 200 — 500 — 3 — 4 — 2 — 3 — 2 — 3 — 1 — 2 — 5 — 6 — 4 — 5 — » » 14





































50 puute. -  
?




18 S u n d i..................................... 400 — 600 250 — 400 — 2 50 3 50 1 50 2 25 1 50 2 25 — 75 125 4 — 6 — 3 — 4 niukka. — insuffisant. 18
19 Vordöö ................................. 400 — 600 — 200 — 350 — 350 4 50 2 — 2 75 2 25 375-1 1 — 1 75 4 75 6 50 3 50 4 50 » » 19
20 L um parlanti......................... 400 — 700 —■ 175 — 350 — 3 — 4 25, 1 50 2 25 1 50 2'25 1 — 1 50 6 — 7 — 4 — 5 50 » » 20
21 L em lan ti............................... 400 — — —1 250 — — — 3 4 — 2 — 3 — 2 — 3 __ 1 50 2 25 5 — 7 — 4 — 6 » » 21
22 F öglöö ................................... 400 — — — 300 — — — 2 50 3 50 1 50 2 25 1 50 2 50 ! 1 — 1 50 3 50' 4 50 2 50 3 50 » » 22
23 K öökari................................. 200 — — 125 — — — 2 — 3 — 1 — 1 50 1 75 2 25 1 — 1 50 3 50 5 — 3 — 4 » » 23
24 S o ttunka ............................... 500 — — — 225 — — — 3 50 — — 2 — — — 1 _ 2 _ 1 _ _ _ 5 _ __ __ 3 __ — » » 24
25 K um linki............................... 400 — — — 250 — — — 350 4 — 1 50 2 — 3 _ 3 50 2 _ 2 50 _ _ 7 — — _ 5 » » 25
26 Brändöö ............................... 300 — — — 150 — — — 3 — 4 — 1 50 2 25 1 50 2 50 1 __ 175 — — — — — — — » » 2 6
2 7 Iniö ....................................... 275 — — — 130 — — — 2 25 3 25 1 25 2 — 1 75 _ ___ — 75 1 50 3 ___ 5 _ 3 _ 5 riittävä. — suffisant. 2 7
2 8 V elkua................................... 325 — — — 200 — — — 2 — 3 — — 80 1 75 1 25 2 25 — 60 1 40 — — — — — — 5 75 niukka. — insuffisant. 2 8
2 9 Taivassalo............................. 300 — 600 — 200 — 500 — 2 — 3 — 1 50 2 50 1 50 2 50 — 75 1 75 — 6 — — 6 » » 2 9
3 0 K u stav i................................. 400 — 600 — 250 — 425 — 2 — 3 — 1— 1 75 1 25 2 25 — 75 1 50 — 5 50 50 » » 3 0
7f> T a u lu  N :o  4. (Jatk.)74




V u o s i p a l k k a .  
Sala ire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällä. —• E n  été.
Rengin. 
P our u n  homme.
Piian.
P our une femme.
Miehen. 
P our u n  homme.
Naisen. 
























































jtë. :hif. m m 3 b £ fus. fhnf. tliâ S'mf. flü. fia
1 L ok alahti .................................. 400 650 200 2 50 3 25 1 1 50
2 V e h m a a ....................................... 350 — 550 — 200 - — — 1 50 3 — 1 25 2 —
3 U u s ik ir k k o ................................ 400 — 700 — 200 — 450 — 1 75 3 — 1 25 1 75
4 Uu denkaupun gin  m aalk. . . 350 — 550 — 150 — 300 — 2 50 4 — 1 25 2 25
5 Pyhäran ta  ................................ 400 — 700 — 240 — — — 1 75 3 — 1 — —
6 P v h ä m a a ..................................... 300 — 600 — 200 400 — 2 — 2 75 1 — 1 75
7 L a i t i l a .......................................... 350 — 600 — 200 — 1 75 3 — 1 25 2 —
8 K a r j a la ....................................... 400 — — — 225 — — 1 75 2 50 1 — 1 60
9 M ynäm äki ................................ 300 — 600 — 250 500 — 2 — 3 — 1 — 2 —
10 M ietoin en  ................................ 300 — 550 — 225 425 — 2 — 2 75 1 — 1 75
11 L e m u ............................................ 300 — 600 — 200 350 — 2 — 3 — 1 25 2 —
12 A s k a in e n ..................................... 300 — 500 — 175 375 —- 2 — 3 — 1 — 1 75
13 M e r im a sk u ................................ 400 — 600 — 200 350 — 1 50 2 50 1 — 1 75
14 R y m ä t t y lä ................................ 275 475 — 175 275 — 1 75 2 50 1 — 1 75
15 H o u ts k a r i ................................... 400 600 200 300 2 3 50 1 50 2 25
16 K o r p p o o ..................................... 350 — 750 — 175 --- 300 — 2 25 3 — 1 — 1 50
17 N a u v o .......................................... 300 — 600 — 190 --- 425 — 2 50 3 25 1 — 1 60
18 P a r a in e n ..................................... 325 — 675 — 200 --- 400 — 2 — 3 50 1 25 2 25
19 K a k sk e r ta .................................. 450 — 500 — 300 __ — — 3 4 50 1 50 2 50
20 K a a r in a ....................................... 300 — 600 — 225 — 425 — 1 50 2 50 1 — 1 50
21 P iik k iö .......................................... 300 — 575 — 275 — 350 — 2 3 50 1 — 1 50
22 K u u s is t o ..................................... 300 — 675 — 225 --- 450 — 2 50 3 50 1 25 2 —
23 P a im io .......................................... 300 — 600 — 200 --- 450 — 2 — 3 1 — 2 —
24 Sauvo .......................................... 300 — 600 — 180 __ 380 — 2 50 3 50 1 50 . 2 25
25 K a r u n a ....................................... 350 — 600 — 200 -- 400 — 2 3 — 1 — 1 75
26 K e m iö .......................................... 325 — 675 — 175 -- 400 — 2 25 3 50 1 — 2 —
27 D r a g s fjä r d i................................ 350 — 600 — 200 — 380 — 2 50 3 50 1 25 2 —
28 V e s ta n fjä r d i .............................. 400 — — 250 — — — 2 75 3 50 1 — 1 50
29 H ii t t in e n ..................................... 350 — 500 __ 200 — 325 3 50 5 — 1 — 1 50
30 F in n b y y  .............•....................... 350 — 600 — 220 — 400 2 30 3 30 1 — 1 50
31 P e r n iö .......................................... 350 — 650 — 220 — 420 — 2 — 3 — 1 — 1 75
32 K is k o ............................................ 350 — 650 — 225 — 400 — 2 50 3 50 1 50 2 —
33 S u o m u sjä rv i .............................. 325 — 600 225 — 400 — 2 — 3 — 1 50 2 25
76 77 T a u lu  N :o  4. (Jatk.)
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  




laire d 'u n e  corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen saanti: 
Nom bre d 'ouvriers agricoles:
Talvella. —- E n  hiver. kesällä. 
E n  été.
Talvella. 
E n  hiver.
Miehen. 
P o u r u n  homme.
Naisen. 























































Szmf. jjtëis. fm. Slmi. fUâ fpmf. m Bmf. 'fie ÏPmf. 7m 5%. flM
ilôt) 2 25 75 1 25 5 6 50 4 5 50 niukka. —  insuffisant. 1
1 2 5 2 2 5 — 90 1 60 3 5C 4 5 0 3 — 4 — riittä v ä . —  suffisant. 2
1 2 5 2 5 0 - 75 1 50 3 50 5 50 3 — 5 — niukka. —  insuffisant. 3
2 2 5 3 50 1 — 1 50 2 5 — 4 — 6 — » » 4
1 25 — — — 75 — — 5 7 — 4 — 6 — » » 5
1 25 2 — — 75 1 25 5 6 75 4 25 6 — riittävä . —  suffisant. 6
1 25 2 25 1 — 1 75 4 6 — 4 — 5 — » » 7
1 — 1 7 5 — 50 1 10 3 75 5 — : 2 50 4 — niukka. —  insuffisant. 8
1 50 2 2 5 1 — 1 50 4 6 — ! 3 — 5 — » » 9
1 50 2 25 1 — 1 75 3 4 50 5 — 6 50 riittävä . —  suffisant. 10
1 2 5 2 25 — 75 1 50 5 7 — 1 4 — 6 — niukka. —  insuffisant. 11
1 50 2 25 — 75 1 25 4 50 5 50’ 3 4 — riittä v ä . —  su ffisa n t 12
— 75 1 7 5 — 50 1 25 3 50 5 ! 2 25 4 — » » 13
1 5 0 2 25 — 75 1 50 4 50 6 50 4 — 6 — * » )> 14
1 50 2 5 0 1 — 1 50 10 12 6 — 8 — niukka. —  insuffisant. 15
1 25 2 — 75 1 25 — 5 50 — — 4 75 » » 16
1 25 2 — 75 1 25 5 7 — 4 — 6 — » » 17
1 50 2 7 5 1 — 2 — — 6 — — — 5 — » » 18
2 50 3 5 0 1 — 2 — 6 8 — 5 — 7 — » » 19
1 — 1 75 — 75 1 25 4 6 — 1 3 — 5 — riittä v ä . —  suffisant. 20
1 — 2 — — 75 1 25 4 7 — 2 50 5 — » » 21
1 25 2 2 5 — 75 1 5 0 5 7 5°: 4 — 5 50 os. r ii tt . os. niukka. 22
1 50 2'50 — 75 1 7 5 4 50 6 4 — 5 — riittäv ä . —  suffisant. 23
1 50 2 5 0 — 75 1 5 0 6 8 50 4 — 6 50 » » 24
1 50 2 50 — 75 1 !25 5 8 — 3 — 5 — » » 25
1 50 2 5 0 — 75 1 !50 4 50 7 — 3 50 5 — niukka. —  insuffisant. 26
1 7 5 2 75 1 —
175 5 6 50' 4 — 5 50
» » 27
2 — 2 7 5 1 — 1 2 5 — — — — — — )> » 28
2 — 3 — 75 1 2 5 5 6 50! 4 — 5 — » » 29
1 5 0 2 50 1 — 1 5 0 3 50 6 3 50 6 — riittäv ä . —  suffisant. 30
1 5 0 2 50 — 75 1 5 0 — — — — — — — » » 31
2 — 3 — ’ 1 25 1 7 5 5 6 50 4 — 5 — » » 32
1 5 0 2 50 - 75 1 5 0 4 6
1
“ 1 3 - 5 - » » 33
T a u lu  N :o  4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.






































































'fiM. ifmf. ym. ifrnf ~fm. ¡7ïë %mf. fm 'tmf. fm Sfmf. ■fut
1 K iikala .................................... 300 600 to o o 400 2 3 1 1 75
2 P ertte li .................................... 300 — 600 — 200 — 375 — 2 __ 3 — 1 — 2 —
3 K u u s jo k i................................. 300 — 700 — 250 — 500 — 1:75 2 50 — 75 1 50
4 M u u r i la .................................... 300 — 550 — 210 — 360 — 1 75 2 75 — 75 1 50
5 U sk e la ...................................... 325 — 550 — 200 — 400 — 2 — 3 — 1 50 2 25
6 A n g eln iem i............................. 300 — 550 — 200 — 375 — 1 75 2 50 — 75 1 50
7 H a lik k o .................................... 650 — 900 500 — 700 — 2 — 3 — 1 — 2 —
8 M a r tt i la .................................... 450 — 700 — 300 — — — 2 — 3 50 1 — 2 —
9 K a rin a in e n ............................. 350 — 600 — 250 - 375 — 2 — 3 — 1 50 2 —
10 K o sk i ........................................ 300 — 650 — 200 — — — 1 75 3 — 1 — 1 75
11 Tarvasjoki ............................. 350 — 600 — 250 — 500 — 2 — 3 — 1 25 2 —
12 P ru n k k a la ............................... 300 — 600 — 250 — 500 — 2 — 3 — 1 — 1 75
13 Lieto ........................................ 350 — 550 — 225 — 425 — 2 — 4 — 1 — 2 —
14 M a a r ia .................................. 290' — 700 — 225 — 600 2 25 3 50 1 25 2
15 P aa ttin e n  ............................... 250' — 600 — 200 — 500 2 — 3 — 1 50 2 25
16 Raisio ...................................... 300 — 650 — 225 — 550 2 — 3 5 0 1 50 2 50
17 N aan ta lin  m aalaiskun ta . . 360 — 625 — 235 425 — 2115 3 1 5 1 10 1 85
18 Rusko ...................................... 325 — 650 — 200 — 450 — 2 25 3 25 1 — 1 50
19 M a s k u ...................................... 325 — 600 250 — 450 — 1 75 3 — 1 — 1 75
20 V ahto ...................................... 300 — 600 — 250 500 — 2 — 3 — 1 25 2 —
21 N o u sia in e n ............................. 370 — 650 — 225 440 2 20 3 20 1 10 2
22 P ö y ty ä ...................................... 350 — 650 — 200 — 450 2 a 1 — 1 5 0
23 O r ip ä ä ...................................... 300 — 550 — 250 — 500 — 1 5 0 2 5 0 1 25 2 25
24 Y läne ........................................ 275 575 — 200 — 400 — 1 50 2 ¡50 — 75 i !ôo
25 H onkilah ti ............................. 200 — — — 150 — — — 2 — 3 — 1 25 2
26 H innerjoki ............................. 280 — — — 135 — — — 1 30 2 30 — 75 1 50
27 E ura  ........................................ 300 — 500 — 200 — 400 — 1 5 0 2 25 1 — 1 75
28 K iu k a in e n ............................... 325 — 625 — 200 — 400 — 2 50 4 — 1 50 j 3 —
29 L a p p i ........................................ 300 '— 550 — 150 — 300 — 1 75 2 75 1 — i;50
30 R aum an m aalaiskunta . . . . 350 — 600 — 185 — 350 — 1 7 5 3 — 1 25 2 __
31 E u r a jo k i ................................. 300 — 550 — 150 — 300 — 2 . 3 — 1 25 2
32 L u v ia ........................................ 350 '— 575 — 225 — — — 2 25 2 75 1 50 2 — !
33 Porin  m a a la i s k u n ta ........... 300 — 600 225 j— 500 - 2 3 - 1 25 2 — ;
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:




























































ÿmf. \jm Shnf. fm. 3bif fm. Sfrnf. Sfrnf. 1uâ. Sinf fm ffmf. \fm. Sfoif. pu
1 50 2 50 75 1 25 4 5 50 3 5 riittäv ä . —  suffisant. i
1 50 2 50 — 80 1 50 4 — 6 50 3 — 5 — » » 2
1 _ 2 __ — 50 1 — 3 50 6 — 3 — 5 — niukka. —  insu ffisant. 3
1 25 2 25 — 50 1 25 3 75 5 50 3 — 4 50 riittäv ä . —  suffisant. 4
1 50 50 — 75 1 25 4 50 6 50 3 — 6 — » » 5
1 25 2 — — 60 1 25 3 — 4 — 3 50 5 25 » » 6
1 50 2 50 — 75 1 50 4 — 6 — 4 6 — » » 7
1 25 2 25 1 — 2 — 4 — 6 — 3 50 5 — » » 8
1 25 2 50 75 1 75 4 50 6 — 4 — 5 — » » 9
1 25 2 _ — 75 1 25 — — 5 — — — 5 — » » 10
1 — 2 25 1 — 1 75 5 — 6 50 4 — 6 — » » 11
1 — 2 — — 75 1 50 6 — 7 — 3 — 5 — » » 12
1 — 2 — — 75 1 50 4 — 6 — 3 — 5 — » » 1 3
1 25 2 50 — 75 1 75 4 — 7 — 3 — 6 — » » 1 4
• 1 — 2 1 — 1 75 4 — 6 — 3 50 5 50 f> » 1 5
1 50 2 50 1 — 1 75 6 — 8 — 4 — 6 — » » 1 6
1 65 2 60 — 85 1 60 5 — 6 50 3 50 5 — niukka. —  insuffisant. 1 7
1 — — — 50 1 — 4 — 6 — 3 50 5 riittäv ä . —  suffisant. 1 8
1 — — — 75 1 25 4 — 6 — 3 — 4 » » 1 9
1 25 2 25 1 — 1 75 5 — 8 — 4 — 6
__ » » 20
1 25 2 20 — 75 1 40 4 50 6 50 3 50 5 50 puute . —  grand manque. 21
1 50 1 — _ 50 — 75 4 50 5 50 3 50 4 50 riittä v ä . —  suffisant. 22
1 — 2 1 — 2 — 5 — 6 50 4 — 5 50 ? 2 3
1 25 2 25 — 60 1 40 4 — 6 — 3 — 5 — riittäv ä . —  suffisant. 2 4
1 — 2 — 50 1 50 5 — 6 — 3 — 4 — » » 2 5
— 70 1 70 — 50 1 — ? 1 ? ? » » 2 6
1 25 2 — 1 — 1 75 3 50 5 50 3 — 5 — niukka. —  insuffisant. 2 7
1 50 3 — 1 — 2 — 3 — 6 — 2 — 4 — » » 2 8
1 25 2 25 — 75 1 35 3 5 — 3 — 4 — r iittä v ä . —  suffisant. 2 9
1 25 2 25 — 75 1 50 4 75 7 — 3 25 5 25 niukka. —  insuffisant. 3 0
1 25 2 50 1 — 1 50 4 50 6 — 4 — 6 riittä v ä . —  suffisant. 31
1 75 2 25 1 — 1 50 4 — 5 50 4 — 5 50 » » 3 2
1 - 2 - - 75 1 75 5 — 6 75 4 - 5 50 niukka. —  insuffisant. 3 3
78 79 T a u lu  N :o  4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n ta .
G o uve m e m e nts et 
com m un es.
V u o s i p a l k k a .  
S a la ir e  a n n u e l.
P ä i v ä p a l k k a
S a la ire
K e s ä llä .  - — E n  été.
R e n g in .
P o u r  u n  hom m e.
P i ia n .
P o u r  u n e  fem m e.
M ie h e n . i 
P o u r  u n  h o m m e . ;
N a is e n . 









































































































3'jnf im Smf. p i ll£. 'fl£ ym ffmf. j fië\ itmf j  tm Smf. '/m
1 U lv ila  .......................................... 375 650 200 400 2 75 3
1
50 1 50 2
2 N a k k i l a ....................................... 300 — 600 — 200 — 400 — 1 75 2 75 1 — 1 75
3 K u l l a a .......................................... 300 — 600 — 200 — 400 — 2 — 3 50 1 — 2 —
4 N o o r m a r k k u .......................... 250 — 475 — 180 — 320 — 2 — 2 75 1 50 2 —
5 P o m a r k k u ............................... 300 — 500 — 200 — 400 — 1 75 2 50 1 25 2 —
6 A h la in e n ..................................... 300 — 500 — 200 — 350 — 2 50 3 50 1 50 2 —
7 M erik a rv ia  ................................ 350 — — — 180 — — — 1 75 2 50, 1 50 2 —
8 S i ik a in e n ..................................... 250 — — — 150 — — — 1 50 2 50 1 — 1 50
9 K a n k a a n p ä ä  ............................. 350 — — — 250 — — — 1 75 2 75 1 25 — —
10 H o n k a jo k i ...................... .. 200 — 300 — 150 — 250 — 1 50 2 50 1 — 2 —
11 K a r v ia .......................................... 210 — — — 130 — — — 1 25 2 50 1 — 1 50
12 P a rk an o  ..................................... 250 — 450 — 150 — 320 — 1 50 2 50 1 — 1 75
13 J ä m ijä rv i  .................................. ? ? ? ? ? ? ? ?
14 I k a a l in e n ..................................... 250 — 550 — 220 — — — 2 — 2 50 1 25 1 75
15 V i l ja k k a la .................................. 250 — 500 — 200 — 400 — 2 — 3 1 25 2 —
16 H ä m e en k y rö  ........................... ? ? ? ? ? ? ? ?
17 L a v i a ............................................ 300 — 500 — 180 — 380 — 1 75 2 50 1 — 1 75
18 S u o d e n n ie m i............................. 220 — 450 — 150 — — — 1 50 2 50 1 — 1 75
19 M o u h ijä rv i ................................ 400 — 600 - 200 — 400 — 2 3 — 1 50 2 —
20 S u o n ie m i..................................... 250 — 600 — 170 — — — 1 50 2 75 1 25 2 —
21 K a r k k u ....................................... 350 — 675 — 225 — 400 — 1 75 3 — 1 25 2 25
22 T y rv ä ä  ....................................... 350 — 700 — 220 — — — 1 50 2 50 1 — — —
23 K i i k k a ......................................... 300 — 600 — 200 — 400 — 1 50 2 75 1 — 1 75
24 K iik o in en  .................................. 300 — 600 — 180 — 350 — 2 — 2 75 1 — 2 —
25 K a u v a tsa  .................................. 250 - 500 — 175 — 350 — 1 50 3 — 1 — 1 50
26 H a r j a v a l t a ................................ 350 600 — 250 — 400 — 2 — 3 50 1 50 2 50
27 K o k e m ä k i .................................. 300 - 500 — 240 — 400 — 1 50 2 50 1 — 1 50
28 H u ittin e n  .................................. 320 — 600 — 220 — 480 — 1 50 2 50 1 — 1 90
29 K ö y l iö .......................................... 200 — 475 — 150 — 375 — 1 50 2 25 1 25 1 80
30 S ä k y l ä ................................................... p ? ? ? j ? ? ?
31 V a m p u la ..................................... 300 — 500 — 200 — 400 — 1 50 2 50 1 — 2 —
32 P u n k a la id u n ............................. 360 — 780 — 250 — 500 — 3 — 4 50 2 — 3 —
33 A la s ta ro  ..................................... 300 - 575 - 250 - 450 1 75 3 — 1 25 2 —
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d'une corvée de cheval:
Maanviljelystyöväen saanti: 
Nombre d'ouvriers agricoles:






















































fhtf. lym Stnf. 1?*& Shnf. flÀà. Ztmf. j p i ps $mf. &fmf. \pi. 3mf.
1 50 2 25 75 1 50 4 50 6 50 3 5 riittäv ä . —  suffisant. 1
1 — 2 — — 75 1 50 4
_ 5 50 3 50 6 — » » 2
1 50 2 50 1 — 2 — 5 — 7 4 — 6 — niukka. —  insuffisant. 3
1 25 2 — 75 1 25 3 50 5 50 2 75 4 - r iittä v ä . —  suffisant. 4
1 — 1 75 50 1 25 3 50 5 50 3 — 5 — » » 5
1 75 2 25 1 25 1 75 4 — 5 _ 3 — 4 — » » 6
1 50 2 — 1 — 1 50 4 — 6 — 4 — 6 — niukka. —  insuffisant. 7
1 — 2 — — 50 1 — 3 — 5 3 — 5 — riittä v ä . —  suffisant. 8
1 25 2 25 1 — — 5 — 7 4 — 6 — os. r ii tt., os. niukka. 9
1 — 1 50 — 50 1 — 3 — 5 — 2 — 3 — hyvä. — suffisant. 10
— 90 1 50 — 50 1 — 3 — 4 50 2 50 3 50 niukka. — insuffisant. n
1 25 2 25 — 70 1 30 4 — 6 50 3 50 5 — i> » 12
? ? ? ? ? ? ? ? ? 13
1 - 1 60 — 75 1 25 3 50 5 3 — 4 — n iukka. — insuffisant. 14
1 2 — — 70 1 40 4 6 3 — 5 — riittä v ä . —  suffisant. 15
? ? ? ? ? ? ? ? ? 16
1 25 2 - — 75 1 50 3 — 5 3 5 — riittäv ä . —  suffisant. 17
— 75 1 50 — 50 1 25 3 — 5 2 40 4 — » » 18'
1 — 2 — — 75 1 75 4 — 6 4 6 — niukka. —  insuffisant. 19'
1 — 2 — — 60 1 25 3 50 5 50 2 75 4 25 » » 20;
1 — 2 — - - 75 1 50 4 — 5 50 3 — 5 — riittäv ä . —  suffisant. 21
1 — 2 — — 70 — — 4 — 5 4 — 5 — » » 22
1 — 2 — — 75 1 50 3 50 5 50 3 — 5 — niukka. —  insuffisant. 23
1 — 1 75 — 75 1 25 4 — 5 50 2 — 4 — riittäv ä . —  suffisant. 24
1 — 2 — — 75 1 50 3 — 6
_ 2 50 4 — » » 25
1 50 2 50 1 — 1 75 6 — 9 — 5 — 7 — niukka. —  insuffisant. 26
1 25 2 25 1 — 1 50 3 50 5 — 3 — 5 — riittäv ä . —  suffisant. 27
1 — 2 — 60 1 30 3 50 6 — 2 — 4 — » » 28
1 25 2 - 90 1 75 2 75 3 75 2 — 3 25 » » 29
?
? ? ? ? ? ? ? ? 30
1 2 — — 75 1 50 5 — 7 — 3 75 6 — riittäv ä . •— suffisant. 31
1 50 2 50 1 — 2 — 5 — 7 50 4 — 6 — niukka. —  insuffisant. 32
1 — 2 - — 85 1 75 4 — 6 — 1 3 — 5 - riittäv ä . —  suffisant. 33
8 0
Taulu N:o 4. (Jatk.)
M aatalous v. 1913.
81
T a u lu  N :o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällä. — E n m
Lääni ja kunta.
Kengin. 

































































limf. pM. Vmf. \y>& ftnf- ym. Sfrnf. pM. Stop pä. S V yiü. Smf. ym ym.
1 M etsäm aa............................. 300 600 250 500 1 75 2 75 1 25 2
2 Loimaa .................................
H ä m e e n  lä ä n i.
450 750 2 0 0 450 1 75 3 1 2
3 Somero ................................. 300 — 550 225 — 350 — 2 3 1 — 1 50
4 Somemiemi........................... 300 — 600 — 2 0 0 — 350 — 1 50 2 50 — 75 1 50
5 Tammela............................... 300 — 550 — 2 0 0 — 400 — 1 50 2 50 — 75 1 50
6 Jokioinen ............................. 300 — 600 — 2 0 0 — 325 — 2 — 3 1 — 1 50
7 Ypäjä ................................... 350 625 — 2 0 0 — 375 — 2 50 3 50 1 25 2
8 H um ppila ............................. 250 __ 650 — 2 0 0 — 500 — 1 50 2 50 1 1 50
9 U r ja la ................................... 280 — 600 — 190 — 400 — 1 50 2 50 1 25 2 —
10 Kylmäkoski ......................... 300 — 475 — 2 0 0 — 350 — 1 50 3 25 1 — 1 75
11 Akaa ..................................... 350 750 — 2 2 0 450 — 1 75 2 75 1 — 1 75
12 K alvo la ................................. 325 — 700 — 2 2 0 450 — 2 — 3 — 1 — 2 —
13 Sääksmäki ........................... 275 — 175 — — 1 50 2 50 1 — 2 —
14 Pälkäne ................................. 300 — 600 — 2 0 0 — 400 — 1 50 2 75 1 — 2 -
15 L em päälä ............................. 300 — 600 — 2 0 0 — 500 — 2 — 5 — 1 — 2
16 V esilah ti............................... 250 500 — 180 — 350 — 1 50 2 50 — 75 1 25
17 Tottijärvi ............................. 400 — 800 — 250 — 600 — 1 50 3 — 1 — 2 —
18 Pirkkala ............................... 325 — 750 — 2 0 0 — 500 — 2 — 3 — 1 50 2 50
*19 Ylöjärvi ............................... 300 600 — 160 — 460 — 1 75 2 75 1 25 1 75
20 Messukylä............................. 300 — 550 — 180 — 375 2 3 — 1 1 25 2 —
21 Kangasala............................. 300 — 575 — 2 0 0 — 400 — 1 50 2 50 1 — 1 75
22 Sahalahti.............................. 300 — 600 — 190 — — — 1 50 2 50 — 90 1 50
23 Orivesi.................................. 325 — 600 — 180 — 450 — 1 50 2 75 1 — 2 —
24 Ju u p ajo k i............................. 250 — 600 — 160 — 375 — 1 25 2 25 — 80 1 75
25 T eisko ................................... 350 — 650 — 230 — 450 — 1 50 2 75 1 1 25 2 —
26 K u r u ..................................... 250 — 500 — 150 — 280 — 1 50 2 50 1 — 1 80
27 R uovesi................................. 350 — 700 — 180 — 450 — 1 50 2 60 1 — 1 75
¡28 Vilppula ............................... 20 0 — 500 — 150 — 400 — 1 50 2 75 1 — 2 —
¡29 Kuorevesi............................. 280 — — — 170 — — — 1 75 2 75 1 1 80
! 30 K orpilahti............................. 20 0 500 — 150 — — — 1 50 2 50 1 — 1 75
¡31 J ä m s ä ................................... 300 650 — 2 0 0 — 450 — 2 — 3 1 — 1 50
¡32 Längelmäki........................... 350 550 - 2 0 0 - - - 1 50 2 50 - 85 1 50
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une journée:
P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d’une corvée de cheval:
M a a n v i l j e l y s t y ö v ä e n  s a a n t i :  
Nombre d’ouvriers agricoles:
Talvella. — En  hiver. Kesällä. « j En  été.
Talvella. 
En hiver.
M i e h e n .  
Pour un homme.
N a i s e n .  
























































ifmf. ïtmf. ¡fmf. m Pmf. flë ftmf. yiü. 9.'mf.' 7m % ? fm. If/nyC. ps.
25 225 75 1 50 3 50 5 2 25 3 75 niukka. —  insuffisant. 1
— 2— — 75 1 50 3 50 5 — 250 3 — riittäv ä . —  suffisant. 2
25 2 75 1 25 4 6 4 6 r iittäv ä . —  suffisant. 3
— 2— — 60 1 25 4 — 5 50 3 — 4 50 » » 4
— 2— — 50 1 25 3 — 5 — 3 — 5 — » » 5
25 225 — 75 1 25 4 — 6— 3 — 5 — » » «1
25 225 — 65 1 25 3 50 5 — 2 75 4 — » » 7
— 1 75 — 80 1 25 4 — 6— 4 — 6— niukka. —  insuffisant. 8
— 2— — 75 1 50 4 — 6— 3 — 5 — riittä v ä . —  suffisant. 9
— 250 — 75 1 50 4 — 5 — 3 — 5 — niukka. —  insuffisant. 10
25 225 — 80 1 50 4 — 6 — 3 — 5 50 » » 11
50 250 1 — 1 75 — — 6 — — — 6— os. r ii tt ., os. niukka. 12
— 2— — 75 1 75 — — 7 — — — 6— riittä v ä . —  suffisant. 1 3
— 1 75 — 50 1 — 5 — 7 — 3 — 5 — » » 1 4
— 2 — 75 1 50 3 50 5 — 3 50 5 — hyvä. —  suffisant. 1 5
— 1 75 — 60 1 — 280 4 — 280 4 — riittä v ä . —  suffisant. 1 6
— 250 — 75 2 4 50 650 3 — 5 __ » » 17
— 2— — 60 1 50 5 — 7 — 4 — 6— » » 1 8
23 2— 1 — 1 75 4 50 6 — 3 50 5 — » » 19
50 250 1 — 1 50 3 50 6 — 3 50 6— » » 20
— 2— — 75 1 25 5 — 7 — 4 — 6— » » 21
— 80 2— — 50 1 3 — 650 3 — 650 ? 22
— 2— — 75 1 50 4 — 5 50 3 — 5 — riittäv ä . —  suffisant. 2 3
— 75 1 75 — 50 1 25 250 3 50 3 — 4 — » » 2 4
— 2— — 75 1 50 4 — 7 — 4 — 7 » » 2 5
— 2— ! — 75 1 50 4 — 6— 280 5 » » 26
30 225 — 75 1 50 4 — 6— 4 — 6— » » 2 7
— 2— — 50 1 50 4 — 5 - 4 — 5 — niukka. —  insuffisant. 2 8
— 2— — 80 1 50 4 — 5 50 3 50 5 — riittä v ä . —  suffisant. 2 9
— 75 1 50 — 50 1 25 3 50 6 _ 275 5 — » » 3 0
— 2— — 75 1 50 4 6— 4 6— » » 31
- 2 - — 70 1 40 4 6 - 3 50 5 - » » 32
82 T a u lu  N :0 4. (Ja tk .)83
T a u lu  N :o  4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Sala ire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Sala ire
K e s ä l lä .  —  E n  été.
L ä ä n i  j a  k u n ta .
K e n g in .  
Pour u n  homme. Pour
P i ia n .
une fem m .
M ie h e n . 
P o u r  u n  homme.
N a is e n . 





















































































3hnf. ftM Smf. tm . fus. Sfrnf. fU3. Shnf. ftS . ¡fm f f ta. S. 7ïë. f «
1 Eräjärvi ............................... 350 700 225 450 1 50 2 75 80 1 50
2 Kuhmoinen ......................... 260 — 585 — 150 — 375 _ _ i 75 2 90 1 — 1 80
3 Kuhmalahti ......................... 275 — — — 175 — — — i 25 2 25 — 80 1 60
4 Luopioinen ........................................ 270 — 480 — 170 — 350 — i 25 2 25 -1 1 50
5 T uulos .................................................... 320 — 650 — 190 — — — i 50 2 50 — 1 75
6 H au h o .................................... 375 — — — 275 — — — 2 75 4 — 75 3 —
7 T yrvän tö ............................... 300 — ? 220 — — — 1 75 3 — 25 2 25
8 H a ttu la ................................. 300 — 650 200 — 450 — 1 75 3 — 20 2 —
9 Hämeenlinnan maalaiskunta 350 — 800 200 — — — 1 50 3 — — 75 1 50
10 V a n aja ................................... 325 — 700 — 200 — 500 — 1 50 2 75 — 1 50
11 Renko ................................... 270 — 500 — 160 — 280 — 2 — 3 — — 1 60




240 — 500 — 2 50 3 50 — 1 50
1 3 Loppi ..................................... 350 — 750 — 200 — 400 — 2 — 3 — — 1 75
1 4 Hausjärvi ............................. 350 — 800 200 — 500 — 2 — 3 — — 2 —
1 5 K ärkö lä ................................. 300 — 700 _ 250 — 425 — 2 50 3 25 25 2 —
1 6 Nastola ................................. 280 600 150 — 300 — 1 75 3 _ 1 75
17 Hollola ................................. 250 500 — 200 — 400 1 50 2 75 1 75
1 8 K o sk i..................................... 300 — 650 — 200 — 425 1 50 2 75 1 80
1 9 L am m i................................... 350 — 700 — 225 — 500 1 70 2 75 25 2 —
20 Asikkala ............................... 300 — 700 — 150 — 450 — 1 50 3 25 — 2 25
21 Padasjoki .............................
V iip u r in  lä ä n i .
300 550 200 400 1 40 2 50 1 50
22 Pyhtää ................................. 400 — 800 — 200 — 550 — 2 — 3 i — 2 —
2 3 K y m i..................................... 450 — 800 — 200 — 450 — 2 50 3 50 i 50 2 25
2 4 Sippola ................................. 350 — 600 — 175 — 375 — 2 — 3 50 i 25 2 25
2 5 Vehkalahti ........................... 300 — 600 — 200 — 400 — 2 — 3 50 i 25 2 —
2 6 M iehikkälä........................... 300 600 — 150 — 480 — 2 — 3 — i 25 2 25
2 7 V iro lah ti............................... 350 650 150 — 350 — 2 50 3 50 i 50 2 25
2 8 Säkkijärvi . ............................. 350 — 550 — : 1—i 00 o — 300 — 2 60 3 80 i 40 2 20
2 9 Suursaari............................... — — — — — —
3 0 T ytärsaa ri............................. - - - - - - - — — - - - —
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d ’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Sala ire d ’une corvée de cheval:
Talvella. — E n  hiver. Kesällä. E n  été.
Talvella 
E n  hiver.
Miehen. 
P o u r u n  homme.
Naisen. 

















































Nom bre d ’ouvriers agricoles:
ftbnf. f a Slmf. fm $mf. fts. N m f jm Smf. \fm. dkif. \fm. î/mf. fa . ïfimf f a
1 2 60 1 25 450 5 50^ 3 50 4 50 r i i t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 1
1 — 1 80 — 65 1 45 3 60 5 75; 3 50 6 — » t> 2
— 80 1 75 60 1 25 3 — 5 — 2 50 4 50 os. r i i t t . os. n iu k k a . 3
1 — 1 80 60 1 25 4 — 5 50 3 — 4 50 r i i t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 4
1 25 2 25 — 80 1 50 3 — 5 — 3 — 5 50 » » 5
2 — 3 — 1 25 2 — 4 50 7 — 3 50 6 — » _» 6
1 25 2 50 1 — 2 — 5 — 7 50 4 — 6 50 » » 7
1 25 2 25 — 80 1 50 3 75 6 — 4 — 6 — » » 8
1 — 2 50 — 75 1 25 — — 5 — — 5 — » » 9
1 25 2 50 — 80 1 20 — — 6 — — — 5 — » » 10
1 20 2 10 — 60 1 25 375 5 50 3 — 4 80 » » 11
1 50 2 50 - 75 1 25 4 — 6 — 3 50 5 — » » 12
1 50 2 50 80 1 50 — — 6 — — — 5 — » » 13
150 2 50 1 — 2 — 4 — 6 — 4 — 6 — » » 14
1 50 2 50 — 80 1;50 4 — 6 — 4 — 5 — » » 15
1 — 2 — — 60 ll25 4 — 550 3 — 5 — h y v ä . — s u f f i s a n t . 16
1 — 175 — 75 125 325 450 2 50 4 — r ii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 17
— 80 2 — — 75 150 4 — 5 50 4 — 5 50 » » 18
1 25 2 20 — 75 150 4 — 5 50 4 — 6 — » » 19
1 — 2 50 — 75 1 75 5 — 6 — 3 50 6 — » » 20
1 2 --- 70 1 20 3 50 5 3 5 » » 21
1 50 2 75 75 1 75 4 50 7 4 6 r i i t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 22
1 50 2 50 1 — 1 50 5 — 7 — 4 — 6 — » » 23
1 50 2 50 1 — 2 — 4 — 5 50 3 50 5 — ? 24
1 25 250 — 50 1 25 5 — 7 — 3 — 5 — rii t tä v ä . —  s u f f i s a n t . 25
1 — 2 — — 50 125 3 50 6 — 3 — 5 — » » 26
1 50 250 — 75 130 450 6 50 3 50 5 50 » » 27




84 85 T a u lu  N :o  4. (Jatk.)
T a u lu  N :o  4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
K esällä . — E n  été. j
L ään i ja  k u n ta .
R engin.




Pour u n  homme.
N aisen. j 












































































Stmfi pä. 'fm S h tf n ifm f pë. Smf. r t. 7m IPmf. ftiä.
1 L apvesi................................. 300 700 180 3
i
4; 1 2
2 Lemi ..................................... 300 — — — 1 150 — — — 2 — — i 1 25 — —
3 Luum äki............................... 350 — 800 — 200 — — — 2 50 4 i 1 50 2 —
4 V alkeala ............................... 300 — 700 — 180 — 500 — 2 — 3 1 2 —
5 Suomenniemi ....................... 350 — 700 — 200 — 400 — 2 50 3 50, — 80 1 50
6 Savitaipale.......................... 200 — 450 — 150 — 250 — 2 — 3 — 1 25 2 —
7 T aipalsaari........................... 350 — 700 — 150 — 350 — 2 — 3 25 1 25 2 25
8 Jo u tsen o ............................... 450 — 700 160 — 400 — 2 50 4’— 1 50 2 50:
! 9 Ruokolahti........................... 200 — 400 — 150 — 300 — 2 50 4 — 1 25 2 50
10 Rautjärvi ............................ 275 — — — 160 — — 2 50 4 — 1 75 2 25
11 K irvu ..................................... 200 — 500 — 125 — 300 — 2 50 3 75 1 50 2 25;
12 Jääski ................................... 300 — 650 — 180 — 400 — 1 75 3 — 1 25 2 2ö|
; 13 A ntrea ................................... 250 — 700 — 180 — 400 — 2 50 3 50 1 50 2 50!
14 Viipurin maalaiskunta . . . . 300 — 900 — 180 — 400 — 2 50 3 50 1 75 2 50
15 Nuijamaa ............................. 180 — 750 — 140 — 370 — 2 50 3 75 1 50 2 50






480 * 720 — 210 — — — 3 — 4 — 1 75 3 —
L avansaari........................... — — — — — — — — __ — — — —
20 Kuolemajärvi....................... 300 — 500 - 120 — 350 2 50 4 — 1 50 2 50
21 U usikirkko........................... 325 — 700 — 160 — — 2 50 3 50 1 50 2 50
22 Terijoki................................. 400 — 800 — 180 — 350 — 4 6 — 2 50 4 —
23 K ivennapa .......................... 300 — 550 170 — 300 2 75 4 — 2 — 3 50
24 1 Muola ................................... 250 — 550 — 150 — 400 3 — 4 25 2 — 3
25 Heinjoki .............................. 300 — — — 150 — — — 2 3 — 1 25 2 25
26 j Valkjärvi.............................. 250 — 500 — 180 — 350 — 2 50 4 — 1 50 2 75
¡27 1 R a u tu ................................... 300 — 600 — 150 — 350 2 50 4 — 1 50 2 50
128 j Sakkola................................. 350 — 700 — 150 — 400 — 3 — 4 — 1 50 2 50
¡29 P y h ä jä rv i............................. 250 — 450 — 175 — 275 — 3 I 4 — 2 — 3 —
30 Räisalä ................................ 325 — 650 — 160 — 400 2 i— 3 1 50 2 50
31 Käkisalmen maalaiskunta . 300 — 700 — 150 — 450 2 50 4 — '1 25 2 50
32 Kaukola ............................... 250 — 500 — 125 — 375 2!— 3 — 1 50 2 5o:
33 H iitola................................... 300 — 700 — 150 __ 500 — 2|50 4 — 1 50 2 50
34 Kurkijoki ............................ 450 800 200 500 2¡50 3 50 1 50 2 50
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une journée:
P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d’une corvée de cheval:
•
M a a n v i l j e l y s t y ö v ä e n  s a a n t i :  
Nombre d’ouvriers agricoles:
s
T a l v e l l a .  —  En hiver. K e s ä l l ä .  En été.
Talvella. 
En hiver.
M i e h e n .  
P our u n  hom m e.















































































pä. Smf. pä. ¡fmf. fië ■ % : fm. Sïmf. fm. Shnf. iimf. fm. Umf fm
50 3 _ 75 1 75 7 7 n iu k k a . —  in su ffis a n t. 1
1 50 — _ — 75 — — 3 — 5 50 3 — 5 — »  » 2
1 50 225 1 — 1 50 5 — 8__ 3 — 6 — » » 3
1 — 2 — 50 1 50 3 — 5 — 250 4 50 r i i t t ä v ä .  —  s u ffisa n t. 4
1 50 250 — 50 1 25 4 50 7 — 3 50 6 — n iu k k a . —  in su ffis a n t. 5
1 25 2 75 1 50 4 — 6 _ 3 5 — r ii t t ä v ä .  —  s u ffisa n t. 6
1 25 225 75 1 50 4 50 650 3 50 5 50 » » 7
1 50 250 1 — 1 50 6— 8— 5 — 6— n iu k k a . —  in su ffis a n t. 8
1 50 3 — — 75 1 75 6— 9 — 6— 9 — r i i t t ä v ä .  —  s u ffisa n t. 9
1 30 250 — 80 1 60 4 — 6— 3 — 5 — »  » 10
1 50 275 — 75 1 75 6 — 8 — 4 — 7 — n iu k k a .  —  in su ffis a n t. 1 1
1 25 250 — 75 1 75 4 50 7 50 3 50 7 — »  » 12
2 — 250 1 50 2 5 — 7 — 4 — 7 — »  » 13
1 25 225 1 — 1 5 — 7 5 — 7 — r i i t t ä v ä .  —  s u ffisa n t. 14
1 50 250 — 75 1 50 5 — 850 6 — 7 — » » 15
1 50 225 — 75 1 25 3 50 5 50! 250 4 — n iu k k a . —  in su ffis a n t. 16
250 3 50 1 50 250 — — 7 — - - — 6 — r i i t t ä v ä .  —  s u ffisa n t. 17
18
' __ 19
2 — 3 — — 75 1 50 5 — 7 —! 4 — 6 — r i i t t ä v ä .  —  s u ffisa n t. 20
1 60 250 1 25 2 — 4 — 7 — ! 3 50 5 — n iu k k a .  —  in su ffis a n t. 21
1 50 3 50 2_ 3 — 6— 8— 5 — 7 _ » » 22
1 60 3 — 1 — 2 — 650 9 — 4 — 7 — r ii t t ä v ä .  —  s u ffisa n t. 23
1 75 3 — —75 1 75 5 50 7 50 4 — 6— » » 24
1 50 250 1 — 2 — 5 — 7 5 — 7 50 » » 25
2— 3 50 1 — 1 75 4 50 6— 3 — 5 — n iu k k a . —  in su ffis a n t. 26
1 50 2 501 — 80 1 60 5 — 8 4 — 6— » » 27
2 — 3 — 75 1 50 5 — 8 5 — 8— r ii t t ä v ä .  —  s u ffisa n t. 28
2— 4 — 1 50 275 7 — 10—j 7 — 10 — n iu k k a . —  in su ffis a n t. 29
1 25 225 —80 1 50 5 — 7 —i 4 — 6— r ii t t ä v ä .  —  s u ffisa n t. 30
2 — 3 — ; —80 1 50 5 — 8— j 3 50 6— n iu k k a . —  in su ffis a n t. 3 1
1 50 250 75 1 50 4 50 7 — 5 - 8 r i i t t ä v ä .  —  s u ffisa n t. 3 2
1 50 3 — 75 1 75 6 — 8 — 5 — 8— » » 33
1 50 250 1 - 2 - 5 - 8— 4 - 8 niukka. —  insuffisant. 34
86
87 T a u lu  N :o  4. (Jatk.)
Lääni ja kunta.
G ouvem em ents et 
com m unes.
V u o s i p a l k k a .  
S a la ire  annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Sa la ire
Kesällä. —  E n  été.
Pour
Kengin.
u n  lum m e
Piian.
P our un e  fem m e.
Miehen. 
P our u n  hom m e.
Naisen. 





















































pá. ifmf. fuá S,af. fm. flM. tfmf. p s &mf. jjfcM 3/mf. lus 9hnf. fus.
1 Parikkala ........................... .. 300 800 150 400 2 350 1 1 50
2 J a a k k im a .............................. 250 — 600 — 150 — 400 — 2 50 350 1 50 2 50
3 Sortavalan m aalaiskunta. . 300 — 680 — 2 0 0 — — — 2 50 3,50 lj50 2 50
4 U ukuniem i............................ 2 0 0 — 500 — 1 2 0 — 400 — 2 50 350 1 50 2 50
5 R uskeala ................................ 400 — 700 — 250 — 500 2 50 3 50 1 40 2 40
6 Soanlahti............................... 300 — 550 — 150 — 300 2 — 3 — 1 — 1 75
7 Suistam o................................ 2 0 0 — 380 — 1 2 0 — 300 — 2 50 3 50 1 — 150
8 K orp ise lkä ............................ 250 — 600 — 150 — 400 — 2 50 350 1 50 2 50
9 Suojärvi ................................ 300 — — — 1 1 0 — — — 2 70 3 50 1 50 2 —
1 0 S a lm i...................................... 400 — 700 — 140 — 440 — 3 4 — 1 50 2 50
1 1 Im p ilah ti. .............................
M ik k e lin  lä ä n i .
300 O' O O 150 350 2 50 3 50 1 50 2 50
1 2 Heinolan maalaiskunta . . . 2 0 0 — 500 1 0 0 300 — 1 — 2 50 — 2 —
1 3 S y sm ä .................................... 300 — 650!— 2 0 0 450 — 1 50 2 50 — 1 75
1 4 H a r to la ................................................. 300 — 600 — 180 — 380 — 1 25 2 25 — 1 90
1 5 Luhanka .............................................. 275 — 475 — 125 — 275 — 1 25 225|i — 75 1 50
1 6 Leivonmäki........................... 350 — 550 — 150 — 350 — 1 40 250 90 1 80
1 7 J o u ts a .................................... 260 — 400 — 140 — ? 1 50 250 — 1 75
1 8 M äntyharju ......................... 300 — — — 150 — — — 1 50 2 50 — 2 —
1 9 R is tiin a .................................. 300 — 800 — 2 0 0 — 400 — 2 — 3 — — 2 —
2 0 Anttola . . . ............................ 250 — 530 — 130 — 260 — 1 50 3 — — 1 80
2 1 Mikkelin maalaiskunta . . . 300 — 550 — 175 — 400 — 2 — 3 — — 2 —
2 2 H irvensalm i ..................................... 300 — — 150 — — — 2 — 3 — — 1 50
2 3 Kangasniemi ....................... 250 — 600 — 150 — 400 — 2 — 3 25 2 0 2 50
2 4 H aukivuori............................ 250 — 600 — 180 — 450 — 2 — 3 — 25 2 —
2 5 P ieksäm äki............................ 300 — 600 — 150 — 320 — 1 75 2  80 25 2 —
2 6 Virtasalmi ............................ 250 — 450 — 175 — 350 — 180 280 — 1 80
2 7 Jäppilä .................................. 350 — 700 — 150 — 450 — 2 — 3 — 1 — 2 —
2 8 J o ro in e n ................................ 300 — 600 — 2 0 0 — 400 — 2 25 3 25 25 2 —
2 9 Juva  ...................................... 250 80p — 125 — 500 — 2 — 3 — 1 25 2 50
30 P u u m a la .............................................. 250 — 600 — 1 2 0 — 250 - 1 50 2 50 - 75 1 50
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
rl’une journée:
P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä  
Salaire d’une corvée de cheval.
T a l v e l l a .  — En  hiver. K e s ä l l ä .En  été.
T a l v e l l a .  
En  hiver.
M i e h e n .  
Pour un homme.
N a i s e n .  



























































Hcnf. p i Kmf. H . tfmf. 'fus. ilinfi m Nuif. jm inr : ■m ifmf ps SOnf 'pé
2 _ —  50 1 4 8 2 5 niukka. —  insuffisant. X
1 25 2 50 -  - 75 1 50 4 50 6 60! 4 — 6 — riittävä . —  suffisant. 2
1 25 2 50 —  75 1 75 4 — 6 -  Ji 3 — 5 niukka. —  insuffisant. 3
1 75 2 75 2 — 5 — 7 —  ! 4 — 6 riittä v ä . —  suffisant. 4
1 25 2 50 — 50 1 25 3 50 5 — 2 25 5 » » 5
1 50 2 50 — 75 1 50 4 50 7 — 3 — 6 50 niukka. —  insuffisant. 6
1 80 2 50 — 75 1 25 7 — 9 — 5 — 7 — riittävä . —  suffisant. 7
1 25 2 50 —  75 1 50 6 — 8 — 4 50 7 — niukka. —  insuffisant. 8
2 — 2 75 1 — 1 5 0 7 - 9 — 6 8 _ _ » » 9
2 — 3 1 — 1 75 5 7 — 5 _ _ 7 » » 10
2 3 1 — 2 5 6 4 5 riittävä . —  suffisant. 11
75 1;75 —  50 1 5 0 3 5 3 5 r iittävä . —  suffisant. 12
1 — 1 75 —  80 1 5 0 4 — 6 3 — 5 — » » 13
— 90 1 90 —  60 1 50 3 2 5 1 5ii 2 — 4 » » 14
— 80 1 50 —  40 1 2 75 5 — 2 50 5 !50 » » 15
— 80 1 80 — 50 1 25 2 75 4 5 0 2 — 4 — niukka. —  insuffisant. 16
1 — 2 — ; — !60 1 20 2 50 5 — 2 — 5 — ? 17
— 75 1 5 0 — .75 1 5 0 3 — 5 — 3 — 5 - r iittävä . —  suffisant. 18
— 2!50 —  50 1|50 4 — 6 — 4 — 7 - » » 19
— 2 — 1 1 50 4 — 6 3 — 4 niukka. —  insuffisant. 20
1 50 2|50 ....75 1 25 4 — 6 — 3 — 5 riittävä . —  suffisant. 21
2 — 50 1 — 3 — 5 — 2 — 4 » » 22
— 2 -
OZO! 1 50 4 50 6 — 2 50 5 — » » 23
— 2 — — 1801 1 50 4 — 5 — 2 50 5 — niukka. —  insuffisant. 24
25 2 - —  60 1 25 4 — 6 _ 3 50 5 — riittä v ä . — suffisant. 25
30 2 30 — 85 1 70 3 50 5 3 50 5 — » » 26
— 2 — —  50 1 50 4 — 6 — 4 6 — » » 27
50 2 25 — 75 1 50 4 — 6 — 3 — 5 25 niukka. — insuffisant. 28
— 2 - —  75 1 50 4 — 6 — 3 - 4 50 riittä v ä . — suffisant. 29
— 2 — — Í50 1 __ 4 — 7 — 3 6 — niukka. —  insuffisant. 30




T aulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  J a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d’une journée:
P ä iv ä p a lk k a  h e v o s p ä iv ä ty ö s tä :  
Salaire d'une corvée de cheval:
L ä ä n i  j a  k u n ta .
Gouvernements et 
eommunes.
K e s ä l lä .  — En été. T a lv e l la .  — En hiver. K e s ä llä .En été.
T a lv e lla .  
En hiver.
R e n g in .  
Pour un homme.
P iia n  
Pour une femme..
M ie h e n .
Pour un homme. ;
N a is e n . 
Pour une femme.
M ie h e n . 
Pour un homtr
N a is e n . 


































































































































































Sans gages en 
nature.
Nombre d'ouvriers agricoles:
mn/P m\ Stmf. 1iis. ÜiS. Smf. .his. fiio ¡Anf. m &»£ jPS. 9mf. ■fm. ïfmf. m. SAnfi fia m m (Anf. m Smf. •¡m .%? -{m





25 3 50 1 40 âl 40 1 50 2 75 75 1 75 5 6 50 8 50 niukka. — insuffisant. 1
2 Sääm inki............................... 400 — 700 — 200 — ------- 2 75 3 75 1 75 2i 50 1 50 2 75 — 75 1 75 6 %— 4 — 7 — riittävä. — suffisant. 2
3 K erim äki............................... 250 — — —1 150 — ------- 2 50 3 50 1 50 2 50 1 25 2 —: - 75 1 50 4 50 6 — 2 50 4 — niukka. — insuffisant. 3
4 Enonkoski ........................... 250 — 550 150 — 375 — 2 25 3 — 1 25 2 1 25 2 50 — 75 1 50 4 50 7 — 2 50 6 — riittävä. — suffisant. 4
5 Savonranta ........................... 250 — 600 —1 150 — 350 — 2 — I50; 1 50 2 50 1 25 2 50 — 75 1 50 4 — 6 — 3 — 6 — niukka. — insuffisant. 5
6 Heinävesi ............................. 250 — 400 200 — 350 — ■225 3 1 75
2 50 1 25 2 50 — 75 1 50 4 — 6 — 3 — 5 — riittävä. — suffisant. 6
: 7 Kangaslampi ....................... 250 — 600 —: 150 — 450 — •2 3 ,50! 1 — 2'— — 80 2 — — 50 1 50 4 — 5
_ 3 — 4 50 » » 7
8
1
R antasalm i........................... 300 — 625 — 170 — 4 5 0 - 2 25 3 25 1 25 2 25 1 50 2 50 — 75 1 75 3 — 6 — 2 50 6 » » 8
j
K uop ion  lään i.
9 L ep p äv irta ........................... 300 — 550 — 240 — 350 — 2 — 3 —! 1 25 2 — 50 2 - 1 — 1 50 5 — 7 — 3 — 5 — riittävä. — suffisant. 9
10 Suonenjoki........................... 225 — 600 — 150 — 450 — 1 50 2 50 1 — 2 — — 2 — — 75 1 50 4 — 5 50 5 — 6 — » » 10
11 Hankasalmi ......................... 200 — 450 — 125 — : 400 — 1 50 3 50 1 — 2 — — 2 25 — 50 1 50 4 50 6 — 3 — 5 — » » 11
12 Rautalampi ......................... 250 — 600 — 150 — 4 0 0 - 1 80 2 85' 1 10 2 — — 80 1 75 — 75 1 — 4 — 6 3 — 5 50 » »> 12
13 V esan to ................................. 300 — — — 175 — ------ 2 — 1 25 — — — 90 — i — 50 — — 4 — — 3 — — — » » 13
14 K a r t tu la ............................... 300 — 600 — 200 500 - 2 — 3 i 1 50 2 50 50 2 50 — 75 1 75 4 — 6 — 3 — 6 — » » 14
j 15 Kuopion maalaiskunta . . . 300 — 650 — 200 4 0 0 - 2 50 3 50 1 — 2 — 50 2 50 - 75 1 50 4 50 7 — 3 50 6 — » » 15
16 Tuusniem i............................. 410 — 700 — 200 4 5 0 - 2 50 3 50 1 50 2 50 _ 2 — 70 1 70 4 50 6 — 3 5 — » » 16
17 M aan inka ............................. 280 — 525 — 200 4 0 0 - 2 — 3 — 1 — 2 _ — 2 — — 50 1 50 4 6 — 2 — 6 — » »> 17
IS P ie lav esi............................... 250 — 500 — j 150 4 0 0 - 2 — 3 —1 1 25 2 25 — 2 —, — 50 1 50 4 6 — 2 50 6 50 » » 18
19 300 — 600 — 150 4 0 0 - 2 50 3 50 1 50 2 50 25 2 25 — 70 1 70 3 — 4 — 2 60 6 — » » 19:
20 Kiuruvesi ............................. 275 — — — 150 ------ 2 50 3 50 1 50 2 50 50 2 50 — 75 1 75 4— 6 — 3 — 5 — » » 20
21 Iisa lm i.................................... 250 — 550 — 150 4 5 0 - 2 50 3 50 1 50 2 50 25 2 25 — 70 1 70 4 — 6 — 3 — 6 — » » 21;
22 L apin lah ti............................. 250 — — — 180 ------ 2 50 3 50 1 25 2 — 50 — 75 1 25 2 — 5 — 3 — 6 — hyvä. — suffisant. 22;
•23 Varmisiä.rvi ......................... 250 500 200 2 50 3 50 1 50 ? 5(1 — 2 __i __ 75 1 50 4 __ 6 _ 3 __ 4 __ riittävä. —  suffisant. 23!
24 N ils iä ....................................................... ■ 225 — 475 — 175 3 8 0 - 2 50 5 1 25 2 75 — 2 10; 75 1 85 4 — 6 — 3 — 6 50 hyvä. — suffisant. 24
25 M uuruvesi............................. 260 — 650 — 160 4 5 0 - 1 80 2 50 1 25 2 — 1 70 — 75 1 25 4 — 6 i 3 — 4 50 riittävä. —  suffisant. 25
26 Kaavi ........................... . 250 — 325 150 -! 2 5 0 - 1 50 2 .50 1 1 75 — 80 2 —! — 50 1 — 3 — 5 —; 2 50 4 — » » 26
27 P o lv ijä rv i....................... 240 — 480 125 -, 3 6 0 - 1 60 2 50 : i 1 7E — 2 — 50 1 40 4 — 6 50 3 5 — » » 27'
28 K u u sjärv i............................. 300 500 150 3 0 0 - 2 50 3 50 i 1 4C — 75 1 50 — 50 1 — 3 50 6 50 2 50 5 — niukka. — insuffisant. 28
29 L iperi..................................... 300
j
600 — 150 400 - 2 3 — i 2 — 2 50: — 75 1 50 4 — 6 3 — 6 — riittävä. —  suffisant. 29
30 K ontiolahti ........................................ 2 2 0 — : 400 150 — -  2 5 0 - 2 3 i 25 2 J — 2
1
— 75 1 — 6 — 8 4 — 8 — hyvä. —  suffisant. 30
31 Rääkkvlä ............................. 250 600 150 — 400 - 1 25 2 1 0 8f 1 6 ()i — 80 1 60 __ 50 1 25 4 — 6 4 _ 6 — riittävä. — suffisant. 31
90 91 T a u lu  N :o  4. (Jakt.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .
P a i v ä p al k k a j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire <l’um fournie:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval: j
Salaire annuel.

























































































































ifmf. m ifmf. p i ifm f fië. pm Hmf. fia ifmf. Ifl'I. iflhf pm 9 i,f pis. :fmf. \pa ifm f \pM ifm f /lié. ifm f pi. ifnf. pâ. itttf. \pa ifn f p i. ifm f p i
1 K ide ........................................ 200 600 © o_
__
400 1!50 3 1 2 1 2 J 75 175 3 50 6 3 5 r iittä v ä . — su ffisa n t. T
2 K e s ä la h t i................................. 200— — __ 125 — — 2— 3 — ¡ 1 — 2— 1 50 2 50 75 150 6— 9 1 5 — 7 -
» 2
3 P ä lk jä rv i................................. 300 — 600 — 150 — 400 — 2; 3 — 1 — 2 — 1 — 2— 50 1 ¡25 3 50 5 ! 3 — 5 — » » 3'
4 T o h m a jä rv i............................. 350 — 650 — 180 — 430 — 2.50 3 25; 1 — ! 1:80 1 — 1 80, ■ — 80 1,40 4 50 6— 3 50 5 — » » 4
5 K iih te ly s v a a ra ...................... 240 — 500 — 140 — 375 — 210 3 20 1 60 2 ¡60 — 90 1 90 — 65 1 50 4¡25 580 2 50 5 50 » » 5
6 Ilom antsi ............................... 200— — — 150 — — — 2 — 3 50 1 2— 1 — 2 50 — 50 1 50 4 — 7 — 3 — 6 — niukka. —  in su ffisa n t. 6
7 Kovero .................................... 175 — — — 150 — — — 2_ 3 — ; 1 50 2,50 1 — 2 — 50 1 50 4 — 6 - 3 50 4 — » » 7
8 Eno .......................................... 250 — 600 — 150 — 450 — 2 50 3 50 1 50 250 1 — 2 25 — 50 1 50 5 — 8— 3 — 6— h y v ä . —  su ffisa n t. 8|
9Í P ie l is jä rv i............................... 330 — 700 180 — 400 - 225 3 50 1 - 175 1 50 3 — — 50 1 50 5 50 750 4 — 6 — riittä v ä . —  su ffisa n t. 9
10 Ju u k a  ...................................... 250 500 — 150 — 350 — 2-50 3 50 1 50 ¡ 2,25 1 50 2 50 — 75 150 4 50 6 i 350 5 50 » » 10
11 R au tav aara  ........................... 250 — __ — 160 — — 2 — 3 1 20 2— 1 20 2 20 — 50 1 ;2 0 4 — 5 3 — 5 » 11
12 N u rm e s .................................... 350 700 — 200— 450 2; 50 3 50 1 50; 2 — 1 — 1Í75 — 75 1 50 4 — 6 i 2 50 4 __ » » 12
1 3 V altimo .................................... 300 — _ 250 — 400 — 2 50 3 50 1 80 2 80 1 50 2 8 o ' 1 — 2— 5 — 6— 5 6— niukka. — insuffisant. 13
V aasan  lään i.
i
1 4 Siipyy ...................................... 250 __ 600 150 — - - — 2— 3 — 1 50 2 E25 2— 60 1 — 4 — 5 3 — 4 — niukka. —  insuffisant. U
1 5 Isojoki ...................................... 250 — — — 150 — — — 175; — 1 25 — 125 — 75 — — 5 — — 5 — — » » 1 5
1 6 ! L ap v äärtti ............................. 350 — 700 180 — 480 — 2 50 3 50 1 50 2; 25 1 75 2 75 1 — 1 50 450 6 ; 4 — 550 » » ¡16
17 K ristiinankaup. m aalaisk. . 300 _ 600 — 200— 400 — 2 50 3:50 1 75 2; 25 1 50 2 50 75 1 25 350 5 3 — 450 r ii ttä v ä . —  suffisant. 1 7 ;
1 8 ; K arijoki .................................. 250 — — — 175 — — — 2— 3-50 1 50 3 — 1 50 2!501 1 — 1 75 3 5 3 — 4 — niukka. —  insuffisant. 1 8
1 9



































21; K o rs n ä ä s i ............................... 350 - — — 200— — 2 75 3¡50 1 50: 2 -- 1 75 2 ¡25 1 __ 1 50 4 — 5 3 50 5 - » » 21
22 Teuva ...................................... 200 — — — ; 125 _ — — 1 50 275 1 25 2— 1 25 2:50 1 — — — 3 50 5 3 50 6— ■?* 22
2 3 K au h a jo k i............................... 260 — 580 _ 150 — 320 — 1 75; 2 75 1 25 2 - 1¡30 2;10:i — 75 1 30 4 — 5 25 3 25 ó niukka. — insuffisant. 23;
2 4 K urikka .................................. 200— 425 — 160 — 350 — 2 ¡50 3 50 2 275 1'75 2 25 1 25 1 75 5 50 7 3 75 5¡75 rii ttä v ä . —  suffisant. 2 4
2 5 Ja la sjä rv i ............................... 275 — — — 175 _ — — 1 50 250 1 — 1 75 1 — 2— — 75! 1 50 350 5 2 — 4 — » » 2 5
2 6 P e rä se in ä jo k i......................... ? ? p p ? ? ? ? ? ? V p ? ? ? p ? 26 j
2 7 Ilm ajoki ................................. 300 — 500 - - 200 — 400 — 2- 3 — 1 50 225 1:50 225 1 — 1 50 350 5 3 ... 4 — riittä v ä . —  suffisant. 27
2 8 S e in ä jo k i................................. 225 — — — 150 — — 2 - 3 — 1 50 2 1:50 225 — 75 1 25 4 — 5 50
3
— 4 50 » » 28
2 9 Y lis ta ro .................................... 300 — — — 175 — — — 1 75 3 ..... 1 25 225 1 __ 2_ . __ 75 1 50 __ __ 7 _ __ 5 __ n iukka. — insuffisant. 2 9
3 0 .300 _ 500 — 225 - - 2— 3 25 1 25 225 1 25 225 1 — 4 — 5 3 — 5 _ » » 30
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92 93 Taulu N:o 4. (Jatk .;
T a u lu  N :o  4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
S a la ire  annuel.
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:










N a is e n . 






















































































































Nombre d ’ouvriers agricoles:
3mf. ps. ätmf pa. ■ itvf. ÏÏÎS ißmf. j -fia p ’m f  \ym ÿrr/f. | pis ': Stmf. pi. itmf. \p i tfmf. *pë. 3mf. ■pu 'fltè. itmf. j p i pu. :fmt ‘ p i i/rtf p i .pu
1 V ähäkyrö ............................... 250 175 .... 2 3 1 50 250 1 _ 2 ' 75 1 50 _ 5 3 50 4' niukka. — insuffisant. 1
2 Laihia ...................................... .300 — __ — 150 — — — 2— 3 — 1 50 2 .... 1 50 2— 1 — 1 50 5 __ 6 4 — 5 — » » 2
3 J u rv a  ........................................ 250 — 450 — 150 — 250 _ 1 50 275 1 50 2 1 — 1 50 75 1 25 4 6 4 6 .... r iittä v ä . — suffisant. 3
4 P irtt ik y lä  ............................... 300 — 500 — 200— 375 — 250 3 25 1 75 225 1 50 225 75 1 25 5 6 50 4 6— niukka. — insuffisant. 4
5 P e ta la h t i .................................. 300 — — — 200— — — — — 3 50 — — 225 — — 275 ■- — 1 25 — 7 _ 6— » » 5
6 B erg ö ö ...................................... 300 — — — 2 0 0 — — — 3 — 4 2— 250 2 .... 3 __ 1 — 1 50 5 — 6 —1 5 6_ suuri puu te —grand manque. 6
7 M a a la h t i .................................. 500 — 750 — 225 — — 3 — 4 1 2 — 275 225 3 25 1 50 2— 5 — 7 4 6— » » » » 7
8 S u lv a ........................................ 500 — — — 300 — - - 4 — 5 — 250 3 3 __ 4 — 1 50 2— 7 — — 6 — niukka. — insuffisant. 8
9 M ustasaari ............................. 350 — 600 — 276 — 450 3 — 4 — 2— 250 2 — 3 — 1 25 1 75 4 50 6 3 5C 5 .... » » 9
10 R a ip p a lu o to ........................... — — — — 200 — — — 3 50 4 — 2 50 3 — 3 — 3 50 2 — 2 50 6 — 7 5 6 — riittä v ä . — suffisant. 1 9
11 K oivulahti ............................. 450 — 650 — 250 — 400 — 3 — 4 — : 2 — 2 75 2 __ 3 — 1 25 2 — 4 — 6 4 _ 6 — niukka. — insuffisant. 11
12 275 — — — 225 — _ 3 — 4 — 1 1 75 2 75 2 — 3 — — 75 1 75 6 — 8 — 5 7 — » » 12
13 V ö y r i ........................................ 500 — 650 — 225 — 420 __ 3 — 4 — : 1 50 2 50 1 50 2 50 1 — 1 50 8 — 10 __ 6 8 — » 1 3
1 4
1 5
280 — 645 _ 145 — 420 2 — 3 50 1 25 2 25 1 — 2 — — 50 1 25 4 — 6 2 2C 5 25 riittä v ä . —
»
suffisant. 1 4
300 __ __ __ 180 __ — __ 1 40 2 50 1 — — — 1 — 2 _ __ 60 — .... 3 — 5 2 4 __ » 1 5
1 6 K auhava .................................. 325 — 600 190 400 — 2 — 3 — 1 30 2 1 25 2 __ 60 1 25 4 — 6 — 3 5 — » » 1 6
1 7 Y lih ä rm ä .................................. 250 — — — 150 — — 1 50 2 50 1 25 2 — 1 — 2 50 1 25 3 — 4 50 3 4 — » » 1 7
1 8 A lahärm ä ............................... 300 — — — 200 — — 2 — 3 — 1 25 .... — 1 50 — 1 — - 4 _ 6 3 5 — » » 1 8
1 9 O ra v a in e n ............................... 400 — — — 300 — — 3 — 4 — ; 2 — 3 -■ 2 50 3 50 2 8 - 5 — 6 .... ' 5 - 6 — » » 19
20 M u n sa la .................................... 400 — 650 — 300 — 550 — 3 50 4 2 — 3 — 1 50 2 .... — 2 — 5 — 7 — 4 6 — suuri puu te -  grand manque. 20
21 U udenkaarlepyyn m aalaisk. 400 — 700 — 250 — 400 — 3 — 5 — 2 — 3 2 — 3 — 1 75 6 — 8 — 1 5 7 — riittä v ä . — suffisant. 21
22 Jepua .................................... 350 — 550 — 250 — — — 2 50 3 50 2 2 75 1 75 2 75 25 2 — 5 — 7 3 5( 5 — niukka. — insuffisant. 2 2
2 3 P ietarsaari ............................. 500 — — — 300 — — — 3 — 4 — 2 — 3 — 2 — 3 50 2 50 — — 7 — : — _ 5 — » » 2 3
2 4 P u r m o ...................................... 500 — 860 — 300 — 600 — 3 50 4 50, 1 50 2 50 2 3 — — 75 1 75 6 — 8 —j 5 7 — » » 2 4
2 5 Ä h täv ä ...................................... 400 — 700 — 250 — 550 — 2 50 3 50 1 50 2 50 1 50 2 50 — 2 6 8 so: 4 - 6 50 » » 2 5
2 6 Teerijärvi ............................... 350 — 650 — 200 — 350 — 3 25 4 25 1 50 225 2— 3 — 1 50 6— 8 — 4 5( 7 — » » 2 6
2 7 K ruunupyy  ............................. 300 — 600 — 200 — — — 3 - - 4 — : 2 — 2 75 2 — 250 __ 1 50 — — __ — 5 7 - suuri puu te — grand manque. 2 7
2 8 L u o to ........................................ 400 — 600 — 200— 300 — 4 50 5 50 •250 3 — 3 — 4 — 50 2 6 50 8— 4 ¡r 50 n iukka. — insuffisant. 1 2 8
20 K okkolan m aalaiskunta . . 350 — — 175 — - 2 50 1 25 — — 1 50 - — ... 75 _ 5 — 7 — 4 6__ riittäv ä . — suffisant. 2 9
3 0 A laveteli............................... 350 — — 225 — 250 3 — 2— 250 1 75 225 1 — 1 50 5 — 6— 4 5 — niukka. — insuffisant. ' 3 0
31 K ä lv iä ...................................... 250 — 600 — 150 — 315 — 215 3 15; 1 10 215 1 — 2 __ 60 1 15 6— 8 4 7 . . . . : » » 3 1
32 U lla v a ...................................... 235 — — — 130 — — — 225 — — ; 1 50 — — 1 25 — — ? — — 5 — - - — 3 - - i » » i32
33 L o h t a ja .................................... 300 — — 175 — - - - 3 — 4 25! 1 50 225 1 50 2 25 - 75 1 . . . . 4 _ 5 - 6 8 r i i t t ä v ä .  — suffisant. . 3 3
 ähäkyrö .... ....
.  Laihia .... ...
 J u r v a .... .... ..j
 P ir tikylä .... .... .. j
 P e ta lah ti .... ....
 ergöö .... .....
 aa lah ti .... ....
 S u lv a .... ....
 ustasaari .... .... ...:
 aippaluo to .... ...1
 oivulahti ... ...
 Maksamaa .............................!
 ö y ri .... ....
 N urm o...................................
 Lapua ...................................
lfl auhava .... ....
 Y lihär ä .... ....
 Alahärmä .... ....
 ravainen .... ....
 unsala .... ....
 udenkaarlepyyn aalaisk.
 Jepua 
 Pietarsaari ... . ....
i  P u r o .... ...
; . .... ... .
 Teerijärvi .... .... .. !
 ruunup y ... ..
1 .... ..... ...
9 j  
; 
 ä lv iä .... .....
 l la v a .... ....
 L o h ta ja .... .....
94 95 T a u lu  N :0 4. ^Jatk.
T aulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
K e s ä l l ä .  —  En été.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
R e n g i n .
Pour un homme.
P i i a n .
Pour une femme.
M i e h e n .  
Pour un homme.



































































ft!!! f. P i ffmf. p i Umf. ■/a ‘Jmf. J/iff. Pmf. p i Pnif. /m pu
\ H im a n k a ..................................... 400 200 3 75 4 501 2 3
2 K a n n u s ........................................ 250 600 — 150 — 550 — 225 3 25 25 2—
:í T o h o lam p i ................................ 325 — 600 — 175 — 400 — 2 3 2—
4 K a u s t in e n ................................... 250 — — — 150 — 2 3 — ! 25 225
5 V e t e l i ............................................ 275 — - 160 — — — 2 275 1 50
6 L e s ti jä rv i  ................................... 350 — COO — 200 - 400 — 250 3 50 30 230
7 H a i s u a .......................................... 200 . . . . 500 - ■ 150 — 400 — 2 — 3 _ 2 —
i  8 P e r h o ............................................. 300 — 500 — 150 — 300 — 2 3 _ ! 2 - -
9 S o in i ............................................... 250 — 500 — 150 — 350 — 2 — 3 2 —
10 L e h t im ä k i ................................... 300 — 500 — 175 — 300 — 1 25 25°l 75 1 50
11 Alajärvi ................................. 300 500 — 150 — 300 — 2_ 3 — 1 75
12 V i m p e l i ........................................ 200 — 470 - ■ 150 __ 330 — 1 50 225 - 1 50
1 3 E  v i j ä r v i ........................................ 300 — - ■ 150 — 2 — 3 —: 25 2 —
1 4 K o rte s  j ä r v i ................................ 300 — - — 2 0 0 - — 1 75 2 7 5 25 2—
1 5 L a p p a j ä r v i ................................ 300 — 600 - • 175 475 - - 1 50 250 - 2 —
I G Kuortane ............................. 225 — 100 — 1 75 2 75 — 2
1 7 T ö y s ä ............................................ 225 55Q — 125 .... 450 2 — 3 25 50 225
il8 A l a v u s .......................................... 200 — — — 125 — — 1 50 250 — 1 50
1 9 V ir ra t  .......................................... 300 — 500 — 150 300 1 50 225 — 1 75
20 Ä tsä ri  .......................................... 300 — 500 — 180 - - 400 1 60 275 — 2 —
21 P ih la ja v e s i ................................ 240 — — — 125 — — 1 70 3 90 1 60
22 M u l t i a .......................................... 225 — — — 100 _ 1 25 80 —
2 3 K e u r u u ........................................ 225 — 600 — 150 — ■ - 1 50 2 25 - 1 50
24, P e t ä j ä v e s i ................................... 190 — 500 — 125 — 350 1 50 50 — 2 —
2 5 J y v ä s k y lä n  m a a la is k u n ta  . 300 — 550 — 180 — 300 1 75 275 25 2—
26 T o iv a k k a ..................................... 275 — 450 — 175 — 300 — 1 40 260 — 1 80
2 7 U u r a in e n ..................................... 400 — 700 — 200 — — — 2 — 3 25 50 225
2 8 ! S a a r i jä rv i  ................................... 250 — 600 — 150 — 450 — 2— 3 - — 2
29! P y lk ö n m ä k i .............................. 250 — — — 175 — — — 1 75 - - 20
30; K a r s t u l a ..................................... 300 — - 200 — — — 2 — 275 1 — 1 50
.311 K i v i j ä r v i ..................................... 300 — 600 — 150 — 400 — 1 50 250 — 1 75
¡ 3 2 P ih tip u d a s  ................................ 250 — 400 — 120 — 200— 1 75 250 — 75 1 50
3 3 V iita sa a r i ................................... 250 _ 600 — 125 — 400 — 1 50 250 — 1 75
34 K o n g in k a n g a s  ......................... 300 — • 600 — 125 - 350 — 1 75 250 — 1 75
3 5 S u m ia in e n ................................... 300 - - 600 — 150 — 300 - 1 50 3 - — 1 50
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une journée.:
P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d’une corvée de cheval:
T a l v e l l a .  — E n hiver. K e s ä l l ä .En été.
T a l v e l l a .  
En hiver.
M i e h e n .  
Pour un homme.
N a i s e n .  



































































iAnf. fia. ■ tmf ifmfi ■fis. ifmf. 'fia. .% ;  \p i Hmf. \ fii. Sm f w dlmf p i
2 S _ 1 _ 1 75 5 _ 8 4 _ 6 suuri p uute —  grand m anque. i
50 2 75 50 1 75 5 — 7 4 — 6 — riittä v ä . —  su ffisa n t. 2
— 2 — — 50 1 50 6 — 10 — : 5 — 9 — niukka. —  in su ffisa n t. 3
2 — — 50 1 25 5 — 7 — 3 — 5 - - riittävä . —  su ffisa n t. 4
1 50 — 50 1 — 4 — 5 50 6 — 6 50 » » 5
50 3 __ - 50 1 50 6 - 9 — 5 — 7 50 niukka. —  in su ffisa n t. 6
- - 2 — — 50 1 50 5 — 7 — 4 6 »  » 7
25 2 25 — 50 1 25 5 — 7 — 3 .... 5 » » 8
— 2 — — 75 1 50 4 _ 6 — 3 — 5 ? 9
80 2 — — 50 1 25 3 50 5 50 3 50 5 50 riittäv ä . —  su ffisa n t. 1 0
50 2 50 — 75 1 50 5 — 7 — 4 — 6 . .. » » 1 1
— 1 75 — 50 1 — 3 50 6 — 3 — 5 ! niukka. —  in su ffisa n t. 1 2
- 2 — — 60 1 25 6 — 8 4 — 6 - riittävä . —  su ffisa n t. 1 3
25 2 — 50 1 25 5 — 7 — 3 — 5 — » » 1 4
25 2 25 — 50 1 50 4 — 6 — 3 5 — niukka. —  in s u f f i s a n t . . 1 5
— 2 — 50 1 50 5 — 7 — i 4 50 6 50 riittäv ä . —  su ffisa n t. 1 6
50 2 50 — 75 1 60 5 — » 4 — 6 — n iukka. —  in su ffisa n t. . 1 7
2 — — 50 1 — — — 5 — — — 3 — r iittävä . —  su ffisa n t. 1 8
25 2 — __ 75 1 50 3 — 5 — 3 — 6 » » 1 9
— 2 — 60 1 50 4 — 6 _ 4 — 6 niukka. —  in su ffisa n t. 2 0
— 2 25 — 40 — — 3 — 6 — 3 — 6 » » 2 1
— 80 — — -■ 30 — 3 50 5 — 2 80 4 25 : r iittäv ä . —  su ffisa n t. 2 2
_ 2 — 75 1 — 4 — 5 — — — — — » if 23
75 1 75 . . . 50 1 50 4 50 6 50 ! 3 50 5 — » » 2 4
— 2 — 75 1 50 3 50 6 — 3 — 6 — : os. r ii tt .. os. niukka. 2 5
90 1 90 50 1 40 3 — 5 50 2 — 5 50 niukka. — insuffisant. 2 6
— 1 80 - 75 1 40 3 50 5 — 2 50 5 - riittäv ä . — suffisant. 2 7
1 — 2 50 1 50 3 — 5 _ 2 — 4 -■ hyvä. —  suffisant. 2 8
— - — 60 — — 4 — — — 4 — 6 - r iittävä . — su ffisa n t. 2 9
1 25 2 _ — 50 1 — — — 5 — — — 4 - » » 3 0
25 2 25 — 50 1 25 3 — 5 50 2 50 5 » » 3 1
— 1 75 — 50 1 — 5 — 7 — 4 — 6 »  » 3 2
— 1 75 — 60 1 25 4 50 6 — 3 — 4 50 »  » 3 3
— 2 — — 50 — 90 3 50 6 — 3 50 5 hyvä. — suffisant. i34
- 2 - - 50 1 - 3 — 6 - 3 — 5 i suuri puu te —  grand manque. 3 5
97 Taulu N:o 4. Jatk.)
Maatalous v. 191 S. 13
%




V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval.
































































































































¡tmf ¡tmf. lm. '■fmf im. im. ¡fmf ■/m. ¡fmf im. ¡fmf. im. ¡fmf. 1 /»: ¡»ne ¡fmf. jm ¡fmf. y» ¡tmf 1/m ¡fmf. fm ¡fmf. -/«: ¡fimf. \lm ¡tmf. KM
1 Laukaa ................................. 350 650 — 150 400 2 2 50 1 25 2
1
1 2 70 1 50 4 6 2 50 4 riittävä. —  suffisant. 1
2 Äänekoski............................. 300 900 150 600 2 50 25 1 2 1 2 40 75 1 50 4 _ 6 3 5 50 » 2
O ulun lään i.
3 S iev i....................................... ? 3 3 3 3 ? 3 1 ? 3 ? 3 ? 3 3 ? 3
4 R au tio ...................................... 300 — 650 - 160 — 475 — 2 50 4 — 1 50 2 75 1 50 3 — 1 — 2 — 4 50 8 4 7 _ niukka. — in su ffisan t. 4
5 Y livieska............................... 300 550 — 150 — 300 — 2 — 3 — 1 25 2 ~- 1 — 2 — — 50 1 25 4 — 6 50 3 _ 5 — riittävä. —  suffisant. 5
6 Alavieska ............................. 300 — — 150 — — — 2 25 3 25 1 50 2 50 1 25 2 25 1 — 2 — 6 — 8 — 4 — 8 — » » 6
7 Kalajoki ............................... 300 600 — 200 — — - 2 50 3 50 1 50 2 50: 1 50 2 50 1 — 2 — 5 — 8 4 — 6 — niukka. — in su ffisan t. 7
8 M erijärvi................................. 250 — - 150 — — — 2 — 3 1 50 2 25 1 — 2 — _ 50 1 50 4 — 7 — 4 — 8 — riittävä. •— su ffisa n t. 8
9 O ulainen ................................. 400 700 — 150 — 350 _ 2 50 3 50 1 50 2 50' 1 __ 2 50 — 50 1 50 4 — 6 — 3 — 6 _ » » 9
10 P y h ä jo k i............................... 300 — — — 200 — — 3 _ 4 — 2 — 3 - 1 2 — — 50 1 — 5 8 — 3 5 — niukka. — in su ffisan t. 10
11 Salon kappeli....................... 350 — — 220 — — — 3 30 5 — 1 75 2 50 1 75 3 —- — 75 — — 6 9 — 3 _ 6 — » » 11
12 Salon p i tä jä ......................... 300 - 200 — — — 3 — 4 1 50 2 50 1 2 — — 75 1 75 4 6 — 3 — 5 — riittävä. — suffisant. 12
13 Vihanti ................................. 300 __ — — 225 — — __ 3 — — 2 — — 1 10 — _ — 75 — 6 — — — 4 50 . .. — niukka. — in su ffisan t. 13
14 Rantsila ............................... 400 — — — 230 — — 3 30 — 1 75 — 1 25 — — — 75 — — 5 — 6 — 5 — 6 — )> » 14
15 P aav o la ................................... 450 — 900 — 250 500 — 2 50 4 1 75 3 . 1 50 3 — 1 _ 2 50 5 __ 8 — 5 — 8 » » 15
16 R evon lah ti........................... 350 — — — 200 _ 2 50 — — 1 25 — — 1 — — — 75 — — 4 — 6 __ 4 __ 6 .. » » 16
17 S iikajok i............................... 3 3 ? 3 p ? ? ? 3 3 3 3 3 3 3 3 ? 17
18 H ailu o to ............................... 240 - — - 160 — __ 3 — 1 75 1 25 — — 50 — — 4 — ._ — 2 — — riittävä. —  suffisant. 18
19 P y h ä jä rv i ............................... 300 __ 600 — 180 — 480 — 3 — 4 — 1 75 2 75 1 50 2 50 1 — 2 — 5 — 7 —: 4 — 6 niukka. — insu ffisan t. 19
20 R eisjä rv i............................... 300 — 665 — 150 — 423 75 2 — 3 — 1 — 1 75 1 25 2 25 - - 75 1 50 5 7 50 4 — 6 50 suuri puute — grand manque. 20
21 H aapajärv i........................... 250 — 350 — 175 — 275 — 1 80 2 60 1 - 1 80 1 — 1 80 — 60 1 30 3 25 5 _ J 2 50 4 25 riittävä. — suffisant. 21
22 N iv a la ...................................... 300 — — 125 — — — 2 — 3 1 25 2 — 1 — 2 __ 50 1 __ 4 __ 6 __: 3 __ 5 __ p 22
23 Kärsämäki ........................... 300 — — 150 — _ — 2 50 3 50 2 — — 1 50 2 50 - - 75 — — 5 — 7 50 5 — 7 50 niukka. — in su ffisan t. 23
241 H aapavesi............................. ? 3 3 3 3 ? 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 p 24.
25 Pulkkila ............................... 300 - — — 200 — — — 2 50 3 50 1 25 — 1 25 2 — — 75 — 4 50 — — 3 50 — — os. rii tt . , os. niukka. 25;
26 Piippola ................................. 350 — — — 175 — — — 3 — 4 — 2 — 2 7 5 ; 1 50 2 50 — 75 1 50 5 — 8 — 4 — 7 — riittävä. —  suffisant. 26
2 7 Pyhäntä ................................. 300 — 400 — 180 — 300 — 3 — 4 — 1 50 2 50 1 25 2 50 — 50 1 — 3 50 5 — 2 50 3 50 » » 2 7
2 8 K estilä ..................................... 350 — - — 220 — — — 3 - 4 — 1 50 2 25 1 50 2 50 — 75 1 50 4 50 6 50 3 — 5 niukka. — in su ffisan t. 2 8
29 Säräisniem i........................... 400 — 700 — 150 — 250 — 3 — 4 — 1 — 1 75; 1 — 1 50 3 — 75 4 — 6 50 3 — 4 — riittävä. —  suffisant. 29
30 V uolijoki............................... 250 — 450 — 150 — 350 — 3 — 3 90 1 50 2 40: 1 _ 2 — — 50 1 40 4 — 6 — 3 50 7 » » 30
31 Paltamo ............................... 350 _ 800 — 180 — 530 — 2 50 3 75 1 75 2 75 1 50 2 75 1 _ 2 - 6 - 10 - 4 50 7 50 » » [31 !
98 99 T a u lu  N :o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
K e s ä l l ä .  —  En été.
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvememmts et 
communes.
R e n g i n .  
Pour un homme.
P i i a n .
Pour une f&mme.
M i e h e n .  
Pour un homme.




























































■fiä. yCmfi fm. Sfmf. S kç ■ % - 7 » . Smf /la Hinf. 1 m Shtf. pa.\
1 K ajaanin  m aalaiskun ta . . 300 600 125 325 2 50 3 50 1 j 40 2 25
2 S o tk a m o ............................. . 350 — 900 — 200 — 600 — 3 — 4' 50 lj 2 50,
3 K uiim oniem i .................... . 300 — — — 180 — — — 2 — 3 30 1 2 —
4 R is ti jä rv i ............................. . 300 — — — 200 — — — 3 20 4 — 1 1 50
5 H y ry n sa lm i........................ . 400 — — .... 180 — — 2 50 350 1, 2 —
6 Suomussalmi .................... . 400 — '  — — 200 — — 2 50 3 50 1 75 2 50
7 P u o la n k a ............................. . 400 — 700 _ 225 — 1 450 — 3 60 4 60 2 30 3 —
8 U tajärv i ............................. 450 — 800 — 250 — 500 — 3 4 — 2 — — —
9 M u h o s .................................. . 375 — — 200 — — — 3 — 3 75' 2 2 25:
: 1 0 T yrnävä ............................. . 500 — — 310 — — 2 50 4 — L 30 2 50
l i T em m es............................... . 450 — 800 __ 225 i 575 — 3 — 4 — : 2' f 3 —
1 2 L u m ijo k i............................. . 300 — 500 — 250 — 400 — 3 — 5 — 1 25 2 .....
1 3 Lim inka ............................. . 400 — — — 250 — — — 3 — 4 50 2 - 3 — i
¡ 1 4 K e m p e le ............................. . 500 — 750 — 250 — — — 3 — 4 — 2 — 3 —
1 5 O u lu n sa lo ........................... . 380 — — — 225 — — ~ ~ 3 — 4 — 1 50 2 25
. 1 6 O ulujoki ............................. . 350 — 800 — 225 __ 600 3 — 4 — 1 50 2 50
'.17 Y lik iim in k i......................... . 400 — — — 200 — — — 3 50 — — 2 — - —
¡ 1 8 K iim in k i............................. . 400 — — — 200 — — — 3 — 3 50 1 50 — —
1 9 H aukipudas ...................... . 400 — 900 — 200 — 550 — 3 25 4 25 2 25 3 —
: 2 0 li .......................................... . 500 — — 220 — — — 3 40 4 80 2 — 3 20
21 K u iv an iem i........................ . 400 — — __ 200 — — — 3 50 4 5Q. 2 — — —
2 2 P udasjärv i ......................... . 400 — — — 150 — — — 3 — 4 — 1 50 —
2 3 T a ivalkosk i......................... . — — — 150 — — — 2 50 4 1 40 i  2 25
2 4 K u u sam o ............................. . 375 — — — 150 — — — 3 25 4 50 1 ^0 , 2 50
2 5 K uolajärvi ......................... . 500 800 — 200 — 500 — 3 50 5 — 1 ¿0 2 50
2 6 K e m ijä rv i........................... . 500 ! — 220 — —
s 75 5 — 2 40 3 15
2 7 Rovaniem i ......................... . 700 — 250 — _ 50 5 — 1 50 2 75
¡ 2 8 T e rv o la ............................... .  400 — — 240 — — £ 50 4 — 1 50 2 501
2 9 S im o ..................................... . 500 i— 200 — — — 4 — 1 50 2 50
3 0 Kemin m aalaiskun ta . . . . 450 900 — 250 600 — 50 5 — 2 ; 3 25j
3 1 A latom io ........................... . 400 i 800 — 250 !  — 600
5 0
5 — 2 i  3
3 2 K arunki ............................. . 400 ; 700 — 250 — 450 |— 4 50 ;  2 3
3 3 Y lito rn io ............................. . 350 650 225 525 75 4 - 1 50 2 50
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée:
P ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d’une corvée de cheval:
T alvella . — E n  hiver. K e s ä l l ä .  En été.
T a l v e l l a  
En hiver.
i  "
M i e h e n .  
Pour un homme.
N a i s e n .  




























































ffînf. Smf. pu: ■ % - pA Nrnf p u cimf. pe Smf. p». ÿktf pA 3/mf. pÀ
1 50 2 5o: 50 i 60 5 7 » 3 6 5o: niukka. —  insuffisant. :  l !
1 — 2 50: — 50 2 5 — 10 — 3 50 8 — : »  » 2 ;
1 50 3 —  ■ — 75 1 50 4 — 7 — 3 — 5 — ; riittä v ä . —  suffisant. 3
1 50 2 50 — 75 1 25 5 — 8 - 4 — 7 - niukka. —  insuffisant. 4
1 25 2 25 — 75 1 50 4 _ 6 — 4 — 6 — riittäv ä . —  suffisant. !  5 i
2 3 — i 1 75 4 — 7 — 3 — 6 — »  » ! 6
1 75 3 i — 1 75 8 75 12 5 — 8 — suuri puu te  —  grand manque. '  7
1 50 ' 3 — — 75 1 50 5 — 8 — 2 50 4 — j niukka. — insuffisant. S ,
1 50 3 — 50 1 — 5 — 8 - 4 — 7 — »  » 9
1 25 - — i — — 6 — 8 50 3 50 6 - »  » 10
1 — 2 - 50 I 50 4 6 — 2 — 4 »  » 1 1
1 2 — 50 1 — 5 8 — 3 - - 8 — 1 riittävä- —  suffisant. 1 2
1 75 - - — 4 — 6 — 3 — 5 »  » 1 3
1 — 2 - - j — 75 1 75 5 — 6 — 3 4 niukka. — insuffisant. ' u
1 25 2 25Î — 75 1 50 3 50 5 — 2 50 4 — riittävä- — suffisant. 1 5
1 25 2 50; - 50 1 50 4 50 7 — 3 — 5 50; »  > > 1 6
2 — — — ! ; i — — 9 - — — 6 — - niukka- —  insuffisant. 1 7 l
1 50 2 50 — 70 — — 4 — 7 — — — 5 ~ ï r iittävä . — suffisant. 1 8
1 50 2 50 — 75 1 75 6 — 8 — 5 — 7 — n iu k k a . —  i n s u f f i s a n t . 1 9
2 — 3 2 0 : i — 2 — 7 — 10 — 4 — 7 »  » 20
1 50 3 — !; i — — — — — — — — r iittäv ä . —  suffisant. 21
1 25 2 — — 75 — — 5 — 7 — 5 — 7 niukka. — insuffisant. 2 2 :
1 50 3 — 50 — — — — 8 — 4 — 6 501 1 2 3
1 50 3 25 i 2 8 — 12 — 5 — 9 — ; hyvä. —  suffisant. 2 4
2 4 — : — 75 2 — 6 — 10 — 5 8 — niukka. —  insuffisant. 2 5
20 3 50; i 20 2 80 10 15 — 8 — 10 — r iittäv ä . —  suffisant. 2 6
2 50 4 5 0 ’ i — 2 6 — 8 — 6 — 8 niukka. —  insuffisant. 2 7 !
1 50 2 50 i — 2 — 3 - 5 — 2 — 4 »  » , 2 8
1 50 2 50 — 75 1 75 — j — — — — - - - — ; r iittäv ä . — suffisant. 2 9
2 3 50; i _ 2 25 6 9 — 4 — 7 — niukka. — insuffisant. 3 0
2 3 50/ i 2 5 7 — 4 6 »  » 3 1
1 50 3 — ¡ : i . . . . . 2 5 — 7 50 i 3 5 »  » 3 2
1 75 2 75 i - 2 - 7 10 - 4 7 - ! r iittäv ä . —  suffisant. 3 3
100 101 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d'une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä : 
Salaire d’une corvée de cheval:












































































































































Shnf. p3. .5%? pis\\ itnf. pis. dfrnf. ta. Hm f. pa itmf. fi&1 dr'mf. fm itmf. pis itmf CAnf. fw.\ itmf. \jm. Swif. pi. Smf. pa. itmf. \fm, itmf. PS. itmf. '/ns.
1 Turtola ................................. 450 250 3 50 5 2 25 3 ■±80 3 5°ij 1 40 2 10 13
i
8 10 niukka. — insu ffisan t. 1
! 2 K o la r i ................................... 450 — — — 200 — _ — 3 50 6 2 — 3 — 2 3 50 j 1 — 1 50 8 — 12 6 — 9 — » » 2
3 Muonionniska......................... 500 — 1000 — 160 — — 3 — 5 2 — 3 — 2 4 1 25 2 25 6 — 9 6 — 9 — » » 3
4 E nontekiö ............................. — — — — — — — 2 80 4 — 1 2 — 1 40 3 —  1 — — — — 5 — 7 — 4 5 — » » 4
1 5 K itti lä ...................................... ? ? ? ? ? j ? ? ? ? ? ? ? ? j ? ? ? •
6 Sodankylä ............................... ? ? ? ? ? ? ?• ? i ? ! ? ? ? ? ? V ? ? 6
■ 7 In a ri....................................... 500 — 1200 — 240 — — — 3 50 5 — 2 — 3 — ! 2 3 ' 1 — 1 75 7 — 10 5 7 — riittävä. —  suffisant. 7
8 U tsjoki................................... 250 - 500 150 — 300 - 3 - 5 — 1 50 3 - 1 40 3 - 70 1 50 5 - 7 - ! 3 5 __ niukka. — in su ffisan t. 8
1 0 2 103 T a u lu  N :o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 5. Maataloustuotteiden vähittäis- hinnat eri paikkakunnilla Suomessa vuonna 1913.
P r ix  m o y e n s  d e s  p r o d u i t s  a g r ic o l e s  e n  F in la n d e  1913 .
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Keskihinta, penniä. — P rix  m oyens, penni.
1 Helsinki. —  H e ls in g fo r s . j
1 K uorim aton m aito —  L ait non-écrêmê........................................................... 1. 21 21 21 21 20.5 20 20.5 22.5 21 21 22 21 21 1
i 2 K uorittu  m aito  —  L a it é c r é m é ....................................................................................... » 9 9 10 10 8.5 8.5 8.5 9 9 9.5 1 0 8.5 9 2
3 Pöytävoi —  Beurre fra is ...................................................................................... kg- 316 311 325 313 294 296 298 304 323 323 334 336 315 3
4 Ruokavoi Beurre de c u is in e ......................................................................... » 262' 255 275 272 256 256 263 270 283 282 284 282 263 4
' 5 Suom alaiset m una t —  Oeufs finlandais  .......................................................
tiu. 287 '286  ; 290 226 194 193 2 2 0 246 275 289 364 412 274 5
6 V enäläiset m una t —  Oeufs russes.................................................................... » 208 208 207 184 160 160 173 182 190 195 218 218 192 6
7
P erunat —  Pommes de terre ......................................................................... 5 1. 41 41 42 41 37 37 61 43 30 32 35 37 40 7
8 H erneet —  P o i s ............................................................................... ...................... 1. 37 37 40 41 39 38 38 38 39 36 38 38 38 8
; 9 V ehnäjauhot Farine de from ent.................................................................. kg. 48 48 j 47 44 43 44 42 44 44 44 45 43 45 9
10 R uisjauhot —  Farine de se ig le ......................................................................... » 30 30 '
i
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10
¡11 K aurasuurim ot —  Grains d 'avo ine .................................................................. » 48 48 48 47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 11
!12
13
O hrasuurim ot —  Grains d’orge .................................................................... » 35 35 35 35 35 34 35 35 35 35 35 35 35 12
K ova ruisleipä P ain  dur de seigle ........................................................... >> 36 36 ! 37 38 38 41 38 38 41 42 43 44 39 13
¡14
15
Pehm eä » P ain  tendre de seigle ....................................................... .> 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 14
Tuore naudanliha: paisti —  Viande fraîche, meilleure .................... » 1 2 2 121 1 2 2 117 130 1 2 2 130 131 126 1 2 0 114 116 123 15
16 » » liem iliha —  » » ordinaire .................... » 96 98 99 96 108 103 114 11 2 1 0 1 95 97 96 1 0 1  16
17
18






- - 2 0 0 214
166
206 205 2 0 2 17
Ju o ttovasikka  — Veau d'engrais ................................................................ > 213 190 171 198 190 171 187 178 182 18









142 149 163 20





























P a lv a ttu  silava Viande de porc, fu m é e ................................................... » ; 220 23
24 S uo la ttu  » ' » » > s a lé e ..................................................... » 162 160 168 165 169 167 169 170 170 165 158 160 165 24
25 Tuore kala: hauki —Poisson frais: B roche t.......................................... > 158 158 191 160 103 108 166 145 142 1 2 2 125 126 142 25
26 » » ahven — » » P erche ............................................ ’> 1 1 2 1 125 148 109 50 50 8 6 8 6 103 1 0 0 78 114 97 26
27 » » kuha — » » Sandre ............................................ » 258 ; 228 277 250 170 ■- 237 272 250 2 2 2 190 2 2 0 234 27
28 » » lahna —  » » B rè m e ............................................ » 151 158 214 148 96 1 2 2 170 142 137 128 114 131 142 28
92 » » m uikku » » Corégone blanchâtre.................... » — - 70 80 — .._ — — —  V - 75 29
30  » » silakka —  » » Eareng ba ltique .......................... ■ 58 52 56 45 22 30 37 32 39 57 62 56 46 30
31 Suolattu  kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique........................ » 55 [ 55 58 64 48 36 38 39 39 47 39 50 47 31
32 » » siika —  » » H a u tin g ...................................... -> 188 188 191 171 224 225 234 225 2 2 0 218 224 221 2 1 1 32
3 3 ' » » m u ik k u — » » Corégone blanchâtre ............. - » - S 70 _ _ -- — — _ — — 70 33
34 K oivuhalot, 1 m. p itk ä t —  Bouleau (à  1 m ètre)............................................. conte. 3 050 3 050 3 080 2 900 2 980 2 975 2 970 3 000 3 060 3 075 2 970 2 990 3 010 34
35 H avupuun halo t —  Bois r é s in e u x .................................................................. corde. 2 300 | 2 300 2 300 2  260 2 270 2  260 2 250 2  280 2  260 2 225 2  220 2 240 2  260 35
36, Saha- tah i r im ap u n t.—  Combustible ordinaire............................................ syli.corde . — — 1500 1 480 1430 1400 1280 1480 1530 1500 1500 1500 1460 36
37 » » » » » ................................................................... kuorma.eoie. 1 500 i 1 5C 0,1 500 - — - 1450 - - - - - 1500 37
105
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T a v a r a la j i .  —  Marchandises.































































































V .  19 1 3 .
K e s k ih in t a ,  p e n n iä — Prix moyens, penni.
: Kuusankoski.
1 1! K uorim aton m aito —  Lait non-écrémé........................................................ 1. 20 19 19 17.5 17 16 17.5 17.5 19 20 19 18 18 1
2 , K uo rittu  m aito — Lait écrém é..................................................................... > — — ! . _ — 10 10 10 — 10 10 2
3 P öy tä  voi — Beurre fra is................................................................................. k g . 315 319 j 286 226 242 241 263 315 313 318 331 328 291 3
4 R uokavoi —  Beurre de cu is in e .................................................................... » 287 284 ! 266 202 216 216 240 267 277 293 296 295 270 4
5 Suom alaiset m una t —  Oeufs finlandais ......................... ........................... t i u .vinqt. 262 255 216 175 180 180 187 190 200 225 236 251 213 5
! 6 V enäläiset m una t —  Oeufs russes................................................................ >> 225 250 192 177 150 150 200 200 200 200 205 200 196 6
7 P eru n a t —  Pommes de te r r e ......................................................................... 5 1. 38 40 j 50 44 45 41 24 37 27 28 31 39 37 7
i » H erneet —  P o i s ............................................................................................... 1. 30 30 30 30 30 30 32 32 31 30 29 30 30 8
9 V ehnäjauhot —  Farine de froment............................................................... k g * 43 44 40 40 44 44 40 40 40 43 41 43 42 9
10 R uisjauhot —  Farine de se ig le .................................................................... » 25 25 25 25 25 25 22 22 23 25 24 24 24 10
11 K aurasuurim ot — Grains d’avoine .............................................................. 48 48 48 48 46 46 48 48 47 47 50 48 48 11
12 O hrasuurim ot — Grains d’o rg e .................................................................... > 40 32 30 36 40 40 35 351 38 40 35 40 37 12
13 K ova ruisleipä — P ain  dur de s e ig le ........................................................ » 28 28 28 28 28 28 29 29 29 28 28 28 28 1 3
14 Pehm eä » — P ain  tendre de s e ig le .................................................... » 28 28 28 28 28 28 30 30 29 28 28 28 28 14
15 Tuore naudanliha: pa isti — Viande fraîche, meilleure ................... > 128 129 136 135 137 136 124 125 125 136 137 139 132 15
16 » » liem iliha —  » » ordinaire ................... » 98 96 101 94 110 106 114 115 105 105 92 96 104 16
17 P a lv a ttu  tah i savu ste ttu  liha —  Viande fumée........................................ » 148 151 135 134 153 150 — — „ . 145 148 154 146 17
1 8 Juo ttovasikka  — Veau d'engrais................................................................. > 180 150 162 156 178 163 121 136 70 190 182 185 156 1 8
1 9 Ju o tta m ato n  vasikka —  Veau ordinaire.................................................... »> 55 58 56 61 65 64 35 45 42 63 68 70 57 1 9
2 0 Tuore lam paanliha —  Mouton frais............................................................. >> 138 150 150 147 158 150 130 137 132 124 144 147 142 20
21 P a lv a ttu  ta i savuste ttu  lam paanliha — Mouton fumé........................... » 161 156 155 162 171 167 - — — 162 167 165 163 21
22 Tuore silava —  Viande de porc fraîche ........................................................ » 155 157 157 160 161 162 146 162 151 159 166 158 158 22
2 3 P a lv a ttu  silava —  Viande de porc, fu m ée ................................................ » 233 245 237 242 239 232 210 211 222 243 244 244 234 23
24 S uolattu  » — » » » s a lé e .................................................. » 149 153 155 152 155 152 146 162 176 146 156 153 155 24
25 Tuore kala: hauki — Poisson frais: B roch et........................................ > 138 — 1 106 110 121 104 141 140 130 133 137 126 25
26 » » ahven —  » » P erche ............................................ » 110 — I — 79 77 91 73 90 108 102 102 120 95 26
271 » » kuha » » S andre ............................................ »> 175 175 172 200 191 105 147 157 200 200 200 175 27
28 » » lahna —  » » B rèm e .......................................... >> 140 1i — 105 110 120 103 146 140 134 132 129 126 2 8
2 9 » » m uikku » » Corégone blanchâtre................... » 100 100 — — — 70 51 - — 90 90 90 84 2 9
30 » » silakka » » Hareng baltique......................... » 54 59 62 61 45 46 _ — 45 55 60 60 55 30
31 S uolattu  kala: silakka —  Poisson salé: Hareng baltique....................... » 50 58 58 61 48 48 25 38 39 38 50 57 48 31
32 » » siika —  » » H au tin g .................................... » 162 160 — — 158 150 — — — 145 150 140 152 32
3 3 » » m uikku » » Corégone blanchâtre............... » 100 100 — — — 70 - — — 90 90 90 90 3 3
34 K oivuhalot, 1 m. p itk ä t — Bouleau (à  1 m ètre)...................................... u .  s . corde. 460 500 500 500 500 500 - — — 1 j ? 1 34
35 H avupuun  halo t —  Bois rés in eu x .................................................................. U. 9.corde. — —
_ __ — — — — _ — — _ 35
36
37
Saha- tah i rim apuu t — Combustible ordinaire.......................................... s y l i .corde.
k u o r m a .
300 250 250 250 250 250 __ — ? ? 1 9 3 6
3 7
106 107 T a u lu  N :o  5. (Jatk .)
T a u lu  N :o  5. (Jatk.)
























































K esk ih in ta penniä —  P rix m oyens, penni.
Turku.
1
1 i. 21 20 20 20 18 19 20 20 18 .s 18.fi ' 19 19 i
2 K uorittu  m aito  —  Lait écrém é ......................................................................... ■> 11 10 10 U 10 10 10 - 10 10 10 10 10 ‘-i
3 kg- 302 311 320 270 260 259 282 - 285 276 ; 292 280 285 3
4 Ruokavoi —  Beurre de c u is in e ......................................................................... ■> 279 289 293 260 245 245 262 _ 255 256 261 255 264 t
5 Suom alaiset m una t —  Oeufs finlandais  ....................................................... tiu.vingt. 254 252 240 166 154 168 204 179 200 277 277 216 S
6 V enäläiset m unat — Oeufs russes......................................,m............................ <■> 209 215 220 168 — — 230 230 212 8
7 Perunat Pommes de terre ............................................................................. 5 1. 30 30 35 32 30 28 31 — 25 25 28 28 29 7
8 H erneet —  P o i s ..................................................................................................... 1. 26 . 25 25 26 25 25 29 — 35 30 32 35 28 8
9 V ehnäjauhot — Farine de from ent................................................... , ............. kg- 35 36 36 35 34 35 35 40 40 40 40 37 9
10 R uisjauho t —  Farine de se ig le ......................................................................... > 21 25 25 23 22 22 21 - 25 25 25 25 24 10
¡11 K aurasuurim ot — Grains d 'avo ine .................................................................. » 30 33 33 31 33 33 33 45 42 42 42 36 11
12 O hrasuurim ot —  Grains d ’o rge ......................................................................... » 28 27 27 28 28 ¿8 , 30 35 35 35 35 31 12
I13 K ova ruisleipä — P ain  dur de seigle ............................................................ » .38 37 36 34 34 35 35 35 35 35 35 35 13;
¡14 Pehm eä » P ain  tendre de seigle ....................................................... ■> — ~ — - - - - 1 4
1 5 Tuore naudanliha: paisti —  Viande fraîche, meilleure .................... 83 97 110 92 96 98 99 115 109 100 110 101 1 5 f
1 6 » » liem iliha — » » ordinaire .................... > 74 86 94 83 86 86 87 100 91 82 90 87 i6;
j 17 P a lv a ttu  tah i savuste ttu  liha — Viande fum ée .......................................... 126 152 161 118 110 114 113 140 159 160 159 137 17
1 8 Juo ttovasikka  — Veau d’engrais..................................................................... > 137 127 145 ! 139 121 j 124 121 170 139 137 15 2 137 18i
¡1 9 Ju o ttam ato n  vasikka —  Veau ord ina ire ............................  ...................... » 62 53 54 58 56 * 58 ! 59 — 74 65 68 59 61 1 9 !
¡20 Tuore lam paanliha —  M outon fr a is ................................................................ » 128 135 139 138 134 137 140 _ _ 145 125 129 122 134 20;
¡21 P a lv a ttu  tai savuste ttu  lam paanliha —  M outon fum é ............................. » 165 209 212 168 162 | 156 163 248 244 237 242 201 21!
¡22 Tuore silava —  Viande de porc fraîche ....................................................... ■> 147 163 160 158 153 152 1 159 — 171 161 159 149 157 22
2 3 P a lv a ttu  silava — Viande de porc, fu m é e ................................................... » 203 218 218 198 186 200 ; 203 — 265 256 264 274 226 2 3
¡2 4 Suolattu  » — » » » s a lé e ..................................................... » 154 164 163 156 164 157 ! 162 — 168 159 158 147 159 2 4
2 5 Tuore kala: hauki — Poisson frais: B ro ch e t.......................................... '> 117 144 145 114 76 88 120 — 131 112 9 0 110 113 2 5 !
12 6 » » ahven — » » P erche ............................................ > 82 107 120 73 41 45 64 — 94 84 74 95 80 2 6  -
27 i » » kuha » » Sandre ..................-........................ 172 215 244 201 133 181 - - 190 195 153 168 185 2 7 ]
¡2 8 » » lahna — » » B r è m e ............................................ •> 99 142 155 113 86 94 100 112 115 96 111 111 2 8
|29; » » m u ik k u —  » » Corégone blanchâtre.................... » - — — - - 29
3 0 » » silakka » » Hareng baltique ........................... » 44 45 44 38 27 25 22 - 55 52 46 51 41 30
31 » 39 33 34 40 33 30 30 38 36 37 37 35 31
32 » » siika » » H a u tin g ...................................... » 153 150 153 157 136 154 155 200 178 166 166 161 3*1
3 3 » » m uikku » » Corégone blanchâtre ................ * — — — — — — — 3 3 !
'3 4 K oivuhalot, 1 m. p itk ä t — Bouleau (à  1 m itre ) ......................................
u. s.
corde. 3 200 3 120 3 060 2 970 2 890 2 600 2 770 — 2 900 2 860 2 780 2 760 2 900 34;
3 5 H avupuun  halo t —  Bois r é s in e u x .................................................................. corde. 2 350 2 300 2 240 2 250 2170 2 020 2 160 2 200 2 340 2150 2 200 2 220
1
35!
3 6 Saha- tah i rim ap u u t — Combustible ordinaire............................................ syli.corde. — — 1 530 1 500 1 500 1 500 ; - 1 400 1 350 1 330 1360 1 4.30 36
|s7 » » » » » ............................................ voie. 630 600 575 550 — 590 37
l: K uorim aton m aito L ait non-écrémé................................................................
 .... ... ..... ... ... .... .... ...
 P ö y tä  voi —  Beurre fra is .............................................................................................
j  ..... ... .... ... .... .... .... ...
 .... ... .... ... .... ....
| 6 .... ... .... .... ., ... ..... ...
 —  .... ... .... ... ... .... ..... ...
 ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... .....
 ..... ... ... .... ... .... , .. ...
 .... .... .... .... .... ... .... .....
 i .... .... ... .... ... ... .....
 i ' ... .... ..... ... ... .... ... .....
j 13 i .... ... ... .... .... ....
14 — .... .... .... .... .... ....
 ..... ....
 li .... ....
 a .... ... ..... ....
 .... ..... .... ... .... .... ....
 a .... .... .... . ... .....
: .... .... ... .... .... .... .....
 ... .... ....
:  a .... ... .... .... .... .....
 ... .... ..... ... ....
 » s a lé e ..... ... .... ... .... ...
 ochet ... .... ..... ... .
¡  » ahven   P erche . .... .... .... .... ....
—  S re . .... ... .. .... .... .
i ;  lahna  B r è m e . ... .... .... .... .....
| ... ...
 l —  ..... .... ....
i |  S uo la ttu  kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique.........................
| —  H a u tin g .. ... .... ..... ...
 i u —  .... ...
 .... .... ... ....
 .... ... ..... .... ... ..... ....
¡  ... ... ... ... ..
¡3  )> ..... .... ... .... ....
I
Taulu N:o 5. (Jatk.)109108

































Keskihinta, penniä. — Prix moyens, penni.
P o ri.
1 K uorim aton m aito —  L ait non-écrémé............................................................ 1. 17 16 15 16 ; 16 16 16 17.5 18 18 18 18 17 1
2
3
K uorittu  m aito —  L a it écrém é ......................................................................... » 6 5 5 5 1 6 6 5 6.5 7 6.5 7 7.5 6 2
P öy tä  voi —  Beurre fra is ...................................................................................... kg-
>
300 285 283 253 262 245 258 284 303 317 317 296 284 3
4 Ruokavoi —  Beurre de c u is in e ......................................................................... 256 249 249 228 2331 214 233 256 282
GO00 286 248 252 4
ó Suom alaiset m unat —  Oeufs finlandais ................................. ..................... tin.vingt. 300 296 243 170 ; 172 ! 160 172 182 180 201 224 300 217 5
6 VTenäläiset m una t —  Oeufs russes.................................................................... » 252 241 240 —  . — — — 164 170 193 208 271 217 6
7 P erunat —  Pommes de terre ............................................................................. 5 i. 25 28 27 25 25 25 28 25 30 30 30 30 27 7
8 H erneet —  P o i s ...................................................................................................... 1. 40 40 40 40 ! 36 ¡ 36 38 40 39 40 40 40 39 8
í) V ehnäjauho t — F arine de froment.................................................................. kg- 40 40 40 40 ; 41 ; 40 40 40 40 43 40 45 41 9






K aurasuurim ot —  Grains d’a vo in e .................................................................. 45 47 50 45 ! 45 45 45 45 45 45 45 45 46 11
O hrasuurim ot —  Grains d’o rg e ......................................................................... 30 31 34 30 30 j 30 30 30 30 30 30 30 30 12
K ova ruisleipä —  P ain  dur de seigle ............................................................ > 35 36 35 ! 35 35 36 35 35 35 35 35 35 35 13
Pehm eä » — P ain  tendre de seigle ....................................................... >) 30 30 30 30 ; 30 30 30 30 30 30 30 30 30 14
Tuore naudanliha: pa isti —  Viande fraîche, meilleure .................... > 123 123 125 121 ; 110 126 129 111 118 97 117 117 118 15
16 » » liem iliha » » ordinaire .................... > ¡92 91 93 92 86 96 96 84 88 66 85 i2 88 16
17; P a lv a ttu  tah i savuste ttu  liha —  Vicrnde funiee.......................................... 122 108 121 108 88 116 118 92 99 97 116 112 108 17
18: Juo tto v asik k a  — Veau tfengrais ..................................................................... > 179 176 , 177 170 151 156 161 159 172 165 192 194 171 18
19 Ju o ttam ato n  vasikka —  Veau ord ina ire ....................................................... 159 46 40 50 55 52 52 41 50 52 54 50 50 19
20 Tuore lam paanliha —  Mouton fr a is ................................................................ 1143 145 153 143 155 148 141 118 110 97 113 129 133 20
21 P a lv a ttu  ta i savuste ttu  lam paanliha —  M outon fum é ............................. » 163 151 165 158 177 171 147 138 141 125 147 146 152 21
22 Tuore silava —  Viande de porc fr a îc h e ........................................................ >) 159 160 163 159 163 151 141 165 162 155 188 152 160 22
23 P a lv a ttu  silava — Viande de porc, fu m é e ................................................... > 258 250 258 250 260 250 225 253 257 250 250 235 250 23
24 Suo lattu  » » » » s a lé e ..................................................... »> 163 165 ; ! 164 160 165 153 142 166 164 157 188 156 162 24
25 Tuore kala: hauki —  Poisson frais: Brochet .......................................... > Í20 102 ! ! 149 113 88 98 115 136 108 103 116 112 113 25
26 » » ahven » » P erche ............................................ 106 120 151 101 70 76 82 110 90 92 109 95 100 26
,27 » » kuha — » » San d re ............................................ > 200 178 299 ; 300 225 — 142 213 i 215 200 261 197 221 27
: 28 » » lahna - » » B r è m e ............................................ > 134 152 181 149 126 118 141 159 146 161 166 158 149 28
29 » » m uikku » » Corégone blanchâtre.................... > — — — — — — - - — — — — __ — 29
130 » » silakka » » Hareng baltique .............................. 78 67 64 54 21 22 17 20 25 79 68 70 49 30
31 Suolattu  kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique........................ » 44 41 i 45 43 28 24 17 18 20 25 25 25 30 31
32 » » siika —  » » H a u tin g ...................................... > 175 190 213 189 146 193 172 149 148 173 199 185 178 32
¡33 » » m u ik k u —  » » Corégone blanchâtre ................ » — : —  : _ _ — — — — — — — 33
34' K oivuhalot, 1 m. p itk ä t —  Bouleau (à  1 m ètre)......................................
i U.  S.
corde. — 2 000 — — — — — — - - —  : 2 290 2150 34
35 H avupuun  halo t —  Bois r é s in e u x .......................................................................... u. s.corde. — ' — ! — — — — — — — — — 1620 1620 35
36! Saha- tah i rim apuu t — Combustible ordinaire ........................ *.................. syii.corde. 600 600 600 ¡ 600 600 600 600 600 600 510 600 600 590: 36
: 3 7 i » » » » » ............................................ j kuorma. voie. 250 1 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3 7
110 111 T a u lu  N :o  5. (Jatk.)














] K u o rim a to n  m a ito  —  L a it non-écrém é .................................................................. 1. 16.5 10.5
2 K u o r i t tu  m a ito  —  L a it  é c ré m é .................................................... ....................... > 5 5
3 P ö y tä  voi Beurre fr a is ............................................................................................... kg- •300 300
4 ; R u o k av o i —  B eurre de c u i s in e ................................................................................. •> 275 260
5 ; S u o m ala ise t m u n a t  —  O eufs f in la n d a is  ............................................................. t i u .vingt. 282 278
6: V en ä läise t m u n a t  —  O eufs ru sses ............................................................................ » 200 : 200
7 P e ru n a t  —  P om m es de terre ..................................................................................... 5 1. 35 35
8: H e rn e e t  —  P o is  ................................................................................................................. i. 35 ; 35
9 V e h n ä ja u h o t F arine  de fro m e n t ......................................................................... kg- 48 i 48
10 R u is ja u h o t  F a rin e  de s e ig le ................................................................................. •> 25 : 25
n K a u ra s u u rim o t —  G rains d’a v o in e ......................................................................... » 45 45
: i - 35 ; 35
¡13 K o v a  ru is le ip ä  P a in  dur de seigle .................................................................. » 42 1 42
14 •> 35 35
11015 T uore  n au d a n lih a : p a is t i  V iande fra îche , m eilleure  ...................... ■> 110
16 » » liem ilih a  —  » » ordinaire  ...................... ■> 80 ! 80
i l  71 P a lv a t tu  ta h i  s a v u s te t tu  liha -  V iande fu m é e ............................................... •> 250 250
18 J u o tto v a s ik k a  V e a u  d ’ e n g r a is ............................................................................ •> 112 112
19 .T u o ttam a to n  v a s ik k a  —  V ea u  o r d in a ir e ............................................................. ■> 50 50
2 0 ' T u o re  la m p a a n lih a  —  M o u to n  f r a i s . ..................................................................... ■> 105 100
¡21; P a lv a t tu  ta i  s a v u s te t tu  lam p a a n lih a  —  M o uton  fu m é ................................ ■>
Î 2 2! T uore  s ilav a  —  V ia n d e  de porc fraîche  ............................................................. 0 140 140
;23' P a lv a t tu  s ilav a  V ia n d e  de porc , f u m é e ........................................................ •> 250 250
?A » 140 140
25; T u o re  k ala: h a u k i —  P oisson  fra is : Brochet ............................................... » 100 97
' 2 6: » » a h v e n  —  » » P e r c h e ................................................. » — - -
27 « » kulia — » » Sandre ............................................ » — -
: 28; » •> la h n a  —  » » B r è m e ................................................. » -
;29: » » m u ik k u  —  » » Corégone b la n ch â tre ...................... » - -
30! » » s ila k k a  —  »> » H areng b a ltiq u e .............................. •> 30 -
31 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique....................... 35 35
¡32! » » siika  —  » » H a u t in g .......................................... •> -
33; » » m u ik k u  —  » » Corégone b la n ch â tre ................. .>
34 u.  s.  c o n le .
35 H a v u p u u n  h a lo t  — B o is  r é s in e u x ......................................................................... u . s.corde.
3 6 ; 
3 7
S ah a - ta h i  r im a p u u t —  Com bustible o rd in a ire .................................................













 :  .......... .. ....... .. ....... .. ....... .. ....... .. ............ .. ....... .. ....... .
 —  
 —  
11 
¡ 1 2  O h ra su u rim o t —  G rains d’o r g e .................................................................................
 —   
 P e h m eä  » — P a in  tendre de seigle .............................................................
 —  
16 
1  —
  i —  
1  
; a i s .
 
 T uore  silav a  —  V ia n d e  de porc fraîche  . ;
  —  .
24 S u o la ttu  » —  » » » s a lé e ............................................................
; 
 a h v e n     P e r c h e ...
, k u lia   »  .... .... .... .... ....  ;
 » la h n a     B r è m e ..
 i k u b la n ch â tre .
 s ila k k a   »  b a ltiq u e ..
 S u o la ttu  k a la : s ila k k a  — Poi son salé: areng baltique ... .. .. ... .. .. 1
 H a u t in g .
 b la n ch â tre ....................
, K o iv u h a lo t, 1 m . p i tk ä t  —  B ouleau  ( à  1 m è tre ) ............................................  |
! H a v u p u u n  h a lo t  —  B o is  r é s in e u x ... ................. .................... .............................  :
,




































K e sk ih in ta , penn iä —  P rix moyen». !>•-
'i
16.5 16 16 16 16 16 16 16.5 16.5 16.5 10 l
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
306 304 304 303 .304 304 304 .304 .304 .304 303 3
245 240 236 2.36 237 2.37 249 258 258 258 249 4
255 234 215 206 202 210 216 2.36 262 272 239 5
200 200 200 200 200 200 200 6
35 35 .35 35 42 44 39 40 40 4(1 38 7
.35 35 35 35 35 35 .35 35 .35 .35 35 8
48 48 18 48 48 48 48 48 48 48 48 y
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 li
,35 35 ■35 35 .35 35 35 35 35 35 50 12
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 13
.35 ,35 35 35 35 35 35 35 35 35 .35 14
108 108 108 108 112 112 111 111 112 112 110 15
74 74 74 74 76 75 75 75 75 75 76 10
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 ¡17
108 110 113 115 116 115 121 118 114 115 114 l*
50 50 50 50 49 50 50 50 50 50 50 10
103 104 106 110 109 107 104 93 82 84 101 20
— - — - 21
140 140 144 149 150 150 150 150 150 150 146 22
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 23
140 140 144 149 150 150 150 150 150 150 146 24 ;
11.3 120 91 95 110 108 96 95 103 103 25;
100 100 90 82 86 87 90 90 93 91 26
— - 125 125 - — 125 27
_ 72 82 78 — - - - 77 28
— — — — — 29
50 25 25 25 30 25 30 35 28 30 30;
35 .35 35 .35 35 35 35 35 35 .35 .35 31
— - - - - — 32
- - _ - - 34
_ 1 200 _ 1 200
35
36
- - - — — . . . 37
112 T aulu N:o 5. (Jatk.)IIP,
M aatalous v. 1913. 15













T aalin teh d as.
1 K uorim aton  m aito  —  L ait non-écrémé................................................................... 1. 15 15
2 K u o rittu  m aito  —  L a it écrém é .................................................................................. » 7.5 7.5
3 kg- 310 295
4
ó
R u o k a v o i—  Beurre de c u is in e ..................................................................................
S u om alaiset m u n at —  Oeufs finlandais  ...............................................................
»>
tiu .





6 V en älä iset m u n at —  Oeufs russes .............................................................................. > 220 240
7 Peru n at —  Pommes de terre ....................................................................................... 5 1. 35 35
8 H ern eet —  P o i s ................................................................................................................... L 32 35
9 V eh n äjau h ot —  Farine de fro m en t ........................................................................... kg- 44 45
10 R u isjau h ot —  F a r im  de se ig le ................................................................................... > 25 25
11 K aurasu urim ot —  Grains d' a vo in e ........................................................................... »> 45 45
12 O hrasuurim ot —  Grains d 'o rg e .................................................................................. » 30 30
13 K o v a  ru isle ipä  —  P ain  dur de seigle ................................................................... » 42 40
14 P ehm eä » —  P ain  tendre de s e ig le .............................................................. » 35 35
15 Tuore naudanliha: p aisti —  Viande fraîche, meilleure ....................... > 103 109
16 » » liem ilih a  —  » » ordinaire ....................... > 78 80
17 P a lv a ttu  tah i sa v u ste ttu  lih a  —  Viande fum ée ................................................ » 129 125
18 Ju o tto v a sik k a  -  Veau d'engrais .............................................................................. » 98 101
19, J u o tta m a to n  vasik k a  —  Veau o rd ina ire .............................................................. >> 46 46
20 Tuore lam p aan lih a  —  M outon fra is ........................................................................ >> 107 125
21 P a lv a ttu  ta i sa v u ste ttu  lam p aan lih a  —  M outon fum é ................................. >> 155 156
22 T u o re  s ila v a  —  V ia n d e  de porc fra îche  ......................................................... » 150 158
23 P a lv a ttu  silava  —  Viande de porc, fu m é e .......................................................... *> 209 210
24 S u o la ttu  » » » » s a lé e ............................................................ * 157 158
25 Tuore kala: hauki —  Poisson fra is: Brochet ................................................ » 81 87
26 » » a h v en  » » P erch e .................................................. * — —
27 » » kuh a » » Sa n d re .................................................. » — —
28 » » lahn a  -  - » » B r è m e .................................................. » - —
29 » » m u ik k u  » » Corégone blanchâtre ...................... » — —
30 » » s i l a k k a -  » » Hareng baltique .............................. '> 33 31
31 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique....................... > 33 35
32 » » siika » » H a u tin g .................................... » 100 100
33 » » muikku — » » Corégone blanchâtre ............... » - — —
34 K oiv u h a lo t, 1 m . p itk ä t —  Bouleau (à  1 m ètre) ...........................................
u. s.
i corde. 2 500 2 250
35 Havupuun halot — Bois résineux ............................................................... u. s.corde. 1 650 16 5 0
36
37
Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire ........................................
























































































V .  1 9 1 3 .
K e s k ih in t a ,  p e n n iä — Prix moyens, ponni.
15 15 15 ; 15 15 15 15 ; 15 15 15 15 l .
7 .5 7 .5 7 .5 7 .5 6 6 6 6 6 6 7 2
313 290 285! 275 289 300 304 310 f 325 325 302 3!
272 237 241 251 268 286 280 282 286 288 269 4
190 134 132: 155 168 181 185 193 206 250 190 5
240 — — — — .... 240 240 236 6
35 35 35 35 33 25 25 25 25 30 31 7
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 8
44 44 44 44 44 44 44 i 44 41 41 44 9
25 25 25 25 25 25 23 25 25 25 25 10
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 11
35 33 35 35 35 35 35 .35 35 35 34 1.2
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 13i
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 14
116 118 124 127 128 128 128 111 110 116 118 15
83 90 89 92 93 93 89 81 79 83 86 1 600oi 125 1 138 - - 108 — — — - - 146 128 'ir­
90 94 98 98 98 101 99 101 92 101 98 is
51 50 42 44 — 41 55 48 45 50 47 1 9
140 155 132 135 146 155 142 134 133 130 136 20
163 165 165 156 — — — ■ _ _ 161 21
162 160 161 157 165 163 165 163 155 154 159 22
216 222 : 219 229 222 221 208 225 220 218 1 2 3
164 169 170 168 170 170 170 166 167 164 166 2 4
97 69 53 65 65 75 77 78 78 1 84 77 2 5 ;
— 38 21 27 38 38 42 45 47 45 38 2 6
87 98 — 88 _ _ 80 — 88 27!
56 86 80 81 105 112 - 87 2 8
_
32 23 17 14 25 25 25 26
. . . .  j
27 .30 26 3 0
37 33 27 24 25 27 28 30 30 30 30 3 1
100 98 93 100 100 100 100 ! 100 99 32
— — _ _ — - - — — 3 3
2 250 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 460 3 4
1650 1650 1650 1650 1650 16 5 0 1 660 1 650 1650 1650 1650 35




, P ö y tä v o i —  Beurre fra is .................................................................................................











1 fraîche, eil eure .
, » ordinaire .  j




 a    !
' 
 1 » » 
 
 -  
: » k uh a -  » » Sa n d re .
 » lah n a  -  » » B r è e .
, » m u i -  » » orégone . ■
1 » silak a — ■ » » areng baltique .................................. :
; l .. .. ... .. .
—  .. ... ... .. ... ... ...
 i u .. ... ...
  i
 ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ..
 ... ... ... .. .. ... .. .
 . .
114 115 T a u lu  N :o  5. (Jatk.)
T a u lu  N :o 5. (Jatk.)













1 K uorim aton m aito - - L u i t  non-écrémé..................................................... î. 20 20
2 K uorittu  m aito  —  L ait écrém é ................................................................... . . . U 10
3 312 310
Ruokavoi —  Beurre de c u is in e ................................................................... 287 275
! 5 Suom alaiset m unat —  Oeufs finlandais ................................................. t i n .•  •  ■  vinqt. 370 325
G Venäläiset m una t —  Oeufs russes.............................................................. . . . 220 200
7 Perunat —  Pommes de terre ....................................................................... ;> î. 44 48
8 H erneet —  P o i s ............................................................................................... î. 45 45
9 V ehnäjauhot Farine de from ent............................................................ kg. 50 55
10 R uisjauhot —  Farine de se ig le ................................................................... 32 32
11 K aurasuurim ot firains d 'uvo in e ............................................................ » 48 48
12 O hrasuurim ot - Grains d 'o rg e ................................................................... 35 35
13 K ova ruisleipä Pain dur de seigle ..................................................... •> 40 40
14 Pehm eä » Pain  tendre de seigle ................................................. *) 25 25 •
15 Tuore naudanliha: paisti —  Viande fraîche, meilleure ............. 130 133
l ö i » » liemiliha » » ordinaire ............. > 98 100 :
n ! P a lv a ttu  tah i savuste ttu  l i h a —  Viande fum ée .................................... » 243 200
18 Ju o tto v asik k a  Veau d'engrais .............................................................. >) 178 170
19 —
20 Tuore lam paanliha —  M outon fr a is ......................................................... > 155 159
21 P a lv a ttu  ta i sav u ste ttu  lam p aan lih a— Mouton fum é ......................
22 Tuore silava Viande de porc fraîche ................................................. > 171 180
23 P alv a ttu  silava Viande de porc, fu m é e ............................................ > 282 250
24 Suolattu  » » » » s a lé e ............................................... . . .  ! » 170 180
25 Tuore kala: hauk i Poisson frais: Brochet .................................... > 135 141
26 » » ahven — » » P erche ...................................... > 115 107
27 172 180
28 » » lahna —  » » Brème . „ ................................. > 147
29 » » m u ik k u  —  » » Corégone b la n ch â tre ..............
30 » » silakka —  » » Hareng baltique .................... > 70 00
31 Suolattu  kala: silakka -  Poisson salé: Hareng baltique.................. »> 00 63
32;1
33
» » siika —  » » H a u tin g ...............................





. u . s. 2 300 2 300
35 2 200| 2 200
3 G 
3 7
Saha- tah i r im apuu t — Combustible ordinaire ......................................
» » » » » ......................................
j s y l i .  










































V . IS IS .
K esk ih in ta , penniä . — P r ix  m oyens, penni.
20 20 17.5 18 20 20 20 19 20 20 20 l
10 10 8.5 9 10 9 9 8.5 8.5 9.5 9 2
317 316 283 280 280 295 310 314 316 318 304 3
276 274 235 236 250 266 275 279 284 279 268 4
325 194 160 160 190 225 225 234 350 329 257 5
210 184 166 182 190 190 190 216 220 200 197 6
47 48 46 46 47 44 35 39 43 40 44 7
45 45 45 45 45 45 45 38 35 40 43 8
50 ' 50 50 50 50 50 50 49 43 43 59 »
32 32 32 32 32 32 32 30 30 30 32 10
45 48 48 45 48 48 48 48 48 48 48 11
35 35 35 35 35 35 35 32 32 32 34 12
40 42 42 49 41 41 41 40 42 42 43 13
25 - - - — — 25 28 25 25 14
138 136 140 138 140 138 138 124 119 130 134 15
108 101 85 106 106 105 109 84 87 91 98 16
260 246 189 271 217 265 266 258 168 189 234 17
160 139 157 155 147 171 162 160 151 127 156 18
55 - — 70 65 — 60 60 19
170 165 164 160 155 148 138 130 131 136 151 20
— 177 195 200 200 210 203 178 184 200 191 21
191 180 178 176 168 175 175 178 169 173 175 22
¿O O O 272 254 339 275 285 ■ 294 275 275 291 283 23
182 180 174 178 160 177 181 180 169 171 175 24
159 128 97 106 , 126 124 113 116 110 126 123 25
118 101 68 67 90 80 98 91 94 102 94 26
195 185 137 140 131 176 142 127 122 166 156 27
i 145 86 85 94 88 86 86 79 114 101 28
... 70 — 70 — 70 60 70 68 29
59 57 46 49 52 48 60 64 73 58 30
60 60 40 40 49 37 40 44 41 65 50 31
196 171 175 169 195 219 240 225 191 197 201 32
! — — — — - — — 33
; 2 350 2 400 2 300 2 240 2100 2 100 2 1 2 0 2 200 2 050 1940 2 200 34
2 200 2 200 2100 1900 1950 1900 19 2 0 19 0 0 19 0 0 1800 2 010 35
1 000 1 000 910 900 1000 1 000 1000 1110 1000 1000 980 36
500 500 460 450 500 500 500 560 500 500 500 37
 ... .... .... .... .... .....
 .... .... ... .... .... ... .... .
 P öy tiivo i —  Beurre fr a is .........................................................................................
4 .... .... .... .... .... .... ....
 ..... ... .... .... ... .
0 .... ..... ... ... ... ... .....
 .... ... ... ... .... .... ... ....
 1 [ n t .... .... .... ..... .... ... .... ... .... .... ..
 —  ..... ... .... .... .... .... ....
 .... .... ... .... .... ... .... .
t l  x —  G r i .... ... .... .... ... .... ...
 -  .... .... .... .... .... .... ....
 —  .... ... ... ..... ... .....
 —  .... .... ... .... ..... .
 ..... .
16 —  .... ...
17: .... .... .... ....
 ..... .... ... ... ..... ... .....
 J u o t ta m a to n  v a s ik k a —  Veau o r d in a ir e ......................................................
2 0  .... ... ... ... ... .... .
 .... .... .
 —  ... .... .... ... ..... .
 —  e .... ... ... ..... ....
 —■  » » s a l é e ..... .... ... .... .... ..
 —  .... .... .... ....
 « a a h v e n   .... ... .... ....
  » » k u h a  —  » a S a n d r e ..........................................
 a la h n a    Brè e  .... ..... .... ....
 b la n ch â tre . .
 s ila k k a   « l t i e .. .... .....
 — .... .....
: H a u t i n g . .... ... .... ..
 b la n c h â tre ... ....
 K o iv u h a lo t, 1 m . p i t k ä t — B ouleau (èt l  mètre) ...................................
 H a v u p u u n  h a lo t  —  B o is  r é s i n e u x ...................................................................
6 .... .... ... ....
 |> » » .... .... .... ....
') Kpl.
T a u lu  N :o 5. (Ja tk .;117116_
T a u lu  N :o  5. (Jatk .)













1 K uorim aton  m aito  —  L ait non-écrémé.................................................................... 20 20
2 K u o rittu  m aito  —  Lait écrémé ............................................................................... > 6 9
3 P ö y tä v o i Beurre fr a is . ............................................................................................... k g . 330 320
4 R u ok avo i —  Beurre de c u is in e .................................................................................. > 288 290
5 S u om alaiset m u n at —  Oeufs fin landais  .............................................................. t i u .v in g t . 258 260
6 > 225 235
377 P erun at —  Pommes de terre ....................................................................................... 5 1. 35
8 H erneet —  P o i s .................................................................................................................. 1. 25 32
9 V eh n äjau h ot —  F arine de from ent............................................... ........................... kg- 43 43
10 R u isjau h ot —  Farine de s e ig le .................................................................................. ■> 25 28
11 K aurasu urim ot —  Grains d 'a vo in e ........................................................................... » 45 45
12 O hrasuurim ot —  Grains d'orge ........................................................................ •> 32 35
13 K o v a  ru isleipä —  P ain  dur de seigle ................................................................... * 26 26
1 26 26
15 Tuore naudanliha: p a isti —  Viande fraîche, meilleure ....................... » 128 130
16 » » liem ilih a  —  » » ordinaire ....................... > 80 85
17 P a lv a ttu  tah i sa v u ste ttu  lih a  —  Viande fum ée ............................................... » 100 115
18 J u o tto v a sik k a  Veau d'engrais .............................................................................. » 110 148
19 J u o tta m a to n  v a sik k a  Veau o rd ina ire .............................................................. > 49 50
20
21
T uore lam p aan lih a  —  M outon fr a is ........................................................................ » 122 132
»
22 Tuore sila v a  —  Viande de porc fraîche .............................................................. » '1 6 8 172
23 P a lv a ttu  sila v a  —  Viande de porc, fu m é e ......................................................... 250 300
24 S u o la ttu  » » » » s a lé e ............................................................ » 160 166
25 Tuore kala: hauk i —  Poisson frais: B r o c h e t ................................................ » 106 119
26 » » ah ven  » » P erch e .................................................. 84 88
27 » » k u h a —  a n Sandre .................................................. •> 140 —
28 » » lahna —  » » B r è m e .................................................. » — —
29 » » m uik ku —  » » Corégone blanchâtre ...................... -> 70 -
30 a » silakka —  ; >> Hareng ba ltique .............................. > 50 50
31 S u o la ttu  kala: silakka —  Poisson salé: Hareng baltique............................ > 42 42
32 » » siik a  —  » » H a u tin g ........................................... *> 123 122
33 » » m u ik k u —  » » Corégone blanchâtre .................. » — —
34 K oiv u h a lo t, 1 m . p itk ä t —  Bouleau (à  1 m è t r e ) . . . . . .............................. u .  S.corde. 1 950 1940
35 H avu p u u n  h a lo t —  Bois r é s in e u x ........................................................................... 11. s. corde. — —
36
37
Saha- tahi r im apuu t —  Combustible ordinaire ..................................................
» a » » » ..................................................
syli.
corde.


























































V .  1 9 1 3 .
K e s k i h i m a ,  p e n n i ä . —  Prix  j noyms, pmr i.
19 18.5 18.5 19.5 20 20 21 21 20 20
..
20 l
9 10 8 9 10 10 10 8.5 10 10 9 2
320 299 285 303 310 310 312 315 312 320 311 3
259 245 210 227 257 285 287 279 289 303 268 4
242 193 175' 175 181 187 213 ; 219 243 275 218 o
212 199 200 202 200 195 205 1 205 209 229 210 6
32 34 36 36 70 42 28 30 32 32 37 7
34 26 25 27 27 26 27 27 26 30 28 8
43 45 42 44 45 45 46 45 45 46 44 9
27 28 26 27 28 28 27 28 26 26 27 10
45 48 49 48 52 50 52 50 51 50 49 11
39 37 35 34 35 34 33 35 34 34 35 12
26 26 26 26 26 26 26 ; 26 26 26 26 1 3
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 1 4
130 130 130 130 130 130 123 127 130 125 129 lä
89 83 85 83 80 80 86 85 88 90 84 1 6
128 120 135 148 143 — 115 157 105 UI 125 1 7
138 143 151 141 134 158 150 127 115 133 137 1 8
59 46 48 48 49 53 55 46 50 50 50 19
148 150 137 133 134 138 133 125 124 133 134 20
— — — — 208 162 165 160 164 168 21
174 168 168 168 168 168 168 168 168 171 169 22
— 300 278 281 300 300 300 295 291 293 290 2 3
175 165 164 164 165 165 165 166 162 165 165 2 4
132 119 92 130 132 136 136 143 145 122 126 2 5
71 66 52 74 67 87 90 82 84 88 78 2 6
— 140 — — . _ 150 166 140 — 150 148 2 7
— — 122 116 130 125 125 145 120 126 2 8
65 — — 70 73 75 75 79 84 76 74 2 9
44 46 42 26 27 29 27 — 32 52 39 3 0
43 45 45 30 28 30 28 30 33 32 36 3 1
— 118 — 133 132 125 133 126 125 125 126 3 2
65 _ — — — — — — — — — 3 3
— — — — — — — 1650 1740 1820 3 4
... — — — — ~~ i — — — — 3 5
1 050 1 050 1000 1000 1000 1 0 0 0 1000Î 1 150 1 150 1 150 1 050 3 6
525 525 500 500 500 500 500 700 700 700 560 3 7
1 
1 
 —  
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 P a lv a ttu  ta i sa v u ste ttu  lam p aan liha  —  M outon fum é ................................
 e
 
 » » s a lé e .............................................................
 
 » ah ven  —  » erch e .
] » k u h a » » Sandre .









¡  >> »
119 T a u lu  N :o  5. (Jatk.)JL18
Taulu N:o (Jatk.)


















K uorim aton  m aito  -  Lait non-éerémé............................................................ i. 15 15
2 K u o rittu  m aito  —  L a it écrém é .......................................................................... » 5 5
3 kg- 309 308
4 R u ok avoi —  Beurre de c u is in e .......................................................................... > > 268 274
5 S uom alaiset m unat —  Oeufs finlandais  ........................................................ t i u .vingt. 275 259
6 V enäläiset m unat - -  Oeufs russes ..................................................................... » 228 —
7 Perunat Pommes de terre .............................................................................. 5 1. 28 30
S H erneet —  P o i s ....................................................................................................... 1. 36 36
9 V ehn äjauh ot —  Farine de from en t................................................................... kg- 42 42
1 0 R u isjau h ot —  Farine de se ig le .......................................................................... » 25 25
11 K aurasuurim ot —  Grains d 'a vo in e ................................................................... » 45 45
12 O hrasuurim ot —  Grains d 'o rg e .......................................................................... » 35 36
;i3 K o v a  ruisleipä P ain  dur de seigle ............................................................ •> 34 34
14 Peh m eä  » —  P ain  tendre de seigle ........................................................ » 29 29
1 5 Tuore naudanliha: p a isti —  Viande fraîche, meilleure .................... » 114 1 2 0
1 6 » » liem ilih a  —  » » ordinaire .................... » 80 8 6
17 P a lv a ttu  tah i sa v u ste ttu  lih a  —  Viande fum ée ........................................... » 250 245
1 8 J u o tto v a sik k a  Veau d'engrais ................................................................... ■> 153 150
1 9 Ju o tta m a to n  va sik k a  —  T7eaii ord ina ire ........................................................ » 63 72
2 0 Tuore lam paan lih a  —  M outon fr a is ................................................................ » 126 126
21
2 2
P a lv a ttu  ta i sa v u ste ttu  lam p aan liha  —  M outon fum é .............................
Tuore sila v a  —  Viande de porc fraîche ........................................................ > 150 160
2 3 > 247 250
2 4 S u o la ttu  » —  » » » s a lé e ...................................................... » 148 154
2 5 Tuore kala: hauk i Poisson frais: Brochet ........................................... > > 8 8 93
1 2 6 » » ah ven  —  » » P erch e ............................................. •> 50 —
27
2 8
» » kuha — » » Sandre .............................................




» » m uik ku —  » » Corégone blanchâtre......................
» » silakk a  —  » » Hareng ba ltique .............................. 54 49
31 S u ola ttu  kala: silak k a  — Poisson salé: Hareng baltique......................... 9 50 48
32 » » siik a  —  » » H a u tin g ...................................... * 156 157
33
3 4
» » m uik ku —  » » Coregone blanchâtre ................







H avu p u u n  h a lo t —  Bois r é s in e u x ...................................................................
Saha- tah i rim ap u u t —  Combustible ord ina ire ............................................
» »> » » >> ...................................................................
u .  s .
corde.
s y l i .
corde.
k u o r m a .
voie.



















































































V .  19 1 3 .
K e s k ih in t a ,  p e n n iä .  —  P r ix  m oyens, penni.
15 15 15 15 15 16 16 15.5 15.5 15.5 15 l
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
285 250 252 257 269 300 295 295 314 308 287 3
257 216 239 222 239 293 280 278 296 269 261 4
206 158 148 150 156 154 165 182 213 229 191 5
— — — — — — — — 220 224 6
32 30 28 26 25 24 21 29 32 34 28 7
36 35 34 37 33 33 34 32 32 30 34 8
42 42 40 42 40 40 40 i 42 41 41 41 9
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10
45 45 43 42 42 42 40 42 43 41 43 11
36 35 32 35 32 33 35 32 33 36 34 12
34 33 33 35 35 35 34 34 34 34 34 13
28 28 28 28 28 28 28 29 29 28 28 14
126 128 129 126 132 131 131 117 118 123 125 15
100 95 93 92 98 91 95 82 83 90 90 16
248 275 257 231 228 244 250 250 250 240 247 17
149 146 140 145 — — — — — — 147 18
72 68 70 73 75 73 75 72 77 79 72 19
137 143 140 132 129 129 130 122 12 1 132 130 20
200 — — — — 190 195 200 182 188 21
162 163 163 158 155 156 164 165 162 158 160 22
262 275 258 222 225 237 250 250 250 250 248 23
157 157 158 161 150 153 160 159 157 151 155 24
74 72 87 73 75 90 96 104 118 88 25
— 51 50 64 54 70 84 — 50 59 26
- 97 89 — 73 91 105 109 107 110 106 27
— 67 65 74 63 — 90 — — — 72 28
- - — — — - - 51 50 50 29
49 — — — — - - - - 60 53 30
56 55 44 42 35 33 32 35 36 36 42 31
165 165 167 158 160 160 163 153 143 159 32
_ — —
_
— — ■— 112 - 112 33
— — — — — — — _ .
34
35
— — — — — — — — — 3 6
610 590 580 580 — — 583 580 580 580 590 37
lj mm ..... .... ... .... ..... ... ...
*| .... .... ... .... ... .... .... ....
 P ö y tä v o i —  Beurre fra is .................................................................................................
 ch .... .... ... .... ... .... .... ....
 ru .... .... ... ... ..... ...
 ..... ... ..... ..... ... ..... .... ...
 .... ... .... ... .... ... .... ... ...
8 .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... ... .
 .... ... ... ..... ... .... .....
 .... .... ... .... ... .... .... ....
 .... ... ... ..... ... .... .....
 .... .... ... .... ... .... .... ....
i 1  —  ..... .... ... .... ..... ... ...
 ... ... .... .... .... ....
 ..... .... .
 ... .... .
 ... .... ..... .... ...
 ... ..... ... .... ..... ... ..... .
 .... .... .... .... .... ....
 ... .... .... .... ... .... .... .
1 .... ... ....
 v a .... .... ... ... ..... ...
] P a lv a ttu  silava  —  Viande de porc, fu m é e .........................................................
: » » s a lé e . .... .... .... .... .... ....
 — ... .... ..... .... ...
; ahven    erc e . .... .... .... .... ...
; kuha —■   Sandre ..... ... ... .... ....
! lahna —   r è e . ... ... ..... .... ....
; i k u .
 
 .... .... ...
 H a u tin g . ... .... ... ...
 i k u é ... .....
] ... ... ... ....
] .... ... ... ..... ... .... .....
] .... ... .... ... ....
'  [ » » » . . . . .
12U 121 Taulu N:o 5. (Jatk.
M aata lous  v. 1&13. 16
T a u lu  N :o  5. (Jatk.)























- -  -
W iipu ri. ;
1 K uorim aton  m a i t o  L ait non-écrémé............................................................. 1. 20 20 2 0
21 K uo rittu  m aito  L a it écrém é .......................................................................... » 10 10 10
»! P öytävo i —  Beurre fra is ....................................................................................... kg- 334 334 328
4 Ruokavoi —  Beurre de c u is in e .......................................................................... » 292 289 '279
Suom alaiset m u n a t  —  Oeufs finlandais  ........................................................ t i u . l ) 139 134 140
6;









8; H erneet —  P o i s ....................................................................................................... 1. 36 36 36
9 V ehnäjauho t —  Farine de from ent................................................................... kg. 53 53 ( 53
10 R uisjauho t Farine de se ig le .................................... ...................................... » 25 26 26
li! K aurasuurim ot —  Grains ila v o in e ................................................................... > 41 41 ! 41 i
12 ' O hrasuurim ot —  Grains d 'o rg e .......................................................................... » 28 28 28 |
1 3 . K ova ruisleipiä —  P ain  dur de s e ig le ............................................................. »> 42 43 43 |
jl4 |
l.V
P ehm eä » —  P ain  tendre de seigle ........................................................ > 38 38 38 t
Tuore naudanliha: paisti V iande fraîche, meilleure .................... > 124 126 128
1 6 » » liem iliha —  » » ordinaire ..................... > 103 112 113
'1 7 ! P a lv a ttu  tahi sav u ste ttu  l i h a — Viande fum ée ........................................... > — 156
1 8 Juo tto v asik k a  —  Veau d'engrais .................................................................. * 176 162 166
90
148
19 Ju o tta m a to n  v a s ik k a ...- Veau o rd ina ire ........................................................ » 78 80
20 Tuore lam paan liha —  M outon fra is ................................................................. •> 150 148
21 P a lv a ttu  ta i sav u ste ttu  lam paan liha —  M outon fu m é ............................. > 192 — 186
•22: Tuore silava —  Viande de porc fraîche ........................................................ > 171 163 173
2322 3 P a lv a ttu  silava —  Viande de pore, fu m é e .................................................... > 232 232
2 4 S uolattu  » ----- » » » s a lé e ...................................................... > — 166 —
2 5 ! Tuore kala: hauk i —  Poisson frais: B r o c h e t ........................................... > 135 150 147
26' » » ahven —  » » P e rc h e ............................................. » 137 146 158
2 7
2 8








2 9 : s » m uikku » » Corégone blanchâtre .................... » 86 —
3 0 » » silakka » » Hareng ba ltique ........................... * 78 62 64
31 S uolattu  kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique......................... » 6 0 1 56 62 f
3 2 » » siika » » H a u tin g ...................................... »> 175 170 164
3 3 » » m uikku » » Corégone blanchâtre ................ » 80 86
3 4 K oivuhalot, 1 m . p itk ä t Bouleau (à  1 m ètre)...................................... U. S.corde. 1 830 1 8 3 0 j 1 810
3 5 H avupuun  halot —  Bois résineux ................................................................... u .  s . corde. 
s y l i .  
corde.
— — !
3 6 Saha- tah i rim ap u u t Combustible o rd ina ire ............................................. — 1 350 1 360
3 7











































K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä . — P rix m oyens , pu n n i
20 20 20 20 20 25 25 25 25 22 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
292 324 320 297 323 324 336 337 332 323 3:
247 257 247 264 278 286 291 291 280 275 4
82 82 96 108 112 112 138 138 140 119 5
79 83 90 88 98 88 115 116 116 102 6
61 4« 49 57 40 42 39 43 46 47 7 !
36 36 36 36 36 38 36 36 38 36 8,
46 48 48 46 | 46 46 46 46 48 48 9,
26 26 26 26 , 26 26 26 26 26 26 10;
41 41 41 41 41 41 41 41 42 41 U i
28 28 28 28 : 28 28 28 28 30 28 12 I
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 13 i
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 14 i
128 128 136 139 156 132 125 126 126 131 15'
116 ; 102 112 122 134 117 101 108 113 113 16
— ' — — — — — — 170 163 1 7 1
149 164 164 184 199 159 162 167 163 168 18 l
631 75 70 75 92 82 75 81 82 79 19
145 151 156 162 ! 168 147 144 145 138 150 20
~ ! — — ......i — 204 215 191 198 2l!
160 ! 165 162 166 186 176 178 190 178 172 22
232 233 232 232 232 232 232 232 232 232 23,
154 156 156 — — — — 166 24
86 99 125 139 147 130 167 152 143 135 25 1
75 89 108 130 ! 142 130 155 146 145 130 26
— 270 222 — 250 272 280 266 275 263 27
124 121 137 137 142 134 146 150 149 139 28
— — - - 96 ^ 88 — 94 94 93 92 29
56 66 54 74 86 76 56 76 94 70 30,
56 70 59 54 | 78 60 62 66 70 63 31
156 166 166 — 175 155 158 156 164 32
— — — 85 86 83 86 81 86 84 33 |
1 600 1 770 1 740 1 840 1700 1 760 1810 1 760 1860 1 780 34
— _ — 760 — — — _  - 35
1 260 1 090 1190 1 130 1200 1290 1440 1 290 1 200 1250 36
500 ; — 720 720 780 820 640 820 730 720 37j
12 ‘2
') 10 kpl.
123 T a u lu  N :o  5. Jatk.l


















1 i K uorim aton m aito  —  Lait mm-écrémé.................................................................... 1. 20 20
2 K uorittu  m aito  —  L ait écrém é .................................................................................. > 10 10
3 P öytävoi —  Beurre fra is ................................................................................................. kg. 290 285
4 Ruokavoi —  Beurre de c u is in e .................................................................................. » 264 265





190fi V enäläiset m una t —  Oeufs russes .............................................................................
7 P e ru n a t —  Pommes de terre ....................................................................................... 5 1. 32' 38
8 H erneet —  P o i s .................................................................................................................. 1. 35 35
9 V ehnäjauho t —  Farine de from ent........................................................................... kg- 47 49
10 R uisjauho t —  Farine de se ig le .................................................................................. > 24 24
11 K aurasuurim ot —  Grains d’a vo in e ........................................................................... » 40 40
12 O hrasuurim ot —  Grains d’o rg e .................................................................................. -> 35 41
13 K ova ruisleipä —  P ain  dur de s e ig le .................................................................... — —
14
15
Pehm eä » —  P ain  tendre de s e ig le ............................................................... » 32 34
Tuore naudanliha: paisti —  Viande fraîche, meilleure ....................... 110 115
16 » » liem iliha » » ordinaire ..................... 102 105
17 P a lv a ttu  tah i sav u s te ttu  liha —  Viande fum ée ................................................ » — __
18 Juo tto v asik k a  —  Veau d’engrais.............................................................. : ............ s 118 130
19 Ju o tta m a to n  vasikka —  Veau ord ina ire .............................................................. » 60 ! 57
20
21
Tuore lam paan liha —  M outon fra is ......................................................................... ■> 128 127
P a lv a ttu  ta i sav u s te ttu  lam paanliha —  M outon fu m é ................................. »
22 Tuore silava —  Viande de porc fraîche .............................................................. ■> 174 180
23 P a lv a ttu  silava Viande de porc, fu m é e ......................................................... » —
24
25
S uola ttu  » —  » » » s a lé e ...................................................... -> 160 177
Tuore kala: hauk i —  Poisson frais: B r o c h e t ................................................ ■> 124 136 ;
¡26 » » ahven —  » » P e rc h e .................................................. ■> 102 107 1
.271 » » k uha —  » » Sandre .................................................. » 136 ] 138
28; » » lahna  » » B r è m e .................................................. » 140 132
'29
! 3 0
» » m uikku » » Corégone blanchâtre ...................... » 80 88
1 » » s ilakka » » H areng ba ltique .............................. 51 55
! 3 X; S uo la ttu  kala: silakka — Poisson salé: Harenn baltique............................ » — — 1
32 » » siika —  » » H a u tin g ........................................... > 144 142 !
33 » » m uikku - » » Corégone blanchâtre .................. > 54 1 62
341 K oivuhalot, 1 m. p itk ä t —  Bouleau (à  1 mètre) ...........................................
u. s. 
corde. 2 120 2130
35 1 H avupuun  halo t —  Bois r t s in e u x ...........................................................................
u. s.
corde. 1 9 1 0 1830
36
37
Saha- tah i rim ap u u t Conibustible oräinaire ..................................................




























































































V .  1 9 1 3 .
K e s k ih in a, penniä. —  P r ix  ?nopeus, pe mi.
18 18 18 15 16 17 18 18 18 20 18 1
10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 2
252 262 242 231 268 280 300 304 294 274 274 3
231 233 215 183 241 243 251 252 251 252 240 4
204 165 149 140 160 164 187 202 218 225 193 5
180 140 140 140 160 160 167 180 180 190 173 6
40 38 43 45 40 49 60 37 35 35 41 7
35 40 40 40 36 35 35 35 35 35 36 8
50 50 : 50 50 47 47 46 48 49 46 48 9
24 22 i 23 22 24 24 24 24 24 23 24 10
42 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 11
42 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35 12
32 30 30 30 35 31 30 31 30 30 31
1 3
1 4
5 117 120 ; 124 112 119 124 123 114 116 121 118 1 5
! 102 100' 105 90 101 103 102 96 100 100 100 1 6
; 124 127 ; 128 117 124 132 130 127 134 128 127
1 7
1 8
55 63 : 66 66 69 67 65 67 65 66 64 1 9





177 177 171 178 179 180 180 180 179 178
21
22
— 170 — — — — — — 170 2 3
176 170 168 162 168 169 168 170 167 168 169 2 4
135 123 113 107 135 130 130 126 128 129 126 2 5
111 117 91 93 102 94 86 82 95 94 98 2 6
138 135 131 — 138 137 135 136 141 140 137 2 7
134 133 124 135 140 135 140 137 136 135 135 2 8
77 88 93 — 105 95 80 86 90 79 87 2 9
56
'
— — — — — - - 54 3 0





59 67 66 64 — 73 69 67 73 67 66 i3 3
2 140 1 950 : 2 1 2 0 2150 2160 2140 2 1 6 0 2 070 2100 2 210 2120 3 4
1 850 1 770 1830 1840 1870 1 840 1860 1 810 1810 2 000 1850 ¡ 3 5
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T a u lu  N :o 5. (Jatk.)
T a v a r a la j i .  —  M archandises.




















i 1 K uorim aton  m aito  — L a it non-écrémê............................................................. 1. 25 2 2 . 5
2' K u o rittu  m aito  —  L a it écrém é .......................................................................... > 15 15
3' P ö y tä  voi —  Beurre fra is ....................................................................................... kg- 360 323
4 Ruokavoi Beurre de c u is in e .......................................................................... » 280 264
: 5 Suom alaiset m u n a t —  Oeufs finlandais  ........................................................ t i u .v in g t . 316 300
i 6 V enäläiset m u n a t —  Oeufs russes...................................................................... > 204 210
! 7 P eru n a t —  Pommes de te r r e .............................................................................. 5 I. 50 40
i 8 H erneet P o i s ....................................................................................................... i. 50 40
. 9 V ehnäjauhot — F arine de from ent................................................................... kg- 45 40
1° R uisjauho t Farine de se iq le .......................................................................... > 20 20
¡11 K aurasuurim ot G rains d’a vo in e ................................................................... » 48 55
12 O hrasuurim ot Grains d 'o rg e .......................................................................... •> 40 40
13 K ova ruisleipä P ain  dur de s e ig le ............................................................. » k 45
14
15
Pehm eä » P ain  tendre de s e ig le ........................................................ >) k 42
Tuore naudanliha: pa isti — Viande fraîche, meilleure .................... > 150 148
16 » » liem iliha — » » ordinaire .................... » 120 100
'17 P a lv a ttu  tah i sav u s te ttu  l ih a —  Viande fum ée ........................................... > 172 170
! 18 Ju o tto v a sik k a  Veau d’en g ra is ................................................................... » 202 196
il9 Ju o tta m a to n  vasikka —  Veau ord ina ire ........................................................ > — —
20 Tuore lam paanliha —  M outon fr a i s ................................................................. 193 186
21 P a lv a ttu  ta i sav u s te ttu  lam paanliha — M outon fu m é ............................. » 2 p 221
! „ Tuore silava — Viande de porc fraîche ........................................................ » 1^ 0 180
23 
! 24
P a lv a ttu  silava — Viande de porc, fu m é e .................................................... » 2(1)8 206
S uo la ttu  » —  » » » s a lé e ...................................................... » 208 195
25 Tuore kala: hauk i — Poisson frais: Brochet ........................................... » 146 148
26 » » ahven —  » » P e re h e ............................................. » 100 115
27 >) » kuha —  » » Sa n d re ............................................. » - - 200
:28 » » lahna —  » » B r è m e ............................................. » 100 118
29 » » m uikku —  » » Corégone blanchâtre .................... > — ;
30 » » silakka —  » » Hareng ba ltique ........................... » 100 9 5 , ■
'31 S uo la ttu  kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique......................... » |71 70
32 » » siika — » » H a u tin g ...................................... > . — . . .  ; ;
33 » » m uikku — » » Corégone blanchâtre ................ » -  : :




s y l i .
corde.
k u o r m a .
v o it .
2 240 : 2 200
36
37
Saha- tah i r im ap u u t —  Combustible ordinaire .............................................
» » » » » .............................................
1000
800

































































V .  1 9 1 3 .
K e s k i h i n t a p e n n i ä . — P rix  ?noyens, veim i.
21 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 25 25 25 23 l
15 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 15 15 15 ; 15 14 2
360 355 366 370 363 347 365 370 .370 367 360 3
276 260 235 242 260 265 265 269 ; 270 270 263 i
302 295 310 300 .300 300 300 300 300 300 302 5
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 S
45 40 40 50 44 40 35 35 35 35 41 7
35 40 38 38 35 '3 5 .35 35 40 35 38 S
40 45 45 45 45 48 54 45 44 43 45 9'
25 20 20 20 20 20 20 - 20 20 20 20 10
55 45 55 55 47 55 55 55 52 55 53 11
35 40 36 37 37 | 35 36 40 40 40 38 12
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 13
41 35 35 .35 35 40 35 35 35 35 37 14
130 150 150 135 164 140 145 142 130 148 144 15
100 100 100 100 U I 109 100 90 100 98 102 16
170 172 174 188 204 170 172 170 170 166 175 17
205 152 160 175 174 180 170 200 195 172 182 18
19!
200 170 205 175 167 145 162 180 136 156 173 20
225 191 202 200 j 250 220 226 225 225 224 218 21
180 160 160 170 172 170 168 160 170 165 170 22,
208 172 178 195 224 207 238 250 228 221 211 2 3
200 170 176 178 208 190 222 236 212 202 200 2 4
158 142 125 138 138 144 142 140 148 148 143 2 5
105 100 104 102 ; 114 U 4 111 126 120 , 115 110 2 6
100 — — — — — — - - — 150 27
108 102 120 110 120 105 110 165 118 132 117 28
- - — — — — — — — — 29
68 42 44 48 ; — — *) 90 x) 82 : x) 100 66 30
50 42 38 42 54 50 55 68 55 78 56 31
— — 170 212 210 205 - - — 199 32
3 3
2 300 2 300 2 300 2 210 2120 2 275 2 280 2 225 2 400 2 200 2 270 34
2 110 2 100 2160 2 ooo ; 2 040 2100 2 150 2 150 2 200 2100 2130 3 . )
900 900 900 900 840 900 900 900 900 900 910 3 6
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 » » s a lé e ....... ..................... ...
 
 » ahven  » e re h e ..
12 ; ■  kuha  » Sa n d re .. ..... . ..... ... ... ......




 H a u tin g .
 
 
¡  H avupuun  halo t — Bois r é s in e u x ...................................................................
¡  
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*) M ita lta .
T aulu N:o 5. (Jatk.)
'
Tavaralaji. — Marchandises.



















1 I. 20 1 20
2 K uorittu  m aito — L ait écrém é ......................................................................... » 7 ! 7 .5
3 Pöytävoi —  Beurre fra is ...................................................................................... kg. 310 291
4 Ruoka voi — Beurre de c u is in e ......................................................................... » 268 260
5
t i u .
vingt. 308; 274
6 V enäläiset m una t —  Oeufs russes..................................................................... » 278 ■ 264
7 P eru n a t —  Pommes de terre .............................................................................. 5 1. 38 33
8 H erneet — P o is ......... ............................................................................................ 1. 38 37
9 V ehnäjauhot — Farine de from ent.................................................................. k g . 48; 46
10 R uisjauhot — Farine de se iq le ......................................................................... > 28 : 28
11 K aurasuurim ot —  G m ins d 'avo ine ................................................................... ■> 38 ! 38
12 O hrasuurim ot — Grains d’o rg e ......................................................................... » 28 32
13 K ova ruisleipä — P ain  dur de seigle ............................................................ » — —
14 Pehm eä > — Pain tendre de seigle ....................................................... » 33 38
15 Tuore naudanliha: paisti — Viande fraîche, meilleure .................... » 123 135
10 » » liemiliha » » ordinaire .................... » 89i 92
1 7 P a lv a ttu  tah i savuste ttu  l ih a —  Viande fum ée .......................................... » 93 100
1 8 Juo ttovasikka  — Veau d'engrais ................................................................. » 142 141
1 9 Ju o tta m a to n  vasikka —  Veau ord ina ire ....................................................... > 67 67
■20 Tuore lam paanliha —  Mouton fr a is ................................................................ » 135 140
21 P a lv a ttu  ta i savuste ttu  lam paanliha — M oukin fum é ............................. » 141 161
22 Tuore silava Viande de porc fraîche ........................................................ » 162 166
2 3 P a lv a ttu  silava - Viande de porc, fu m é e ................................................... > 191 192
24 S uolattu  » — » » » s a lé e ..................................................... » 163 155
25 Tuore kala: hauki Poisson frais: Brochet .......................................... » 103 113
26 » » ahven > » P erch e ............................................ » 98 105
27 » » kuha » » Sandre ............................................ » 153 —
28 » » lahna » » B r è m e ............................................ » 97 —
29 » » m uikku — » » Corêgone blanchâtre.................... » 107 —
30 » » silakka —  » » Hareng baltique ........................... » 61 59
3 1 S uola ttu  kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique......................... » 32 39
3 2 » » siika » » H a u tin g ...................................... > ”  " i —
3 3 » » m uikku » » Corêgone blanchâtre ................ » 69 85
34 K oivuhalot, 1 m. p itk ä t — Bouleau (à  1 m ètre) ......................................
; U.S.
corde. 1 775 1860
35 H avupuun  halot — Bois résineux .................................................................. u .  s .corde. 1 450 1375
36 
3  7
Saha- tah i rim apuu t — Combustible ordinaire.............................................









































































K e s k i l i i n ia,, p e n n iä . — Prix moyen#, peu
20 19 17 16 16 18 19 20 20 20 19 1
7 6.5 6.5 6 6 .5 7 7 .5 7 6.5 7 7 2
296 287 263 262 276 288 279 293 289 295 286 3
262 220 223 193 237 | 255 260 255 262 268 247 4
277 157 158 160 144 179 188 192 207 274 210 5
254 156 153 151 144 162 182 186 196 246 198 6
38 38 36 34 36 45 38 35 34 36 37 7
■36 44 36 37 34 33 35 36 37 .34 36 8
48 48 54 54 45 55 46 45 44 43 46 9
29 28 28 27 28 31 21 2 i 22 21 27 10
37 37 35 36 35 38 35 37 .37 37 37 11
1 32 35 29 27 27 27 32 28 32 32 30 12
32 32 33 28 29 32 32 28 32 32 32 1 4
132 127 114 122 1 2 1 112 108 108 110 108 118 1 5
. 95 89 94 93 98 91 89 88 94 90 92 1 6
120 114 121 126 125 112 100 105 109 105 111 1 7
153 136 152 148 148 144 138 143 136 136 142 1 8
68 65 66 62 67 65 64 66 65 64 65 1 9
154 143 152 147 150 145 149 135 135 136 143 20
151 154 166 147 153 146 145 145 145 144 150 21
176 160 175 173 172 175 166 165 172 166 169 22
196 194 198 192 195 192 196 196 194 197 194 2 3
155 154 158 160 160 156 164 173 155 166 160 2 4
144 121 120 91 95 97 102 94 103 118 108 25
141 118 114 86 92 96 98 92 99 104 104 2 6
159 200 156 — 136 123 137 134 ; 142 166 126 2 7
1 100 120 92 92 90 108 92 98 118 101 2 8
125 112 102 94 98 106 105 i 88 96 117 96 29
39 — — — — — 64 64 57 3 0
32 32 34 28 35 35 33 32 32 32 33 3 1
85 75 81 89 79 75 86 84 88 92 82 3 3
1 850 1 700 1 760 1 750 1790 1830 1 850 1 830 1850 1950 1 820 3 4
1 430 1 460 1460 1450 1 500 1480 1 5 0  <T 1 500 1 450 1 450 1460 35
470 450 420 430 380 520 550 550 490 580 490 3 6
— — — — — — 3 7
i
 K u o r im a to n  m aito  —  L a i t  m n -é e rém ê ...................................................................
 .... ... ... ..... ..... ... ... ...
 .... .... ... .... ... .... ... .... ... ..
i  .... ... ... ..... ..... ... ... ...
 S u o m a la ise t m u n a t  —  O eufs f in la n d a is  .............................................................. ;
 .... .... ..... ... .... .... .... ...
 .... ... .... .... ... .... .... ... ..
  .... ... ..... .... ... ..... .... ... ..... ....
. .... ... .... ..... .... .... .... .
 igle  .... .... ... ..... ..... ... ... ....
 h'ain .... .... ... .... .... ... ....
 .... .... ... ..... ..... ... ... ....
 ... .... ..... ... .... ... ..
 ..... .... ... .... .... .... .
 ... ...
C —  .... .... .
.  .... ..... ... ..... ...
 .... ..... ... .... .... ... .....
 ik k a .... ... ... ..... ..... ...
2  .... ... ... .... ... ... ....
 ton, ... .... ....
 —  e .... .... .... ... .... ...
, — .... .... .... .... ... ....
 » .... .... .... .... .... ...
 —  .... ..... ... ..... ...
 » a h v e n  —  > ... ... .... .... ...
 » k u h a  —  ... .... .... .... ... .
 » la h n a  —  ... ... ..... .... .... .
 é .... ....
 ... ... ....
 .... ... ...
 —  .... .... ... ...
 —  é .... ....
 ..... ... ... ....
 .... ... .... ..... .... .... .... .
S a h a - t  - -  o rd in a ire . .... ... .... .... ....
 » »  .... .... . .... .... ...
128 129 T a u lu  N :o 5. (Jatk .)
Maatalous v. 1913. 17
T a u lu  N :o  5 .  (Jatk.)
1










S a v o n l i n n a .
2 Kuorittu maito — Lait écrém é .....................................................................
3 Pöytävoi Beurre fra is ..................................................................................
! 5 Suomalaiset m unat — O m is finlandais ....................................................
i 6 Venäläiset munat — Oeufs russes.................................................................
1 7 Perunat — Pommes de te r r e .........................................................................
I 8 Herneet — P o i s ................................................................................................
10 R uisjauhot— Farine de se ig le .....................................................................
I I  Kaurasuurimot — Grains d  a vo in e ...............................................................
12 Ohrasuurimot — Grains d 'o rge .....................................................................
13 Kova ruisleipä — P ain  dur de s e ig le .........................................................
14 Pehmeä » — P ain  tendre de seigle ....................................................
15 i Tuore naudanliha: paisti — Viande fraîche, meilleure ...................
16 » » liemiliha — » » ordinaire ...................
17 Palvattu  tahi savustettu liha — Viande fumée........................................
18: Juottovasikka — Veau d'engrais .............................................................
19 Juottam aton vasikka — Veau ordin aire ....................................................
21 : Palvattu tai savustettu lampaanliha — Mouton fumé...........................
22 ' Tuore silava— Viande de porc fraîche .....................................................
23 Palvattu  silava — Viande de porc, fu m é e ................................................
24: Suolattu » — » a » s a lé e ..................................................
25 Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet ........................................
26 » a ahven — » » P erche ..........................................
27 » » kuha — » » Sandre...........................................
28 » » lahna — » » B rè m e ..........................................
29 » a muikku — » » Coregone blanchâtre...................
30 » » silakka — » » Hareng baltiqu e .........................
31 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique.......................
32 » » siika — » » H a u tin g ....................................
33 » » muikku — » » Corêgone blanchâtre...............
-35: Havupuun halot — Bois ré s in e u x ...............................................................
36 Saha- tahi lim apuut — Combustible ordinaire..........................................






































































































































































V .  1 9 1 3 .
j
K e s k ih in t a ,  penniä. —  Prix moyens, penni.
19 17 17 18.6 19 19.6 21 23 23 23.6 20 1
2
303 248 244 245 282 313 317 326 324 329 295 3
238 215 218 218 260 283 289 292 296 298 254 4
228 ; 190 164 160 200 216 213 220 227 250 212 5
g
41 45 46 47 55 53 32 31 35 42 42 7
32 32 32 32 32 32 32 31 32 32 32 8
51 | 51 51 49 51 48 46 46 46 47 49 9
24 24 24 : 24 24 24 24 23 23 23 24 10
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 11
28 : 28 30 32 32 31 31 31 31 31 30 12
28 27 28 28 28 28 27 27 27 27 28 1 4
129 128 128 128 122 121 118 108 118 121 123 1 5
105 103 99 104 96 92 89 84 82 91 95 1 6
139 i 160 168 173 176 170 172 162 171 167 165 17
93 89 107 108 105 100 84 79 77 82 92 1 8
59 60 — _ _ — — — 53 58 1 9
142 ! 142 143 138 120 110 105 99 109 121 126 20
—  i — — — — 144 — 144 21
192 183 172 168 160 159 164 161 152 152 167 22
300 300 300 300 300 300 338 350 332 332 313 2 3
164 161 150 1 150 141 143 147 144 139 144 149 2 4
116 108 85 ; 94 73 106 97 94 98 96 97 2 5
122 i 72 73 86 73 74 71 74 92 95 86 2 6
—  ! 160 108 — 136 125 111 120 129 126 132 2 7
— 110 84 96 84 83 89 81 86 90 89 2 8
87 ; 85 82 i 79 67 72 75 64 80 76 76 2 9
62 - 55 _ — — __ — — — 58 55 3 0
— 60 — — — — — _ — - 60 3 1
— 130 99 93 90 90 103 — 100 101 3 2
100 — 71 65 76 72 71 75 76 3 3
2 100 i 2 190 2 160  : 1960 1 960 1 970 1950 1 840 1 875 1860 1920 3 4
1650  j 1 640 1600 1560 1550 1 525 1530 1 490 1520 1560 1570 3 5
1000 1000 1010 990 950 920 1000 1000 1000 1010 980 3 6
— — - — 3 7
180 T a u lu  N :o 5. fjat-k.)131























K uorim aton  m aito  —  L ait non-écrémê.........................................................
K u orittu  m aito  —  L ait écrém é .....................................................................
P ö y tä  vo i —  Beurre fra is ..................................................................................
R u ok avo i —  Beurre de c u is in e .....................................................................
Su om alaiset m u nat —  Oeufs finlandais ....................................................
V en älä iset m unat —  Oeufs russes.................................................................
P eru n at —  Pommes de terre .........................................................................

























9 V eh n äjau h ot —  Farine de from ent............................................................... kg- 44 44




K aurasu urim ot —  Grains d’a vo in e ...............................................................
O hrasuurim ot Grains d’o rg e .....................................................................












Tuore naudanliha: p a isti — Viande fraîche, meilleure ...................
» » liem ilih a  —  » » ordinaire ...................
P a lv a ttu  tahi sa v u ste ttu  l ih a — Viande fum ée ........................................








19 J u o tta m a to n  v asik k a  —  Veau o rd ina ire .................................................... » 70 66 i





P a lv a ttu  ta i sa v u ste ttu  lam p aan lih a  —  M outon fum é ...........................
Tuore silava  —  Viande de porc fraîche .....................................................
P a lv a ttu  silava  —  Viande de porc, fu m é e ................................................











Tuore kala: hauki — Poisson fra is: B r o c h e t........................................
» » ah ven  — » » P e rc h e ..........................................
■> » kuh a » » Sandre ..........................................
» » lahna — » » B r è m e ..........................................
















S u ola ttu  kala: silakka —  Poisson salé: Hareng baltique.......................
» » s iik a  —  » » H a u tin g ....................................
» » m uikku —  » » Corégone b lanchâtre ...............











1640! xi. s.! corde.
36 i sy li.corde. - -











































































V .  1 9 1 3 .
j
K e s k ih in t a ,  p e n n iä . —  Prix moyens,  penni.
16.3 17 16.5 16 18.5 19.5 20 20 22.5 21 19 1
2
300 285 278 276 283 286 295 290 295 315 293 3
256 225 222 227 244 262 276 271 275 295 258 4
335 240 185 182 192 200 200 200 220 330 249 5
210 182 162 160 — 170 160 190 225 192 e
40 41 43 42 49 42 24 23 26 30 36 7
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 8
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 9
25 25 25 24 25 24 25 25 25 25 25 10
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 11
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 12
71 76 77 75 70 70 70 70 70 70 72 13
25 25 25 24 24 24 25 24 24 24 25 14
128 123 116 120 122 115 98 96 97 114 115 15
96 90 80 75 76 68 71 68 68 79 78 16 
17
114 113 119 128 184 132 122 130 125 148 135 18
66 70 77 80 79 80 75 — 106 77 19
140 144 - 142 142 136 UI 98 102 150 131 20
21
178 164 162 162 160 164 159 163 155 156 163 22
23
175 161 152 160 158 162 156 157 152 151 159 24
134 181 88 80 94 89 96 104 106 120 113 25
130 148 66 55 67 56 68 67 76 86 86 26
157 190 104 — 115 117 120 130 128 157 140 2 7
_ 159 94 95 95 94 99 110 115 156 116 2 8
102 106 — 39 62 51 72 73 47 80 83 2 9
69 69 _ — — — — 69 30
50 50 — — — — — 60 60 60 55 31 j
_ 99 103 96 106 102 104 . . . . 123 107 32 j
99 100 99 64 62 74 80 72 60 82 33;
1 720 1680 1 550 1 540 1 560 1 550 1 550 1 540 1 560 1 710 1630 34]
-- 1 430 1375 1360 1360 1 3 5 0 1 420 1 4 3 0 1 460 1590 1 470 35
36
660 630 660 610 610 640 620 600 630 660 640 37
 ...... ...... ...... ......
 ...... ...... ..... ...... ....
 ...... ...... ...... ...... ...... .
i  ...... ...... ...... ...... ....
 ...... ...... ...... ..
; 8 ...... ...... ...... ......
 ...... ...... ...... ...... ......
s | o ...... ...... ...... ...... ...... ...... .i
 ...... ...... ...... ......
10' . ...... ...... ...... ...... ....
 ^ i ' ...... ...... ...... ......
¡12 —  ...... ...... ..... ...... ....
 i ...... ..... ...... ......
 — ...... ...... ...... ....
]  ......
il i ......
¡   ...... ...... .....
 — n ...... ...... ...... ......
 ....... ....... ....... ..
 ...... ...... ...... ......
 ...... .....
¡  ...... ...... ...... ..
: ..... ....... ..... .
¡  —   » s a lé e . ...... ...... ...... .
 ...... ...... .....
 i,  r .... ..... .....
 » kuha —  .... ..... .....
 lahna  r .... ...... ......
 .....
, ...... ......
¡ ; ...... ...
 H a u tin g .. ...... ......
] k u .....
i ètre) ...... ......
1 H avupuun  halo t —  Bois résineux ...................................................................
 Saha- tah i r im apuu t —  Combustible ordinaire .............................................
 » » » 
132 188 T a u lu  N :o  5. (Jatk.)
T aulu  N:o 5. (Jatk.)
T a v a r a la j i .  —  M archandises.
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X iko la inkaupunk i.
1 K uorim aton  m aito  — L ait non-écrémé............................................................. 1. 16.5 17
2 > 7 7
3 Pöytävo i —  Beurre fra is ........................................................................................ kg. 314 310 ;
4 Ruokavoi —  Beurre de c u is in e .......................................................................... » 258 259 !
5 Suom alaiset m u n a t —  Oeufs finlandais  ........................................................ 1 t i u .  v in g t . 332 320
6] V enäläiset m u n a t —  Oeufs russes ...................................................................... » 200 205 |
7 P eru n a t — Pommes de terre ............................................................................... 5 1. 39 37 :
8 H erneet — P o i s ....................................................................................................... 1. 32 -32
9 V ehnäjauhot —  Farine de from en t................................................................... kg. 48 48
10 R uisjauho t —  Farine de se ig le .......................................................................... » 30 29 ;
11 K aurasuurim ot —  Grains d 'a vo in e ................................................................... > 42 42
12 O hrasuurim ot —  Grains d’o rg e .......................................................................... » 32 32 i
13 K ova ruisleipä —  P ain  dur de seigle ............................................................. » 37 37
14 Pehm eä » — P ain  tendre de seigle ........................................................ > 32 31
15 Tuore naudanliha: paistiliha —  Viande fraîche, meilleure ..................... » 110 114
IS » » liem iliha — > » ordinaire .................... » 82 84
17 P a lv a ttu  tah i sav u ste ttu  liha  —  Viande fum ée ........................................... » 129 135
18 Ju o tto v a s ik k a  —  Veau d’engrais .................................................................. » 151 151
19 Ju o tta m a to n  vasikka —  Veau o rd ina ire ........................................................ •> 76 74
20 Tuore lam paan liha —  M outon f r a i s ................................................................. » 127 139
21 P a lv a ttu  ta i s av u s te ttu  lam paan liha  — M outon fum é ............................. •> 173 190
22 Tuore silava —  Viande de porc fraîche ........................................................ » 156 156
23 P a lv a ttu  silava —  Viande de porc, fu m é e .................................................... ' » 248 247
24 S uola ttu  » —  » » » s a lé e ...................................................... » 177 173
25 Tuore kala: hauk i —  Poisson fra is: Brochet ........................................... » 92 100
26 » » ahven ■— » » P e rc h e ............................................. »- 60 71
27 » » k u h a  — » » Sandre ............................................. » —
-28 » » lahna —  » » B r è m e ............................................. ■> — 138
29 » » m uikku  —  » » Corégone blanchâtre.................... » — —
30 » » silakka » » • Hareng baltique ........................... » 62 60
31 S uo la ttu  kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique......................... » 42 48
32 » » siika » » H a u tin g ...................................... » 132 132
33 » » m uikku » » Corégone blanchâtre ................ » — —
34 K oivuhalo t, 1 m . p itk ä t —  Bouleau (à  1 mètre) ...................................... u . y.corde . 2 660 2 690
35 H avupuun  halo t —  Bois r é s in e u x ...................................................................
XL. s .
corde . 2 290 2 275
3 6 Saha- ta h i r im ap u u t — Combustible ordinaire ............................................. syli.; corde . — —

















































V .  1 9 1 3 .
K e s k ih in t a aaa — P r ix  m oyens, penn i.
î
17 16 17 15.5 18 17 16.5 17 16.5 16. 5 17 l
7 5 5.5 5 6 .5 6 5.5 6 7 6 .5 6 2
299 303 308 307 316 : 318 320 314 314 304 311 3
265 : 250 247 241 258 292 288 289 284 262 266 4
282 201 198 181 194 1 199 224 250 290 300 247 5
206 198 180 164 177 178 178 201 219 213 193 6
37 33 33 36 45 25 24 32 27 32 33 7
32 34 34 35 32 31 32 32 33 36 33 8
48 48 47 48 48 48 47 48 46 46 48 9
29 29 29 29 29 29 29 30 30 29 29 10
43 42 43 42 43 42 42 43 42 42 42 11
29 30 29 28 32 28 28 30 29 28 30 12
37 37 38 38 37 38 37 37 38 37 37 13
32 32 32 30 31 32 31 32 : 32 32 32 14
122 124 126 128 128 ; 130 125 119 | 100 114 120 15
89 78 95 90 100 98 93 88 78 91 89 16
131 139 144 139 144 144 142 130 130 137 137 17
147 146 155 147 148 149 147 145 ! 153 155 150 18
69 ! 62 76 71 78 72 67 68 78' 80 73 19
141 152 154 152 150 145 144 143 136 157 145 20
185 179 183 186 — 178 172 179 174 181 180 21
166 164 156 155 162 156 152 157 155 151 157 22
258 250 246 251 282 275 265 247 246 247 255 23
180 180 193 178 195 178 182 184 180 188 182 24
104 108 70 80 94 90 92 94 91 102 93 25
76 40 48 60 58 57 60 ; 60 76 62 26
- — . . . — — — — — — 27
132 112 77 72 86 100 100 112 116 - 104 28
— — — — — — — - - — — 29
64 62 34 30 36 30 32 67 92 83 54 30
50 50 42 45 41 38 43 41 40 38 43 31
133 136 130 128 120 132 122 132 128 132 130 32
—  ! — — — — — 33
2 640 2 630 2 630 2 500 2 550 2 590 2 530 2 610 2 675 2 660 2 610 34
2 310 2 330 2 240 1875 1 800 1 780 1 820 1940 1960 2 020 2 030 35




 K u o rittu  m aito  —  L ait écrém é ..........................................................................I























 » ahven ■—  P e rc h e .
 » k u h a  — Sandre ...............................................
■  » lahna    B r è m e .
¡  u >i
! — 
! 
. —  




 7 t> t> t .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
134 135 T a u lu  N :o  5. (Jatk.)
T a u lu  N :o  5. (Jatk.)
T a v a r a la j i .  — M archandises.




















K a s k i n e n .
K uorim aton m aito  —  L a it u o n -é e r é m é ................................................................................... 1. 2 0 2 0
2 K uorittu  m aito  —  L a it é c r é m é ..................................................................................................... » 1 0 10
3 Pöytävoi —  Beurre fra is ....................................................................................... kg- 254 330
4 Ruokavoi —  Beurre de c u is in e .......................................................................... » 222 232
5 Suom alaiset m u n a t —  Oeufs finlandais  ........................................................
t i u .
v in g t . 240 250
6 V enäläiset m una t —  Oeufs russes ..................................................................... » —
7 P eru n a t —  Pommes de terre .............................................................................. 5  1. 2 0 2 0
8 H erneet —  P o i s ....................................................................................................... 1. 40 35
9 V ehnäjauhot —  Farine de from ent................................................................... kg- 46 45
1 0 | R uisjauhot —  Farine de se ig le .......................................................................... > 25 25
i l K aurasuurim ot —  Grains <V a vo in e ................................................................... » 40 40
12 O hrasuurim ot —  Grains d 'm g e .......................................................................... *> 30 30
1 3 K ova ruisleipä —  P ain  dur de seigle ............................................................ » 45 45
1 4 Pehm eä » Pain tendre de seigle ............................................................................. >> 30 30
1 6 Tuore naudanliha: paisti —  Viande fraîche , meilleure ............................ 90 90
1 6 » » liem iliha » » ordinaire ............................ » 75 75
171 P a lv a ttu  tah i sav u s te ttu  l i h a — Viande fum ée ........................................... » —
,1 8 Ju o tto v a sik k a  —  Veau d 'e n g r a is ................................................................. » —
1 9
¡20
Ju o tta m a to n  vasikka —  Veau ord ina ire ........................................................





21 P a lv a ttu  ta i sav u s te ttu  lam paan liha —  M o u lm  fum é ............................. » — —
22 Tuore silava —  Viande de porc fraîche ........................................................ * 140 140
2 3 P alv a ttu  silava —  Viande de p o rc , fu m é e .................................................... ■> — —
2 4  Suolattu  » —  » » » s a l é e ................................................................................. » -
■25 Tuore kala: hauk i —  Poisson frais: Brochet ................................................................ >> 90 90
2 6 * » ahven —  » » P e rc h e ................................................................... » —
2 7 » » k uha » » Sandre .............................................. »
2 8 » » lahna —  » » B r e m e ............................................. » — -
2 9  » » m uikku » » Corégone blanchâtre .................... >> j
3 0 » » silakka » » Hareng baltique ........................... » —
3 1 Suolattu  kala: silakka —  Poisson salé: Hareng baltique,......................... » — —
3 2 - » ¡) siika » >) H a u tin g ...................................... » —
3 3 » » m uikku » » Corégone b lanchâtre ................ » — ! —
3 4 K oivuhalot, 1 m. p itk ä t —  Bouleau (à  1 m ètre)......................................
U . 8.
corde . —
3 5 H avupuun halo t —  Bois r é s in e u x ...................................................................
'■ rt s. 
corde. — : ■
3 6  Saha- tah i rim ap u u t —  Combustible o rd im ire .............................................. i s y l i .I corde . 600 600
37 » » » » » ....................................................................


















































































V .  1 9 1 » .
K e s k ih in ;a , p e n n iä —  P rix m oyens, ye n n i.
2 0 2 0 2 0 2 0 20 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 l
1 0 1 0 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2
330 330 313 300 313 308 316 329 330 327 315 3
229 224 217 228 240 246 250 268 270 256 240 4
229 184 160 160 160 160 160 198 2 0 0 218 193 5
20 2 0 2 0 2 0 25 44 25 25 25 21 24 7
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 8
45 45 45 45 45 42 45 45 45 45 45 9
26 25 25 25 •25 25 25 26 25 25 25 1 0
40 40 40 40 40 40 40 44 45 45 41 11
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 12
45 45 45 45 45 45 45 50 50 50 46 1 3
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 4
90 90 90 90 95 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 96 94 1 5
75 75 75 75 77 80 80 80 80 78 77 1 6
1 7
57 60 60 60 60 60 60 60 60 60 58
1 8
1 9
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 108 1 1 0 2 0
149 150 140 140 140 150 150 150 143 142 144 22
2 3
90 87 63 68 70 74 75 75 79 80 78
2 4
2 5
— 40 32 32 35 38 40 — - 36 20
— — — — 113 — — — 113 2 7
— — 60 60 — — — — 60 2 8








6 0 0 630 700 780 800 800 800 820 900 900 740
3 5
3 6
— — — — __ — _ — - - 3 7
136 137 Taulu N:o 5. (Jatk.)
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T a u lu  N :o  5. iJatk.)













1 K uorim aton  m aito  —  Lait non-êcrémé.................................................. 1. 17 18
2 K uorittu  m aito  —  Lait écrém é ............................................................... >> 8 8 !
3 P ö y tä v o i —  Beurre fra is ............................................................................ kg. 350 351
! 4
o
R u okavoi —  Beurre de cu is in e ......................... .....................................
S u om alaiset m u n a t —  Oeufs finlandais ..............................................






6 V en äläiset m u n a t —  Oeufs russes........................................................... 212 212 :
7 P eru n at Pommes de te r r e ................................................................... 5 1. 33 33
8 H ern eet P o i s .......................................................................................... 1. 39 40 ;
9 V eh n äjauh ot —  Farine de froment......................................................... kg. 47 47
10 R u isjau h ot —  Farine de se ig le ............................................................... *> 31 31
11 K aurasu urim ot —  Grains d 'avoin e ......................................................... 48 48
12 O hrasuurim ot —  Grains d 'o rge ............................................................... 43 44
13 K o v a  ru isleipä —  Pain  dur de seigle .................................................. » 45 45
14 P eh m eä  » —  Pain  tendre de s e ig le .............................................. 39 40
15 Tuore naudanliha: p a isti — Viande fraîche, meilleure ............. *> 101 116
16 » » liem ilih a  —  » » ordinaire ............. 64 65
17 P a lv a ttu  tah i sa v u ste ttu  lih a  Viande fumée.................................. 111 125 !
18 J u o tto v a s ik k a  -  Veau d'engrais ....................................................... 93 95
19 Ju o tta m a to n  vasik k a  —  Veau ordin aire .............................................. » — -
20 Tuore lam p aan lih a  —  Mouton fra is ................................. ..................... » 151 150
21 P a lv a ttu  ta i sa v u ste ttu  lam p aan lih a  —  Mouton fumé..................... 164 166
22 Tuore s ilava  —  Viande de porc fraîche .............................................. 166 166
23 P a lv a ttu  s ila v a  Viande de porc, fu m ée .......................................... •214 213
|24 S u o la ttu  » —  » » » s a lé e ............................................ 166 166
i
25 Tuore kala: hauk i —  Poisson frais: B ro ch e t.................................. » 104 101
26 » » a h v en  - -  » » P erch e .................................... » 75 73
27 » » k uh a  —- » » Sandre.................................... — —
¡28 » » lah n a  —  » » B r è m e ............................. ! . . » 105 100
!29 » » m u ik k u  — » » Corégone blanchâtre............ 58 55
30 » » silakk a — » » Hareng baltique ................... > 70 52
¡31 S u o la ttu  kala: silak k a — Poisson salé: Hareng baltique................. 31 36
¡32 » » siik a  — » » H a u iin g ............................. 144 145
¡33 » » m uik ku — » » Corégone blanchâtre ......... » - - —
34 K oivu h alo t, 1 m . p itk ä t  — Bouleau (à  1 m ètre).............................. VI. s. — —
i35 H avu p uu n  h a lo t —  Bois ré s in eu x ......................................................... u. s. - -
|36
¡37
S aha- tah i rim ap u u t —  Combustible ordinaire ....................................




































Keskihin -a, penniä —  Prix mot/tms, yeuni.
17 17 17 17.5 18 18 18 17.5 17.5 16.5 17 l
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2
348 328 316 334 328 320 322 330 332 322 332 3
277 245 238 243 271 282 295 298 290 264 269 4
300 252 198 192 219 262 275 273 308 321 267 5
203 180 176 170 182 196 206 209 209 214 198 6
34 34 32 33 51 41 32 32 33 34 35 7
39 41 39 40 39 40 39 39 39 40 40 8
47 47 47 49 49 46 48 47 45 49 47 9
33 33 31 32 33 30 29 29 29 29 31 10
49 49 49 47 48 47 48 47 48 48 48 11
43 43 43 43 43 43 43 43 44 43 43 12
44 48 48 45 46 44 44 44 46 46 45 13
39 41 41 40 40 40 39 40 39 39 40 14
123 131 125 126 134 134 120 99 98 92 117 15
70 68 73 71 75 75 70 05 62 59 68 16
129 137 133 135 128 131 129 110 107 106 123 1 7
99 107 102 104 113 110 108 87 86 84 99 1 8
19
162 163 164 160 166 161 150 126 132 143 152 20
181 181 180 178 184 178 169 165 159 166 173 2 1
175 173 173 174 176 176 176 175 174 175 173 2 2
217 217 220 224 221 218 219 214 212 217 217 2 3
175 175 175 176 175 176 176 175 176 176 174 2 1
114 112 69 78 105 102 104 100 107 107 100 2 5
81 77 49 60 74 73 70 76 90 81 73 2 6
27
___ 139 87 94 109 113 107 97 107 108 106 2 8
63 65 — — 47 59 56 60 64 58 58 2 9
64 66 36 26 43 49 49 68 — 75 54 30
38 38 35 32 35 34 34 38 37 36 35 3 1
145 147 141 142 148 140 140 132 145 142 143 3 2
— — — — - - — . . . . — — 3 3
— — — — — — — 1760 1 760 34
— — — — - 1340 1 340 35
— — — — - — 800 36
- — — — — _ _ - — - 400 3 7
138 139 T a u lu  N :o 5. (Jatk.)

















; 1 K uorim aton  m aito  —  L ait non-écrémé................................................................... 1 19 18
; 2 K u orittu  m aito —  Lait écrém é .................................................................................. > 9 9
3 P ö y tä v o i Beurre fra is ..............................................................................................- ' kg- 345 340
4 R u okavoi Beurre de cu is in e .................................................................................  1 » 281 280
ô 270 260
i 6 > 280
37
280
7 P e r u n a t ....Pommes de terre ........................................................................................ 5 1. 38
8 H erneet P o i s ................................................................................................................. I. 37 37
i 9 V ehn äjauh ot Farine de from ent.......................................................................... kg- 45 45
¡10 R uisjauhot — Farine de se ig le ................................................................................. > 25 25
11 K aurasuurim ot —  Grains d 'avo ine .......................................................................... > 35 35
12 Ohrasuur imot Grains d'orge......................................................................... ■> 35 35
13 '> 50 50
14 Pehm eä » Pain- tendre de seigle, .............................................................. > 28 28
lf> Tuore naudanliha: p a isti —  Viande fraîche,, meilleure, ....................... > 132 128
16 » » liem ilih a  » » ordiruiire ....................... *> 74 76
17 P a lv a ttu  tah i sa v u ste ttu  liha —  Viande fum ée ............................................... ■> 88 88
18 J u o tto v a sik k a  —  Veau d 'en g ra is .......................................................................... * 101 109
19 J u o tta m a to n  vasik ka  —  Veau ord ina ire ............................................................. > 67 66
20 Tuore lam p aan lih a  —  Mouton, fr a is ....................................................................... » 119 129
21 P a lv a ttu  ta i sa v u ste ttu  lam paan liha  —  M outon fum é ................................ » 152 148
22 Tuore silava  —  Viande de porc fraîche .............................................................. > 155 155
23 P a lv a ttu  silava — Viande de porc, fu m é e ................................................... »> 243 250






» » ahven —  » » P erche ............................................ > 98
27 » » kuha — » » Sandre.......................................... > 1Ö0 191
28 » » lahna — » » B r è m e ............................................ » — —
29 » » m uik ku » » Corégone blanchâtre...................... > 64 —
30 » » silakka » » Hareng baltique ........................... » 58 59
31 S uo la ttu  kala: silakka —  Poisson salé: Hareng baltique......................... » 45 35
32 » » siika —  » » H a u tin g ...................................... >> 85 83
33 » » m uikku » » Corégone blanchâtre .................. » 64 70
34 K oivu h alo t, 1 m . p itk ä t —  Bouleau (à  1 m ètre).......................................... u. s.corde. 1850 —
35 H avu pu u n  h a lo t —  Bois résineux  .......................................................................... u. s.corde. — —
36
37
Saha- tah i rim ap u u t —  Combustible ordinaire.................................................















































V .  1 9 1 3 .
K e s k i t ä n jsl, p e n n i ä . —  Prix moyens, penni.
17 16 16 16 17.5 18.5 21 20.5 19 19 18 l
9 8 8 8 8 10 10 10 10 10 9 2
326 261 278 281 278 279 309 330 334 333 308 3
242 214 203 224 230 259 270 268 265 279 251 4
288 209 181 175 185 202 240 222 260 270 230 5
245 200 -- — 240 242 244 247 6
39 41 13 45 50 40 33 32 31 32 38 7
38 31 34 36 32 29 44 40 37 36 36 8
46 46 46 46 46 47 47 46 47 47 46 9
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10
35 38 38 39 40 42 42 39 34 33 38 11
35 35 35 35 34 35 35 35 35 35 35 12
50 45 41) 40 45 45 40 46 44 44 47 13
30 28 28 29 28 29 30 28 29 28 28 1 4
128 130 132 135 135 132 130 125 120 122 129 15
80 86 94 95 89 87 80 81 81 79 84 1 6
y 71 89 y — 108 93 y 1 7
109 110 116 121 128 104 103 101 100 116 110 1 8
67 69 68 67 76 74 . 69 69 68 71 69 1 9
124 122 135 137 130 118 109 106 102 118 121 20
152 151 151 152 145 155 155 154 154 152 21
158 166 166 166 165 169 171 168 162 156 163 22
252 252 279 283 274 274 300 296 273 289 272 2 3
149 156 164 163 188 162 169 168 159 152 160 2 4
156 131 103 98 92 106 118 118 UI 144 119 2 5
122 96 81 76 71 89 95 90 88 106 96 2 6
208 202 180 115 98 122 145 150 145 155 155 2 7
— 120 102 85 91 88 95 94 88 96 95 2 8
— — 53 63 — 100 70 63 68 69 2 9
57 72 59 _ _ . . . . — — — 70 70 64 3 0
36 36 47 50 50 48 48 44 46 47 45 3 1
87 80 89 84 85 85 84 84 85 87 85 3 2
70 70 72 63 64 61 70 70 69 70 68 3 3
— — — — * — 1850 3 4
— — — — — — 1560 — - 1560 3 5
1 220 1230 1260 1 250 1 280 1 250 1 260 1320 1 290 1300 1 270 3 6





 —  .  |
 —  .
5 Suom alaiset m unat —  Oeufs finlandais  ..............................................................
 V en älä iset m unat —  Oeufs russes............................................................................
î   Pommes de te re ......................................................................................
8| —  
 
 -F a r i
 
 i .... .... .... .... .... .... ... .... .
 K ova ruisleipä -P a in  dur de seigle  ................................................................
 in le
15 ill ure







 .... .... ..... .... ... ...
; —   » s a lé e . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .
 Tuore kala: hauki —  Poisson frais: B ro c h e t ...............................................
   ... .... .... .... ... .
 ku a am ... ... ... ... ... .... ... ...
 ... .... .... .... ..... .
 —  
 —  ... .... ...
 l .... ... ...
 i H a u tin g . ..... ... ... ....




 » » »  
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T a u lu  N:q 5. (Jatk.)
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T a v a r a l a j i .  —  M archandises.



































































V .  1 9 1 3 .
K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä . —  P r ix  m oyens, penni.
1 ■
Oulu.
1 K uorim aton m aito  —  Lait non-écrémé................................................................... 1. 18 18 18 18 18 18 17.5 19.5 19.5 19.5 18.5 18 18 1
: 2 K uorittu  m aito —  L ait écrém é ................................................................................. > 12.6 1 2 .6  : 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 13.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 2
!  3 P ö y tä v o i —  Beurre fra is ................................................................................................ kg. 302 300 i 300 270 278 271 280 281 286 282 304 307 288 3
! 4 ■> 267 267 ; 261 236 228 224 247 256 263 261 264 262 253 4




206 191 196 222 239 234 258 310 338 268 5
6 V enäläiset m u nat —  Oeufs russes............................................................................ 228 246 192 161 160 182 199 201 212 226 244 206 6
1 7 P erunat —  Pommes de ferre ...................................................................................... 5 1. 37 39 39 41 40 40 40 53 34 38 40 40 40 7
8 H erneet —  P o is ................................................................................................................. 1. 37 37 37 37 37 37 35 37 36 37 34 34 36 8
9 V ehn äjauh ot —  Farine de from ent.......................................................................... k g - 44 43 ; 44 43 43 43 42 43 44 43 42 43 43 9


























30¡12 O hrasuurim ot —  (h au is  d 'o rg e ................................................................................. > 30 30 30 30 30 30 12
1 3








































15il 5 T u o re  n a u d a n lih a : p a is ti  —  V ia n d e  fraîche, m eilleure  . .................... ■» 118 117 1
16 » » liem ilih a  » » ordinaire  ...................... > 86 88 88 93 94 94 98 94 88 85 88 87 90 H»
1 7 Palvattu tahi savustettu liha — Viande fam ée....................................... ’> 135 134 140 142 145 140 147 141 141 140 138 140 140 17























19■19 J u o tta m a to n  vasik k a  —  Veau ord ina ire ............................................................. » 81 78
20 Tuore lam paan liha  —  Mouton fra îche ................. ................................................. > 148 148 , 150 156 156 156 155 144 140 124 129 136 145 20
21 P a lv a ttu  ta i sa v u ste ttu  lam paan liha —  M outon fum é ................................ » 169 176 176 164 172 180 185 190 183 174 170 164 174 21
22 Tuore s ilava  —  Viande de porc fraîche .............................................................. » 150 155 156 159 160 160 160 160 166 161 156 156 158 ¡22
23 P a lv a ttu  silava  —  Viande de porc, fu m é e ......................................................... » 246 250 : 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 23
24 S u ola ttu  » —  » » » s a lé e ........................................................... > 150 155 160 160 160 160 160 160 166 160 157 156 159 2 4
25 Tuore kala: hauki — Poisson frais: B ro c h e t ............................................... » 120 125 140 110 88 126 119 136 114 120 116 123 120 25
26 » » ah ven  —  » » P erch e ................................................. > 85 95 109 70 52 82 85 91 83 79 75 88 83 26
27 » » kuh a —  » » San d re ................................................. > ■ — 150 150 150 - - — — — — — 167 155 27
28 » » lahna —  » » B r è m e ................................................. » — — — 90 100 100 — 150 — 100 — — 108 28
29 » » m uikku —  » » Corégone blanchâtre...................... > 43 60 58 52 48 51 61 73 64 57 44 56 56 29
30 » » silakka » » R ar eng baltique .............................. > 130 82 115 79 78 44 62 75 87 155 150 — 96 30
¡31 S u ola ttu  kala: silakka —  Poisson salé: Rareng baltique........................... » 68 67 67 68 67 64 60 60 64 60 61 60 64 31
[3 2 » » siika  —  » » H a u tin g .......................................... •> 167 162 150 160 162 178 169 168 180 172 168 160 166 32
33 » » m uikku » » Corégone b lanchâtre .................. > — — — — — 70 60 — — — — 65 !33
¡ 3 4 K oivu h alo t, 1 m . p itk ä t —  Bouleau (à  1 m ètre).......................................... u .  s. corde. 2 400 2 400 2 400 2 400 2 390 2 400 2 425 2 400 2 440 2 420 2 440 2 400 2 410 34




1940 1850 1900 1950 1850 1975 1940 1 920 2 030 1970 1860 1920 1925 35


































¡11; K aurasuurim ot —  Grains d 'avo ine .......................................................................
¡ : Grain
; K ova  ruisleipä —  P ain  dur de seigle ................................................................
: P  
¡ o i td de, /m i  ...............
 i —  
 a ... .. ... ... ... .. ...






 » .. . . .. . . .. . . .. . . .. .
6 ochet 




 —  H
 H
| j H a u tin g .
 i u —  
 
 
 Saha- t ordinaire .
  » » » » » ...............................................
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; i Kuorimaton maito — L ait non-écrémé........................................................ i. 20 20
! 2 Kuorittu maito — Lait écrém é .................................................................... » 10 10
1 3 Pöytävoi — Beurre fra is ................................................................................. k g - 310 300
4 Ruokavoi — Beurre de c u is in e .................................................................... » 232 230
5 Suomalaiset m unat — Oeufs finlandais .................................................... t iu . vinijt. 375 400
6 Venäläiset m unat — Oeufs russes................................................................ » 300 300
7 Perunat — Pommes de terre ......................................................................... 5 1. 60 60
8 Herneet — P o i s ............................................................................................... 1. 53 50
9 Vehnäjauhot — Farine de from ent.............................................................. kg- 54 52
10 Ruisjauhot — Farine de se ig le .................................................................... » 31 32
11 Kaurasuurimot — Grains d’a vo in e .............................................................. 50 50
12 Ohrasuurimot — Grains d'orge .................................................................... » 35 35
13 Kova ruisleipä — Pain dur de seigle ........................................................ » 48 50
14 Pehmeä » P ain  tendre de seigle .................................................... » 35 35
15 Tuore naudanliha: paisti — Viande fraîche, meilleure ................... > 105 110
16 » > liemiliha — » » ordinaire ................... » 85 90
17 Palvattu tahi savustettu lih a — Viande fum ée....................................... » 238 212
Il 8 Juottovasikka — Veau d'engrais ............................................................. > — —
19 Juottam aton vasikka — Veau ord ina ire ................................................... > 55 60
20 Tuore lampaanliha — Mouton fr a is ............................................................ » 102 138
21 Palvattu tai savustettu lampaanliha — M outon fum é ........................... » 200 185
22 Tuore silava— Viande de porc fraîche .................................................... > 165 160
23 Palvattu silava — Viande de porc, fu m é e ................................................ > 250 250
24 Suolattu » — » » » s a lé e .................................................. ■> —
¡25 >
26 » » ahven — » » P erche ......................................... » —
27 » » kuha » » Sandre ............................................. >
28 » » lahna » » B r è m e ......................................... > - -
29 » » muikku — » » Corégone blanchâtre.................. 60 70
30 » » silakka — » > Hareng baltique ......................... > 58 60
31 Suolattu kala: silakka — Poisson salé: Hareng baltique....................... > 60 60
32 » » siika » » H a u tin g ................................... 142 140
33
34
» » m uikku— » » Corégone blanchâtre ............... > 75
1 8 0 0
85
Koivuhalot, 1 m. p itkät — Bouleau (à  1 m ètre)................................... u .  s .  c o rd e . 1 800
35 Havupuun halot — Bois r é s in e u x .............................................................. u .  s .  c o rd e . — -
36
;37
Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire .........................................
» » » » » .........................................
syli.
c o rd e .
k u o r m a .

















































K e s k i h i n t a ,  p e n n i ä .  —  Prix moyens, penni.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 l
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
300 293 261 300 294 300 290 278 279 286 291 :i
226 214 223 223 220 214 210 210 209 210 218 r
400 400 250 250 250 250 300 300 300 300 315 s
.300 250 2 0 0 200 200 200 250 240 250 250 245 ts
60 60 47 50 60 46 50 40 50 50 53 7
52 52 50 50 52 52 50 50 50 50 51 8
52 52 51 52 53 52 55 55 52 53 53 !)
29 31 30 30 25 25 25 25 25 26 28 10
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 11
3o 3 5 , 35 35 35 35 35 35 38 35 35 12
48 50 ! 48 48 50 50 50 49 52 48 49 13
35 33 : 33 35 35 35 30 35 32 30 34 14
110 160 140 143 150 150 150 144 130 130 135 15
? 110 115 120 119 115 110 94 92 90 97 16
250 265 250 250 250 264 275 242 268 280 254 17
_ _ — — — - - — - — — — 18
70 65 67 65 65 66 68 70 66 67 65 19
148 — — — 125 116 125 130 126 20
185 200 200 200 200 200 200 190 200 200 197 21
164 170 168 170 170 175 165 170 176 164 168 22
250 265 264 275 275 290 275 275 275 295 270 23
160





- 66 65 100 96 50 65 75 73 74 26
- — -
■ ■- — — 2 7
_ . . . - — 28
58 60 - 100 92 72 70 70 50 56 69 29
60 60 60 60 60 60 50 60 58 52 59 30
60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 57 31
140 142 112 140 154 158 130 153 142 146 142 32
71 75 - 100 100 92 90 9.0 90 86 87 33
1 8 0 0 1 800 1800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 34
- - - — _ — — 35
— 500 — 600 . . . — - - 600 600 600 36
600 — 600 550 600 600 650 — 600 600 :*7
j
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